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RESUMEN
- X -
En este t rabaj o se estudia el género Rotylenchus F i l i p j e v ,  
1)36, desde el  punto de v i s t a  taxondmico, valorando al mismo tiempo 
el i nterés que pueden tener 1 as técnicas informât icas,  a t ravés de 
1)S métodos de taxonomfa numérica, en una correcta determinacidn 
de sus especies.  Se t r a t a  de un grupo de nematodos f i t oparas i t os  con 
problemas taxomdmicos importantes,  puesto que de un tota l  de sesenta 
y : res especies que han sido descri  tas del mismo, sdlo t r e i n t a  y sie-  
te son val i das .actualmente.
Para l l e v a r  a cabo nuestro estudio,  hemos comenzado por r ea l i -  
z i r  un anal i i s i s de todas las publ icaciones existentes sobre dicho gé­
nero, incluyendo ademas el nénero Or ientylus Ja i ra j pur i  et Siddiq i ,
1977, por presentar  éste unas relaciones fenet i cas muy estrechas con 
Rptvlenchus. Se ha agrupado la ampli a b i b l i og r a f f a  consul tada de 
a:uerdo con su temat i ca,  en los siquientes aspectos; especies descr i ­
bes y cambios taxondmicos de ambos géneros, sistemat ica,  ci tas en 
Espaha y en el  resto del mundo, asf como ot ros estudios de t i po morfo- 
16g co, b i o l ôg i co ,  de d i s t r i buc i dn ,  etc.  que sobre estos géneros 
se han real i zado.
Paralelamente,  se han estudiado t r e i n t a  y dos poblaciones, per- 
tenecientes a areas representat i vas de nuestro pafs. Esto nos ha per­
mi t  do a d qu i r i r  una exper iencia propi  a sobre la morfologfa de este 
grupo, a la vez que nos ha f a c i l i t a d o  uno de nuestrns objet i vos que 
e-a la v a l o r ad dn  de los caractères que se vienen ut i l i zando en la de- 
terminacidn de sus especies.
Se ha real i zado un estudio morfoldgico y taxondmico de las
pob'aciones encont radas,  que se acompanan de détai ladas descripciones
de las especies,  indicandose que dos de el l as son nuevas para la Cien- 
c a y dos nuev'as para la fauna espanol a.
En el a n a l i s i s '  de la d i s t r i buc i dn geogrâf ica de las di feren-  
tes especies, se considéra que su escasa representacidn se debe pr in-  
c pclmente a Ha f a l t a  de una i dent i f i cac i dn a nivel  de especie y a 
las arandes areas aun no estudiadas.
Se amal izan también los resul tados obtenidos en la apl ica-
c o r  de cînco métodos di ferpntes de t ratamiento numérirn, a los que 
fueron sometidas las poblaciones descri  tas por ot ros autores,  las estu- 
d acas por nosot ros y el conjunto de ambas, comparandose con los re­
sultados de los estudios morfoldgicos y taxondmicos, a la vez que se 
destaca la correspondencia general  ‘ent re los resul tados obtenidos me- 
d arte la u t i l i z a c i d n  de uno y ot ro método. Se conf i rma la adecua-
c dr de los métodos de taxonomfa numérica empleados, asf como su 
ccntr ibucidn a una mejor i dent i f i cac i dn de las especies de los nema­
todes estudiados.
Desde el  punto de v i s t a  de la f i t opat o l ogf a ,  se subraya la im- 
pcrtancia de los géneros estudiados,  por t ratarse de nematodos patd- 
gencs que pueden causar graves dahos en diversas especies vegetales de 
gran interés agr f co l a .
Por u l t i mo ,  se plantea la necesidad de complementer este t i po
de estudios con ot ros f i l ogenét i cos ,  bioldgicos,  ecoldgicos y bio- 
geograf icos, aspectos estos en los que se debera profundizar en un 
f i t u r n  a f i n  de conocer mejor los procesos de especiacion en los 
nematodos del suelo y f i t opar as i t os .
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Le t a x o n o m f a  de l os  nematodos del  su e l o  y p a r â s i t o s  
de ) l an t ^ s  p r é s e n t a  una s e r i e  de pr ob l emas  sobre  l os  que v e n i -  
mos i n v e s t i gando desde  el  aho 1978,  f e c h a  en que comenzamos l a  
MenoMa ce L i c e n t  i a t  u r  a , con "La r é v i s i o n  t axonomi ca  de l os 
nena: o i os  del  s u e l o  en l a  cuenca al  t a  del  r i o  T a j o " ,  t r a b a j o  
que n ) s p e r m i t  i d i n t r o d u c i r n o s  en el  c o n o c i m i e n t o  de l as  d i f i -  
c u t a d e s  que p r é s e n t a  l a  d e t e r m i n a c i d n  de sus e s p e c i e s .  Estas 
d i f i c u l t a c e s  son,  en p r i m e r  l u g a r ,  l a s  i n h e r e n t e s  a un grupo 
muy njmeroso de o r g a n i s m e s  de pequeho tamaho y gran d i v e r s i d a d ,  
cuyo es t ud i o  se ha i n i c i a d o  r e c i e n t e m e n t e , y en segundo l u g a r  
l as  qje se d e r i v a n  d e l  hecho de haber  s i d o  e s t u d i a d o s  con f r e -  
c u e nc i i  desde un p u n t o  de v i s t a  a p l i c a d o ,  no conced i endo  a l a  
determ nacidn c o r r e c t a  de l as  e s p e c i e s  l a  i m p o r t an c i a  que en 
r e c l d à d  t i e n e .  A s f ,  encont ramos que en numerosas ocas i ones  
l as  publ  i cac i on es  s o b r e  nematodos f i t o p a r a s i t o s  no p r es en t an  
i n t e r és  en l a  i d e n t i f i c a c i d n  de l as  e s p e c i e s ,  hecho que u n i -  
cai ïer t s conduce a c o m p l i c a r  l a  n o me n c l a t u r a  y a aumar. tar  l a  p r o -  
b l e m i t c a  de l a  t a x o n o m f a ,  ya que an t e  es t as  d i f i c u l t a d e s  se 
termine par i n f r a v a l o r a r l a ,  no o t o r g a n d o  l a  v e r d a d e r a  i m p o r ­
t a  ne la que una bu ena  d e s c r i p c i d n  y d e t e r m i n a c i d n  t i e n e  para 
su p o s t e r i o r  u t i l i z a c i d n  en el  c o n o c i m i e n t o  y l a  s o l u c i d n  de 
l o s  prcblenas f  i t on i emato Idg i cos .
Soi  pues,  l a s  d i f i c u l t a d e s  menc i onadas l as  que nos han 
11 evade a emprender e s t e  e s t u d i o ,  que t i e n e  como o b j e t i v o  e s t a -
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b l e c e r  una m e t o d o l o g f a  de t r a b a j o  que,  basada en el  t r a t a m i e n ­
t o  aut om- at i co de l os  d a t o s ,  nos p e r m i t a  a f r o n t a r  l os  pr ob l emas 
t a x o n d mi c o s  de l os  nematodos p a r â s i t o s  de p l a n t a s  p e r t e n e c i en­
t e s  al  or  den T y l e n c h i  d a , pues t o  que c o n s i d e r  amos que un p r o f o n ­
de e s t u d i o  t ax ondmi co  de l os  mismos ha de ser  p r i o r i t a r i o  a 
c u a l q u i e r  o t r o  t i p o  de e s t u d i o  b i o l d g i c o  o a g r o e c o l d g i c o  que 
sob r e  e l l o s  se p r e t e n d a  r e a l i z a r .
El  empleo de l as  t é c n i c a s  de t axonomf a numér i ca  nos 
va a p e r m i t i r ,  ademâs,  r e a l i z a r  una v a l o r a c i d n  de l os  c a r a c t è ­
res  que se v i enen  u t i l i z a n d o  en l a  d e t e r m i n a c i d n  de l as  espe­
c i e s  de nematodos,  e l l o  nos puede s e r v i r  como punt o de p a r t i d a
par a  e s t a b l e c e r  unos c r i t e r i o s  t axondmi cos  mâs r i g u r o s o s ,  que 
nos f a c i l i t e r  un me j o r  c o n o c i m i e n t o  de l as  espec i es  y del  grupo 
a que p e r t e n e c e n ,  ya que s i  l a  t axonomf a numér i ca  p e r m i t e  es ­
t a b l e c e r  g r upos  d e n t r o  de l os  d i f e r e n t e s  t a x one s ,  creemos que 
es a n i v e l  de género donde e n c u e n t r a  mayor a p i i c a c i d n ,  pues,
al  menos en el  caso que nos ocupa,  l as  esp ec i es  se i d e n t i f i can
a t e n d i e n d o  c as i  e x c 1 us i vamen t e  a sus val  ores m o r f o m é t r i c o s ,  
por  l o que e s t a s  t é c n i c a s  r e s u l t a n  e s p e c i a l  mente i n d i c a d a s .
Hemos e l e g i d o  el  género Ro t y l e n c h u s  por  p r e s e n t a r  ade­
mâs una p r o b l e m â t i c a  p r o p i  a, deb i do  a que han s i do  d e s c r i t a s
en é 1 s es e n t a  y t r è s  e s p e c i e s ,  desde que fué c i t a d o  por  p r i m e ­
ra  vez por  FILIPJEV ( 1 93 4 ) ,  de l as  que v e i n t i s é i s  pe r t en ec e n
a c t u a l me n t e  a o t r o s  géner os .  Al  a n a l i z a r  t oda  es t a  s e r i e  de 
cambi os ,  pudimos comprobar  que r e c i e n t e m e n t e  JAIRAJPURI y
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SIDDIQI  (1977)  hab i an  e s c i n d i d o  es t e  género en t r è s :  R o t y l e n ­
chus , C a l v a t y l u s  y O r i e n t y l u s , y que p o s t e r i o r m e n t e  FERRAZ 
(1980)  habf a  v u e l t o  a i n c l u i r  C a l v a t y l u s  e n R o t y l e n c h u s . Asi  
pues ,  al  emprender  n u e s t r o  t r a b a j o ,  de c i d i mos  i n c l u i r  t ambi én 
al  u n i c o  género v a l i d o  t r a s  l a  d i v i s i o n  menc i onada,  a p a r t é  
de l  p r o p i o  R o t y l e n c h u s , con el  f i n  de e s t u d i a r  s i  l as  r e l a c i o -  
nes f e n é t i c a s  de l as  e s p e c i es  que i n c l u i a  con r e s p e c t o  a l as  
de l  género Ro t y l e n c h u s  j u s t i f i c a b a  l a  s e p a r a c i o n  de ambos.
Una r é v i s i o n  de l a  b i b l i o g r a f i a  e x i s t e n t e  sobre l os  
nematodos del  sue l o  nos p e r m i t e  ver  con f a c i l i d a d  que,  si  b i en  
d e n t r o  del  campo de l a  q u i m i o t a x o n o mf a  e x i s t e n  una s e r i e  de 
t r a b a j o s  encami nados e s p e c i a l  mente a l a  s e p a r a c i o n  de razas  de 
l a s  es p ec i es  p a t ogenas ,  como l os  de EVANS (1971)  y DALMASSO _e_t 
a 1 . ( 1978 ) e n t r e  o t r o s ,  en el  campo de l a  t axonomf a  numér i ca
s o l o  encont ramos en ge ner a l  e s t u d i o s  de géneros ad s i  ados,  co ­
mo T r i chodor us  , BIRD ( 1967 ) ,  X i p h i n e m a , LIMA ( 1968 ) ,  o T y l e n ­
chus , BLACKITH e t  a l . ( 1 9 7 6 ) ,  s i endo  una I f n e a  que apenas se
ha i n i c i a d o  en n u e s t r o  p a f s .  De aquf  el  i n t e r é s  del  tema de 
t r a b a j o ,  que a d q u i e r e  un dob l e  s e n t i  do s i  tenemos en cuen t a  que 
pr et endemos al  mismo t i empo s e n t a r  l as  bases del  empleo de il a 
t axonomf a  numér i ca  como un complemento de l a  t axonomf a  t r a d i -  
c i o n a l ,  ya que pensamos que s i  b i en  l a  p r i m e r a  es,  al  menos en 
p r i n c i p i o ,  mâs o b j e t i v a ,  no puede p r e s c i n d i r s e  en modo a l guno 
de l a  e x p e r i e n c i a  ni  de l os  c r i t e r i o s  y c o n o c i m i e n t o  m o r f o l o g i -  
cos ,  b i o l d g i c o s  y f i l o g e n é t i c o s  en l os  que se apoya l a  segun-  
d a .
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Es n u e s t r a  i n t e n c i o n  demost r a r  el  i n t e r é s  de l as  t é c ­
n i c a s  de t axonomf a  numér i ca  para una me j o r  y mâs f undament a-  
d a i d e n t i f i c a c i o n  de l as  e s p e c i e s  en es t e  amp l i o  y comp l e j o  
g r upo que c o n s t i t u y e n  l os  nematodos p a r â s i t o s  de p l a n t a s ,  ya 
que estamos c on v en c i d os  que s o l o  t r a s  una c o r r e c t a  d e t e r m i n a ­
c i d n  de sus e s p e c i e s  es p o s i b l e  emprender  c u a l q u i e r  o t r o  t i p o  
de e s t u d i o .
Pretendemos i q u a l me n t e  con n u e s t r o  t r a b a j o  c o n t r i b u i r  
a l  c o n o c i m i e n t o  de l a  nemat o f auna e s p an o l a ,  apo r t ando  l os  r e s u l ­
t a d o s  de l os  a n â l i s i s  n e m a t o l d g i c o s  de una amp 1 i a zona sobre 
e s t e  i m p o r t a n t e  gé ner o ,  r e l a t i vament e  poco e s t u d i a d o  has t  a aho- 
r  a en n u e s t r o  p a f s ,  y de i n d u d a b l e  i n t e r é s ,  t a n t o  desde el  
pun t o  de v i s t a  t e d r i c o  como a p l i c a d o ,  has t  a el  punto de que 
f o r ma  p a r t e  de l a  c o n t r i b u c i d n  espano l a  al  p r o y e c t o  "European 
Sur vey  o f  P l a n t  P a r a s i t i c  Nemat odes" ,  p a t r o c i nado por  l a  Funda- 
c i d n  Europea de l a  C i e n c i a .
Se i n t e n t a  t ambi én  s e n t a r  1 as bases para p o s t e r  l o r e s  
t r a b a j o s  que sobre  es t e  grupo se r e a l i c e n ,  pon i endo a punto l as  
t é c n i c a s  i n f o r m â t i c a s  que p e r m i t a n  l a  c a r a c t e r i z a c i d n  de l as  
e s p e c i e s  a t r a v é s  de l os  métodos de t axonomf a numér i ca .  Por 
o t r a  p a r t e ,  se s eh a l a  l a  i m p o r t a n c i a  que p r é s e n t a  el  género Ro­
t y l e n c h u s  desde el  punt o  de v i s t a  f i t o p a t o l d g i c o ,  y a que i n c l u -  
ye espec i es  e c t o p a r â s i t a s ,  a l gunas  de e l l a s  m i g r a t o r ! a s ,  y se­
mi e n d o p a r â s i t a s  de p l a n t a s  de i n t e r é s  a g r f c o l a  como l a  v i d ,  
e s p e c i e s  h o r t f c o l a s ,  f o r e s t a l e s ,  e t c . ,  en l as  que pueden eau-
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sar  dahos c u a n t i o s o s  que,  segun e s t i mac i ones  de l a  Soc i edad 
Amer i cana  de Ne ma t o l o g i a  pueden a l c a n z a r  p e r d i das de has t a  un 
20 % en a l gunos c u l t i vos.
Por  t odo e l l o ,  c o n s i d e r  amos que es t e  e s t u d i o  p r é s e n t a  
un i n t e r é s  m u l t i p l e ,  t a n t o  desde el  pun t o  de v i s t a  t e d r i c o ,  
sen t ando  l as  bases para  el  empleo de t é c n i c a s  de t r a t a m i e n t o  
a u t o m a t i c o  y apo r t and o  nuevos da t os  sobre l a  nematofauna espa-  
h o l a ,  como pôr  su r e p e r c u s i d n  en l a  v e r t i e n t e  f i t o p a t o l d g i c a ,  
al  p o s i b i l i t a r  un me j o r  c o n t r o l  de p l a g a s ,  basado en un c o n o c i ­
m i e n t o  mâs c o r r e c t o  de l as  d i f e r e n t e s  e s p e c i e s .
PLAN DE TRA8AJ0
Una vez e s t a b l e c i d o s  1 os o b j e t i vos y el  i n t e r é s  t an t o  
de l  tema de t r a b a j o  como del  grupo de nematodos e l e g i d o ,  por  su 
e s p e c i a l  p r o b l e m a t i c a  t axondmi ca  y a g r f c o l a ,  pas amos a expa- 
ner  n u e s t r o  p l an  de t r a b a j o .
Se ha comenzado por  r e a l i z a r  un a n a l i s i s  de t odas  1 as 
p u b l i c a c i o n e s  que desde uno u o t r o  punt o de v i s t a  hacen a l g u i a  
r e f e r e n c i a  a 1 os gener os  R o t y 1enchus y O r i e n t y l u s , agrupand) -  
1 as de acuerdo con su t e m a t i c a :  espec i es  d e s c r i t a s  y cambi t s  
t a x o n d m i c o s ,  s i s t e m a t i c a ,  c i t a s  en Espaha,  asi  como o t r o s  es- 
t u d l o s  de t i p o  m o r f o l d g i c o ,  b i o l d g i c o ,  b i o g e o g r a f i c o ,  e t c . .  
De es t a  r e v i s i o n  de l a  b i b l i o g r a f f a  y de t odas l as  d e s c r i p c i o -  
n es que de sus e s p e c i e s  se . han r e a l i z a d o ,  se h an o b t e n i d o  l î s  
bases para p r o f u n d i zar  en el  c o n o c i m i e n t o  de es t os  nematodos,  
10 que nos ha p e r m i t i d o  o b t e n e r  una s e r i e  de da t os  que van a 
c o n s t i t u i r  el  e j e  de buena p a r t e  de l os  e s t u d i o s  p o s t e r i o r e s .  
Las d i f i c u l t a d e s  que ha en t r a n a d o  l a  r e c o p i l a c i d n  de l os nume- 
r o s os  t r a b a j o s  p u b l i c a d o s  sobre  el  tema,  h an si  do p a l i a d a s  en 
p a r t e  por  l a  p o s i b i l i d a d  que se nos b r i n d o  de c o n s u l t a r  l a c o -  
l e c c i o n  b i b l i o g r a f i c a  del  " L a b o r a t o r i u m  voor  Nema t o l og i e  Lanc-  
bouwhogeschoo1" de Wageningen ( H o l a n d a ) ,  asi  como l a  de l a  "Es­
t a  ça o Agronomi ca N a c i o n a l "  de Ce i r a s  ( P o r t u g a l ) .
P a r a i e l a m e n t e ,  se ha r e a l i z a d o  el  e s t u d i o  de d i f e r e r -  
t  es p o b l a c i o n e s ,  r e s u l t a d o  de un mues t r eo  al  aza r ,  de modo que
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su e s t u d i o  nos p e r m i t i e r a  a d q u i r i r  u n a e x p e r i e n c i a  p r o p i  a sobre 
su m o r f o l o g f a ,  f a c i l i t a n d o n o s  l a  v a l o r a c i o n  p o s t e r i o r  de l os  
c a r a c t è r e s  que se v i e n en  u t i l i z a n d o  en l a  d e t e r m i n a c i o n  de l as  
d i f e r e n t e s  e s p e c i e s  de es t os  géner os .
A c o n t i n u a c i o n  se d e s c r i  ben en l a  Memor ia l os  métodos 
de t r a b a j o ,  en l o s  que pueden d i s t i n g u i r s e  dos aspec t os  f o n d a ­
ment a l es ,  u no n e m a t o l o g i c o  y o t r o  de t r a t a m i e n t o  a u t o ma t i c o  
de los d a t o s .  Los métodos empleados para l a  e x t r a c c i o n ,  f i . i a -  
c i on ,  mont  a j e ,  e t c .  de l os  nematodos han s i  do s e l e c c i o n a d o s  t e -  
niendo en c ue n t a  l a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  m o r f o l o g i c a s  y b i o l o g i -  
c as del  grupo o b j e t o  de n u e s t r o  e s t u d i o ,  hab i éndose p r e f e r i d o  
e l  "nétodo de e x t r a c c i o n  median t e f i l  t r a c  i o n ,  por  l a  m o v i l i -  
d ad que p r e s e n t  an e s t o s  nematodos,  y l a  f i . l a c  i on en g l i c e r i n a ,  
al  o e r m i t i r  e s t a  u n a mayor  c l a r i  dad en l a  o b s e r v a c i o n  de l as  
d i - e r e n t e s  e s t r u c t u r a s .  El  m a t e r i a l  u t i l i z a d o ,  c o r r e s p o n d i e n t e  
a p r epa r ac i ones  y mues t r as  conse r vadas  en f o r m o l ,  se e n c u e n t r a  
depos i t  ado en l a  c o l e c c i o n  de Nema t o l og f a  del  I n s t i t u t e  de 
F r Mf n l o g f a  y B i o l o g f a  Vege t a l  ( C . S . I . C . )  de Ma d r i d .  El  t r a t a ­
mi ento a u t o ma t i c o  de d a t o s ,  r e a l i z a d o  en el  Cen t r o  de C a l c u l e  
de l a "FundaçêTo Cal  o u s t e  Gu l b en k i a n  de C i ê n c i a " ,  Oe i r a s  ( P o r t u ­
g a l ) ,  g r a c i a s  a u n a Beca de I n t e r c a m b i o  c on c ed i d a  por  el  Conse- 
j  0 Su oe r i o r  de I n v e s t i g a c i o n e s  C i e n t f f i c a s ,  ha c o n s i s t i d o  en 
l a  î p l i c a c i o n  de c i n c o  t i p o s  de a n a l i s i  s numér i cos  d i f e r e n -  
tes a un t o t a l  de c u a t r o  m a t r i c e s  de da t os  d i s t i n t a s ,  o b t e n i d a s  
a p a r t i r  de 1 as p o b l a c i o n e s  d e s c r i t a s  en l a  b i b l i o g r a f f a  y de 
las es t ud i adas  por  n o s o t r o s .
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En ' os r e s u l t a i d o s  se p r é s e n t a  l a  r e v i s i o n  de l as  d i f e -  
r en : e î  c i t as  de l os  géni eros Ro t y l  enchus y O r i e n t y l u s  de l os  an­
técédentes,  i n d i c a n d o  su p o s i c i o n  s i s t e m a t i c a ,  l a  r e l a c  i on 
de especies que i ne 1 u^yen y su d i s t r i b u c i o n  m u n d i a l .  A c o n t i n u a -  
c on se f a c i l i t a n  Iras, r e s u l t a d o s  del  e s t u d i o  n e m a t o l o g i c o ,  a- 
compaïado ce l as  d e s c r i  p c i  ones d e t a i l adas de l as  es p e c i e s  encon-  
t r a j a s .  F i na l men t e ,  s e  exponen l os  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  en l os  
anal is is numér i cos ,  domdie se d i s t i n g u e r  t r è s  g r u p o s ,  uno de 
las poblac i ones tomiadais de l a  b i b l i o g r a f f a ,  un segundo sobre
las Dob lac i ones estucdi  adas por  n o s o t r o s  y ,  por  u l t i m o ,  un t e r -
cero en el que se i n c l i u y e n  t od as  e l l a s .
En ' a d i s c u s  i 6'n se a n a l i z a  en p r i m e r  l u g a r  l a  p o s i -  
c du s i s t e m a t i c a  d e l  géner o  R o t y l e n c h u s , segu i do  de una r e v i -  
s d n  de los an t ecedent  t es  y del  anal  i s i  s de l os  métodos u t i l i -  
zados, para exponer  ai c o n t i n u a c i o n  un e s t u d i o  compar ât  i vo  en­
t r e  los r e s u l t a d o s  me mat o1d g i c o s  y numér i cos  de l as  p o b l a c i o ­
nes estudiadas por  n o s o ' t r o s  de una p a r t e ,  y de l as  d e s c r i t a s  en
là b i b l i o g r a f f a  por  o t  r  a . También se d i s c u t e  l a  s i g n i f i c a -  
c dn de les c a r a c t è r e s  que se v i enen  u t i l i z a n d o  en l a  i d e n t i f i -  
Ci C' d i  de ' as e s p e c i e s ,  a f i n  de d e t e r m i n a r  c u â l e s  son l os  
que apor tar  mayor i n f o r m i a c i d n  sobre l as  mismas.
En la u l t i m a  p a r t e  se recoge l a  b i b l i o g r a f f a  c o n s u l t a- 
dc,  i s f  como un a pen d i c e  que i n c l u y e  l as  i 1u s t r a c i o n e s , con
u r a ser i e ce f i g u r a s  a c l a r a t o r i a s  de l os  p r ocesos  a u t o ma t i c o s
r e a i z a d o s ,  mapas de d i s t r i b u c i d n  mundi a l  de l as  e s p e c i e s  de
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l es géneros e s t u d i a d o s ,  d i b u j o s  d i a g n o s t i c o s  de l as  dos nue- 
vcs especies e n c o n t r a d a s  y f i g u r a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l os  ana- 
l ' s  s numér i cos:  d e n d r o g r a m a s , redes de c o n e x i o n  mi ni ma y
provecciones de v e c t o r e s  p r o p i  os,  coor denadas  y componentes 
p r i n c i p a l e s .  F i n a l i m e n t e  se i n c l u y e  una dob l e  h o j a  en l a  que se 
de l î  r e l ac  i on de t o d a s  l as  p o b l a c i o n e s  e s t u d i a d a s ,  acompaha- 
dcs del numéro c on el  que f i g u r a n  en t odos  l o s  a n a l i s i  s numé- 
r cos, con el  f i n  de f a c i l i t a r  su i d e n t i f i c a c i o n  r a p i d a  en 
1 es mi snos .
I .  ANTECEDENTES
.  13 -
En es t e  c a p i t u l o  se recoge un a n a l i s i  s de t odos  aque-  
l l o s  t r a b a j o s  que hacen a l guna r e f e r e n c i a  al  género R o t y l e n ­
chus , desde su p r i m e r a  c i t a ,  de b i da  a FILIPJEV ( 1 9 3 4 ) ,  has t  a el  
memento a c t u a l ,  r e p r e s e n t a d o  por  l a  d e s c r i p c i o n  de l a  nueva es-  
p e c i e  R. m i c r o s t r i a t u s  S i d d i q i  e t  C o r b e t t ,  1983.
La b i b l i o g r a f f a  r e v i s a d a  ha s i  do pues numerosa,  y l os  
t r a b a j o s  c o n s u l t  ados p r e s e n t  an una o r i e n t a c i o n  muy d i v e r s a ,  en- 
c o n t r a n d o s e  e n t r e  e l l o s  e s t u d i o s  de enf oque t ax o n o mi c o ,  nomen- 
c l a t o r i a l ,  m o r f o l d g i c o ,  b i o l d g i c o ,  e c o l d g i c o ,  de c o n t r o l ,
e t c . .  Este hecho nos ha l l e v a d o  a d i v i d i r  es t e  c a p f t u l o  en cua­
t r o  a p a r t  ados,  que cons i der amos  f undament a l  e s , t a n t o  por  su con-  
t e n i d o  como por  su orden de p r e s e n t a c i d n ,  para una me j o r  com- 
p r e n s i d n  del  p l a n t e  ami e n t o  de n u e s t r o  e s t u d i o .  A s f ,  en p r i m e r  
l u g a r ,  se hace una e x p o s i c i d n  de l a  s e r i e  de cambios t a x o n d -  
mi cûs y de nom en d a t u r a  que ha s u f r i d c  el -  génère Ro t y l  e n c h u s , 
pa r a  dar  con e l l o  una i dea  de l os  pr ob l emas que p r é s e n t a  su po- 
s i c i d n  s i s t e m a t i c a ,  1o que se r e f i e j a  i g u a l me n t e  en el  s i - 
gu i  en t e  a p a r t  ado donde se recogen l as  d i f e r e n t e s  e s p e c i e s  que 
han s i  do i n c l u f d a s  unas veces y e x c l u f d a s  o t r a s  en el  mismo.  
P o s t e r i o r m e n t e  se i n d i c a n  l as  c i t a s  que se h an r e a l i z a d o  en Es­
paha sobre el  género y por  u l t i m o  se hace un resumen de l os  
d i f e r e n t e s  e s t u d i o s  que sobre el  mismo se han r e a l i z a d o .
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I . l .  : 1 gérero Ro t / l enchus .
El g é n e r  p Roty l enc i us aparece por  p r i m e r a  vez en FI  - 
(1S3^).  q j i en ,  s i n i n c l u i r  n i nguoa d e s c r i p c i o n ,  c o n s i ­
der} Ty l erc l us  rpbustus De Man, 1880 e s p e c i e  t i p o .  P o s t e r i o r -
mente, FILIPJEV (19 35 a) hace un a d e s c r i p c i o n  del  gé ne r o  R o t y - 
1 enchus, cardo cpmo espe’ ce t i p o  R. r o b u s t u  s (De Man,  1880)  
omp.  n, y ccmo ot^as especes  las si  gui  en t es  nuevas  c o m b i n a c i o -
nes: R. cbtusus ( Bas t i a r ,  1 865 ), R. m u l t i c i n c t u s  (Cobb,  1893 ) ,
R. a f r i carus  (Mi cp l e t zky ,  1916) y R. br adys  ( S t e i n e r  _et Le Hew, 
1933), to cas e l l e s  con région caudal  c o r t a  y muy r e don deada  en 
l i  hembra, j  P.. s i m i l i s  (Cobb, 1893 ) y R. a p a p i l l a t u s  ( I mamur a ,  
1931) con region caudal  arga,  c on s i d e r a n d o l  a s p o s i b l e s  s i n o -  
n i mes.
FILIPJEV (193 6 b ],  an su e s t u d i o  "U eber  f r e i l e b e n d e  
u id p f l anzenparas i c i sche Cat tungen der  T y l e n c h i n e n " ,  c i t a  " R o t y -
1 enchjs gen, n . ,  cpn escfago a f e l e n c o i d e  y dos o v a r i o s " ,  dando 
cam) especie t ' po  "Tyl  enchus r obus t us  De Man,  1880"  y como 
ocres especies:  R. OPtusus, R. m u l t i c i n c t u s , R. a f r i c a n u s  y p r o -  
b i b l enente R. a p a p i l l a t u s .
STEINER descr i be des njevas e s p e c i e s ,  em 1 93 7 R . b l a b e - 
r  us iopre Ci cscoree sp . ,  que cons i dé r a  prox i m.a a R . b r a d y s ; y
en 1 9 33 R. brach/u"us que encuent ra asoc i ada  a L y c o r i s  r a d i a t a  
Herb.
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T.  GOODEY (1940)  e s t à b l e c e  l os  s i g u l e n t e s  s i n d n i mo s :  
T / l enchus  m u l t i c i n c t u s  Cobb,  1893 de A n g u i l l u l i n a  m u l t i c i n c t a  
(CoDb, 1893) ;  Ro t y l e n c h u s  r o b u s t u s  (De Man, 1876)  F i l i p j e v ,  
1935 de A n g u i l l u l i n a  r o b u s t a  (De Man, 1876)  Goodey,  1932;  y R. 
0 31j  su s ( B a s t i  an, 1865)  F i l i p j e v ,  1936 de A n g u i l l u l i n a  o b t us a  
(Bast i  an,  1865 ) Goodey,  1932.
0
^  FI LIPJEV y SCHUURMANS STEKHOVEN (1941)  hacen l a  des-
0




1875) ,  R. m u l t i c i n c t u s  (Cobb,  1893) ,  R. p a r a r o b u s t u s  ( Sc hu u r -
^  mins Stekhoven e_t T e u n i s s e n ,  1939) ,  R . ob t us us  (B a s t i  an,  1865) ,  
R ■ b l a be r us  S t e i n e r ,  1937,  R. br adys  ( S t e i n e r  _et Le Hew, 1933,  
R. a f r i c a n u s  ( M i c o l e t z k y ,  1915) ,  R. s i m i l i s  (Cobb,  1893) ,  R.
0 ryz ae (van Breda de Haan,  1902 ) y R. a p a p i l l a t u s  ( I mamura,  
1931) ,  s i endo R. o r yzae  y R . p a r a r o b u s t u s  dos nuevas combi na-  
c i o i e s .  No recogen R. b r a c h y u r u s  S t e i n e r ,  1938,  cuya p u b l i c a -  
c di  tampoco aparece en l a  b i b l i o g r a f f a ,  al  i g u a l  que sucede 
con T. GOODEY ( 1 9 4 0 ) ,  por  1o que man t i enen  R. m u l t i c i n c t u s , 
R , ootusus y R. r o b u s t u s  s i n h a c e r  n i n g u n a a 1u s i o n a d i c h o 
au t o r .
THORNE ( 1949 ) d e s c r i b e  R. r o b u s t u s  (De Man, 1880)  F i -
1 p j e / ,  1934 como e s p e c i e  t i p o  del  géner o ,  hace R. s i m i l i s  
(Cobb, 1893) F i l i p j e v ,  1936 s i ndn i mo  de Radophol us s i m i l i s  y 
R. oryzae (van Breda de Haan,  1902)  F i l i p j e v  _et Schuurmans S t e k ­
hoven, 1941 de Radophol us  o r yz  ae , i n d i c a n d o  que Ty l e nc hus  a p a p i - 
1'  a: u s Imamura,  1931 es p r obab l emen t e  un s i ndn i mo  de e s t a  u 1 -
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t i m a .  I g u a l me n t e  s e h a l a  que Ty l e n c h u s  ob t usus  B a s t i a n ,  1865 pa- 
r e c e  p e r t e n e c e r  al  género Pr a t y l e n c h u s .
T.  GOODEY (1951)  d e s c r i b e  como espec i e  t i p o  R. r o b u s ­
t u s  (De Man, 1880)  F i l i p j e v ,  1934,  dando como s i ndn i mos  T y l e n ­
chus r o b u s t u s  De Man, 1876/ 1880 y A n g u i l l u l i n a  r o b u s t a  (De Man, 
1876'  Goodey,  1932 , y como o t r a s  es p ec i es  R. b 1aberus S t e i n e r ,  
1 9 3 7, R. b r adys  ( S t e i n e r  Le Hew, 1933)  F i l i p j e v ,  1936,  R.
e r y t h r i n a e  (Zimmermann,  1904)  comb, n . ,  R. m u l t i c i n c t u s  (Cobb,  
1893^ F i l i p j e v ,  1936 y R. p a r a r o b u s t u s  (Schuurmans St ekhoven _e_t 
T e u n i s s e n ,  1938)  F i l i p j e v  _e_t Schuurmans St ekhoven ,  1941.  En l a  
b i b l i o g r a f f a  no r ecoge  a FI LIPJEV y SCHUURMANS STEKHOVEN 
(1941)  ni  a STEINER ( 1 9 3 8 ) ,  por  1o que omi t e  l as  espec i es  R. 
a f r i c a n u s  y R. b r a c h y u r u s . Por  o t r o  l ado i n c l u y e ,  aunque con du- 
das ,  a Ty l e nc h u s  ob t usus  ( B a s t i a n ,  1865)  y A n g u i l l u l i n a  ob t usa  
( B a s t i a n ,  1865)  Goodey,  1932 y 1940 en P r a t y l e n c h u s  ob t usus  
( B a s t i a n ,  1865)  comb. n . ,  y a Ty l enchus  a p a p i l l a t u s  Imamura,  
1931 en Radopho l us  o r yz  ae (van Breda de Haan,  1902 ) Thorne ,  
1 949.
J.  B. GOODEY (1952)  d e s c r i b e  una nueva e s p e c i e ,  R. co -
hen i , en r a f c e s  de H i pp e a s t r um s p . ,  y l a  i n c l u y e  en el  grupo 
de espec i es  de R o t y l e n c h u s  con f a s m i d i o s  i n f u n d i b u l i f o r m e s  o es-  
f e r o i d a l e s ,  gr upo que i n c l u y e  ademas l as  e s p e c i e s :  R. b l a b e r u s
R . b r achyu r us  y R . b r a d y s . Por  o t r a  p a r t e ,  reune en el  grupo 
de espec i es  con f a s m i d i o s  pequehos a R. r o b u s t u s , R. e r y t h r  i n ae 
y R. m u l t i c i n c t u s .  No i n c l u y e  en n i nguno de l os  dos grupos R . pa -
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r  a r o b u s t u s , es p ec i e  a l a  que no hace n i nguna r e f e r e n c i a .
LORDELLO (1955)  d e s c r i b e  R. m e l a n c h o l i c h u s , una nueva
e s p e c i e  que e n c u e n t r a  asoc i ada  con r a f c e s  de g r amf neas ,  y cu­
ya hembra se asemeja a l as  de R. e r y t h r i n a e  y H e l i c o t y l e n c h u s  
n a n n u s .
CARVALHO ( 1956 ) d e s c r i b e  una nueva e s p ec i e  R. i p e r o i -
g u e n s i s , p r ox i ma a H. na nnu s , hab i endo e n c on t r ad o  ambas en
s u e l o  de j a r d f n  en Sa'o Pau l o  ( B r a s i l ) .
GOLDEN (1956)  d e s c r i b e  R. b u x o p h i l u s , nueva espec i e  en- 
c o n t r a d a  en Buxus s e mp e r v i r e n s  v a r . s u f f r u t i c o s  a L . ( b o j ) ,  y 
t r a n s f i e r e  R. e r y t h r i n a e  (Zimmermann,  1904)  Goodey,  1951 ( pro 
p a r t e ) y R. m u l t i c i n c t u s  (Cobb,  1893)  F i l i p j e v ,  1936 al  género 
H e l i  c o t y l  e n c h u s . Ademas i n c l u y e  una c l a v e  de géneros y espe­
c i e s  de "nematodos en e s p i r a l " ,  en l a  que d a como es p ec i es  va­
l i d a s  del  género R o t y l e n c h u s : R. me 1a n c h o l i  e u s , R. r o b u s t u s ,
R . b u x o p h i l u s , R, c h r i s t i e i , R. b r a c h y u r u s , R. c o h e n i , R. b r a ­
dys y R. b 1a b e r u s , y s eh a l a  mas a d e l a n t e  como espec i es  dudo-  
sas:  R. p a r a r o b u s t u s  y R. a f r i c  an u s .
GOLDEN y TAYLOR (1956)  d e s c r i  ben l a  nueva espec i e  R. 
c h r i s t i e i  asoc i ada  a Cynodon d a c t y l  on ( L . )  P e r s . ,  que se p u b l i -  
ca en j u l i o  en el  " P r o c e e d i n g s  o f  t he  H e l m i n t h o l o g i c a l  S o c i e t y  
o f  Wash i ng t on"  y que y a hab f a  r e c o g i d o  GOLDEN (1956)  en su es­
t u d i o  sobre l a  t axonomf a  de l os  nematodos en e s p i r a l ,  p u b l i c  a­
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do en j u n i o  del  mismo aho en el  Bo l e t i ' n  de l a  " A g r i c u l t u r a l  Ex­
p e r i m e n t  S t a t i o n "  de l a  U n i v e r s i d a d  de Ma r y l a nd .
LORDELLO (1957) -  en su no t a  sobre l os  nematodos p a r a s i -  
t o s  de An t h u r i um andraeanum L i n d . ,  d e s c r i b e  una nueva e s p e c i e ,  
R . boock i y seh a l a  que es t a  muy p r ox i ma  a R. b r a c h y u r u s  S t e i ­
n e r ,  1938.
LOOP y OOSTENBRINK (1958)  dan como esp ec i e  t i p o  R. r o ­
b u s t u s  (De Man, 1876 apud De Man, 1880)  F i l i p j e v ,  1936 con l os  
s i  gui  en t es  s i n d n i mo s :  Ty l e nc hu s  r o b u s t u s  De Man, 1876 ; T y l e n ­
chus r o b u s t u s  apud De Man, 1880,  1884,  1917;  A n g u i l l u l i n a  r o b u s - 
t  a ( /  apud Goodey,  1932 ; Ro t y l  enchus r o b u s t u s  cT apud F i l i p j e v  _et 
Schuurmans S t ekhoven ,  1941:  Ho p l o l a i mu s  u n i f o r m i s  Thor ne ,  1949;  
R o t y l  enchus r o b u s t u s  apud And r as s y ,  1952 y Ho p l o l a i mu s  u n i f  o_r - 
mis apud O o s t e n b r i n k ,  1954.  En l a  misma p u b l i c a c i d n  dan el  nue- 
V 0 nombre de R. g o o d e y i para A n g u i 11u 1 i n a r o b u s t a  ^ apud Goodey 
1932,  A n g u i l l u l i n a  r o b u s t a  apud Goodey,  1940,  Ro t y l e n c hu s  r o b u s - 
t u s  ç apud F i l i p j e v  et  Schuurmans S t e k h o v e n , 194^,  Ro t y l e n c h u s
  -r — ------ -----
r o b u s t u s  apud Goodey,  1951 y Ro t y l e n c h u s  r o b u s t u s  apud Go l den,  
1956.
ANDRASSY (1958 a ) ,  en su e s t u d i o  sobre l os  géneros de
l a  s u b f a m i l i a  H o p l o l a i m i n a e , concuer da  con LOOF y OOSTENBRINK 
(1958)  en 1o que r e s p e c t a  a l a  e s p e c i e  t i p o ,  R. r o b u s t u s  ( D e 
Man, 1876)  F i l i p j e v ,  1936,  un i c a  es p e c i e  del  género que r ec o -  
noce,  y a que t r a n s f i e r e  R. b u x o p h i l u s ,  R. godey i  y R. p a r a r o -
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b us t us  a G o t t h o l d s t e i  n e r i  a gen.  n . ;  R. a f r i  c a n u s , R. i p e r o i g u e n - 
s i s y R. me 1a n c h o l i  eus al  género H e l i  c o t y l e n c h u s ; y R. b l a b e ­
r u s , R. boock i , R. b r a c h y u r u s , R. b r a d y s , R. c h r i s t i e i  y R. c o ­
heni  a S c u t e l 1onema gen.  n.
CARVALHO (1958)  d e s c r i b e  R. e l i s e n s i s , nueva e s p ec i e  
a s o c i a d a  a r a f c e s  de s o j a ,  cuya r e g i o n  c a u d a l ,  t a n t o  en l a  
hembra como en el  macho,  se asemeja a l a  de P a r a t y l e n c h u s  ma- 
c r o p h a l 1 us (De Man, 1880)  Goodey,  1934.
SAUER (1958)  d e s c r i b e  R. g r a c i l i d e n s , nueva e s p ec i e  en- 
c o n t r a d a  en sue l o  a l r e d e d o r  de r a f c e s  de O l e a r i a  l e p i d o p h y l l a  
Ben t h .  en A u s t r a l i  a .
CARVALHO ( 1 9 5 9 ) ,  s i g u i e n d o  l a  c l a s i f i c a c i o n  de ANDRAS­
SY ( 1958 a) ,  t r a n s f i e r e  R. e l i  sens i s al  género H e 1i c o t y l e n ­
c h u s .
PERRY, DARLING y THORNE ( 1959 ) seha l an  que . R. p a r a r o b u s -
t  us (Schuurmans Stekhoven e_t T e u n i s s e n ,  1938)  F i l i p j e v  _et
Schuurmans S t ekhoven ,  1941 y R. a f r i c a n u s  ( M i c o l e t z k y ,  1915) F i ­
l i p j e v  _et Schuurmans St ekhoven ,  1941 deben permanecer  en una 
p o s i c i o n  de s t a t u s  i n d e t e r m i n a d o  has t a  que se obtengan d e s c r i p -  
c i o n e s  mas adecuadas de especfmenes p r o c e d e n t e s  de l a  l o c a l i -  
d ad t i p o .
GOODEY y SEINHORST (1960)  proponen un n e o t i p o  para R o t y -
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1enchus r o b u s t u s , dan una nueva d é f i  n i e  i on de R. g o o d e y i Loo f  
e t  O o s t e n b r i n k ,  1958 y d i s c r e p a n  con l os  au t o r e s  de es t a  espe­
c i e  en 10 que r e s p e c t a  a que R. r o b u s t u s  (De Man, 1876)  y H o p l o ­
l a i mu s  u n i f o r m i s  Tho r ne ,  1949 sean l a  misma e s p e c i e ,  por  1o que 
v u e l v en  a c o n s i d e r a r  a es t a  u l t i m a  como esp ec i e  v a l i d a .
PERRY ( 1 9 6 0 ) ,  en su e s t u d i o  de l a  s u b f a m i l i a  H o p l o l a i m i -
n a e , r econoce so l ament e  dos es p ec i es  d e n t r o  del  género R o t y l e n ­
c h u s : R. r o b u s t u s  y R. g r a c i l i d e n s . ,
SHER ( 1 9 6 1 ) ,  en su r e v i s i o n  de l a  S u b f a m i l i a  H o p l o l a i  - 
m i n a e , d a como es p ec i e  t i p o  del  género Ro t y l e n c hu s  R. r o b u s t u s  
(De Man, 1876)  F i l i p j e v ,  1936 y como esp ec i es  v a l i d a s  l as  s e i s  
s i  gui  e n t e s :  R. u n i f o r m i s  ( Tho r n e ,  1949)  Loo f  _et O o s t e n b r i n k ,
1 958 , que se t r a t a  s i n duda de un e r r o r ,  ya que LOOF y OOSTEN­
BRINK (1958)  s i n o n i m i z a n  H o p l o l a i mu s  u n i f o r m i s  con R. r o b u s t u s ; 
R . b u x o p h i 1us Go l den,  1956 , R. g r a c i l i d e n s  ( Sauer ,  1958 ) Sauer ,  
1958,  R. q u a r t u s  ( A n d r a s s y ,  1958)  comb, n . ,  R. pu mi 1 us ( P e r r y ,  
1 959 ) comb. n. y R . g n p d e y i Loo f  O o s t e n b r i n k ,  1 958.  y como
s p e c i e s  i n q u i r e n d a : R. p a r a r o b u s t u s  (Schuurmans Stekhoven _e_t
T e u n i s s e n ,  1938)  F i l i p j e v  _et Schuurmans St ekhoven ,  1941.
BAKER ( 1962 ) ,  en su r e l a c  i on de l os  nematodos de l a  s u- 
p e r f a m i l i a  Ty l encho  i d e a , so l ament e  r e c o g e : R. r o b u s t u s , R. e l i ­
s e n s i s  y R. g r a c i l i d e n s  , 1o que se e x p l i c a  al  o b s e r v a r  l a  b i - 
b l i o g r a f i a  c i t a d a ,  en l a  que no f i g u r a n  l os  t r a b a j o s  de CARVAL­
HO ( 1 9 5 9 ) ,  y SHER ( 1961 ) .
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COLBRAN . (  1962 ) d e s c r i b e  una nueva e s p e c i e ,  R. brev i - 
c a u d a t u s , e n C i t r u s  a u r a n t i  urn L.  de Queensland ( A u s t r a l i a ) .
J . B .  GOODEY ( 1 9 6 3 ) ,  al  r e v i s a r  l a  obra de T. GOODEY 
(1951)  ; " S o i l  and F r es h wa t e r  Nemat odes" ,  da como esp ec i e  t i p o  
de l  género R. r o b u s t u s  (De Man, 1876)  F i l i p j e v ,  1936;  d e s c r i b e  
R. u n i f o r m i s  ( Th o r n e ,  1949)  Sher ,  1961 syn.  Hop l o l a i mu s  u n i f o r - 
mis Thor ne ,  1949;  y c i t a  como o t r a s  e s p e c i e s :  R. buxoph i l  us G o l ­
den,  1956 , R. goodey i  Loo f  _et O o s t e n b r i n k ,  1958,  R. g r a c i l i dens 
( Sa u e r ,  1958 ) Sauer ,  1958 , R. pu mi l us  ( P e r r y ,  1959 ) Sher ,  1961 
y R . q u a r t u s  ( An d r a s s y ,  1958)  Sher ,  1961.
JAIRAJPURI ( 1964 ) d e s c r i b e  R. s h e r i  , una nueva espec i e  
que e n c u e n t r a  en sue l o  a l r e d e d o r  de r a f c e s  de Cedrus l i b a n i  
V a r . deodor  at  a en S i ml a  ( I n d i a ) ,  seha l ando que es t a  muy p r o x i -  
ma a R. b u x o p h i l u s .
SIDDIQI  (1964)  d e s c r i b e  una nueva e s p e c i e ,  R. e x i m i u s , 
en sue l o  y r a f c e s  de Prunus ami gda l us  Bat sch ( a l mend r o )  en Tu­
n i c  i a, e i n d i c a  que es t a  p r ox i ma a R. u n i f o r m i s  ( Thor ne ,  
1 949 ) Loof  _e_t O o s t e n b r i n k ,  1958.  »
SIDDIQI  y HUSAIN (1964)  d e s c r i b e n  R. o r i e n t a l  i s  encon-  
t r a d a  en sue l o  y r a f c e s  de C i t r u s  l i mon ( L . )  Burm. ,  en el  Es t a -  
d 0 de Assam ( I n d i a ) ,  seha l ando que es d i f e r e n t e  a l as  r e s t a n t e s  
es p e c i e s  del  género por  t e n e r  el  o r i f i c i o  de l a  g l a n d u l a  eso-  
f a g i c a  d o r s a l  s i t u a d o  a una d i s t a n c i a  del  e s t i l e t e  mayor que
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l a  mi t ad  de l a  l o n g i t u d  de e s t e ,  y l a  rama r e p r o d u c t o r a  p o s t e ­
r i o r  c o n s i d e r a b l e m e n t e  r e d u c i d a .
SHER ( 1 9 6 5 ) ,  en su r é v i s i o n  del  género R o t y l e n c h u s , 
d e f i n e  y r e d e s c r i b e  l a  e s p e c i e  t i p o  R. r o b u s t u s , en l a  que i n ­
c l u y e  a R. u n i f o r m i s . As i mi smo,  hace una r e d e s c r i p c i o n  de l as  
s e i s  esp ec i es  si  gui  e n t e s :  R. b u x o p h i l u s  Gol den,  1956,  de l a  que 
d a como nueva s i n o n i m i a  R . s h e r i J a i r a j p u r i ,  1964;  R . g r a c i l i ­
dens ( Sau e r ,  1958)  Sauer ,  1958;  R. q u a r t u s  ( An d r as s y ,  1958)  
Sher ,  1961;  R. pu mi l us  ( P e r r y ,  1959)  Sher ,  1961;  R. goodey i  
Lo o f  _et O o s t e n b r i n k ,  1958 ; y R. b r e v i  caudat us  Col  b r an ,  1962.  Da 
un nombre nuevo,  R. f a l l o r o b u s t u s , para A n g u i l l u l i n a  r o b u s t a  
apud T. Goodey,  1932 ( pro p a r t e ) ,  Ro t y l e n c hu s  r o b u s t u s  apud
F i l i p j e v  Scuurmans St ekhoven ,  1941 ( pro p a r t e ) y apud J . B .
Goodey _et S e i n h o r s t ,  1960.  F i n a l m e n t e ,  d e s c r i b e  s e i s  nuevas es ­
p e c i e s :  R . r u g a t o c u t i  c u l a t u s  y R. i n c u l  t u s , p r ox i mas  a R. g r a ­
c i l i d e n s ; R. u n i s e x u s , p r ox i ma a R. i n c u l  t u s ; R. caudaphasmi - 
d i u s , p r ox i ma a R. q u a r t u s ; R. ca l  v u s , p r ox i ma a R. b r e v i c a u ­
da t us  ; y R. b r e v i g l a n s , p r ox i ma a R. b u x o p h i l u s . No recoge R. 
e x i m i u s  S i d d i q i ,  1964 y R. o r i e n t  al  i s  S i d d i q i  _et Husa i n ,  1964 , 
cuyas p u b l i c a c i o n e s  no aparec^en en l a  b i b l i o g r a f f a .
HUSAIN y KHAN (1967)  d e s c r i b e n  R. h e l i e u s , nueva espe­
c i e  que encuen t r an  en sue l o  a l r e d e d o r  de r a f c e s  de P s i d i um gua- 
j a v a  L . ,  seha l ando que es t a  p r ox i ma a R. q u a r t u s , R. b u x o p h i ­
l u s ,  R. u n i s e x u s ,  R. i n c u l  t us  y R. or  i e n t a i i  s .
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MAMIYA ( 1968 ) d e s c r i b e  R. pi  ni  de sue l o  a l r e d e d o r  de 
r a f c e s  de Pi  nus dens i f  l o r  a S i e b .  _e_^  Zucc.  en Japon,  e i n d i c a  
que e s t a  nueva e s p e c i e  es t a  p r ox i ma a R. b r e v i p l a n s .
SZCZYGIEL (1968)  d e s c r i b e  una nueva e s p e c i e ,  R. agne- 
t i s , en sue l o  a l r e d e d o r  de r a f c e s  de f r e s a  en d i v e r s e s  l o c a l i -  
dades de P o l o n i a ,  i n d i c a n d o  que es t a  pr ox i ma a R. b u x o p h i l u s  
y a R. h e l i e u s .
BELLO (1969)  c i t a  dos nuevas e s p e c i e s :  R. a 1v ar ado i s p . 
n . y R. j i m e n e z i  sp.  n. en l as  I < l a s  Ca n a r i e s ,  pero no l as  des­
c r i b e ,  por  10 que son a c t u a l me n t e  nomine nuda .
RASHID y HUSAIN ( 1972 ) d e s c r i b e n  R. prun i en sue l o  a l ­
r e d e d o r  de r a f c e s  de Prunus b u k h a r e n s i s  en e 1 D i s t r i t o  de N a i - 
n i  t e l  ( I n d i a ) ,  y seha l an  que e s t a  nueva es p ec i e  es t a  pr ox i ma 
a R. r o b u s t u s , R . e x i m i u s , y R. f a l l o r o b u s t u s  .
SCOGNAMIGLIO y TALAME ( 1972 ) d e s c r i b e n  R. 1 eu r e n t  i n u s , 
nueva espec i e  que en c u e n t r a n  en t e r r e n o  arenoso del  so t obosque 
d e Pi nus ha l epens  i s L . ,  p r ox i mo a r a f c e s  de h i e r b a s  espon t a -  
neas y p a l u s t r e s ,  en Pescara ( I t a l i a ) ,  e i n d i c a n  que es t a  p r o ­
x ima a R. r u g a t o c u t i c u l a t u s  y a R. g r a c i l i d e n s .
JAIRAJPURI y BAQRI ( 1 9 7 3 ) ,  en su p r i me r a  p u b l i c a c i d n  
sobre  l os  nematodos de zonas de g ran a l t i t u d  de l a  I n d i a ,  des­
c r i b e n  una nueva e s p e c i e ,  R. i n d o r o b u s t u s , en sue l o  de he l echos
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y gr ami neas s i n  i d e n t i f i c a r ,  y l a  c o n s i d e r a n  p r ox i ma a R. f  a- 
1 1 o r o b u s t u s .
RASHID y KHAN (1974)  d e s c r i b e n  R. c i t r i  en sue l o  a l r e d e ­
dor  de r a f c e s  de C i t r u s  a u r a n t i u m , seha l ando que es t a  nueva es­
pec i e  se e n c u e n t r a  p r ox i ma  a R. q u a r t u s  y R. h e l i e u s .
VAN DEN BERG y HEYNS ( 1 9 7 4 ) ,  ded i can  su t e r c e r a  p u b l i c a -  
c i 6n  sobre l os  h o p l o l a i m i n o s  de A f r i c a  del  Sur al  género R o t y - 
1 enchus, del  que d e s c r i b e n  s i e t e  nuevas e s p e c i e s :  R. abnormecau-  
d a: u s , p r ox i ma a R. u n i s e x u s ; R . acuspi  c a u d a t u s , d i f e r e n t e  a 
todas l as  e s p ec i e s  del  género porque l os  a n i l l o s  del  margen
p o s t e r i o r  de l a  bur sa del  macho t e r m i n a n  en f l e c o s ;  R. b i a l a e -
b u r s u s , d i f e r e n t e  a l as  demas es p e c i e s  porque el  ex t r emo de l a  
r eg i on  caudal  del  macho p r é s e n t a  dos punt as  y l os  margenes 
p o s t e r o v e n t r a l  es de l a  bursa se p r o y e c t a n  mas a l l a  del  f i n a l  
de l a  r e g i o n  c a u d a l ;  R . c a p e n s i s , p r ox i ma a R. c aud aph asm i - 
d i u s , R. pumi 1 us y R. q u a r t u s ; R. c a t h a r i n a e , a l go  p r ox i ma a 
R. c a o e n s i s , R. pi  n i , R. q u a r t u s  y R . r o b u s t u s ; R . t r i a n n u l a -  
t u s , con l a  r e g i o n  l a b i a l  b i en  separ ada ,  y R. u s i t a t u s . En el
mismo t r a b a j o  dan ademas d e s c r i p c i o n e s  de e j e mp l a r e s  s u d a f r i -  
canos p e r t e n e c i en t es  a l as  e s p e c i e s :  R . b r e v i  cauda t us  , R . i n- 
c u ' t u s , R. r u g a t o c u t i c u l a t u s  y R. u n i s e x u s , asf  como unas c l a ­
ves para l as  once e s p e c i es  s u d a f r i c a n a s  del  género R o t y l en­
c h u s .
BELLO et  a l . (1976 ) d e s c r i b e n  R. ex i mi u s  de l as  I si  as
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Canar i  as y Ai mer  f a ,  dando por  p r i m e r a  vez l a  d e s c r i p c i o n  del  
macho.
EROSHENKO ( 1976 ) d e s c r i b e  una nueva e s p e c i e ,  R. al  p i - 
n u s , en l a  r i z o s f e r a  de Vacc i n i um u l i q i n o s u m  L. y A r c t o u s  a l p i - 
n a ( L . )  N. en Kamchatka (URSS),  i n d i c a n d o  que es t a  pr ox i ma a 
R. o r i e n t a l  i s .
GERAERT (1976)  t r a n s f i e r e  R. o r i e n t a l  i s  al  género He- 
1 i c o t y l e n c h u s , basandose para e l l o  en que l a  e s t r u c t u r a  y el  
s o l a p a m i e n t o  de l as  g l a n d u l a s  e s o f a g i c a s  d o r s a l e s  c o r r e s p o n -  
d en mas a l as  d e s c r i t a s  en es t e  género que en R o t y 1e n c h u s .
MULK y JAIRAJPURI ( 1 9 7 6 ) ,  en su e s t u d i o  sobre l os  nema­
t odos  de l a s -  l egumi nosas  en I n d i a ,  d e s c r i b e n  dos nuevas espe­
c i e s :  R. s i d d i q i i , p r ox i ma a R. cal  v u s ; y R . secondus , p r o ­
x i ma a R. pu mi l us  y a R. s i d d i q i i .
VAN D E N ■ ü E R G ( 1976 ) d e s c r i b e  R. d e v o n e n s i s , nueva espe­
c i e  que e n c u e n t r a  en sue l o  a l r e d e d o r  de Zea mays en Devon (Sud-  
â f r i c a ) ,  y s eha l a  que es t a  muy p r ox i ma a R. b r e v i c a u d a t u s . 
I n c l u y e  t ambi én  l a  d e s c r i p c i o n  de una hembra de R. f a l l o r o b u s ­
t u s , e n c on t r a d a  en l a  p r o v i n c i a  de El Cabo.
JAIRAJPURI y SIDDIQI  (1977)  esc i nden  el  género R o t y - 
1 enchus y c rean dos nuevos gé ner os ,  O r i e n t y l u s  y C a l v a t y l u s  
que i n c l u y e n  d e n t r o  de l a  s u b f a m i l i a  R o t y l e n c h o i d i n a e  Wh i t e ­
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head,  1958,  dando como r e s p e c t i vas espec i es  t i p o ;  0.  or  i e n t a l i  s 
( S i d d i q i  ^  Husa i n ,  1964)  comb. n. syn.  Ro t y l e n c h u s  o r i e n t a l  i s  
S i d d i q i  _e_t Hus a i n ,  1964;  y C. c a l v u s  ( She r ,  1965)  comb. n.  syn.  
R o t y l e n c h u s  c a l v u s  Sher ,  1965.
BOAG ( 1 97 8 ) ,  en su d e s c r i p c i o n  de l os  h o p l o l a i m i d o s  
de l as  I s l a s  B r i t a n i c a s ,  c o n s i d é r a  que son t r e i n t a  y t r è s  l as  
e s p e c i e s  v a l i d a s  del  género Ro t y l e n c hu s  que se han d e s c r i  t o .
KRALL ( 1 9 7 8 ) ,  en su e s t u d i o  de l a  f a m i l i a  H o p l o l a i m i - 
d a e , a t r i b u y e  t r e i n t a  y dos e s p e c i e s  v a l i d a s  al  género R o t y - 
1e n c h u s , e n t r e  l as  que no i n c l u y e  R. secondus n i R . s i d d i q i i  , 
ambas d e s c r i t a s  por  MULK y JAIRAJPURI ( 1976 ) ,  cuyo t r a b a j o  no 
r ecoge  en l a  b i b l i o g r a f f a .
VAN DEN BERG (1978)  d e s c r i b e  c i n c o  e l e mp l a r e s  s u d a f r i -  
canos p e r t e n e c i e n t e s  a l a  e s p e c i e  R. caudaphasmi d i us  Sher ,  
1965,  seha l ando que uni  cament e  se d i f e r e n c i a n  de l a  d e s c r i p ­
c i o n  o r i g i n a l  pur  près e n t a r  l a  r e g i o n  l a b i a l  c o n i c a  y con 
s e i s  a n i l l o s ,  en l u g a r  de s e m i e s f é r i c a  y con c i n c o  a n i l l o s .
JAIRAJPURI y SIDDIQI  (1979)  t r a n s f i e r e n  R. c i t r i , R. he- 
1 i c u s , R. secondus y R. s i d d i q i i  al  género O r i e n t y l u s  J a i r  a j  p u- 
r i  e_t S i d d i q i ,  1977 , del  que ademas d e s c r i b e n  dos nuevas espe­
c i e s :  0.  q e r a e r t i  y 0.  v aru s ; y hacen t ambi én l a  d e s c r i p c i o n
de una nueva es pec i e  del  género C a l v a t y l u s  J a i r a j p u r i  £_t S i d d i ­
q i ,  1977:  C . hered i e u s .
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SIDDIQI  y PINOCHET (1979)  d e s c r i b e n  una nueva e s p e c i e ,  
R . p h a l i u r u s , en sue l o  a l r e d e d o r  de D i o s c o r e a  sp.  (name) en Cos­
t a  R i c a ,  y l a  comparan con c i n c o  p a r a t i p o s  de R. caudaphasmi ­
d i u s .
SULTAN y JAIRAJPURI ( 1 9 7 9 ) ,  en l a  novena p u b l i c a c i d n
s ob r e  l os  nematodos de zonas de gran a l t i t u d  de l a  I n d i a ,  des­
c r i b e n  dos nuevas esp ec i es  del  género R o t y l e n c h u s : R. d a 1hou- 
s i e n s i s , ,  p r ox i ma a R. q u a r t u s , R. f a l l o r o b u s t u s , R. c i t r i  y R. 
h e 1 i c u s ; y R. n e o r o b us t u s  p r ox i ma  a R. i ndo r o bus t us  , R . f a l l o - 
r o b u s t u s  , R . a g n e t i s  y R . p r u n i .
ANTONIOU (1980)  d e s c r i b e  R. c y p r i e n s i s , una nueva espe­
c i e  que en c u e n t r a  en sue l o  a l r e d e d o r  de r a f c e s  de V i t i s  v i n i f e - 
r a  L . en s e i s  l o c a l i d a d e s  de C h i p r e ,  y l a  compara con R. b r e v i - 
g 1 an s y R. b u x o p h i l u s .
FERRAZ (1980)  d e s c r i b e  una nueva e s p e c i e ,  R. n e x u s , en
s u e l o  de bnsnue del  Est  ado de Minas Ger a i s  ( B r a s i l ) ,  y seha l a
que p r é s e n t a  a l gunos  c a r a c t è r e s  comunes con nematodos de l os  
géner os  R o t y l e n c h u s , O r i e n t y l u s  y C a l v a t y l u s . En es t e  mismo 
t r a b a j o ,  s i n o n i m i z a  el  género C a l v a t y l u  s J a i r a j p u r i  S i d d i ­
q i ,  1977 con Ro t y l e n c h u s  F i l i p j e v ,  1936 y por  t a n t o ,  C. c a l v u s  
( S h e r ,  1965)  J a i r a j p u r i  e_t S i d d i q i ,  1977 vue l v e  a s er  R. c a l v u s  
Sher ,  1965 y C. hered i eus J a i r a j p u r i  _e_t S i d d i q i ,  19 79 pas a a 
s er  R. h e r edi  eus ( J a i r a j p u r i  e t  S i d d i q i ,  1979)  F e r r a z ,  1980.
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KANKINA y TEBEN'KOVA (1980)  d e s c r i b e n ,  en v i d de T a d z h i -  
k i s : a n ,  dos nuevas e s p e c i e s :  R. g l a b r a t u s , que comparan con R. 
abnormecaudatus  y R. p u m i l u s ; y R. i vanovae  que comparan con R. 
r o b u s t u s  y R. f a l l o r o b u s t u s  . I n c l u y e n  t ambi én  d e s c r i  pc i  ones de 
e j e mp l a r e s  p e r t e n e c i e n t e s  a l as  e s p ec i es  R . al  pi  nus Er oshenko ,  
1976 y R. pumi l us  ( P e r r y ,  1959)  Sher ,  1961.
SULTAN (1980)  hace una r e d e s c r i p c i o n  de R. o r i e n t a l  i s  
S i d d i q i  e_t Husa i n ,  1964,  i n d i c a n d o  que l a  d e s c r i p c i o n  o r i g i n a l  
es i nadecuada ,  aunque no seh a l a  c u â l e s  son l as  d i f e r e n c i a s  en­
t r e  sus e j e mp l a r e s  y l os  d e s c r i t o s  por  SIDDIQI  y HUSAIN ( 1 964 ) ,
BALDWIN y BELL (1981)  c rean el  género P a r a r o t y l e n c h u s
y l a s u b f a m i l i a  P a r a r o t y l e n c h i n a e  para  i n c l u i r  a t odos  l os  ho­
p l  o l a i m i  nos en l os  que l as  g l a n d u l a s  e s o f a g i c a s  forman un 
bu l bo basai  s i m i l a r  al  de l a  f a m i l i a  T y l e n c h o r h y n c h i d a e ; y des ­
c r i b e n  s e i s  nuevas e s p e c i e s  del  género P a r a r o t y l e n c h u s , al  que 
t r a n s f i e r e n  Ro t y l e nc h u s  p i n i Mamiya,  1968.
BOAG y HOOPER (1981)  d e s c r i b e n  una nueva e s p e c i e  del  
género R o t y l e n c h u s , R. o u e n s e n s i s , pero en l a  prueba de i mpr en-  
t  a ahaden una not a en l a  que l a  t r a n s f i e r e n  al  género P a r a r o t y -
1 enchus Ba l dwi n  e_t B e l l ,  1981.
SIDDIQI  y CORBETT (1983)  d e s c r i b e n  una nueva e s p e c i e ,
R . m i c r o s t r i a t u s , en Musa sp.  y C i t r u s  r e t i c u l a t a  en B o l i v i a ,
sehal ando que es t a p r ox i ma a R. c apens i s y R. c a t h a r i n a e .
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1 . 2 .  P o s i c i o n  S i s t e m a t i c a  del  género R o t y l e n c h u s .
Son muchos l os  cambi os que a 1o l a r g o  del  t i empo se han 
p r o d u c i d o  en 1o que se r e f i e r e  a l a  p o s i c i o n  s i s t e m a t i c a  de 
l o s  nematodos en g e n e r a l ,  y del  género Ro t y l e nc hus  en p a r t i c u ­
l a r .  Tras  una r e v i s i o n  e x h a u s t i v a  de l os  t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  
s ob r e  es t e  tema,  hemos hecho una s e l e c c i o n  de a q u é l l o s  que 
nos parecen mas s i g n i f i c a t i v o s  a l a  hora de e s t a b l e c e r  una po­
s i c i o n  s i s t e m a t i c a  de t e r mi n a d a  para el  género Ro t y l e nc hu s  y 
que pasamos a exponer  a c o n t i n u a c i o n .
FI LIPJEV ( 1 9 3 4 ) ,  en su c l a s i f i c a c i o n  de l os  nematodos 
l i b r e s  y su r e l a c i o n  con l os  p a r a s i t o s ,  c i t a  por  p r i me r a  vez 
e l  género R o t y l e n c h u s , dândo l o  como " Ro t y l e n c hu s  n. g. ( t y p e  
T . r o b u s t u s  de Man, 1 8 8 0 ) " ,  pero s i n i n c l u i r  n i nguna d e s c r i p ­
c i o n .  La p o s i c i o n  s i s t e m a t i c a  que l e  as i gna  es l a  s i g u i e n -
t  e :
Cl ase Nematoda
Orden
F a m i l i a  T y l e n c h i d a e
S u b f a m i l i a  T y l e n c h i n a e
Den t r o  de l a  s u b f a m i l i a  T y l e n c h i n a e  i n c l u y e  ademas 
o t r o s  21 g é ne r os ,  dos de e l l o s  dudos o s : " ?  Macropost hon i a de 
Man, 1880" y "? Myenchus Schuberg and Sch r o ede r ,  1904" .
El  mismo a u t o r  (1936 a) ,  en su c l a s i f i c a c i o n  de l a  sub­
f a m i l i a  Tyl  ench i n a e ,  d e s c r i b e  18 géne r os ,  e n t r e  l os  que i n d u -
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ye R o t y l e n c h u s  F i l i p j e v , 1934" .  Segu i dament e ,  FILIPJEV (1936 b ) ,  
en su "Ueber  f r e i l e b e n d e  und p f l a n z e n p a r a s i t i s c h e  Gat t ungen  der  
T y l e n c h i n e n " ,  i n c l u y e  una c l a v e  para l a  d e t e r m i n a c i o n  de l os  
gener os  de l a  s u b f a m i l i a  Ty l ench  i n a e , donde c i t a  en p r i m e r  l u ­
gar  Ro t y l e n c h u s  gen.  n.
Para FI LIPJEV y SCHUURMANS STEKHOVEN (1941)  l a  p o s i -  
c i d n  s i s t e m a t i c a  de R o t y l e n c h u s  es l a  s i g u i en t e :
Phylum Vermes
Subphylum Asche l mi  nthes
Cl ase N ematoda
Orden A n g u i l l u l a t a
Suborden A n g u i 1l u l o i d e a
F a m i l i a Ty l e nc h  i dae
S u b f a m i l i a T y l e n c h i n a e
En l a  s u b f a m i l i a  T y l e n c h i n a e  i n c l u y e n  17 gene r os ,  
e n t r e  l os  que f i g u r a  Ro t y l e n c h u s  F i l i p j e v ,  1934.
THORNE (1949)  c r c a  el  order. T y l e n c h i d a  ( Nematoda, P h as- 
m i d i a ) ,  dando como s u p e r f a m i l i a  t i p o  Ty l  encho i dea Chi t wood _e_t 
Ch i t wood ,  1937,  en l a  que i n c l u y e  l a  f a m i l i a  T y l e n c h i d a e  F i l i p ­
j e v ,  1934,  con t r e s  sub f ami  l i a s :  P r a t y l e n c h  i n a e , T y l e n c h i n a e  y 
H o p l o l a i m i n a e , r e u n i e n d o  es t a  u l t i m a  t r e s  géneros s o l amen t e :  
Ho p l o l a i mu s  Daday , 1905,  Ro t y l e n c h u s  F i l i p j e v ,  1934 y H e l i c o t y - 
1enchus S t e i n e r ,  1945.
CHITWOOD y CHITWOOD (1950)  c rean el  suborden T y l e n c h i n a .
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Para T. GOODEY (1951)  l a  p o s i c i o n  s i s t e m a t i c a  de 
R o t y l e n c h u s  es como s i g u e :
S u b r e i n o  Vermes -
Phylum A s c h e l mi n t ha
Cl ase  Nematoda
Subc l  a s e P h a s m i d i a Chi t wood _et Ch i t wood ,  1933
Orden Ty l e nch  i d a Thor ne ,  1949
S u p e r f a m i l i a  T y 1 encho i dea Chi t wood e_t Ch i t wood ,  1937
F a m i l i a  T y l e n c h i d a e  F i l i p j e v ,  19 34
S u b f a m i l i a  H o p l o l a i m i n a e  F i l i p j e v ,  193 4 
En l a  s u b f a m i l i a  H o p l o l a i m i n a e  s o l o  se i n c l u y e n  dos
gé ne r o s :  Ho p l o l a i mu s  von Daday,  1905 y Ro t y l e n c h u s  F i l i p j e v ,
1934,  ya que l a  u n i c a  e s p ec i e  del  género H e l i c o t y l e n c h u s  des­
c r i  t a  has t a  e n t o n c es ,  H. na nn u s , l a  s i t u a  cono s i ndn i mo  dudo-  
s 0 de R. e r y t h r i n a e .
ANDRASSY (1958 a) i n c l u y e  d e n t r o  de l a  s u b f a m i l i a  H o p l o -
1 a i m1n a e (que a t r i b u y e  a F i l i p j e v  193 6 en l u n a r  de a F i l i p ­
j e v ,  1934)  el  " R o t y l e n c h u s  Ga t t u n q s g r u p p e "  que comprende t r e s  
gé ne r os :  Ro t y l e nc h u s  F i l i p j e v ,  1936,  H e l i c o t y l e n c h u s  S t e i n e r ,
194 5 y G o t t h o l d s t e i n e r i a  gen.  n . ,  y el  " Ho p l o l a i mu s  G a t t u n g s -
g r uppe"  con dos:  Ho p l o l a i mu s  Daday,  1905 y S c u t e l 1onema gen.  n.
CHITWOOD (1958 a) propone l a  f a m i l i a  H o p l o l a i m idae Wie- 
s e r ,  1953,  en l a  que i n c l u y e  l as  s u b f a m i l i a s :  H o p l o l a i m i n a e , He- 
t e r o d e r i n a e ,  N acobb i nae y Pr a t y l e n c h i n a e .
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CHITWOOD ■ ( 1958 b) propone el  phylum Nemata y l a  c l a s e  
S e c e r n en t e a  von L i n s t o w ,  1905.
PERRY, DARLING y THORNE ( 1959 ) hacen el  genero Got -
t h o l d s t e i n e r i a  And r a s s y ,  1958 s i no n i mo  de H e l i c o t y l e n c h u s
S t e i n e r ,  1945,  por  1o que PERRY (1960)  i n c l u y e  d e n t r o  de l a
s u b f a m i l i a  H o p l o l a i m i n a e  F i l i p j e v ,  1936 un i cament e  c u a t r o  
gêner  os:  R o t y l e n c h u s , H e l l c o t y l e n c h u s  , Hop l o l a i mu s  y S c u t e -
11onema.
SKARBILOVICH (1959)  propone l a  r e c l a s i f i c a c i d n  del  o r -  
d en T y l e n c h i d a  Thor ne ,  1949 como s i g u e :
Suborden Ty l  enchat  a Chi t wood _e_t Ch i t wood ,  1950
F a m i l i a  T y l e n c h i d a e  M i c o l e t z k y ,  1922
S u b f a m i l i a  H o p l o l a i m i n a e
Den t r o  de l a  s u b f a m i l i a  H o p l o l a i m i n a e  i n c l u y e  t r e s  gé­
n è r e s :  H o p l o l a i m u s , Ro t y l e n c h u s  y H e l i c o t y l e n c h u s .
SHFR ( 1 9 6 1 ) ,  s i g i i i e n d o  a CHITWOOD ( 1958 a ) ,  i n c l u y e  
d e n t r o  de H o p l o l a i m i d a e  Wi es e r ,  1953 l a  s u b f a m i l i a  H o p l o l a i m i - 
nae F i l i p j e v ,  1934,  en l a  que reune c u a t r o  gener os :  H e l i  c o t y - 
1enchus , R o t y l e n c h u s , Scute 11onema y H o p l o l a i m u s , y hace el  gé- 
nero G o t t h o l d s t e i n e r i a  An d r a s s y ,  1958 s i non i mo de Ro t y l e n c hu s  
F i l i p j e v ,  1936.
Para THORNE (1961)  l a  p o s i c i d n  s i s t e m a t i c a  de R o t y - 
1enchus es l a  s i g u i e n t e :
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Phylum Nemata
Cl ase Secer nen t ea  (von L i n s t o w ,  1905)
Do u g he r t y ,  1958 
Orden . Ty l e nch  i da Thor ne ,  1949
Su p e r f a m i l i a  T y l e n c h o i d e a  Chi twood _et Ch i t wood ,  1937
F a m i l i a  T y l e n c h i d a e  O e r l e y ,  1880
S u b f a m i l i a  H o p l o l a i m i n a e  F i l i p j e v ,  1934
Den t r o  de l a  s u b f a m i l i a  H o p l o l a i m i n a e  i n c l u y e  c u a t r o  
g e n e r os :  H o p l o l a i m u s , Daday,  1905,  S c u t e l l o n e ma  And r assy ,
19 5 8,  Ro t y l enc hus  F i l i p j e v ,  1936 y H e l i c o t y l e n c h u s  S t e i n e r ,  
1945 .
BAKER (1962)  s i t u a  t ambi én al  género Ro t y l e nc h u s  den­
t r o  de l a  s u b f a m i l i a  H o p l o l a i m i n a e  F i l i p j e v ,  1934,  pero no s i ­
gue a CHITWOOD ( 1958 a ) ,  y a que l a  i n c l u y e  d e n t r o  de l a  f a m i l i a  
T y l e n c h i d a e  que a t r i b u y e  a O e r l e y ,  1880,  y e s t a  en l a  s u p e r f a -  
m i l i a  T y l e n c h o i dea ( O e r l e y ,  1880) Chi twood Ch i t wood ,  1937.  
E n H o p l o l a i m i n a e  i n c l u y e  ademas H o p l o l a i m u s , H e l i c o t y l e n c h u s  , 
S eu t e 11onema y S p y r o t y l e n c h u s .
Para J . B .  GOODEY ( 19 6 3 ) ,  al  r e v i s a r  a T. GOODEY ( 1 951 ) ,  
l a  p o s i c i d n  s i s t e m a t i c a  de Ro t y l e nc h u s  es l a  s i  qui  e n t e :
Cl ase Nematod a
Orden T y l e n c h i d a  ( F i l i p j e v ,  1934)  Thor ne ,
1949
S u p e r f a m i 1i a T y l e n c h o i d e a  ( F i l i p j e v ,  1934)  Chi twood
et  Ch i t wood ,  1937
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F a m i l i a  H o p l o l a i m i d a e  F i l i p j e v ,  1934)  Wi eser ,
1953
S u b f a m i l i a  H o p l o l a i m i n a e  F i l i p j e v ,  1934
En H o p l o l a i m i n a e  i n c l u y e  l os  mismos géneros que SHER 
( 1 9 6 1 ) ,  qu i én  habf a  s i n o n i m i z a d o  S p y r o t y l  enchus L o r de l  1 o _e_t. 
C e s n i k ,  1958 con Ro t y l  enchul  us L i n f o r d  e_t O l i v e i r a ,  1940.
GERAERT (1966)  i n c l u y e  l a  f a m i l i a  H o p l o l a i m i d a e  ( F i l i p ­
j e v ,  1934)  Wi eser ,  1953 d e n t r o  de l a  s u p e r f a m i l i a  T y l e n c h o i d e a  
( F i l i p j e v ,  1934)  Chi t wood e_t Ch i t woo d ,  1937,  para l a  que,  j u n t o  
a l a  s u p e r f a m i l i a  Cr i conemat o  i dea ( T a y l o r ,  1936 ) g r ad ,  n . ,  es t a -  
b l e c e  e 1 suborden T. y l ench i na  ( F i l i p j e v ,  1934 ) g r ad .  n . ,  d e n t r o  
de l  orden T y l e n c h i d a  ( F i l i p j e v ,  1934)  Tho r ne ,  1949.
ALLEN y SHER (1967)  rechazan l a  p r o p u e s t a  de GERAERT
( 1966)  y no c o n s i d e r  an e 1 suborden T. y l ench i na  ( Ch i t wood e_^  C h i t ­
wood,  1950)  G e r a e r t ,  1966,  dando para e 1 género R o t y l e n c h u s ,
que a t r i b u y e  a F i l i p j e v ,  1934,  l a  c l a s i f i c a c i d n  s i g u i e n t e :
Orden T y l e n c h i d a  Tho r n e ,  1949
Super f ami  l i a  T y 1 encho i dea Chi t wood _e_t C h i t w o o d , 1937
F a m i l i a  T y l e n c h i d a e  O e r l e y ,  1880 *
S u b f a m i l i a  H o p l o l a i m i n a e  F i l i p j e v ,  1934
En H o p l o l a i m i n a e  i n c l u y e n  ademas Ho p l o l a i mu s  Daday,  
1905,  H e l i c o t y l e n c h u s  S t e i n e r ,  1945,  S c u t e l 1onema Andr assy ,
1 958 , P e l t  ami g r a t us  Sher ,  1963 y A o r o l a i mu s  Sher ,  1963.
PARAMONOV ( 1 9 67 ) ,  en su r e v i s i o n  c r f t i c a  de 1 subor -
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den T y l e n c h i n a , propone Tas s i g u i en t es  c a t e g o r f a s :
Orden T y l e n c h i d a  Tho r ne ,  1949
Suborden T y l e n c h i n a  ( F i l i p j e v ,  1934)
S u p e r f a m i l i a  H o p l o l a i m o i d e a  ( F i l i p j e v , 1934)  s u p e r f .  n.
T r i b u  H o p l o l a i m i n i  g r ad ,  n .
F a m i l i a  H o p l o l a i m i d a e  ( F i l i p j e v ,  1934)  Wi eser ,
1953
S u b f a m i l i a  H o p l o l a i m i n a e  F i l i p j e v ,  19 34
PARAMONOV (1968)  c o n s i d é r a  l a  p o s i c i d n  s i s t e m a t i c a  de 
R o t y l e n c h u s  como s i g u e :
Cl ase  Nematoda
Subc l ase  Secer nen t ea  (von L i n s t o w ,  1905) Dougher ­
t y , 1958 syn.  Phasmi d i a  C h i t ­
wood e_l Ch i t wood ,  1937 
Orden T y l e n c h i d a  Thor ne ,  1949
S u p e r f a m i l i a  T y l e n c h o i d e a  Chi t wood _e_t Ch i t wood ,  1937
F a m i l i a  H o p l o l a i m i d a e  ( F i l i p j e v ,  1941)  Wi ese r ,
' 9531
S u b f a m i l i a  H o p l o l a i m i n a e  F i l i p j e v ,  1941 
En H o p l o l a i m i n a e  i n c l u y e  ademas de Ro t y l e n c h u s  F i l i p ­
j e v ,  1934 o t r o s  d i e z  gener os .
GOLDEN (1971)  hace H o p l o l a i m o i d e a  ( F i l i p j e v ,  1934)  Para-  
monov,  1967 pro p a r t e  nueva s i n o n imi  a del  suborden T y l e n c h i n a  
( O e r l e y ,  1880)  G e r a e r t ,  1966,  c r ea  una nueva s u b f a m i l i a :  R o t y - 
1ench i n a e , con l a  misma d i a g n o s i s  que H o p l o l a i m i n a e ,  a excep-
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c i o n  del  tamaho de l os  f a s m i d i o s :  pequenos en R o t y l e n c h i n a e  
( g en e r os  Ro t y l e n c h u s  y H e l i  c o t y l e n c h u s ) y grandes ( s c u t e l l a e )  
en H o p l o l a i m i n a e  ( gener os  H o p l o l a i m u s , A o r o l a i m u s , S c u t e l 1one- 
m a y P e l t  a m i g r a t u s ) ,  s i endo  l as  c a t e g o r f a s  super.i ores l as  s i ­
gui  e n t e s :  f a m i l i a  H o p l o l a i m i d a e  ( F i l i p j e v ,  1934)  Wi es e r ,  1953;
s u p e r f a m i l i a  T y l e n c h o i d e a  ( O r l e y ,  1880)  Chi twood _et Ch i t wood ,
1937;  suborden T y l e n c h i n a  ( O r l e y ,  1880)  G e r a e r t ,  1966;  y orden 
T y 1ench i da Thor ne ,  1949 , S e c e r n e n t e a , Nematoda.
SIDDIQI  ( 1 9 71 ) ,  en su e s t u d i o  sobre el  v a l o r  de l a  es-  
t r u c t u r a  del  esd f ago en l a  c l a s i f i c a c i d n  de l a  s u p e r f a m i l i a  
T y l e n c h o i d e a , hace H o p l o l a i m o i d e a  ( F i l i p j e v ,  1934)  Paramonov,
1 967 s i ndn i mo  de T y l e n c h o i  d e a , y pr opone:
S u p e r f a m i l i a  Ty l encho  i dea ( O r l e y ,  1880)  Chi twood
et  Chi  t wo o d , 1937 
F a m i l i a  H o p l o l a i m i d a e  ( F i l i p j e v ,  1934)
Wi ese r ,  1953 
S u b f a m i l i a  H o p l o l a i m i n a e  F i l i p j e v ,  1934
Qpn t r o  dp H o p l o l a i m i n a e  i n c l u y e  l os  gener os :  H o o l o l a i ­
mus, A o r o l a i m u s , R o t y l e n c h u s , S c u t e l l o n e ma  y P e l t  a m i g r a t u s , t o -  
dos e l l o s  con g l a n d u l a s  e s o f a g i c a s  que se e x t i e n d e n  d o r s a l  o 
d o r s o l a t e r a l m e n t e ,  por  1o que t r a n s f i e r e  H e l i c o t y l e n c h u s  a l a  
s u b f a m i l i a  R o t y l e n c h o i d i n a e  Wh i t ehead ,  1958.
DECKER (1972)  adopt a  l a  misma c l a s i f i c a c i d n  a n t e r i o r ,  
s i  b i en  i n c l u y e  H e l i c o t y l e n c h u s  d e n t r o  de H o p l o l a i m i n a e .
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ANDRASSY (1976)  s i t u a  el  género Ro t y l e n c h u s  de!
s i g u i e n t e  modo:
Phylum Nemathelmi  nt hes
Cl ase Nematoda
Subc l ase S e c e r n e n t i a  L i n s t o w ,  1905
Orden T y l e n c h i d a  Thor ne ,  1949
S uborden T y l e n c h i n a  Ch i t wood ,  1933
S u p e r f a m i 1 i a H o p l o l a i m o i d e a  F i l i p j e v ,  1934
F a m i l i a H o p l o l a i m i d a e  F i l i p j e v ,  1934
S u b f a m i l i a R o t y l e n c h i n a e  Gol den,  1971
Den t r o  de R o t y l e n c h i n a e  i n c l u y e :  A n t a r c t y l u s  Sher ,
1973,  H e l i c o t y l e n c h u s S t e i n e r ,  1945 y Ro t y l e n c h u s  F i l i p j e v ,
1936.
BRZESKI (1977) i n c l u y e  sol  ament e  l os  géneros R o t y l e n -
chus y H e l i c o t y l e n c h u s  d e n t r o  de l a  s u b f a m i l i a  H o p l o l a i m i n a e
( H o p l o l a i m i d a e : T y l e n c h o i d e a ) .
JAI  RAT PURI y STDDIQI ( 1 977 ) r. rean dos nuevns géne r os .  
Or i en t . y  l us  y C a l v a t y l u s , que i n c l u y e n  d e n t r o  de l a  s u b f a m i l i a  
R o t y l e n c h o i d i n a e , dando como r e s p e c t i v a s  espec i es  t i p o :  Cr i  e n t y - 
l us  o r i e n t a l  i s  S i d d i q i  e_t Husa i n ,  1964;  y C a l v a t y l u s  cal  vus 
( She r ,  1965 ) n, comb. ,  syn.  Ro t y l e n c h u s  cal  vus Sher ,  1965.
Para BOAG (1978)  l a  p o s i c i d n  s i s t e m a t i c a  del  género 
Ro t y l e n c h u s  F i l i p j e v ,  1936 es l a  s i g u i e n t e :
Cl ase Nematoda
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Subc l a s e  S e c e r n e n t ! a von L i n s t o w ,  1905
Orden T y l e n c h i d a  Thor ne ,  1949
Suborden T y 1ench i n a G e r a e r t ,  1966
S u p e r f a m i l i a  T y l e n c h o i d e a  ( O r l e y ,  1880 ) Chi twood _e_t
Ch i t wo o d ,  1937 
F a m i l i a  H o p l o l a i m i d a e  ( F i l i p j e v ,  1934)  Wi eser ,
1953
S u b f a m i l i a  R o t y l e n c h  i n ae Go l den ,  1971
En R o t y l e n c h i n a e  i n c l u y e  ademas el  género H e l i c o t y l e n ­
chus S t e i n e r ,  1945.
KRALL (1978)  d a l a  s i g u i e n t e  p o s i c i d n  s i s t e m a t i c a  pa­
r a  el  género Ro t y l e n c h u s  F i l i p j e v ,  1936:
Cl ase  Nematoda R u d o l p h i ,  1808
Subc l ase  Secer nen t ea  (von L i n s t o w ,  1905)
Do u g h e r t y ,  1958 
Orden T y 1ench i d a ( F i l i p j e v ,  1934)  Thor ne ,  1949
Suborden T y l e n c h i n a  ( F i l i p j e v ,  1934)  G e r a e r t ,  1966
S u p e r f a m i l i a  Hopl  o l a i m o i  dea (F i . T i p j . ev ,  1934 ) Paramonov,
1967
F a m i l i a  H o p l o l a i m i d a e  ( F i l i p j e v ,  1934)  Wi ese r ,  #
1953
S u p e r f a m i l i a  R o t y l e n c h i n a e  Gol den,  1971
De n t r o  de R o t y l e n c h i n a e  i n c l u y e  t ambi én l os  géneros
H e l i  c o t y l e n c h u s  S t e i n e r ,  1945 y A n t a r c t y l u s  Sher ,  1973.
SIDDIQI  (1980)  r econoce el  phylum Nematoda,  l a  c l a s e  Se-
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c e r n e n t e a , el  orden Ty l e nc h  i d a , el  suborden Ty l ench  i n a y l a  su­
p e r f a m i l i a  H o p l o l a i m o i d e a , d e n t r o  de l a  cua l  se e n c u e n t r a  el  
géner o  R o t y l e n c h u s .
BALDWIN y BELL (1981)  c rean l a  s u b f a m i l i a  P a r a r o t y l e n ­
c h i n a e  ( H o p l o l a i m i d a e ) y el  género P a r a r o t y l e n c h u s , en el  que 
i n c l u y e n  nematodos con l a  mayor f a  de l os  c a r a c t è r e s  de Ro t yTen­
ch i n ae , excep t o  que l as  g l a n d u l a s  e s o f a g i c a s  f orman un bu l bo  
basa l  s i m i l a r  al  de T y l e n c h o r h y n c h i d a e .
RYSS y KRALL (1981)  r e s t a b l e c e n  l a  s u p e r f a m i 1 i a Ho p l o - 
1 a i mo i dea  ( F i l i p j e v ,  1934) ,  Paramonov,  1967,  que SIDDIQI  (1971)  
h a b i a  s i n o n i m i z a d o  con T y l e n c h o i d e a , e i n c l u y e n  en el  l a  ocho 
f ami  l i a s ,  e n t r e  el  l as  H o p l o l a i m i d a e  ( F i l i p j e v ,  1934) ,  Wi ese r ,  
1 953.
MAGGENTI (1983)  propone l a  d i v i s i o n  de l a  c l a s e  Sec e r ­
nen t ea  en t r e s  s u b c l a s e s :  R h a b d i t i a , S p i r u r i a  y D i p l o g a s t e r i  a , 
i r I c 1 u y e M d 0 es t a  u 11 i ni ci l os  o r d e n e s : D i p l u g a s t e r  Ida , A p 11 e 1 en - 
c h i  da y T y l e n c h i  da.
I .3 E s t u d i o s  r e a l i z a d o s  sobre el  género R o t y l e n c h u s .
Ademas de l os  e s t u d i o s  t axondmi cos  y s i s t e m a t i c o s  y a 
menc i onados ,  se han r e a l i z a d o  o t r o s  sobr e  el  género R o t y l en-
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c h u s , e n t r e  1 os que vamos a d i s t i n g u i r :  m o r f o l o g f a ,  b i o l o g f a ,  
d i s t r i  bue i o n ,  y c o n t r o l  y dahos.
1 . 3 . 1 .  M o r f o l o q i a . N o son muy numerosos l os  t r a b a j o s  que i n ­
c l u y e n  e s t u d i o s  m o r f o l o g i c o s  de e s p e c i es  del  género R o t y l e n ­
chus , a p a r t é  de l os  i n d u  f dos en l as  d e s c r i  pc i  ones de nuevas 
e s p e c i e s  y r e v i s i o n e s .  En t r e  l os  t r a b a j o s  e s t r i c t a m e n t e  m o r f o ­
l o g i c o s ,  queremos d e s t a c a r  en p r i m e r  l u g a r  el  p r o f  undo e s t u d i o  
de R. qoodey i  por  COQMANS (1962 a y b ) ;  as f como l os  e s t u d i o s  
de m i c r o s c o p f a  e l e c t r o n  i ca  de t r a n s m i s  i on de DE GRISSE 
( 1972 ) y DE GRISSE et  a l . 1974 ) sobre l a  e s t r u c t u r a  del  e s t  i l e -  
t  e en l a r v a s  de R o t y l e n c h u s  s p . y el  s i  stem a s e n s o r i a l  c e f a l i -  
c 0 de R. r o b u s t u s , r e s p e c t i v ame n t e .  DURNEZ et  al  (1973)  e s t u -  
d i a n  l a  e s t r u c t u r a  de l a  eu t  f e u l a  de R. r o b u s t u s  al  m i c r o s c o -  
p i o  e l e c t r d n i c o ;  ROSSNER ( 1974 ) y ROSSNER et  al  . ( 1974 y 1976 ) 
e s t u d ian al  m i c r o s c o p i o  e l e c t r d n i c o  de b a r r i d o  l os  cambios en 
l a  s u p e r f i c i e  de R. r o b u s t u s  desecados y no desecados y l os  po- 
s i b l e s  mecanismos que ac tuan para r e d u c i r  l a  p é r d i d a  de agua 
en sue l os  secos;  VOVLAS et  a l . (1980)  e s t u d i a n  l a  m o r f o l o q f a  
de R. 1au r en t  i n u s , con ayuda del  m i c r o s c o p i o  e l e c t r d n i c o  de ba­
r r i d o ;  f i n a l m e n t e ,  GERAERT (1981)  e s t u d i a  l a  m o r f o l o g f a  c e l u -  
1 ar del  s i s t e ma  r e p r o d u c t o r  f emen i no  de R. r o b u s t u s  y l a  compa­
r a  con o t r a s  e s p e c i e s .
1 . 3 . 2 .  B i o l o g f a  y e c o l o g f a . De l os  escasos t r a b a j o s  r e a l i z a ­
dos sobre l a  b i o l o g f a  de l as  es pec i es  del  género R o t y l e n c h u s , 
queremos d e s t a c a r  el  e s t u d i o  sobre el  o r oceso  de l a  muda en R.
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b uxoph i 1 us de BRZESKI e t  a l . ( 1 9 7 1 ) ;  el  e s t u d i o  de l a  e m b r i o l o -  
g 1 a de R. r o b u s t u s  por  ROSSNER ( 1 9 7 1 ) ,  as f  como el  e s t u d i o  de 
su d i s t r i b u c i d n  v e r t i c a l  ' de ROSSNER ( 1 9 7 2 ) ;  y ,  por  u l t i m o ,  el  
e s t u d i o  so4)r e d i n ami c a  de p o b l a ç i o n e s ,  c i  c i o  b i o l d g i c o  y eco-  
l o g i a  de R. r o b u s t u s  por  BOAG ( 1 982 ) .
1 . 3 . 3 .  D i s t r i b u c i d n . No se i n c l u y e n  en es t e  apa r t ado  l as  p u b l i -  
c a c i o n e s  que hacen r e f e r e n d a  a l as  d e s c r i  pc i ones  de l as  espe­
c i e s ,  si  no un i cament e  a q u e l l o s  t r a b a j o s  en l os  que se c i t a  el  
género Ro t y l e n c h u s  o a l guna de sus esp ec i es  en una nueva p l a n ­
t a  y / o  l o c a l i d a d .  En es t o s  t r a b a j o s  se obser va  que el  mayor  nu­
méro de c i t a s  c o r r e s p o n d e  a R. r o b u s t u s , y de e l l o s  queremos 
d e s t a c a r  l os  s i  gui  e n t e s :  ALTHERR (1963)  seha l a  R. r o b u s t u s  como 
e s p e c i e  domi nant e  en s u e l o  de c u a t r o  l o c a l i d a d e s  en un va l  l e  f o ­
r e s t  al  s u b a l p i n o  a 2 . 000 m de a l t i t u d  en Su i za ;  ROSSNER 
( 1969 ) l a  c i t a  en Pi  nus y P i c e a de A l eman i a  O c c i d e n t a l ;  SKUODI- 
TE-RUDZYAVICHENE (1970)  l a  i n c l u y e  e n t r e  l as  t r e s  es p ec i es  mas 
comunes en p l a n t a s  decor  a t i vas  de l os  i n v e r n a d e r o s  del  J a r d i n  
B o t a n i c o  Kaunas de L i t u a n i e ;  ALI  et  a l . ( 1973)  c i  t an R. r o b u s ­
t us  y R. un i sexus  en Z a i r e ;  SCOTTO LA MASSESE (1973)  c i t a  por  
p r i me r a  vez R. r o b u s t u s  en l a  r i z o s f e r a  de A c t i n i d i  a c h i n e n s i s  
en F r a n c i a ;  BOAG (1978 a) c i t a  R. r o b u s t u s  y R. goodey i  en v i v e -  
r os f o r e s t a l e s  de E s c o c i a ;  y BOAG (1978 b) recoge l as  si  gui  en­
t es  es p ec i e s  de R o t y l e n c h u s  c i t a d a s  en l as  I s l a s  B r i t a n i c a s :  
R. b u x o p h i l u s , R. f a l l o r o b u s t u s , R. g o o d e y i , R. pumi l us  y R. r o - 
b u s t u s .
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De l os  r e s t a n t e s  t r a b a j o s ,  queremos d e s t a c a r  l os  s i -
gu i  e n t e s :  CHOI et  a l . ( 1972 ) enc u e n t r a n  R . o r i e n t a l  i s  a l r e d e d o r
de r a i  ces de pi  no en Corea;  SZCZYGIEL e t  a l . ( 1972)  senal an l a
p r e s e n c i a  de R. f a l l o r o b u s t u s  e n t r e  0 y 2 cm de p r o f u n d i d a d  en 
su e l o  de f r e s a l  en P o l o n i a ;  LISKOVA et  al  . (1974)  i n d i c a n  que 
R. b u x o p h i l u s  r e p r é s e n t a  el  40% de l os  nematodos asoc i ados  a 
l as  r a f c e s  de Vac c i n i um m y r t i l l u s  ( a r andano )  a una a l t i t u d  de
1 . 7 0 0 - 1 . 8 0 0  m en Checos1ov aqu i a ;  MANCINI et  a l . ( 1974)  i n d i c a n  
l a  p r e s e n c i a  de gran numéro de es t a  misma es p ec i e  en Hydrangea 
h o r t e n s i a  S i eb .  de T u r i n ;  MORETTI e t  al  . ( 1977)  encuen t r an  den-
s as p o b l a ç i o n e s  de R. f a l l o r o b u s t u s  en el  sue l o  a d he r i do  a l as  
r a i ' ces  de V i t i s  s p . en el  Val  l e de Aos t a ;  BOAG (1979)  seha l a  
l a  p r e s e n c i a  de R. qoodey i  en el  58% de 615 mues t r as  r e c o g i d a s  
en 59 c u i t i v o s  de z a n a h o r i a  en E s c o c i a ;  KATALAN-GATEVA et  a l . 
( 1979 ) c i  t an R. cal  vus y R. g r a c i l i d e n s  en Rosa damascena de 
B u l g a r i a ;  SAKA et  a l . (1979)  en c ue n t r a n  R. un i sexus  en d i f e r e n -
t e s  c u l t i v e s  de Ma l awi ;  f i n a l m e n t e ,  KATALAN-GATEVA (1980)  en­
c u e n t r a  R. f a l l o r o b u s t u s , R. g o o d e y i , R. i n c u l  t u s , R. p u m i l u s , 
y R . q u a r t u s  en l a  r i z o s f e r a  de V i t i s  v i n i  ^e r a L. pn B u l g a r i a .
1 . 3 . 4 .  C o n t r o l  y d a hos . De l os  numerosos t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  so ­
bre métodos de c o n t r o l  del  género Ro t y l e n c h u s  y l os  dahos que 
es t e  p r oduce ,  l a  mayor f a  se h an l l e v a d o  a cabo sobre R. r o b u s ­
t us  0 su s i non i mo  R. u n i f o r m  i s , e n t r e  l os  que r e s a l t a m o s :  el  
e s t u d i o  de HI JINK ( 1969 ) ,  en el  que se i n d i c a  que el  tamaho de 
1 as p l a n t u l a s  de P i c e a a b i e s es i n v e r  s amen te p r o p o r c i o n a l  a l a
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d e n s i d a d  de p o b l a c i d n  de R. r o b u s t u s  i n o c u l a d a  an t es  de l a  
p l a n t a c i d n ;  LEAR e t  a l . (1969)  e n c u e n t r a  grandes p o b l a ç i o n e s
d e R. r o b u s t u s  en l echugas  ac hapa r r adas  con escaso r e n d i m i e n t o  
y c l  o r o s i s ;  EISSA (1971)  seha l a  que en un sue l o  e s t e r i l i z a d o  al  
vapor  desaparecen en pocas semanas e n t r e  el  70 y el  90% de l os  
i n d i v i d u o s  de R. r o b u s t u s  i n o c u l a d o s  p r e v i a me n t e ,  i n c l u s o  en 
p r e s e n c i a  de l a  p l a n t a  hospedador a ;  ahora b i e n ,  al  d e s a p a r e c e r  
l a s  c o n d i c i o n e s  d e s f a v o r a b l e s ,  R. r o b u s t u s  se r e p r o d u j o  r a p i d a- 
mente;  WELCH e t  a l . ( 1971)  i n d i c a n  que el  r e n d i m i e n t o  de l e c h u ­
gas en sue l o  i n f e s t a d o  con R. r o b u s t u s  aumentd med i an t e  t r a t a -  
mi ent o  con EDB (4 gai  o n e s / a c r e ) y D-D (30 g al  o n e s / a c r e ) ;  FERRAZ
(1973)  seha l a  que l os  n e m a t i c i d a s  Nemacur,  D-D,  B e n l a t e ,  DBCP, 
Tel  one y Vapam, as i" como l os  t r a t a m i e n t o s  con v a p o r ,  son e f e c -  
t i v o s  c o n t r a  R. r o b u s t u s ; SIMONS ( 1 9 7 3 ) ,  en su e s t u d i o  sobre  l a  
s u p e r v i v e n c i a  de d i v e r s e s  nematodos en r e l a c  i on con l a  humedad 
de l  s u e l o ,  seha l a  que en R. r o b u s t u s , l os  es t  ados mas s u s c e p t i ­
b l e s  a l a  desecac i on  son en p r i m e r  l u g a r  l as  l a r v a s  en 2^ f a -  
s e , a c o n t i n u a t i o n  l os  machos y l as  l a r v a s  en 3  ^ f a s e ,  s i endo  
1 as hembras y l as  l a r v a s  en 4  ^ f a s e  1 as mas r e s i s t e n t e s  des-  
pués del  huevo;  FERRAZ et  al  . ( 1976 ) e s t u d i a n  l a  i m p l i c a c i o n  
d e R. r o b u s t u s  y o t r o s  nematodos en d i v e r s a s  enf ermedades del  
c l a v e l ,  sehal ando que R. r o b u s t u s  no h i z o  d i s m i n u i r  el  peso de 
l a  p l a n t a  y que el  escaso d e s a r r o l l o  de es t os  nematodos pa r e -  
c f a deberse a 1 as t e m p e r a t u r a s  d e s f a v o r a b l e s  en que se r e a l i ­
ze el  ex p e r i me n t o ;  BOAG ( 1 9 7 9 ) ,  en su e s t u d i o  sobre l os  nemat o­
dos asoc i ados  a z a n a h o r i a  en E s c o c i a ,  i n d i c a  que en una zona 
con gran abundanc i a  de R. r o b u s t u s  el  t r a t a m i e n t o  con A l d i c a r b
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o • d i c l  or  o p r openo aumentd el  r e n d i m i e n t o  de l  c u l t i v o  en un 17 y 
47% r e s p e c t i v a m e n t e , a l a  vez que se r e d u j o  el  numéro de nema­
t o d o s  c o n s i d e r a b l e m e n t e ;  BOAG (1980)  obser va  que R. r o b u s t u s  es 
capaz de a l i m e n t  ar se d e n t r o  de un g r a ^  i n t e r v a l o de t e m p e r a t u -  
r a s ,  e n t r e  0 , 5  y 42, 5 “ C; BOAG (1981)  i n d i c a  que con d i c l o r o p r o -  
peno (92% a 207 1/Ha)  se r educe el  numéro de R. r o b u s t u s  en un 
97,9% en Lo i i u m perenne y en un 73% en Brass i ca  n a pu s , cuyos 
r e n d i m i e n t o s  aumentan por  c o n s i g u i  en t e ;  f i n a l m e n t e ,  ALPHEY 
( 1982)  seha l a  que el  f u n g i c i d a  “ q u i n t o c e n o "  reduce l as  p o b l a c i o -  
n es de R. r o b u s t u s .
E n t r e  l os  t r a b a j o s  sobre c o n t r o l  y dahos que hacen r e f e ­
r e n d a  a R. u n i f o r m i s , e s p e c i e  s i ndn i ma  de R. r o b u s t u s , d e s t a -  
camos l os  de SEINHORST et  a l . ( 1969)  que e s t a b l e c e n  el  I f m i t e  
de t o l e r a n c i a  de l a  z a n a h o r i a  para R. u n i f o r m i s  en unos 30 i n d i -  
v i d u o s / 5  gr  de s u e l o ;  l o s  mismos au t o r e s  (1971)  i n d i c a n  que l a  
t a s a  de m u l t i p l i c a c i o n  de R. u n i f o r m i s  en gui  san t é  aumentd 
con l a  p r e s e n c i a  de Fusar i um oxysporum f or ma pi  s i  r aza  1;  SEIN­
HORST (1973)  seha l a  que pat  a mat ar  un c i e r t o  p e r c e n t a j e  de hue-  
V 0 s de R. uni  f o r m i s  en sue l o  se r e q u i e r e  una dos i s  dob l e  de D-D 
que l a  n e c e s a r i a  para mat ar  el  mismo p o r c e n t a j e  de j u v e n i l e s  y 
a d u l t e s ,  aunque por  o t r o  l a d o ,  t a n t e  l os  huevos como l os  nemat o­
dos a c t i v e s  p r es e n t an  l a  misma s e n s i b i l i d a d  f r e n t e  al  Dazomet ;  
f i n a l m e n t e ,  SEINHORST et  a 1 . (1974)  i n d i c a n  que para i mped i r  l a  
é c l o s i o n  del  50 al  100% de huevos de H e t e r o d e r a  r o s t o c h e n s i s  
es p r é c i s e  m u l t i p l i c a r  por  1,7 l a  dos i s  de mezc l a  de D-D necesa­
r i a  para mat ar  l a  misma p r o p o r c i d n  de R. u n i f o r m i s  a c t i v e s .
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El  uni  CO e s t u d i o  r e a l i z a d o  sobre o t r a  e s pec i e  del  gé­
ne r o  Ro t y l e n c hu s  c o r r es p o nd e  a VOVLAS et  al  . ( 1980 ) ,  en el  que
se n a l a n  que R. 1a u r e n t i n u s  es s e m i e n d o p a r a s i to de l as  peque-  
n as r a i  ces l a t é r a l e s  de l a  z a n a h o r i a  y causa l e s i ones y c a v i d a -  
des en l os  t e j i d o s  e p i d é r m i c o s  y c o r t i c a l e s .
De l os  r e s t a n t e s  t r a b a j o s ,  en l os  que no se ha d e t e r m i -  
nado l a  e s p e c i e ,  destacamos el  de DEFLOOR ( 1 97 1 ) ,  qu i én  i n d i c a  
que con ba j as  dos i s  de Dazomet g r a n u l a d o  se reduce el  numéro 
de i n d i v i d u o s  de Ro t y l e n c h u s  y de o t r o s  gé ner os ,  a l a  vez que 
se c o n t r o l  an l as  mal as h i e r b a s  y aumenta el  r e n d i m i e n t o  de d i ­
v e r s es  c u l t i v e s ;  HEIDE (1973)  se h a l a  que 50 ml /m de Nemat in y 
2 0  g r . / m  de Basamid son e f e c t i v o s  c o n t r a  Ro t y l e nc hu s  s p . en 
p r uebas  de i n v e r n a d e r o ;  segun KLINGER e t  al  . ( 1978 ) R o t y l e n ­
chus spp.  causan un i cament e  un l e v e  daho en l as  r a i c e s  de f r e ­
s a l ;  por  u l t i m e ,  DEPORTES et  a l . (1979)  i n d i c a n  que l a  api  i c a -
c i  on de D-D es el  método mas e f i c a z  c o n t r a  Ro t y l e n c hu s  spp.
en r a i c e s  de v i o l e t a .
1 . 4 .  El  género Ro t y l e n c h u s  en Espaha
En es t e  apa r t a do  se d é t a i l  an l as  c i t a s  del  género R o t y - 
1 enchus r e a l i z a d a s  en Espaha,  i n d i c a n d o  en cada una de e l l a s  
l à  p l a n t a ,  l o c a l i d a d  y a u t o r  de l a  misma.
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GADEA (1953)  c i t a  por  p r i m e r a  vez en Espaha el  género 
R o t y l e n c h u s , r e p r e s e n t a d o  por  l a  es p ec i e  R. r o b u s t u s , que en­
c u e n t r a  en l a  r i z o s f e r a  de Sedum c a n d o l l e i  ( Muci  zoni  a sedoi  des 
a c t u a l  mente)  en Curavacas ( P a l e n c i a ) .
P o s t e r i o r m e n t e ,  GADEA (1956)  e n c u e n t r a  l a  misma e s p e c i e  
en r i z o s f e r a  de prado de V i l a s  del  Turbdn ( P i r i n e o s  Ar ag o n e ­
s e s ) ,  c i t a n d o l a  t ambi én  en 1962 en s ue l o  de t a p i z  de musgo en 
l a  I s 1 a d ' e n  Colom y Mahdn ( Meno r ca ) .
ARIAS et  a l . ( 1963)  c i  t an R. r o b u s t u s  sobre Op u n t i a  f i ­
cus ca r  i c a  (chumbera)  de EL Ar aha l  ( S e v i l l a ) ,  y GUEVARA e t  al  . 
(1963 y 1964) l a  e n c ue n t r a n  en r e mo l ac h a ,  habas y t abaco de l a  
V e g a de Granada.
BELLO et  a l . ( 1 9 6 5 ) ,  en su e s t u d i o  de l os  nematodos de 
c u i t i v o s  de p l a t a n e r a  de l as  Canar i  as O c c i d e n t a l e s ,  c i  t an  R o t y - 
1enchus sp . .
JIMENEZ MILLAN e t  a l . ( 1 9 6 5 ) ,  en su c a t a l o g o  de l os  ne­
matodos f i t o p a r a s i t o s  y p e r i - r a d i c u l  ares enc on t r ados  en Espa­
ha,  r ecogen l a  c i t a  a n t e r i o r  de GUEVARA e t  a l . (1963 y 1964 ) ,  y 
aunque dan como p r o p i  a l a  c i t a  de R. r o b u s t u s  en Op u n t i a  sp.  
( chumbera)  de El Ar aha l  ( S e v i l l a ) ,  creeemos que é s t a  se r e f i e -  
r e  a l a  mencionada a n t e r i o r m e n t e  de ARIAS et  a l . ( 1963 ) .  En el  
mismo t r a b a j o  c i  t an por  p r i m e r a  vez Ro t y l e n c h u s  spp.  en:  Acer  
sp.  ( a l e r c e )  de Robledo ( S e g o v i a ) ;  Beta v u l g a r i s  L . v a r .  eye 1 a
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( a c e l g a )  de Beni  sa ( A l i c a n t e ) ;  Capsicum annuum L. ( p i m i e n t o )  de 
El  T i e mb l o  ( A v i l a ) ;  Cucumis melo L.  ( me l on)  de El Ar aha l  (Se­
v i l l a ) ;  E c b a l l i u m  e l a t e r i u m  R i c h ,  ( p e p i n i l l o  del  d i a b l o )  de Ma­
d r i d  ( c a p i t a l ) ;  L ava t e r a '  a r bo r ea  L.  de Mo s t o l es  ( M a d r i d ) ;  Mgs a 
c a v e n d i s h i  Lam. ( p l a t a n e r a )  de T e n e r i f e ;  Pun i ca  granatum L. 
( g r a n a d o )  de C r e v i l l e n t e  ( A l i c a n t e ) ;  Quercus py r e n a i  c a W i l l ,  de 
Arenas  de San Pedro ( A v i l a ) ;  U r t i c a  sp.  ( o r t i g a )  de Horna (Gua­
d a l a j a r a ) ;  V i nca  ma j or  L.  de Madr i d  ( c a p i t a l ) ;  y Zea mays L . 
( ma f z )  de S e v i l l a  ( c a p i t a l ) .  Por u l t i m o ,  c i  t an Ro t y l enc hu s  
c f .  b u x o p h i l u s  en Pi  sum sa t i vu m L.  ( g u i s  an t e )  de El A l g a r  ( Mur ­
c i a ) .
TOBAR JIMENEZ et  a 1 . ( 1966 ) e n c u e n t r a n  R. buxoph i l  us en 
V i o l a  o d o r a t  a L.  ( v i o l e t a )  de Granada.
GOMEZ BARCINA et  a l . ( 1967 ) c i  t an  Ro t y l e n c hu s  spp.  en 
habas ,  c h i r i m o y o ,  aguaca t e ,  h i g u e r a ,  t omat e ,  f r eson y c f t r i -  
cos de l a  zona c o s t e r a  compr end i da e n t r e  Estepona y Cal ahonda;  
y JIMENEZ MILLAN et  a l .  ( 1967)  en C i t r us a u r a n t i um Ri sso  ( na r an -  
j  0 ) de A l o r a  ( Ma l aga ) ,  c i t a s  ambas r e c o g i d a s  por  BELLO et  a 1 .
( 1973 ) .
BELLO ( 1 9 6 9 ) ,  en su e s t u d i o  de l as  nemat ocenos i s  de l as  
I s l a s  Canar i  as,  c i t a  R. b r e v i c a u d a t u s , R. b r e v i g l a n s  y ^  o r i e n ­
t a l  i s .
ROMERO et  a l . ( 1969 ) r ecogen 1 as c i t a s  de R. r o bus t u s
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en t abaco de l a  Vega de Granada de GUEVARA et  a l . (1963 y 1964)  
.y de Ro t y l e n c h u s  sp.  en t omat e  de l a  c o s t a  g r a na d i n o - ma l a gu e h a  
(de GOMEZ BARCINA et  al  . ( 1967 ) .
ARIAS et  a l . ( 1974)  c i  t an Ro t y l e nc hu s  spp.  en c u l t i v e s
■de remol acha de A s t u r i a s ;  y ARTERO et  a l . (1975)  en caha de
azuca r  de Vê l ez  Malaga.
BELLO et  a l . ( 1976 ) en c uen t r an  R. ex i mi us  en T am ar i x 
g a l l  i ca  L . de Maspalornas (Gran Ca n a r i a )  y en I nu 1 a er  i thmo i des
L.  de Ai mer  f a ,  dando por  p r i m e r a  vez l a  d e s c r i p c i o n  del  ma­
cho.
JIMENEZ GUIRADO ( 1 9 7 6 ) ,  en su c a t a l o g o  de l os  nemato­
dos del  sue l o  de l a  S i e r r a  Nevada g r a n a d i n a ,  r ecoge l a  c i t a  de 
TOBAR JIMENEZ (1966)  de R. b u x o p h i l u s  en v i o l e t a .
BELLO (1977)  r ecoge l as  c i t a s  de JIMENEZ MILLAN et  a l . 
(1965)  en l a  p r o v i n c i a  de A v i l a  de Ro t y l e n c h u s  spp.  en Capsicum 
annuum L. ( p i m i e n t o )  de El T i emb l o  y en Quercus p y r e n a i c a  W i l l ,  
de Arenas de San Pedr o .
GADEA ( 1 9 7 7 ) ,  en su e s t u d i o  de l a  nematofauna mu s c f c o ­
l a  de M a l l o r c a ,  c i t a  R. u n i f o r m i s  en musgo de T o r r e n t  de Cala 
Pi  .
JIMENEZ GUIRADO (1978)  c i t a  Ro t y l e n c hu s  c f . i n c u l  l us  en
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p r ados  con C1rs  i urn greg ar i um de S i e r r a  Nevada.
ARIAS et  a l . (1979)  e n c u e n t r a  R. r o b u s t u s  en cebada de 
M a r t o r e l l  ( B a r c e l o n a ) ;  y PALOMO (1979)  c i t a  es t a  misma e s p e c i e  
s ob r e  Quercus p y r e n a i c a  W i l l ,  de l a  S i e r r a  de Gat a,  donde en­
c u e n t r a  t ambi én R. g o o d e y i .
VALCARCE e t  a l . (1980)  c i  t an  Ro t y l e nc h u s  spp.  en d i v e r ­
ses v i v e r o s  de a g r i o s  de C a s t e l l o n .
ZANCADA et  a l . ( 1 9 8 1 ) ,  en su e s t u d i o  de l os  nematodos 
e n c o n t r a d o s  en l a  p r o v i n c i a  de G u a d a l a j a r a ,  recogen l a  c i t a  de 
R o t y l e n c h u s  sp.  en U r t i c a  sp.  de Horna de JIMENEZ MILLAN e t  a l . 
( 1965 ) .
MONREAL et  a l . ( 1982 ) c i  t an  R. r o b u s t u s  y R. qoodey i  en 
hayedo ,  b r e z a l e s ,  a l e r c e ,  he l echo  y prado de Zuraun ( P i r i n e o s  
O c c i d e n t a l e s )  i n d i c a n d o  que se en c u e n t r a n  en t odos  l os  n i v e l e s  
d e p r o f  und i d  ad,
F i n a l m e n t e ,  ZANCADA et  a l . ( 1983 ) c i  t an una nueva espe-  
c i e  del  género Ro t y l e n c h u s  que enc uen t r a n  en l a  cuenca a l t  a 
de l  r 10 Taj o ,  pero no l a  d e s c r i b e n .
I I .  MATERIAL Y METODOS
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Den t r o  de es t e  c a p i t u l e  se pueden d i s t i n g u i r  dos g r a n ­
des a p a r t  ados que reunen por  un l ado t odas l as  t é c n i c a s  de 
mues t r e o  y e x t r a c c i d n  de l os  nematodos,  as f  como l os  métodos 
p a r a  su e s t u d i o  c u a n t i t a t i v o  y c u a l i t a t i v o  y l as  c a r a c t e r f s t i -  
c as del  m a t e r i a l  u t i l i z a d o ,  y o t r o  que i n c l u y e  l os  a n a l i s i  s 
e f e c t u a d o s  en el  t r a t a m i e n t o  a u t o ma t i c o  de l os  da t os  en el  men- 
c i o n a d o  e s t u d i o .
I I . 1. Recogi da de m u e s t r a s .
Las mues t r as  se t omaron en l os  p r i me r o s  20 c e n t f m e t r o s  
de sue l o  a l r e d e d o r  de 1 s i s t e ma  r a d i c u l a r  de l a  p l a n t a  e l e g i d a ,  
cavando con una a z a d i l l a  has t  a l a  a p a r i c i o n  de 1 as r a i c e s  
s e c u n d a r i a s  y r e c o g i e n d o  unos 10 gramos de r a f z ,  y l a  p a r t e  de 
s u e l o  que l a  r odea (un k i l o  ap r ox i madament e ) .
A c o n t i n u a c i o n  se i n t r o d u j e r o n  l as  mues t ras  en b o i s as  
de p l a s t i co  con el  f i n  de e v i t a r  l a  p é r d i d a  de humedad,  e t i -  * 
que t andose cada una de e l l a s  con un numéro que c o r r es p o n d e  al  
de l  cuaderno de campo,  en el  que i g u a l me n t e  se anotan t odos  l os  
da t os  de i n t e r é s  sobre l a  p l a n t a ,  su u b i c a c i o n ,  es t ado  del  
t e r r e n o ,  e t c . .
Una vez t r a n s p o r t a d a s  al  l a b o r a t o r i o ,  l as  mues t r as  se
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a l macenan en camaras a una t e m p e r a t u r a  de 5° a 10° C para su 
p o s t e r i o r  e s t u d i o .  La t e m p e r a t u r a  de a l macena j e  de 1 as mues t r as  
es de gran i m p o r t a n c i a ,  ya que si  son somet i das  a t e m p e r a t u r a s  
s u p e r i o r e s  o i n f e r i o r e s  a 1 as i n d i c a d a s  pueden m o r i r  muchos ne­
ma t odo s ,  l o  que h a r f a  que l a  p o b l a c i d n  e x i s t e n t e  en l a  mues- 
t r a  no f u e r a  r e p r e s e n t  a t i v a  de l a  p r e s e n t e  en el  momento de l a  
recogi da.
I I . 2.  E x t r a c c i d n .
D i v i d i m o s  es t e  ap a r t a do  en dos p a r t e s :
- P r e p a r a c i d n  de l a  mues t r a .
- Té cn i cas  de e x t r a c c i d n  a p a r t i r  del  s u e l o .
I I . 2 . 1 .  P r e p a r a c i d n  de l a  m u e s t r a . -  Para p r e p a r a r  l a  mues t r a  
pa r a  su e x t r a c c i d n ,  se co l  oca é s t a  sobre un papel  de f i l t r o  
y se separan l as  r a i c e s  del  s u e l o .  Una vez homogenei zada 
l a  mu e s t r a ,  se torn a una f r a c c i d n  del  s u e l o ,  que se pasa po)^ un 
t a m i z  de 2 mm de mal l a  a f i n  de e l i m i n a r  l a  g r ava .  A 
c o n t i n u a c i d n  se pesan 100 gramos de s u e l o ,  una vez t a mi z a -  
d 0 y se ponen en una c a p s u l a  de p o r c e l a n a  con su é t i q u e ­
t a  c o r r e s p o n d i e n t e ,  donde se mant i enen d u r a n t e  un t i empo de 
q u i n c e  mi nu t es  como mf n i mo,  para f a c i l i t a r  su d i s g r e g a c i d n .  
Al  mismo t i empo que se r e a l i z a n  es t a s  o p e r a c i o n e s ,  se anotan en 
una ho j a  de l a b o r a t o r i o ,  y a p r epa r ada  al  e f e c t o ,  t odas l as  c a- 
r a c t e r f s t i c a s  de l a  mues t r a .  P o s t e r i o r m e n t e  se comprueba si  l a
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r a f z  pe r t e n e c e  a l a  p l a n t a  que se es t a  e s t u d i a n d o  o a o t r a s  
p l a n t a s  a s o c i a d a s ,  obser vândose as i mi smo sus c a r a c t e r f s t i c a s  
y e s t a d o .  A c o n t i n u a c i d n  se pesan 10 gr  de 1 as r a f c e s  secun­
d a r i a s  s e l e c c i o n a d a s  y se ponen en una c a p s u l a  con agua,  con 
el  f i n  de a n a l i z a r  l as  f r a c c i o n e s  p é r i - r a d i c u l a r  y r a d i c u l a r .  
El  r e s t o  del  sue l o  que no se ha u t i l i z a d o  en l a  e x t r a c c i d n  se 
guarda en l as  camaras para p o s t e r i o r e s  a n a l i s i  s.
I I . 2 . 2 .  Técn i cas  de e x t r a c c i d n  a p a r t i r  del  s u e l o . -  Los mé­
t odos  de e x t r a c c i d n  en Nemat o l og f a  t r a t a n  de s ep a r a r  l os  nema­
todos  de l as  d i f e r e n t e s  f r a c c i o n e s  del  s u e l o :  g r a v a ,  ar ena,  1 i - 
mo, a r c i l l a ,  f i  b r as  v e g e t a l  es y agua.  Un método de e x t r a c c i d n  
se c o n s i d é r a  s a t i s f a c t o r i o  cuando l a  mayor  p a r t e  de l os  nemato­
dos se recogen en una pequeha s us pens i dn  de agua,  c o n t e n i e n d o  
muy poca c a n t i dad de l as  demis f r a c c i o n e s .
Con el  f i n  de ob t e n e r  el  mayor numéro p o s i b l e  de i n d i ­
v i du o s  del  g é n e ro R o t y l e n c h u s , o b j  e t  o de n u e s t r u e s t u d i u ,  b c 
h an empleado dos métodos de e x t r a c c i d n ,  u no basado en l a  cen-  
t r i f u g a c i d n  y o t r o  en l a  f i l t r a c i d n .
I I . 2 . 2 . 1 .  Método de c e n t r i f u g a c i d n . Es t e  método se ha em­
pl eado s i g u i e n d o  l a  r e d e s c r i p c i d n  r e a l i z a d a  por  DE GRISSE 
( 1969 )
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De l a  f r a c c i d n  de mu es t r a  t ami zada  y mant en i da  en a- 
gua,  se é l i m i n a  l a  arena a g i t a n d o  l a  c a p s u l a  que l a  c o n t i e n e ,  
a f i n  de que l a  a r c i l l a ,  el  l i m o ,  l as  f i  bras  v e g e t a l  es y l os  ne­
matodos quedem en s u s p e n s i d n ,  e i n c l i n a n d o  d i c h a  c a p s u l a  para
que sed i ment e  l a  ar ena.  La su s p e n s i d n  se v i e r t e  en un r e c i p i e n -  
t e  de c r i s t a l  de c u a t r o  l i t r o s  de c a p a c i d a d ,  r e p i t i é n d o s e  el
p r oceso  has t a  que el  agua quede mas o menos t r a n s p a r e n t e , l o
que i n d i c a  que en l a  c a p s u l a  s d l o  hay ar ena.
El  r e c i p i e n t e  de c r i s t a l  donde se ha v e r t i d o  el  agua 
con l os  nematodos,  el  l i m o ,  l a  a r c i l l a  y l as  f i  bras v e g e t a l  es 
en s u s p en s i d n ,  se c omp l é t a  con agua has t a  el  borde y se de j a
s e d i me n t a r  du r an t e  un t i empo no i n f e r i o r  a dos ho r as .  Los r e s ­
t e s  v e g e t a l  es que quedan f l o t a n d o  se e l i m i n a n  med i an t e  el  v e r t i -  
d 0 de agua a p r è s i d n  sobre  l a  s u p e r f i c i e .
Al  cabo de dos horas  se c o l o c a  d e n t r o  del  r e c i p i e n t e  
un apar a t o  de d e c a n t ac i dn  en f orma de s i f d n  con un t ami z  de
28 ^m.  de mal l a ,  para e l i m i n a r  p a r t e  del  agua y l a a r c i l l a  en
s us p e ns i d n .  La p o r c i d n  que queda s i n d e c a n t a r ,  que c o n t i e n e  
e l  l i mo ,  l a  a r c i l l a  y l o s  nemat odos,  se a g i t a  b i en  y se v i e r t e  
en un r e c i p i e n t e  g r aduado ,  d e j a n d o l o  s ed i men t a r  nuevamente du­
r a n t e  un pe r f od o  mfnimo de dos h o r a s ,  t r a n s c u r r i d o  el  c u a l ,  
se reduce a unos 300 cc .  med i an t e  s i f o n e s  de f i l t r a c i d n .
A c o n t i n u a c i d n  se r e a l i z a n  dos c e n t r i f u g a c i o n e s :
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Pr i mer a  c e n t r i f u g a c i d n . El c o n t e n i d o  del  r e c i p i e n t e  se 
a g i t a  y se v i e r t e  u n i f o r memen t e  en cada u no de l os  t ubos  de l a  
c e n t r f f u g a  y se someten a una c e n t r i f u g a c i d n  de 1 . 800 r . p . m .  
d u r a n t e  4 m i n u t e s ;  t r a s  l o  cua l  se decant  an suavemente l os  t u ­
bos sobre un t a mi z  de 28 jum. g i r a n d o l e s  l i g e r a m e n t e  para  e l i m i ­
nar  el  agua,  quedando el  l i m o ,  p a r t e  de l a  a r c i l l a  y l os  nemato­
dos.
Segunda c e n t r i f u g a c i d n . Al  r e s i d u e  que queda en l o s  t u ­
bos se ahade una s o l u c i d n  de a z u c a r ,  me z c l a ndo l o  b i en  con un 
a g i t a d o r  y r e mo v i é n d o l o  f u e r t e m e n t e .  Se c e n t r i f u g a  a c o n t i n u a ­
c i d n ,  s o me t i é n d o l o  nuevamente a 1 . 800 r . p . m .  d u r a n t e  un mi nu ­
t e  como maxime.  Esta o p e r a c i d n  hay que r e a l i z a r l a  r ap i damen-
t  e para que l os  nematodos no se deformen al  s er  somet i dos  a l a
e l e v a d a  c o n c e n t r a c i d n  de azucar  de l a  d i s o l u c i d n .  Tr as  l a  
c e n t r i f u g a c i d n ,  se decan t  an l os  t ubos  sobre un t ami z  de 28 / im. 
de mal l a ,  h a c i ë n d o l o s  g i r a r  suavemente;  a c o n t i n u a c i d n  se l a ­
va el  t ami z  r e p e t i d a m e n t e  para e l i m i n a r  t odos  l os  r e s t e s  de
a z u c a r .  El c o n t e n i d o  del  t ami z  se v i e r t e  sobre una o l a c a  de Pe­
t r i  y se l a v a ,  hac i endo  e s c u r r i r  el  agua sobre l a  p l a ç a ,  de f o r ­
ma que l os  nematodos queden r e c o g i d o s  en e l l a ,  y se i n i c i a el
r e c u e n t o .  Con e s t a  c e n t r i f u g a c i d n  se cons i gue  s e p a r a r  l os  
nematodos de l a  a r c i l l a  y el  l i m o ,  que sed i ment an en el  f ondo 
de l os  t u b o s ,  mi e n t r a s  que l os  nematodos quedan en suspens i dn  
por  su menor dens i dad .
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I I . 2 . 2 . 2 .  Método de f i l t r a c i d n . Hemos empleado el  método de 
FLEGG ( 1 9 6 7 ) ,  que t i e n e  su f und amen t o  en l as  t é c n i c a s  de decan-  
t a c i d n  y f i l t r a c i d n  de BAERMAN (1917)  y COBB ( 1 918 ) .  Es un 
método que se basa en. l a  m o v i l i d a d  de l os  nematodos,  actuando 
por  t a n t o  de f orma s e l e c t i v a ,  pues t o  que a q u e l l a s  esp ec i es  poco 
m d v i l e s  se ex t r a e n  en menor numéro.  Para n o s o t r o s  ha r e p r e s e n ­
t a d o  un método c o mp l e me n t a r i o  al  de c e n t r i f u g a c i d n  y nos ha 
p e r m i t i d o ,  una vez d e t e c t ada l a  p r e s e n c i a  de nematodos del  gé­
nero  Ro t y l e nc h u s  por  c e n t r i f u g a c i d n ,  e x t r a e r  de l as  mues t r as  
s e l e c c i o n a d a s  el  mayor  numéro p o s i b l e  de nematodos,  sobre l os  
que se basa nu e s t r o  e s t u d i o .
I I . 3.  Métodos de e s t u d i o  c u a n t i t a t i v o  y c u a l i t a t i v o .
En es t e  apa r t ado  f i g u r a n  t odas l as  t é c n i c a s  segu i das  
una vez e x t r a f d o s  l os  nematodos has t a  su d e t e r m i n a c i d n .
11 . 3 . 1 .  Recuento y ai  s i  ami ent o  de nemat odos . -  Se r e a l i z a  en una 
p l a ç a  de P é t r i  de f ondo p i a n o ,  en l a  que se recogen l os  nemato­
dos t r a s  su e x t r a c c i d n ,  obs e r v a ndo ,  ba j o  un m i c r o s c o p i o  e s t e -  
r e o s c d p i c o ,  l a  c a n t i dad g l o b a l  de nematodos.  Si  el  numéro es 
pequeho,  se i n i c i a  el  r e c u e n t o  d i r e c t a m e n t e , con l a  ayuda de un 
c o n t a d o r  de mano m u l t i p l e ,  pero s i  se obser va  gran c a n t i dad de 
e j e m p l a r e s ,  se d i v i d e  l a  p l a ç a  con un l a p i z  graso en dos o cua­
t r o  c u a d r a n t e s .  Los r e s u l t a d o s  del  r e c u e n t o  se r e g i s t r a n  en una
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una ho j a  de r e c u e n t o ,  en l a  que f i g u r a n  l os  géneros mas comu- 
nes ,  anot andose l a  f r e c u e n c i a  de cada nematodo.  De es t e  modo 
se o b t i e n e  l a  c a n t i d a d  de nematodos que hay en 100 gr  de sue-  
l o ,  y se m u l t i p l i c a  por  10 para  e x p r e s a r i o  en k i l o g r a m os.
El  ai  s i  ami en to de l os  nematodos se r e a l i z a  después de
l a  e x t r a c c i o n  o como mâximo ant es  de dos d f a s ,  para que no
c r e z c a n  m i c e l i o s  de hongos.  Se p r é p a r a  un p o c i l l o  con agua des-  
t i l a d a  para  a i s l a r  l os  nematodos que se v an a montar  en g l i c e r i -
n a 0 a p r e p a r a r  para  m i c r o s c o p f a  de " s c a n n i n g " .  El p o c i l l o  se
é t i q u e t a  con e 1 numéro de l a  mues t r a  y e 1 a i s l a m i e n t o  se r e a l i ­
za con un p i n c e l  al  que se h an de j ado  un i e  ament e dos f i  b r as .  
Al  mismo t i e mpo ,  se p r é p a r a  un p o r t a o b j e t o s  de c r i s t a l ,  en e 1 
que se v i e r t e  una go t a  de agua d e s t i l a d a ,  donde se co l ocan  l os  
nematodos ai  s i  ados.  Es c o n v e n i e n t e  que e 1 numéro de nematodos 
por  p r e p a r a c i d n  no exceda de 10,  de modo que l os  r e s t a n t e s  cu- 
y 0 e s t u d i o  se c o n s i d é r é  de i n t e r é s  se pasan al  p o c i l l o .
I I .  3 . 2 .  Mue r t e ,  f i j a c i d n  y mo n t a g e . -  Los nematodos ai  s i  ados en 
e 1 p o r t a o b j e t o s  se mat an c a l e n t a n d o  e s t e  l i g e r a m e n t e  a l a  l l a ­
ma de un mechero de a l c o h o l  para que se évaporé l a  mayor p a r t e  
de l  agua,  cu i dando  de que no 1o haga comp l e t  ame n t e ,  a f i n  de 
que l os  nematodos no se c o n t r a i g a n .  De e s t e  modo se cons i gue  
que l os  nematodos mueran r a p i d a me n t e  y conser ven  su f orma n a t u ­
r a l .  A c o n t i n u a c i d n  se ahade una go t a  de a z u l - l a c t o f e n o l  y se 
pone e 1 c u b r e o b j e t o s  con unas p i n z a s ,  i n c l i n a n d o l o  has t  a que
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e s t é  en c o n t a c t e  con el  a z u l - l a c t o f e n o l  y d e j a n d o l o  caer  l e n -  
t amen t e . -  Se a d h i e r e  una é t i q u e t a  en l a  p a r t e  derecha de l a  p r e ­
p a r a c i d n  en l a  que se i n d i c a :  numéro de l a  mu es t r a ,  f r a c c i d n ,  
p l a n t a ,  v a r i e d a d ,  l o c a l i d a d  y f ec h a  en que se monta l a  p r e p a r a ­
c i d n .  Por  u l t i m o ,  se bordea el  c u b r e o b j e t o s  con " g l y c e e l "  
( marca  c o m e r c i a l ) ,  p r i me r o  en c u a t r o  punt os  y una vez secos e s ­
t e s ,  en su t o t a l i d a d ,  quedando l a  p r e p a r a c i d n  l i s t a  para pasar  
a l a  f as e  si  gui  e n t e ,  en l a  que se hacen l os  mapas de d i s p o s i -
c i d n  de l os  nematodos,  que nos f a c i l i t a r a n  su p o s t e r i o r  l o c a -
1 i z a c i d n .
Los nematodos c o n s i d e r  ados de i n t e r é s ,  que habiamos
ai  s i  ado en el  p o c i l l o ,  se mat an y f i j a n  en el  d f a  para e v i t a r
e l  c r e c i m i e n t o  de m i c e l i o s  de hongos sobre e l l o s .  Para e l l o ,  
una vez que l os  nematodos se e n c u en t r a n  en el  f ondo de 1 p o c i ­
l l o ,  se r e t i r a  l a  mayor  c a n t i d a d  de agua p o s i b l e  con una pi  pe t  a
y a c o n t i n u a c i d n  se ahade f i j a d o r  I ,  p r e v i ame n t e  c a l e n t  ado al
bano de Mar f a  a 70 - 80"  C. El  p o c i l l o  se t apa para que no é v a ­
por é  el  f i j a d o r  y se mant i ene  as f  d u r a n t e  v a r i o s  d f a s ,  al  ca-  
b 0 de l os  c u a l e s ,  después de d e s t a p a r ,  se i n t r o d u c e  en un r e c i -  
p i e n t e  h e r mé t i c o  con a t md s f e r a  de a l c o h o l ,  que se mant i ene  du­
r a n t e  12 horas en una es t u f  a a 3 9 “ C. ;  t r a n s c u r r i d o  es t e  t i e m ­
po,  se saca el  p o c i l l o  de l a  a t md s f e r a  de a l c o h o l  y se de j a  
e v a p o r a r  l e n t  amente en l a  e s t u f a .  Una vez evaporado el  f i j a d o r  
I ,  se ahade f i j a d o r  I I  y se de j a  ev a p o r a r  de nuevo;  después se 
ahade f i j a d o r  I I I  y se de j a  en l a  e s t u f a ,  en l a  que puede perma-
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ne ce r  ha s t a  una semana.  Una vez t e r m i n a d o  es t e  p r o c e s o ,  se l l e -  
V a el  p o c i l l o  a un desecador  con c l o r u r o  c a l c i c o ,  de donde se 
r e t i r a r â  cuando l os  nematodos vayan a ser  montados.
Los f i j a d o r e s  u t i l i z a d o s  segun el  metodo de DE GRISSE 
( 1969)  son l os  s i g u i e n t e s :
F i j a d o r  I :
F i j a d o r  I I  :
F i j a d o r  I I I  :
Agua d e s t i l a d a  ............... 89 ml
Formol  40% ........................  10 ml
G l i c e r i n a .............................  1 ml
Et ano l  96% ........................  95 ml
G l i c e r i n a .............................  5 ml
Et ano l  96% ........................  50 ml
G l i c e r i n a .............................  50 ml
El  monta j e  se r e a l i z a  en un p o r t a o b j e t o s  de 1 d r j  o , so­
br e  el  que se pone una go t a  de g l i c e r i n a .  Los nematodos y a f i j a -  
dos se pasan de 1 p o c i l l o  a l a  go t a  de g l i c e r i n a ,  c o l o c a n d o l o s  
en el  c e n t r o  de l a  misma con el  p i n c e l ,  y pon i endo a su a l r e d e -  
d o r ,  y en f o r ma r a d i a l ,  t r è s  aguj as  de l ana de v i d r i o  de un g r o -  
sor  s i m i l a r  al  de l os  nematodos,  que de es t e  modo quedan p r o t e -  
g i d o s  de un a p l a s t a m i e n t o  o c a s i o n a l .  A c o n t i n u a c i d n  se c o l o c a  
el  c u b r e o b j e t o s  y se bo r dea ,  es t ando y a l a  p r e p a r a c i d n  d i s p u e s -  
t  a para hacer  el  "mapa de d i s p o s i c i d n " ,  al  i g u a l  que se h i zo
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con l a  p r e p a r a c i d n  de a z u l - l a c t o f e n o l
I I . 3 . 3 . Con s e r v a c i d n  de l as  m u e s t r a s . -  Una vez ai  si  ados l os  ne­
matodos para  su f i j a c i d n  y mont  aj e ,  el  c o n t e n i d o  de l a  p l a ça  
de P e t r i  con l os  r e s t a n t e s  nematodos se pasa a una copa gr adua-  
d a donde se de j an  s e d i me n t a r ;  p o s t e r i o m e n t e ,  se reduce el  agua 
con ayuda de un f r a s c o  l a v a d o r .  La copa se l ava  con f i j a d o r  I ,  
c a l e n t a d o  a 70-80*  C. a 1 baho de Ma r f a ,  v e r t i e n d o s e  en el  
f r a s c o  de c o n s e r v a c i d n ,  de modo que l os  nematodos queden f i j a -  
dos .  Seguidamen t e , se r e g i s t r a  y almacena el  f r a s c o .
Se conser van t ambi én l as  mues t r as  de sue l o  para su pos ­
t e r i o r  a n a l i s i  s.
I I . 3 . 4 .  Obs e r v ac i o nes  m i c r o s c d p i c a s . -  Las o b s e r v a c i o n e s  se han 
r e a l i z a d o  en un m i c r o s c o p i o  R e i c h e r t  con c o n t r a s t e  de f ases  y 
camara c l  ara i n c o r p o r a d o s  y da 400 a 1 . 200 aumentoc.  Med i an t s  
i n m e r s i d n  y c o n t r a s t e  de f as es  se h an d e t e r mi n a d o  l os  nemato­
dos a n i v e l  de géner o ;  y por  medio de l  e s t u d i o  m o r f o m é t r i c o  
de l os  e j e m p l a r e s ,  compl e t  ado con d i b u j o s  a camara c l  a r a ,  se 
ha l l e g a d o  a l a  d e t e r m i n a c i d n  a n i v e l  de e s p e c i e ,  u t i l i z a n d o  
pa r a  e l l o  l os  f n d i c e s  somatomet r i c o s  de DE MAN ( 1880 ) ,  as f 
como o t r o s  f n d i c e s  u t i l i z a d o s  en l a  d e t e r m i n a c i d n  de l as  espe-  
c i e s  del  género R o t y l e n c h u s ;
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I n d i c e s  de De Man:
n = Numéro de i n d i v i d u o s .
L = L o n g i t u d  t o t a l  en ;um.
a = L o n g i t u d  t o t a l  /  Anchura maxima.
b = L o n g i t u d  t o t a l  /  D i s t a n c i a  del  ex t remo a n t e r i o r
h a s t a  l a  base del  esd f ago .  
b ' =  L o n g i t u d  t o t a l  /  D i s t a n c i a  del  ex t remo a n t e r i o r
h a s t a  el  ex t remo p o s t e r i o r  de 
l a s  g l â n d u l a s  e s o f a g i c a s .  
c = L o n g i t u d  t o t a l  /  L o n g i t u d  de l a  r é g i o n  c a u d a l .
c ' =  L o n g i t u d  de l a  r é g i o n  cauda l  /  Anchura del
cuer po  a n i v e l  del  ano o c l o a c a .
V = D i s t a n c i a  del  ex t r emo a n t e r i o r  a l a  v u l v a  x 100 /
Long i t ud t o t a l .
O t r o s  f n d i c e s  u t i l i z a d o s :
M = L o n g i t u d  de l a  p a r t e  a n t e r i o r  del  e s t i l e t e  x 100/  
l o n g i t u d  t o t a l  del  e s t i l e t e .
0 = D i s t a n c i a  del  or  i f i c i o  de l a  g l a n d u l a  do r s a l  a
l a  base del  e s t i l e t e  x 1 0 0 / l o n g i t u d  del  e s t i l e t e .
I I . 4.  C a r a c t e r f s t i c a s  del  m a t e r i a l  u t i l i z a d o .
Dado que en n u e s t r o  e s t u d i o  hemos empleado dos t i p o s  de 
m a t e r i a l  de p r o c e d e n c i a  y c a r a c t e r f s t i c a s  muy d i f e r e n t e s : e s p e -
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Cl  es d e s c r i  t as  en l a  b i b l i o g r a f i a  y m a t e r i a l  r e c o g i d o  por  noso 
t r o s ,  pasamos a d e s c r i b i r l o s  separadament e  en l os  dos subapar t a-  
dos s i g u i e n t e s .
I I . 4 . 1 .  Espec i es  d e s c r i  t as  en l a  b i b l i o g r a f i a . -  Ac t u a i  mente 
son 37 l as  espec i es  v a l i d a s  del  género Ro t y l e n c h u s  que con 
l a s  s i e t e  p e r t e n e c i e n t e s  al  género O r i e n t y l u s , que hemos i n-
c l u T d o  en n u e s t r o  e s t u d i o  por  r azones  y a mencionadas en l a  i n ­
t r o d u c e  i o n ,  hacen un t o t a l  de c u a r e n t a  y c u a t r o  e s p e c i e s - d e
l a s  que se h an en c o n t r a d o  en l a  b i b l i o g r a f f a  l as  sesen t a  y
s e i s  d e s c r i  pc i  ones s i  gui  e n t e s :
Ro t y l e nc h u s  a b no r mec a uda t us : d e s c r i p c i o n  o r i g i n a l  de
VAN DEN BERG y HEYNS ( 1974 ) .
R . a c u s p i c a u d a t u s : d e s c r i  pc i  on o r i g i n a l  de VAN DEN
BERG y HEYNS ( 1974 ) .
R . a g n e t i s : d e s c r i p c i d n  o r i g i n a l  de SZCZYGIEL ( 1968 ) .
R , al  pi  nus : d e s c r i  pc i o n  or  i ,g i n a l  de EROSHENKO (1976)  v
d e s c r i p c i d n  de una p o b l a c i d n  de KANKINA y TEBENKOVA ( 1980) .
R . b i a l a e b u r s u s : d e s c r i p c i d n  o r i g i n a l  de VAN DEN BERG
y HEYNS ( 1974) .
R. b r e v i c a u d a t u s : d e s c r i p c i d n  o r i g i n a l  de COLBRAN
( 1 9 6 2 ) ,  d e s c r i p c i d n  de t o p o t i p o s  de SHER (1965)  y d e s c r i p c i d n  
de v a r i a s  p o b l a c i o n e s  de VAN DEN BERG y HEYNS ( 1974 ) .
R. b r e v i g l a n s  : d e s c r i p c i d n  o r i g i n a l  de SHER ( 1965) .
R. b u x o p h i l u s : d e s c r i p c i d n  o r i g i n a l  de GOLDEN (1956)  y
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d e s c r i p c i d n  de p a r a t i p o s  de SHER ( 1 96 5 ) .  -
R. cal  vus:  d e s c r i p c i d n  o r i g i n a l  de SHER (1965) •
R. c a p e n s i s :  d e s c r i p c i d n  o r i g i n a l  de VAN DEN BERG y
HEYNS ( 1974 ) .
R. c a t h a r i n a e :  d e s c r i p c i d n  o r i g i n a l  de VAN DEN BERG y
HEYNS ( 1974 ) .
R. c au dap has mi d i us :  d e s c r i p c i d n  o r i g i n a l de SHER
(1965)  y d e s c r i p c i d n  de una p o b l a c i d n  de VAN DEN BERG ( 1978) .
R . c y p r  i e n s i s : d e s c r i p c i d n  o r i g i n a l  de ANTONIOU
( 1 9 8 0 ) .
R. d a l h o u s i e n s i s : d e s c r i p c i d n  o r i g i n a l  de SULTAN y
JAIRAJPURI ( 1979 ) .
R . devonens i s  : d e s c r i p c i d n  o r i g i n a l  de VAN DEN BERG
( 1976 ) .
R. e x i m i u s : d e s c r i p c i d n  o r i g i n a l  de SIDDIQI  (1964)  y
d e s c r i p c i d n  de dos p o b l a c i o n e s  de BELLO et  al  . ( 19 7 6 ) .
R . f a l l  o r o b u s t u s  : d e s c r i p c i d n  del  h o l o t i p o  ( n e o t i p o  de
R . r o b u s t u s ) y o t r o s  e j e m p l a r e s  de GOODEY y SEINHORST ( 1960 ) ,  
d e s c r i p c i d n  de una p o b l a c i d n  de SHER (1965)  y d e s c r i p c i d n  de 
un i n d i v i d u o  de VAN DEN BERG ( 1976 ) .
R . g 1a b r a t u s : d e s c r i p c i d n  o r i g i n a l  de KANKINA y TEBEN­
KOVA ( 1980 ) .
R . g o o d e y i : d e s c r i p c i d n  de GOODEY y SEINHORST ( 1960 ) ,
basada en T. GOODEY ( 1 9 5 1 ) ,  r e d e s c r i p c i d n  de COOMANS (1962)  y
d e s c r i p c i d n  de una p o b l a c i d n  de SHER ( 1 96 5 ) .
R. g r a c i l i d e n s : d e s c r i p c i d n  o r i g i n a l  de SAUER (1958)  y
d e s c r i p c i d n  de una p o b l a c i d n  de SHER ( 1 9 6 5 ) .
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R . h e r ed i eus : d e s c r i p c i d n  o r i g i n a l  ( C a l v a t y l u s  h e r e d i - 
c u s ) de JAIRAJPURI y SIDDIQI  ( 1 979 ) .
R. i n c u l  t us  : d e s c r i p c i d n  o r i g i n a l  de SHER (1965)  y des­
c r i p c i d n  de v a r i a s  p o b l a c i o n e s  de VAN DEN BERG y HEYNS ( 1974 ) .
R . i nd o r o b u s t u s  : d e s c r i p c i d n  o r i g i n a l  de JAIRAJPURI y
BAQRI ( 1 9 73 ) .
R . i v a n o v a e : d e s c r i p c i d n  o r i g i n a l  de KANKINA y TEBENKO­
VA ( 1 9 8 0 ) .
R . l a u r e n t i n u s  : d e s c r i p c i d n  o r i g i n a l  de SCOGNAMIGLIO y
TALAME (1972)  y d e s c r i p c i d n  de una p o b l a c i d n  de VOVLAS et  a l . 
( 1 9 8 0 ) .
R. m i c r o s t r i a t u s : d e s c r i p c i d n  o r i g i n a l  de SIDDIQI  y
CORBETT ( 1 983 ) .
R. n e o r o b u s t u s : d e s c r i p c i d n  o r i g i n a l  de SULTAN y J A I ­
RAJPURI ( 1 979 ) .
R . n e x u s : d e s c r i p c i d n  o r i g i n a l  de FERRAZ ( 1980 ) .
R. p h a l i u r u s : d e s c r i p c i d n  o r i g i n a l  de SIDDIQI  y PINO­
CHET ( 1 9 7 9 ) .
R , p r u n i : d e s c r i p c i d n  o r i g i n a l  de RASHID y HUSAIN
( 1 9 7 2 ) .
R. pumi l us  : d e s c r i p c i d n  o r i g i n a l  de PERRY (1959)  j_n PE­
RRY, DARLING y THORNE ( 1 9 59 ) ,  d e s c r i p c i d n  de p a r a t i p o s  de SHER 
(1965)  y d e s c r i p c i d n  de una p o b l a c i d n  de KANKINA y TEBENKOVA 
( 1 9 8 0 ) .
R. q u a r t u s : d e s c r i p c i d n  o r i g i n a l  de ANDRASSY (1958 b)
y d e s c r i p c i d n  de s i n t i p o s  y o t r o s  e j e mp l a r e s  de SHER ( 1965 ) .
R . r o b u s t u s : d e s c r i p c i d n  del  m e t a t i p o  de LOOF y OOSTEN-
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BRINK (1958)  y d e s c r i p c i d n  de d i v e r s a s  p o b l a c i o n e s  de SHER 
( 1 9 6 5 ) .
R. r u g a t o c u t i  c u l a t u s : d e s c r i p c i d n  o r i g i n a l  de SHER
( 1965 )  y d e s c r i p c i d n  de un i n d i v i d u o  de VAN DEN BERG y HEYNS 
( 1 9 7 4 ) .
R . t r i  a n n u l a t u s : d e s c r i p c i d n  o r i g i n a l  de VAN DEN BERG 
y HEYNS ( 1974 ) ,
R . uni  s e x u s : d e s c r i p c i d n  o r i g i n a l  de SHER (1965)  y des­
c r i p c i d n  de d i v e r s a s  p o b l a c i o n e s  de VAN DEN BERG y HEYNS
( 1 9 7 4 ) .
R. us i t a t u s : d e s c r i p c i d n  o r i g i n a l  de VAN DEN BERG y 
HEYNS ( 1974 ) .
O r i e n t y l u s  c i  t r i : d e s c r i p c i d n  o r i g i n a l  ( R o t y l e n c h u s  c i - 
t r i  ) de RASHID y KHAN ( 1974 ) .
0.  g e r a e r t i : d e s c r i p c i d n  o r i g i n a l  de JAIRAJPURI y SI D­
DIQI  ( 1979 ) .
0.  h e l i c u s : d e s c r i p c i d n  o r i g i n a l  ( Ro t y l e n c h u s  h e l i c u s )-
de HUSAIN y KHAN ( 19 6 7 ) .
0 . o r i  e n t a i i  s : d e s c r i p c i d n  o r i g i n a l  ( R o t y l e n c h u s  o r i e n ­
t a  1 i s ) de SIDDIQI  y HUSAIN ( 1 9 6 4 ) ,  d e s c r i o c i d n  de una oob l a -
c i d n  ( R . o r i e n t a l  i s ) de CHOI y GERAERT ( 1 9 7 2 ) ,  medidas de una
p o b l a c i d n  de JAIRAJPURI y SIDDIQI  (1979)  y r e d e s c r i p c i d n  de 
una p o b l a c i d n  de R. o r i e n t a l  i s  de SULTAN ( 1980 ) .
0.  s e c o n d u s : d e s c r i p c i d n  o r i g i n a l  ( R o t y l e n c h u s  secon-
dus ) de MULK y JAIRAJPURI ( 1976 ) .
0.  s i dd i g i : d e s c r i p c i d n  o r i g i n a l  ( R o t y l e n c h u s  s i d d i -
q i i ) de MULK y JAIRAJPURI ( 1 976 ) .
0.  v a r u s : d e s c r i p c i d n  o r i g i n a l  de JAIRAJPURI Y SIDDIQI
( 1 9 79 ) .
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De cada una de e l l a s  se ha r e c o p i l a d ô  t oda l a i n f o r ma -  
c i d n  e x i s t e n t e ,  es to es,  l a  d e s c r i p c i d n  o r i g i n a l  y ,  en su c a- 
s 0 , l as  r e d e s c r i p c i o n e s , l as  d e s c r i  pc i  ones de t o p o t i p o s ,  met a t i -  
pos ,  p a r a t i p o s  y s i n t i p o s  y l as  de p o b l a c i o n e s  o i n d i v i d u o s  en- 
c o n t r a d o s  en o t r a s  l o c a l  i dades o p a f s e s ,  as f como l as  s i mp l es  
c i t a s  en una d e t e r m i n a d a  p l a n t a  o l o c a l i d a d ,  con el  f i n  de se- 
l e c c i o n a r  l as  mas adecuadas a n u e s t r o  e s t u d i o .
I I . 4 . 2 .  Mues t r eos  r e a l i z a d o s  y m a t e r i a l  r e c o g i d o  por  n o s o t r o s . -  
Se h an e s t u d i a d o  un t o t a l  de 314 mues t r as  r e c o g i d a s  en d i f e r e n -  
t  es p l a n t a s  y l o c a l i d a d e s  es p a h o l a s ,  d u r a n t e  s i e t e  e x p e d i c i o n e s  
de mues t r eo  r e a l i z a d a s  d u r a n t e  l os  ahos 1981 y 1982.  Todos es- 
t  os da t os  se recogen en l a  Ta b l a  I de l  Ap é nd i c e ,  en l a  que se 
ha às i gnado a cada mues t r a  un numéro que se c o r r es p ond e  con el  
numéro de r e g i s t r e  del  L a b o r a t o r i o  de Ne ma t o l o g f a  del  I n s t i t u ­
t e  de E d a f o l o g i a  y B i o l o g f a  Vege t a l  ( C . S . I . C . )  de Ma d r i d ,  
ag r up and o i as  ue r i l r o  de cada e x p e d i t i o n  de mues tr eu c i n d i c a n -  
d 0 a c o n t i n u a c i d n  l a  p l a n t a ,  l o c a l i d a d  y coordenadas UTM en
I
que f u e r o n  r e c o g i d a s .
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I I . 5.  T r a t a m i e n t o  a u t o ma t i c o  de l os  d a t o s .
El t r a t a m i e n t o  a u t o m a t i c o  de l os  da t os  ha s i  do p o s i b l e  
g r a c i a s  a una Beca de I n t e r c a m b i o  con c ed i d a  por  el  Consejo Supe­
r i o r  de I n v e s t i g a c i o n e s  C i e n t i f i c a s ,  hab i endo s i  do r e a l i z a d o  
b a j o  l a  d i r e c c i d n  del  Dr .  I n g e n i e r o  Agrdnomo D. Manuel  BRAVO 
LIMA,  i n v e s t i g a d o r  p r i n c i p a l  del  Depar t  amento de F i t o p a t o l o g f a  
de l a  Es t açao Agrondmi ca Nac i o n a l  de Ge i r as  ( P o r t u g a l ) .  El  s i s -  
tema de programas de o r den ado r  para t axonomi a  numer i ca  u t i l i ­
zado ha s i  do el  denominado MINT (miniNTSYS)  de ROHLF ( 1 9 71 ) ,  y 
se ha l l e v a d o  a cabo en el  comput ador  I CL 4130 p e r t e n e c i en t e  al  
C e n t r o  de C a l c u l e  de l a  Fundaçâo para a C i ê n c i a  Cal  ous t e  Gul -  
b e n k i a n ,  si  t o  i g u a l me n t e  en O e i r a s .
Los d i f e r e n t e s  aspec t os  que conforman es t e  e s t u d i o  se 
r ecogen  en l os  c i n c o  apa r t ado s  s i  gui  e n t e s .
I I . 5 .-1 . S e l e c c i d n  de l as  un i dades t axondmi cas  o o e r a c i o n a l e s  . - 
En n u e s t r o  e s t u d i o  se d i s t i n g u e r  dos grupos de OTUs, o un i dades  
t a x on d mi c a s  o p e r a c i o n a l e s  ( " o p e r a t i o n a l  t axonomi e  u n i t s " ,  30- 
KAL y SNEATH ( 1 9 6 3 ) ) ;  un grupo es el  c o n s t i t u i d o  por  a q u e l l a s  
p o b l a c i o n e s  d e s c r i  t as  con mayor  d e t a l l e  en l a  b i b l i o g r a f i a ,  y 
o t r o  el  f o r m ado por  l as  p o b l a c i o n e s  e s t u d i a d a s  por  n o s o t r o s .  En 
ambos casos ,  cada una de l as  p o b l a c i o n e s  ha si  do c o n s i d e r a d a  
como un OTU d i f e r  an t e .
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I I . 5 . 2 .  S e l e c c i d n  de c a r a c t è r e s . -  Los c a r a c t è r e s  u t i l i z a d o s  en 
n u e s t r o s  a n a l i s i  s de t axonomf a  numér i ca  h an ven i do  d e t e r m i n a -  
d os por  a q u é l l o s  que h an s i  do mas empleados por  l os  d i f e r e n ­
t e s  a u t o r e s ,  yâ que l os  c a r a c t è r e s  de l as  espec i es  de R o t y l e n - 
chus y O r i e n t y l u s  e s t u d i a d o s  por  l os  d i f e r e n t e s  a u t o r e s  v a r f a n  
en gran medi da,  1o que hace que de un t o t a l  de has t a  sesen t a  y 
s e i s  c a r a c t è r e s ,  so l ament e  sean comunes a t odos  l os  t r a b a j o s  
unos v e i n t e .  En un i n t e n t o  de o b t e n e r  l a  mayor  c a n t i d a d  p o s i b l e  
de i n f o r m a c i d n  para  n u e s t r o  e s t u d i o ,  hemos i n d u  f do a l gunos  
v a l  o r es  y medidas que hemos tornado a p a r t i r  de l os  d i b u j o s  de 
l a  e s p ec i e  en c u e s t i o n  y o t r o s  que hemos ca l  cu l  ado a p a r t i r  de 
l o s  f n d i c e s  dados por  l os  a u t o r e s  de l as  d e s c r i  pc i  ones.  F i n a l - 
men t e ,  cuando no se pudo o b t e n e r  el  v a l o r  de a l gun c a r â c t e r  
de l as  p o b l a c i o n e s  d e s c r i  t as  en l a  b i b l i o g r a f f a ,  e s t e  se c o d i ­
f i e d  como NC (no c o n o c i d o ) .
Todos l os  c a r a c t è r e s  s e l e c c i o n a d o s  para el  t r a t a m i e n t o  
a u t o m a t i c o  h an s i  do c u a n t i t a t i v o s ,  s i  b i en  hemos de d i s t i n g u i r  
en p r i n c i p i o  dos grupos d i f e r e n t e s ,  que hemos 11 am ado f i j o s  (1)  
y no f i j o s  ( 2 ) ,  d i v i d i é n d o s e  es t os  u l t i m o s  a su vez en f n d i ­
ces (a)  y a b s o l û t e s  ( b ).




anchur a  de l os  " a n i l l o s "
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n * de " a n i 11 os"  de l a  r e g i o n  l a b i a l "
n * de " a n i 11 os"  que ocupa el  bu l bo  medio
n * de " a n i 1 l o s "  e n t r e  l os  f a s m i d i o s  y el  n i v e l  del  ano
•n* de "an i  11 os"  de l a  r é g i o n  caudal
anchur a  de l os  nddu l os  del  e s t i l e t e
a l t u r a  de l os  nddu l os  del  e s t i l e t e
l o n g i t u d  del  bu l bo  medio
anchur a  del  bu l bo  medio
d i s t a n c i a  desde el  margen p o s t e r i o r  del  bu l bo  medio al  
ex t r emo a n t e r i o r  
d i s t a n c i a  desde el  poro e x c r e t o r  al  ex t r emo a n t e r i o r
( 2 )  C a r a c t è r e s  no f i j o s  






( b ) A b s o l û t e s :
anchur a  maxima del  cuerpo 
l o n g i t u d  del  esdfago 
l o n g i t u d  de l a  r e g i d n  caudal  
anchura de l a  r e g i d n  caudal  
l o n g i t u d  del  metenchi um 
l o n g i t i u d  del  t e l e n c h i u m  
d i s t a n c i a  del  or  i f  i c i o de l a  
g l a n d u l a  d o r s a l  a l a  base 
de l  e s t i l e t e
De t  a 1 modo que se h an r e a l i z a d o  dos a n a l i s i  s p a r a i e -  
l o s ,  uno u t i l i z a n d o  l os  c a r a c t è r e s  f i j o s  mas l os  f n d i c e s ,  y
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o t r o  con l os  c a r a c t è r e s  f i j o s  mas l os  a b s o l u t o s .
Dado que muchos a u t o r e s  so l amen t e  dan l os  v a l o r e s  m f n i -  
mo y mâximo de cada c a r â c t e r ,  o m i t i e n d o  f r e cuen t emen t e  l a  me­
d i a ,  hemos u t i l i z a d o  el  v a l o r . medio de cada u no de l os  c a r a c ­
t è r e s  (X^ .  + X /  2) para l as  e s p e c i es  d e s c r i  t as  en l a
m i n  iïi 3  X
b i b l i o g r a f i a ,  en t a n t o  que en el  caso de n u e s t r a s  p o b l a c i o n e s
hemos empleado l a  media a r i t m é t i c a  de cada c a r â c t e r  ( X^ +
X2 • • •  /  n ) .
I I . 5 . 3 . E s t a n d a r d i z a c i 6 n de l a  m a t r i z  de d a t o s . -  Debido a que 
l a s  un i dades  en que se expresan l os  e s t  ados de l os  d i f e r e n t e s  
c a r a c t è r e s  son muy d i v e r s a s ,  y al  hecho de que l os  i n t e r v a l  os 
de v a r i a c i ô n  de esos v a l o r e s  eran t ambi én  muy d i f e r e n t e s  en­
t r e  u no y o t r o  c a r â c t e r ,  se h i z o  p r e c i s o  l l e v a r  a cabo una e s- 
t a n d a r d i z a c i d n  de l a  m a t r i z  de d a t o s .  Es t a  o p e r a c i d n  c o n s i s -  
t i d  en c a i c u i c i r  para cada c a r a c L e r  ia media y l a  d e s v i a c i o n  
t f p i c a  de l os  v a l o r e s  de sus es t ados  en t odas  l as  p o b l a c i o n e s  
c o n s i d e r a d a s  y en s u b s t i t u i r  cada v a l o r  o r i g i n a l  por  el  c o c i e n ­
t e  e n t r e  su d e s v i a c i o n  con r e s p e c t o  a l a  media y l a  d e s v i a -  
c i d n  t f p i c a .  A s f ,  s i  es el  v a l o r  del  es t  ado del  c a r â c ­
t e r  i en el  OTU j ,  y X ' . j  es el  mismo v a l o r  e s t a n d a r d i z a d o , 
t  enemos que :
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donde para t  'OTUs X^  es l a  media de l os  v a l o r e s  del  c a r â c t e r  
i y S  ^ su d e s v i a c i o n  t f p i c a :
1 2“
-  2  -x. , -r
t-1
Se o b t i e n e  en t onces  una nueva m a t r i z ,  que es l a  m a t r i z  
de da t os  e s t a n d a r d i z a d o s , en l a  que l a  media de l os  v a l o r e s  de 
cada c a r â c t e r  es i g u a l  a c e r o ,  y su v a r i a n z a  i g u a l  a uno.  Es 
e s t a  m a t r i z  l a  que va a ser  l a  base de t odos  l os  c â l c u l o s  s i -  
gu i  en t es  .
I I . 5 . 4 .  C a l c u l e  de l os  c o e f i c i  en t es  de s e me j a n z a . -  La semejan-  
z a e n t r e  dos OTUs sue l e  e s t i m a r s e  median t e  un c o e f i c i  ente de se­
mej anza , que es una c u a n t i f i c a c i d n  del  p a r e c i d o  e n t r e  l os  e l e -  
mentos de l as  dos columnas de l a  m a t r i z  de da t os  que r e p r e -
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s e n t  an l os  es t ados  de l os  c a r a c t è r e s  de l os  dos OTUs en cues-  
t  i o n ,  SNEATH y SOKAL ( 1973 ) .
Si  cons i der amos  que l os  OTUs se d i s t r i b u y e n  en un h i p e r -  
e s p a c i o  f e n e t i c o  de _n d i me n s i o n e s ,  una por  cada c a r â c t e r ,  el  
p a r e c i d o  e n t r e  un par  de OTUs puede e x p r e s a r s e  b i en  por  semej an-  
z a ( p o r c e n t a j e  en el  que concuer dan)  o por  desemej anza ( p o r c e n -  
t a j e  en el  que no c o n c u e r d a n ) ,  SNEATH ( 1 978 ) .  Asf  pues,  con el  
f i n  de c u a n t i f i c a r  d i c h a  semej anza o desemej anza,  hemos empl ea­
do do s c o e f i c i  en t es  de semej anza:  l a  d i s t a n c i a  e u c l i d i a n a  media 
y el  c o e f i c i  en t e  de c o r r e l a t i o n .  Medi ante es t os  c o e f i c i  en t es  
de semej anza,  se comparan l os  es t ados  de t odos  l os  c a r a c t è r e s  
e n t r e  cada par  de OTUs. Cuando en l u g a r  del  v a l o r  del  es t  ado de 
un c a r â c t e r  se e n c u e n t r a  un s f mbo l o  NC para uno o ambos OTUs, 
no se c o n s i d é r a  e s e c a r â c t e r  y se r e s t a  uno (1)  del  numéro t o ­
t a l  de c a r a c t e r e s  (_n ) .
La d i s t a n c i a  e u c l i d i a n a  media o d i s t a n c i a  t a x o nomi c a ,
d J v i e n e  d é f i  n i da  oo r :
J K
^ j k  =
n - , 1 / 2
i j  ■ ^ i k- - -  2  ( X, ,  - X,,, )2
1.1
donde x^ j  es el  v a l o r  del  es t  ado del  c a r â c t e r  i en el
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OTU j ,  X . el  v a l o r  del  es t  ado del  mismo c a r â c t e r  en el  OTU 
k y n es el  numéro de c a r a c t è r e s  en l os  que se conocen l os  va­
l o r e s  de sus es t ados  t a n t o  en el  OTU j  como en el  OTU k. Asf  
pues ,  si  l os  dos OTUs son i d é n t i c o s ,  d j ^ = 0 ,  no e x i s t e  d i s t a n ­
c i a  e n t r e  e l l o s ,  s i  no 1o son,  d j  j ^ O , s i endo  t a n t o  mayor cuan-  
1 0 mayor  sea su d i f e r e n c i a .
El  c o e f i c i  en t e  de c o r r e l a c i d n . r j ^ ,  v i en e  d é f i  ni  do
por  :
1/2
donde X .j j  es el  v a l o r  del  es t  ado del  c a r â c t e r  i en el  OTU j ,
y X- y X, son l as  médias de l os  v a l o r e s  de l os  es t ados  de l os  
J • K
c a r a c t è r e s  del  OTU j  y k r e s p e c t i v a m e n t e .
Para v a l o r e s  e s t a n d a r d i z a d o s  es t e  c o e f i c i  en t e  es a p r o x i -  
madamente i g u a l  al  coseno del  ângu l o  formado por  l os  v e c t o r e s  
r e p r e s e n t a t i v o s  de l os  OTUs en el  a n t e d i cho  h i p e r e s p a c i o .  Si  
e s e ângu l o  f u e r a  c e r o ,  r j ^ = l  y l os  OTUs s e r f  an i d é n t i c o s .
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CABRAL e t  a l . ( 1 9 77 ) .
Segun ROHLF y SOKAL ( 1965 ) ,  l os  c o e f i c i  en t es  de c o r r e ­
l a t i o n  se. pueden i n t e r p r é t â t  de v a r i o s  modos,  s i endo  el  mas 
comun como una medida de c o v a r i a n z a .  Si  dos v a r i a b l e s  v a r f a n  
de t  al  modo que cuando una aumenta de v a l o r ,  l a  o t r a  aumenta 
t a m b i é n ,  o por  el  c o n t r a r i o  cuando l a  p r i m e r a  d i s mi nuy e  l a  se- 
gunda t amb i én ,  es t a s  v a r i a b l e s  c o v a r f a n  y se d i c e  que es tan 
c o r r e l a c i o n a d a s  p o s i t i vamen t e .  En t axonomf a  nu mé r i c a ,  es t o  
s i g n i f i c a  que dos OTUs es t an  p o s i t i v a  y a l t a me n t e  c o r r e 1a c i o n a -  
dos cuando l os  cambios en el  es t ado  de cada c a r â c t e r  son pa r a -  
l e l o s  en uno y o t r o  OTU.
I I . 5 . 5 . -  A n â l i s i s  de g r u p o s . -  Con el  f i n  de a n a l i z a r  l os  p o s i -  
b l e s  grupos  e x i s t e n t e s  en n u e s t r o  con j u n t o  de OTUs ( p o b l a c i o ­
n e s ) ,  hemos u t i l i z a d o  dos métodos de ag r e g a c i o n  y dos de o r de -  
n a c i o n ,  que pasamos a d e s c r i b i r  a c o n t i n u a c i d n .
I 1 . 5 . 5 . 1 .  Métodos de a g r e g a c i o n . Los métodos de ag r e g a c i o n  
empleados son del  t i p o  SHAN ( S e q u e n t i a l ,  A g g l o m e r a t i v e ,  H i e r a r ­
c h i c ,  No n o v e r l a p p i n g  C l u s t e r i n g  Me t hods ) ,  SNEATH y SOKAL (1973)  
e s t o  es ,  s e c u e n c i a l ,  a g l o m e r a t i v o ,  j e r â r q u i c o  y de no super po -  
s i c i d n .  En es t os  métodos se cumplen l as  s i g u i en t es  c o n d i c i o -  
n es :
- Hay una r e c o mp u t a c i d n  del  c o e f i c i  en t e  de semej anza
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e n t r e  l os  gr upos  r e c i é n  e s t a b l e c i d o s  y l os  c a n d i d a t o s  p o t e n c t a ­
i e s  a ser  admi t  i d o s .
E x i s t e  un c r i t e r i o  pa r a  a d m i t i r  nuevos miembros en un 
g r upo y a e s t a b l e c i d o .
Los métodos empleados por  n o s o t r o s  h an si  do:  de l i g a -  
m i e n t o  s i mp l e  y de l i g a r n i e n t o  p r omed i o .
I I . 5 . 5 . 1 . 1 .  L i ga r n i en t o  s i m p l e : En es t e  método,  t ambi én l l ama -
d 0 " t é c n i c a  del  v e c i n o  mas p r o x i m o " ,  un OTU c a n d i d a t o  a u n i r -
s e a un grupo e x i s t e n t e  t i e n e  una semej anza con és t e  i g u a l  a
l a  que t i e n e  con el  miembro de 1 grupo mas p r ox i mo a é 1.
De es t e  modo,  se unen en p r i m e r  l u g a r  l os  OTUs mas s i -
mi l a r e s ,  es t o  es,  a q u é l l o s  que se en c u e n t r a n  a una d i s t a n c i a  
menor ,  ya que hemos p a r t i  do de una m a t r i z  de d i s t a n c i a s  e n t r e  
pares  de OTUs.
De n t r o  de es t e  método hemos empleado l a  red de cone- 
x i o n  m i n i m a , SON ( i n i c i a l e s  en i n g l é s  de " s h o r t e s t  connec­
t i o n  n e t w o r k " ,  PRIM ( 1 95 7 ) ,  que r e c i b e  ademâs l os  nombres de 
" P r i m - n e t w o r k " ;  "minimum spann i ng  t r e e " ,  GOWER y ROSS ( 19 6 9 ) ,  
e t c . )  que para  un con j u n t o  de _t OTUs p r é s e n t a  _t-j. conex i ones  
e n t r e  pares  de OTUs, de t  al  f o r ma que:
- no e x i s t e n  c i r c u i t o s  c e r r a d o s
- cada OTU e s t a  conec t ado  como mfnimo con o t r o  OTU
- l a  l o n g i t u d  de l a  red (suma de l as  d i s t a n c i a s  c o r r e s -
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pond l e n t e s  a l as  _t-_l c on ex i on es  empl eadas)  es 1 o mas pequeha 
p o s i b l e .
Ademâs de es t as  t r è s  c o n d i c i  ones que debe c u m p l i r  l a  
r ed  de conex i dn  mfn i ma,  ROHLF (1982)  t ambi én i n d i c a  que si  
se supr i me una c o n e x i d n ,  l a  red se descompone en dos s ub r edes .
I I . 5 . 5 . 1 . 2 .  L i ga r n i en t o  p r o m e d i o : De l os  a n â l i s i s  de grupos que 
se r e a l i z a n  con d i s t i n t o s  t i p o s  de l i g a m i e n t o  p r omed i o ,  hemos 
u t i l i z a d o  el  de l a  media a r i t m é t i c a .  El  método c o n s i s t e  en 
comput a r  l a  media a r i t m é t i c a  de l os  c o e f i c i  en t es  de semejanza 
e n t r e  un OTU, c a n d i d a t e  a e n t r a r  en un grupo e x i s t e n t e ,  y l os  
miembros de é s t e ,  o e n t r e  l os  miembros de dos grupos  que van a 
u n i r s e .  Este método no t i e n e  en cue n t a  l o s  c o e f i c i e n t e s  de se­
mej anza e n t r e  l o s  miembros i n d u  i dos en el  g r upo ,  de t  a 1 modo 
que l a  dens i dad de l os  pun t os  que f orman d i c h o  grupo e s t a b l e c i ­
do ( 0 un grupo c a n d i d a t o  a u n i r s e  con é 1) no c o n s t i t u y e  n i n -  
gün f a c t o r  en l a  e v a l u a c i o n  del  p a r e c i d o  e n t r e  dos en L i d a d es .
Para n u e s t r o  a n â l i s i s  hemos e l e g i d o  ademâs el  método 
UPGMA ( i n i c i a l e s  en i n g l é s  de " un we i g h t e d  p a i r - g r o u p  method 
u s i n g  a r i t h m e t i c  a v e r a g e s " ) ,  es d e c i r  el  método no ponderado 
de grupo par  usando médias a r i t m é t i c a s ,  med i an t e  el  cua l  se 
computa l a  semej anza media de un OTU c a n d i d a t e  a e n t r a r  en un 
grupo e x i s t e n t e ,  en el  que t odos  l os  OTUs t i e n e n  el  mismo " p e ­
s o " ,  i n d e p e n d i e n t e me n t e  de su s u b d i v i s i o n  e s t r u c t u r a l .
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El  p r oceso  es como s i g u e :  l a  m a t r i z  de c o e f i c i e n t e s  de 
semej anza (en n u e s t r o  caso de d i s t a n c i a s  t ax ondmi c as  y de coe­
f i c i e n t e s  de c o r r e l a c i d n )  se examina en busca de l os  pares 
mas semejantes»,  1 o que l l e v a  como r e s u l t a d o  l a  f u s i d n  e n t r e  
e l l o s ,  que pasan a f o r ma r  g r u p o s .  A c o n t i n u a c i d n  se r e c a l c u l a  
l a  semej anza e n t r e  esos g r upo s ,  se s e l e c c i o n a n  l o s  pares  de g r u ­
pos mas semej a n t e s  y se unen e n t r e  s i ,  c o n t i n u a n d o  as f  has t a  
l a  u l t i m a  f a s e  que c o n s i s t e  en u n i r  en un u n i c o  grupo el  par  
al  que se l l e g d  en l a  p e n u l t i m a .
La r e p r e s e n t ac i dn  de l os  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  se ha 
r e a l i z a d o  me d i an t e  f enogramas que r e p r e s e n t a n  l as  r e l a c i o n e s  f e -  
n é t i c a s  e n t r e  l os  d i s t i n t o s  OTUs. En es t o s  f enog r amas ,  que se 
p r e s e n t a n  con ramas h o r i z o n t a l e s ,  l a  a b s c i s a  es t a  graduada con 
l a  medida de semej anza ( c o e f i c i e n t e s  de d i s t a n c i a  y de c o r r e l a ­
c i d n )  en l a  que se ha bas ado el  a n â l i s i s ,  y l os  punt os  de b i - 
f u r c a c i d n  e n t r e  l as  ramas a 1o l a r g o  de l a  e s c a l a  i n d i c a n  que 
e l  p a r e c i d o  e n t r e  e l l a s  se e n c u e n t r a  a n i v e l  del  v a l o r  del  
c o e f i c i  en t e  seha l ado  en l a  a b s c i s a .
Pbr  o t r o  l a d o ,  l a  m a t r i z  o r i g i n a l  de da t os  se r eor dend  
de acuerdo con l os  r e s u l t a d o s  del  f enogr ama,  de es t e  modo l os  
OTUs ( co l umnas de l a  m a t r i z )  mâs semej a n t e s  se c o l o c an  l ado a 
l a d o ,  10 que per mi t e  o b s e r v a r  c u â l e s  son l os  c a r a c t è r e s  mâs 
u t i l e s  en l a  i d e n t i f i c a c i d n  de g r upos .
Para cada fenograma se ca l  c u l d  t ambi én  el  r e s p e c t i v e
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<coef i c i  en t e  de c o r r e l a c i d n  c o f e n é t i c a , SOKAL y ROHLF ( 1962 ) ,  
que i n t e n t a  e x p r e s a r  el  grado de c o n c o r d a n c i a  e n t r e  l os  v a l o r e s  
de semej anza i m p i f  c i t o s  en el  f enograma y l os  v a l o r e s  o r i g i n a ­
l e s  de semej anza a p a r t i r  de l os  c ua l e s  se r e a l i z d  el  a n â l i ­
s i s .  Es t os  v a l o r e s  sue l en  o s c i l a r  e n t r e  0 , 6  y 0 , 9 5 ,  depend i endo 
de l  método empleado para l a  o b t e n c i d n  del  f enogr ama,  c o n s i d e -  
r ândose  como v a l o r  s a t i s f a c t o r i o j ^ 0 , 8 ,  SNEATH y SOKAL ( 1 9 73 ) .  
En l a  f i g u r a  1 se p r é s e n t a  un esquema de cdmo se ha l l e v a d o  a 
cabo el  c â l c u l o  de l os  c o e f i c i e n t e s  de c o r r e l a c i d n  
c o f e n é t i c a .
I I . 5 . 5 .2 . Métodos de o r d e n a c i d n . Ordenac i dn  es l a  d i s p o s i ­
c i d n  de _t OTUs en un es p ac i o  dado de d i m e n s i o n a l i dad v a r i a b l e .  
En n u e s t r o  e s t u d i o  hemos empleado el  a n â l i s i s  de componentes 
p r i n c i p a l e s ,  en el  que d i c h o  e s p ac i o  es _n - d i me ns i o n a l ,  s i endo  jn 
e l  numéro de c a r a c t è r e s ;  y el  a n â l i s i s  de coordenadas  p r i n c i ­
p a l e s ,  en el  que el  e s p a c i o  t i e n e  t - 1 d i m e n s i ones.
I 1 . 5 .5 . 2 . 1 .  A n â l i s i s  de componentes p r i n c i p a l e s  : Para o b t e n e r  
una imagen de l a  d i s t r i  bue i dn  de l os  punt os  r e p r e s e n t a t i v o s  de 
l o s  OTUs en el  e s p a c i o  de _n d i me n s i o n e s ,  se empled el  método 
de a n â l i s i s  de componentes p r i n c i p a l e s ,  que p e r m i t e  s u b s t i t u i r  
e l  s i s t e ma  de _n e j e s  i n i c i a l e s  por  o t r o  t  a 1 que uno de l os  e j es  
( p r i m e r a  componente p r i n c i p a l )  t enga  l a  d i r e c c i o n  en l a  que se 
v e r i f i c a  l a  mayor d i s p e r s i o n  de d i c h o s  pun t os ;  o t r o  e j  e ( s e g u n -
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da componente p r i n c i p a l )  p r e s e n t e  una d i r e c c i d n  o r t o g o n a l  a l a  
p r i m e r a  en l a  que se v e r i f i c a  l a  segunda mayor d i s p e r s i o n  de 
l o s  mismos p u n t o s ,  y as f  s u c e s i v a me n t e .
Es t e  método de a n â l i s i s  c o n s i s t e  en c a l c u l a r :
1) La m a t r i z  R de c o e f i c i e n t e s  de c o r r e l a c i d n  e n t r e  
c a r a c t è r e s  (_nx_n ) ,  d é f i  ni  da por  R = j ^ / ( t - l ) J  X X'  , donde es 
e l  numéro de OTUs c o n s i d e r a d o s , X l a  m a t r i z  de da t os  e s t a n ­
d a r d i  zados y X ' l a  m a t r i z  t r a n s p u e s  t a  de X .
2)  Los v a l o r e s  p r o p i  os:  ............ , X^ ,  donde
r n,  que son una s e r i e  de v a l o r e s  e s c a l a r e s ,  p o s i t i v e s  y d i s ­
t i n t o s  de c e r o ,  cuya suma t o t a l  es i g u a l  al  rango de l a  m a t r i z
R . Cada v a l o r  p r o p i o  es i g u a l  a l a  v a r i a n z a  de su c o r r e s p o n -  
d i e n t e  e j e ;  a s f ,  l a  p r i me r a  componente p r i n c i p a l ,  a l a  que
c o r r e s p o n d e  el  mayor  v a l o r  p r o p i o ,  es l a  d i mens i dn  que e x p l i c a  
l a  mayor  p a r t e  de l a  v a r i a n z a ,  a l a  segunda componente p r i n c i ­
pal  l e c o r r e s p o n d e  el  segundo mayor v a l o r  p r o p i u  y c A p l I c a  l a  
mayor  p a r t e  de l a  v a r i a n z a ,  y as f  s uc e s i v a me n t e .
3)  Los v e c t o r e s  p r op i  os de l a  m a t r i z  R : v v ^ .
V ^ , me d i an t e  l a  ecua c i d n :  { R - XI  ) v =0,  s i endo  I l a
m a t r i z  i d e n t i d a d .  Los v e c t o r e s  p r op i  os es t ân  asoc i ados  a sus
c o r r e s p o n d i e n t e s  v a l o r e s  p r o p i  os ,  son o r t o g o n a l e s  y d e s c r i  ben 
de f orma s i m p l i f i c a d a  l as  r e l a c i o n e s  e n t r e  l os  OTUs; es d e c i r ,  
gran p a r t e  de l a  d i s p e r s i d n  deb i da  a l os  n c a r a c t è r e s  de l os  t
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OTUs puede e x p l i ca r se  con un numéro de d i mens i ones  k <  r .  Los k 
v e c t o r e s  n o r m a l i z a d o s ,  V , dan l as  d i r e c c i o n e s  de una s e r i e  de
k e j e s  o r t o g o n a l es en el  espac i o  f e n e t i c o ,  que se conocen como
component es p r i n c i p a l e s .  Las coorden^adas de es t os  e j e s  son com­
bi  nac i  ones l i n e a l  es de l as  v a r i a b l e s  o r i g i n a l e s  y resumen l as  
p r i n c i p a l e s  d i mens i ones  de v a r i a c i d n .  Es t u d i a n d o  l as  componen­
t e s  de l os  v e c t o r e s  p r o p i o s  ( d i r e c c i o n e s  de cada e j e )  pueden es-  
t a b l e c e r s e  c ua l es  ban si  do l os  c a r a c t è r e s  que mas ban c o n t r i -
b u i d o  a c o n s egu i r .  l a  s e p a r a c i d n  mos t r ada  por  el  e j e  en cues-
t i d n .
4) La m a t r i z  de p r o y e c c i d n  P , es d e c i r  l a  m a t r i z  de 
l as  coor denadas  de l os  punt os  r e p r e s e n t  a t i vos de l os  OTUs en el  
nuevo s i s t e ma  de e j e s ,  med i an t e  l a  e c u a c i d n :  P = V ' X , donde
V ' es l a  m a t r i z  t r a n s p u e s  t a  de l a  m a t r i z  de v e c t o r e s  p r o p i o s
V , c o n v e n i e n t e me n t e  n o r m a l i z a d o s .
De es t e  modo se o b t i e n e  un nuevo c on j u n t o  de e j es  no 
c o r r e l a c i o n a d o s  e n t r e  s f  y s i t u a d o s  por  orden de v a r i a n z a  de­
c r ee  i e n t e ,  con el  f i n  de que unas pocas componentes r e p r e s e n t e n  
l a  mayor  p a r t e  de l a  v a r i a n z a  t o t a l  de l os  da t os  e s t u d i a d o s .
Med i an t e  l as  coordenadas de l os  punt os  r e p r e s e n t a t i ­
vos de l os  OTUs en el  nuevo s i s t ema  de e j e s ,  c o n t e n i d a s  en l a  
m a t r i z  P , se ha r e a l i z a d o  l a  p r o y e c c i d n  de d i chos  punt os  
en el  es p ac i o  d é f i n i  do por  l as  dos p r i me r a s  componentes 
p r i n c i p a l e s ;  as i mi smo se h an p r o y e c t a d o  l os  v e c t o r e s  p r o p i o s  a
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p a r t i r  del  mismo o r i g e n .
Se ha comprobado que l a  c o n f i g u r a c i d n  r é s u l t a n t e  de l a  
r e p r e s e n t a c i dn de l os  OTUs en el  es p ac i o  d e f i n i d o  por  un r edu-  
c i d o  numéro de componentes p r i n c i p a l e s  (dos o t r è s )  es una ima­
gen poco d i s t o r s i o n a d a  de su d i s t r i b u e i d n .
I I . 5 . 5 . 2 . 2 .  A n â l i s i s  de coor denadas  p r i n c i p a l e s : Dado que a l g u -  
n as de l as  m a t r i c e s  de n u e s t r o s  a n â l i s i s  p r es en t aban  v a l o r e s  
no c onoc i dos  (NC) ,  hemos empleado el  a n â l i s i s  de coordenadas 
p r i n c i p a l e s  de GOWER ( 1 9 6 6 ) ,  ya que segun ROLFH (1972)  és t e
se Ve menos a f e c t a d o  por  l a  p r e s e n c i a  de d i c h o s  NC. E f e c t i v amen­
t e ,  en es t e  a n â l i s i s  se p a r t e  de una m a t r i z  de d i s t a n c i a s  D ,  
y l a  d i s t a n c i a  e n t r e  cada par  de OTUs, d j ^ ,  se c a l c u l a  a t en-
d i endo  un i e  ament e  a a q u é l l o s  c a r a c t è r e s  que no t i e n e n  NC ni  en 
e l  OTU j  ni  en el  OTU k .
En es t e  método l a  m a t r i z  de d i s t a n c i a s  e n t r e  OTUs se
t r a n s f o r m a  de modo que l os  e l emen t os  de l os  p r i me r o s  k v e c t o r e s  
p r o p i o s  e x t r a i d o s  de é s t a  puedan i n t e r p r e t a r s e  como l as  c o o r ­
denadas de l os  punt os  P. r e p r e s e n t  a t i vos  de l os  OTUs en el  es ­
p a c i o  de k d i me n s i o n e s .  A s f ,  s i  D es l a  m a t r i z  de d i s t a n c i a s  
e u c l i d i a n a s  méd i as ,  cuyos e l emen t os  dj j^ r e p r e s e n t a n  l as  d i s ­
t a n c i a s  e n t r e  t odos  l os  pares  de OTUs, l a  m a t r i z  E se d e f i n e
como a q u é l l a  cuyos e l emen t os  son:  e j ^ = - l / 2  d  ^ , y l a  ma­
t r i z  t r a n s f o r m a d a  F serâ a q u é l l a  cuyos e l e men t os :
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f j k = e j k - : j - e k + :
e s t o  e s ,  c a d a  e l e m e n t o  e j s e  c o r r i g e  r e s t a n d o l e  l a  m e d i a  d e  
t o d o s  I d s  e l e m e n t o s  d e  s u  f i l a  y  l a  m e d i a  d e  t o d o s  l e s  e l e m e n ­
t o  s  d e  s u  c o l u m n a ,  y  s u m a n d o l e  l a  m e d i a  d e  t o d o s  1 o s  e l e m e n ­
t o s  d e  l a  m a t r i z  E .
A c o n t i n u a c i o n  se cal  cu l  an 1 os va l  ores p r o p i  os y 1 os
v e c t o r e s  p r o p i  os de l a  m a t r i z  F : F X = X A , donde A es l a
m a t r i z  d i a g o n a l  de va l  ores p r o p i  os y X es l a  m a t r i z  de v e c t o r e s  
p r o p i  os.  P o s t e r i o r m e n t e  se n o r m a l i z a n  l as  columnas de l a  m a t r i z  
X de modo que l a  suma de l os  cuadr ados  de 1 os e l ement os  de l a  
co l umna i sea X^. , o sea:  X ' X = A . F i n a l m e n t e ,  l os  e l emen­
t o s  de l a  f i l a  i de l a  m a t r i z  X son l as  coordenadas  de P ^ .
I I .  5.  5.  2.  3.  Comparée i on  e n t r e  a n a l i s i  s de componentes p r i n c i ­
p a l e s  y a n a l i s i  s de coordenadas  p r i n c i p a l e s  : Con e 1 f i n  de ob­
s e r v e r  l a  semej anza e n t r e  l a  d i s  t r i  bue i on de l os  OTUs o b t e n i d a  
en e 1 a n a l i s i  s de componentes p r i n c i p a l e s  y l a  p r o c e d e n t e  del  
a n a l i s i  s de coor denadas  p r i n c i p a l e s ,  se r e a l i z o  une compara-  
c i d n  e n t r e  m a t r i c e s  del  modo si  gui  e n t e :
l ) E n  e 1 a n a l i s i s  de componentes p r i n c i p a l e s  se e x t r a j e -
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r on  dos m a t r i c e s  de d i s t a n c i a s  D  ^ Y D  ^  ^ p a r t i r  de l as  ma­
t r i c e s  de p r o y e c c i o n e s  P  ^ y ? 6e dos y t r è s  f i l a s  r e s ­
p e c t  i v a me n t e ,  que co r r es p ond en  a l as  coordenadas de l os  pun t os  
en l a s  dos y t r è s  p r i m e r a s  componentes p r i n c i p a l e s .
2)  En el  a n a l i s i  s de coordenadas  p r i n c i p a l e s  se t r a n s -  
p u s i e r o n  en p r i m e r  l u g a r  l as  m a t r i c e s  de p r o y e c c i o n e s  W  ^ y 
W 2 ) o b t e n i é n d o s e  as f  dos m a t r i c e s  W '  ^ y W ' ^  con dos y 
t r è s  f i l a s  r e s p e c t i v a m e n t e ,  a p a r t i r  de l as  cua l es  se ca l  c u l a -  
r on  l as  m a t r i c e s  de d i s t a n c i a s  ^ i  ^ ^ 2*
A c o n t i n u a c i o n  se c a l c u l a r o n  l os  c o e f i c i  entes de c o r r e -  
l a c i d n  e n t r e  D  ^ y G  ^ * Y e n t r e  y G ^ , y se o b t u v i e r o n
l a s  p r o y e c c i o n e s  de cada par  comparado de m a t r i c e s  en un e j e  de
c o o r d e na d as .
Me d i an t e  es t a  t é c n i c a  es p o s i b l e  comprobar  si  l as  r e ­
l a c  i ones f e n é t i c a s  e x i s  t e n t e s  en una m a t r i z  son o no c o n g r u e n ­
t e s  con l as  e x i s t e n t e s  en o t r a .
En l a  f i g u r a  2 se p r é s e n t a  un esquema del  método se- 
g u i d o  para  r e a l i z a r  e s t a  compar ac i on .  ^
I I I .  RESULTADOS
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En el  c a p f t u l o  de r e s u l t a d o s  se pueden d i s t i n g u i r  t r è s  
g r andes  a p a r t  ados.  En e 1 p r i me r o  de e l l o s  se recogen l os  r e s u l ­
t ados  o b t e n i d o s  me d i an t e  una mi nue i os  a r e v i s i o n  de t odos  l os  
an t e c e d e n t e s  que se han r e c o p i l a d o  sobre  l os  dos géneros o b j e -  
1 0 de n u e s t r o  e s t u d i o ,  R o t y l e n c h u s  y O r i e n t y l u s , t a n t o  en 1o 
r e f e r e n t e  a su p o s i c i d n  s i s t e m a t i c a  como a l as  c i t a s  que de
l os  mismos se han r e a l i z a d o  en Espaha y en e 1 r e s t o  del  mundo.
En e 1 segundo a p a r t  ado se dan l o s  r e s u l t a d o s  del  e s t u ­
d i o  n e m a t o l d g i c o ,  r e a l i z a d o  sobre m a t e r i a l  r e c o g i d o  por  noso-  
t r o s ,  que i n c l u y e  l as  mues t r as  p o s i t i v a s ,  l as  p o b l a c i o n e s  encon-  
t r a d a s ,  l as  e s p e c i e s  en que es t a s  han si  do agrupadas y l as  des­
c r i  pc i  ones d e t a i l adas de l as  mismas.
F i n a l m e n t e ,  en e 1 t e r c e r  a p a r t  ado se exponen l os  r e s u l ­
t ados  de l os  a n a l i s i  s de t axonomf a  numér i ca  que hemos r e a l i ­
zado,  u t i l i z a n d o  par a  e l l o  t a n t o  l as  p o b l a c i o n e s  d e s c r i  t as  en
l a  b i b l i o g r a f i a  que hemos c o n s i d e r  ado mas adecuadas,  como l as  
e s t u d i a d a s  por  n o s o t r o s .
I I I . 1. R é v i s i o n  de l os  a n t e c e d e n t e s .
I n c l u i m o s  en es t e  a p a r t  ado t r è s  aspec t os  d i f e r e n t e s .
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aunque c o m p l e m e n t a r i o s ,  que c o n s t i t u y e n  el  r e s u l t a d o  de un ana- 
l i s i s  e x h a u s t i v e  de l a  b i b l i o g r a f f a .  Estos aspec t os  pueden re -  
s u m i r s e  en l a  p o s i c i o n  s i s t e m a t i c a  c omp l é t a  de l os  géneros 
R o t y l e n c h u s  y O r i e n t y l u s , as f  como una r e l a c i d n  de l as  espe­
c i e s  de ambos v a l i d a s  a c t u a l m e n t e ,  una e x p o s i c i o n  de l as  espe­
c i e s  c i t a d a s  en n u e s t r o  pa f s  y un a n a l i s i  s de l a  d i s t r i b u -  
c i o n  mund i a l  de t odas  l as  es p e c i es  de l os  dos géner os .
î 11 .1 .1 . P o s i c i o n  s i s t e m a t i c a  y es p e c i e s  v a l i d a s  de l os  gé­
ner os  Ro t y l e n c h u s  y O r i e n t y l u s . -  I r a s  un p r o f  undo ana- 
l i s i s  de t odos  l os  cambios s i s t e m a t i c o s  s u f r i d o s  por  e 1 géne-  
r 0 R o t y l e n c h u s , hemos c r e f d o  c o n v e n i e n t e  s e g u i r  l as  p r o pu es t a s  
de KRALL ( 1978 ) ,  SIDDIQI  (1980)  y MAGGENTI (1983)  f u n d a m e n t a l -  
ment e ,  por  c o n s i d e r a r l a s  l as  mas n a t u r a l e s .
A c o n t i n u a c i o n  damos l a  p o s i c i d n  s i s t e m a t i c a  de l os  
géner os  Ro t y l e n c h u s  y O r i e n t y l u s , acompanada de l as  espec i es  
que a c t u a l me n t e  i n c l u y e  cada une de e l l o s .
Phylum Nematoda R u d o l p h i ,  1808
Cl ase  Sece r nen t ea von L i n s t o w ,  1905
Subc l ase  D i p l o g a s t e r i  a M a g g e n t  i , 198 3
Orden T y l e n c h i d a  Thor ne ,  1949
Suborden T y l e n c h i n a  Chi t wood Ch i t wood ,  1950
S u p e r f a m i l i a  H o p l o l a i m o i d e a  ( F i l i p j e v ,  1934)  Paramo-
n o v , 1967
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F ami l i a  H o p l o l a i m i d a e  ( F i l i p j e v ,  1934)  Wi ese r ,
1953
A) Subfami  l i a  Ro t y l e n c h  i n ae Go l den,  1971
Gënero Ro t y l e n c h u s  F i l i p j e v ,  1936
Espec i e  t i p o  R. r o b u s t u s  (De Man, 1876)  F i l i p j e v ,
1936
Ot r a s  e s p e c i e s i R. abnormecaudatus  Van d en Berg _e_t
Heyns,  1974 
R. ac u s p i c a u d a t u s  Van d en Berg _et
Heyns,  1974 
R . a g n e t  i s S z c z y g i e l ,  1968
R. al  pi  nus Er oshenko ,  1976
R. b i a l a e b u r s u s  Van den Berg _e_t Heyns,
1974
R.. b r e v i c a u d a t u s  Col  b r an ,  1962 
R. b r e v i g l a n s  Sher ,  1965 
R. b u x o p h i l u s  Go l den,  1956 
R. ca l  vus Sher ,  1965 
R . c ap ens i s  Van den Berg _et Heyns.
1974
R . c a t h a r i n a e  Van den Berg e_t Heyns,  
1974
R. caudaphasmi d i us  Sher ,  1965
R. c y p r i e n s i s  An t o n i  ou,  1980
R . d a 1 hous i e n s i s  S u l t a n  _et J a i r a j p u r i ,
1979
R. devonens i s  Van den Berg,  1975
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R . e X  i m i u s S i d d i q i , 1964
R. f a l l o r o b u s t u s  Sher ,  1965
R . g 1 a b r a t u s  Kank i na  e_t Tebenkova,
1980
R . g 0 0 d e y i Loo f  _et O o s t e n b r i n k ,  1958 
R. gr  ac i 1 i den s ( Sauer ,  1958 ) Sauer ,
1958
R. hered i ' cus  ( J a i r a j p u r i  _et S i d d i q i ,  
1979)  F e r r a z , 1980 
R. i n c u l  t us  Sher ,  1965 
R. i n d o r o b u s t u s  J a i r a j p u r i  _et B a q r i ,
1973
R. i vanovae  Kank i na  _et Tebenkova,  1980 
R . 1 auren t  i nu s Scogn am i g 1 i o _e_t Talame,
1972
R. m i c r o s t r i a t u s  S i d d i q i  _et C o r b e t t ,
1983
R . ne o r o b us t u s  S u l t a n  _e_t J a i r a j p u r i ,
1979
R. nexus F e r r a z ,  1980
R. p h a l i u r u s  S i d d i q i  _et P i n o c h e t ,  1979 
R . p r u n i  Rashi d _et Husa i n ,  1972 
R. pumi l us  ( P e r r y ,  1959)  Sher ,  1961 
R. q u a r t u s  ( A n d r a s s y ,  1958)  S h e r , 1961 
R. r u g a t o c u t i c u l a t u s  Sher  1965 
R. t r i a n n u l a t u s  Van den Berg _e_t Heyns,
1974
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R. un i sexus  Sher ,  1965 
R . us i t  at us  Van den Berg _et He y n s , 1974
B) S u b f a m i l i a  R o t y l e n c h o i d i n a e  Wh i t ehead ,  1958 
Género O r i e n t y l u s  J a i r a j p u r i  _et S i d d i q i ,  1977 
E spe c i e  t i p o  0.  o r i e n t a l  i s  ( S i d d i q i  _ejt Husa i n ,
1964)  J a i r a j p u r i  e_t 
Si dd i q i ,  1977 
Ot r a s  e s p e c i e s :  0.  c i  t r i  ( Rash i d  _et Khan,  1974 )
J a i r a j p u r i  £ t  S i d d i q i ,  
1979
0.  g e r a e r t i  J a i r a j p u r i  _et S i d d i q i ,  
1979
0 . h e l i c u s  ( Husa i n  _et, Khan,  1967 ) 
J a i r a j p u r i  _et S i d d i q i ,  
1979
0 . secondus (Mul k e_t J a i r a j p u r i ,  
1976)  J a i r a j p u r i  _et 
Si dd i q i ,  1979 
0 . s i d d i q i  i ( Mulk _et J a i r a j p u r i  ,
19 76 ) J a i r a j p u r i  _et 
S i d d i q i ,  1979 
0 . var us  J a i r a j p u r i  e_t S i d d i q i ,  
1979
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I I I . 1 . 2 .  E1 género Ro t y l e nc h u s  en Espaha. -  Los prob l emas  t a x o -  
i ndmicos que p l a n t e a  e 1 género Ro t y l e n c h u s  se ponen de mani -  
f l e s  t o  al  a n a l i z a r  l as  c i t a s  que de é 1 se han r e a l i z a d o  en 
m a e s t r o  p a i s .  A s f ,  observamos que en muchos de l os  t r a b a j o s  
l o s  a u t o r e s  sol  amen t e  han l l e g a d o  a n i v e l  de géne r o ,  en dos de 
■e l l os ,  JIMENEZ MILLAN et  a l . (1965)  y JIMENEZ GUIRADO ( 1978 ) ,  
s o l o  i n d i c a n  l a  es p e c i e  pro x i  ma, y en e 1 t r a b a j o  con mayor
mumero de e s p ec i e s  d e t e r m i n a d a s , BELLO ( 1 969 ) ,  observamos que 
(dos de l as  c i n c o  es p ec i e s  que c i t a ,  R. a l v a r a d o i  y R . j  i menez i , 
'.son a c t u a l me n t e  nomine nuda y que R. o r i e n t a l  i s  f ué  t r a n s f e r i -  
<da al  género O r i e n t y l u s . Por o t r o  l a d o ,  l a  c i t a  de R . uni  f o r - 
rm i s de GADEA (1977)  l a  i n c l u i m o s  en R. r o b u s t u s , e s p e c i e  de l a  
(que es s i n d n i ma .
Los r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  t r a s  l a  r e v i s i o n  de l as  c i t a s
(del  género R o t y l e n c h u s  en Espaha se exponen en l a  T a b l a  I I  del
capéndi ce,  donde f i g u r a  l a  r e l a c i d n  de espec i es  c i t a d a s ,  i n d i -  
(cando e 1 h a b i t a t  ( se pondra (?)  cuando e 1 a u t o r  de l a  c i t a  no 
i n d i q u e  e 1 h a b i t a t )  y l a  l o c a l i d a d ,  y c o d i f i c a n d o  l os  a u t o r e s
cde l as  c i t a s  del  modo s i  gui  e n t e :  (1)  ARIAS e t  al  . ( 196 3 ) ;  ( 2 )
ARIAS e t  al  .t (19.74) ; (3)  ARIAS et  al  . ( 1979 ) ;  (4)  ARTERO et  al  . 
(( 197 5 ) ;  (5)  BELLO ( 1969 ) ;  (6)  BELLO et  al  . ( 1965 ) ;  ( 7)  BELLO _et
cal . ( 1976 ) ;  (8)  GADEA ( 1953 ) ;  (9)  GADEA ( 1956 ) ;  (10)  GADEA
( ( 1962) ;  (11)  GADEA ( 1 9 77 ) ;  (12)  GOMEZ-BARCINA e t  a l . ( 1967 ) ;
( (13) GUEVARA POZO _et ( 1963 y 1964 ) ;  (14)  JIMENEZ GUIRADO
( ( 1978) ;  (15)  JIMENEZ MILLAN et  a l . ( 1 9 65 ) ;  (15)  JIMENEZ MILLAN
e_t ( 1967 ) ;  (17)  MONREAL et  al  . ( 1982 ) ;  (18)  PALOMO ( 1979 ) ;
((19) TOBAR JIMENEZ et  a l .  ( 1976 ) ;  y (20)  VALCARCE et  al  . ( 1980)  .
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I I I  . 1. 3 . D i s t r i b u e  i on mundi a l  de l as  es p ec i es  de R o t y l e n c h u s  y 
( O r i e n t y l u s Si  e x c l u fmos l os  t r a b a j o s  en que se d e s c r i  ben nue- 
vas es p ec i es  de l os  géneros Ro t y l e n c h u s  y O r i e n t y l u s , e n c o n t r e -  
rmos que de l as  c u a r e n t a  y c u a t r o  es p e c i e s  que é s t o s  i n c l u y e n ,  
so l amente han s i  do e s t u d i a d a s  desde o t r o  punt o de v i s t a  l as  
i qu i nce  si  gui  e n t e s :  R. b r e v i c a u d a t u s , R. b r e v i g l a n s , R. b u x o p h i ­
l u s , R. cal  v u s , R. . e x i m i u s , R. f a l l o r o b u s t u s , R. g o o d e y i , R. 
«g r  ac i 1 i den s , R . i n c u l  t u s , R . 1 e u r e n t  i nus , R . pu m i l u s , R. q u a r - 
~t u s , R. r o b u s t u s , R. un i sexus  y 0.  o r i e n t  al  i s , e s t a  u l t i m e  c i - 
^tada como R. o r i e n t a l  i s . E f e c t i v a m e n t e ,  en l a  mayor f a  de l os  
( t r a b a j o s  so l o  se i n d i c e  e 1 género y ,  en l os  pocos en que se 
( de t er mi ne  l a  e s p e c i e ,  é s t a  s u e l e  ser  cas i  e x c l u s i v a m e n t e  R. r o ­
b u s t u s  . Por  e l l o ,  l os  mapas de d i s t r i  bue i on g e o g r a f i c a  a n i - 
we l  mund i a l  de l as  d i f e r e n t e s  es p ec i e s  de Ro t y l e n c h u s  y Or i e n t y - 
11 u s ( F i g u r a s  3 a 6) han s i  do c o n f e c c i o n a d o s  t e n i e n d o  en cue n t a  
s us  d e s c r i  pc i  ones y t odas  l as  c i t a s  de u no u o t r o  t i p o  r e c o g i -  
d a s ,  con e 1 f i n  de o b t e n e r  una panor ami ca  1o ma s amp l i o  p o s i ­
b l e  de como se d i s t r i b u y e n  d i c h a s  e s p ec i e s  g e o g r a f i c a m e n t e .  
En e l l o s  se obs e r v a  que R. buxoph i 1 us , R . ca l  v u s , R. p u m i 1us y 
R . r o b u s t u s  so l o  h an si  do c i t a d o s  en e 1 H e m i s f e r i o  N o r t e ,  
donde t ambi én se p r é s e n t a  R. g o o d e y i , que ademas queda r e s -  
t t r i n g i d o  a Europa.  La e s p ec i e  R . b r e v i c a u d a t u s  aparece en Aus­
t r a l i a  y S u d a f r i c a ,  hab i endo si  do c i t a d a  as i mi smo en l as  I s l a s
C a n a r i a s ,  j u n t o  con R. b r e v i g l a n s , que uni  camen t e  se habf a
ænc on t r ad o  en C a l i f o r n i a .  En B u l g a r i a  se han c i t a d o  R. g r a - 
c i l i d e n s , d e s c r i  t a  en A u s t r a l i a ,  y R . i n c u l  t u s , que 1o hab f a
s i  do en A f r i c a ,  donde t ambi én se e n c u e n t r a  R. u n i s e x u s ,  que
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s o l o  se ha c i t a d o  en es t e  c o n t i n e n t e  y R. f a l l o r o b u s t u s , am­
p l i  am ente d i s t r i b u  1 do en Europa y en menor grado en Amer i ca  
d e l  N o r t e .
I I  1 . 2 .  E s t u d i o  m o r f o l o q i c o  y t a x o n o m i c o .
Nues t r o  t r a b a j o ,  desde e 1 punto de v i s t a  n e m a t o l d g i c o ,  
ha c o n s i s t i d o  en a n a l i z a r  l as  mues t r as  de sue l o  y r a f z r e c o g i -  
d as y en e s t u d i a r  d e t e n i d a me n t e  l as  p o b l a c i o n e s  p e r t e n e c i e n t e s  
al  género Ro t y l e n c h u s  e n c o n t r a d a s  en e l l a s .  P o s t e r i o r m e n t e  se 
ag r up a r o n  es t as  p o b l a c i o n e s  y se d e t e r m i n a r o n ,  s i empr e  que f ué 
p o s i b l e ,  como a l gunas  de l as  esp ec i es  ya d e s c r i  t a s .  En l os  dos 
a p a r t a d o s  si  gui  en t es  se exponen l os  r e s u l t a d o s  t a n t o  del  mues- 
t r e o  r e a l i z a d o  como del  e s t u d i o  del  m a t e r i a l  r e c o g i d o  en e l l o s .
I I I . 2 . 1 .  Re s u l t ad o s  del  mues t r eo  r e a l i z a d o . -  De l as  314 mues­
t r a s  r s c o g i d a s  y a n a l i z a d a s ,  sol  ament e  32 han s (do p o s i t i v a s  pa­
r a  e 1 género R o t y l e n c h u s , con un t o t a l  de 33 p o b l a c i o n e s  d i f e ­
r e n t e s ,  ya que l a  mu es t r a  n “ 5340 p r e s e n t aba dos p o b l a c i o n e s  
p e r t e n e c i e n t e s  a dos e s p e c i e s  d i s t i n t a s .  El  con j u n t o  de p o b l a ­
c i o n e s ,  en l as  que se han s e l e c c i o n a d o  para su e s t u d i o  un t o t a l  
de 155 a d u l t o s ,  han r e s u l t a d o  p e r t e n e c e r  a s i e t e  e s p e c i e s ,  dos 
de e l l a s  nuevas para  l a  c i e n c i a ,  que son l as  s i  gui  e n t e s :
R. b r e v i c a u d a t u s :  se ha e n c on t r a d o  en l as  c i n c o  mues t r as
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s i  gui  e n t e s :  3952 , 4994 , 5340 ( a ) ,  5341 y 5344 ;
R . c a t h a r i n a e : se ha en c on t r ad o  en 1 as si  gui  en t es  mu e s t r a s :
3933,  3977,  3990 y 4072.
R . i n c u l  t u s : se ha en c o n t r a d o  en l a s  mues t r as  4992 y 5352 .
R . p u m i l u s : se ha en c on t r a d o  en t r è s  mu e s t r a s :  3930,  4058 y
5336.
R . uni  sexus : se ha en c o n t r a d o  en l as  nueve mues t r as  si  gui  e n t e s :
3931,  3945,  3946,  4177,  5248,  5321,  5337,  5339 y
5350.
R . maqnus s p . n . :  se ha e n c on t r ad o  en l a s  nueve mues t r as  s i -
g u i e n t e s :  3824,  3825,  3828,  3829,  3954,  3959,  
3987,  3988 y 5340 ( b ) .
R.  mesor obus t us  s p . n . :  se ha e n c o n t r a d o  en l a  mues t r a  n" 5343
n I I . 2 . 2 .  P e s e r i p c i d n  de l as  es p e c i e s  e n c o n t r a d a s . -  En es t e  
capar tado damos una d e s c r i  pc i  on m o r f o l o g i c a  d e t a l l a d a  de cada 
LU na de l as  es p ec i es  e n c o n t r a d a s ,  en l a  que i n c l u f m o s  l os  v a l o -  
r  es m o r f o m é t r i c o s  de l as  d i s t i n t a s  p o b l a c i o n e s  e s t u d i a d a s ,  
ssiendo _n e 1 numéro de i n d i v i d u o s  de cada una de e l l a s  y f i g u -  
r a n d o  para  cada c a r â c t e r  en p r i m e r  l u g a r  l a  media a r i t m é t i c a  
die l os  va l  ores de t oda  l a  p o b l a c i d n ,  y a c o n t i n u a c i d n  y e n t r e  
p a r e n t e s  i s  l os  val  ores  mfnimo y maximo de l a  misma.  Se i n d i -  
c:a t ambi én e 1 h a b i t a t  en que han si  do e n c o n t r a d a s  y se hace 
uina s e r i e  de o b s e r v a c i ones sobre su e s t u d i o  m o r f o m é t r i c o ,  com- 
p a r a n d o l o  con e 1 dado por  o t r o s  au t o r e s  o,  en e 1 caso de l as  
niuevàs e s p e c i e s ,  una d i a g n o s i s  d i f e r e n c i a l .
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R . brev i c a u d a t u s
Medi das :
- Mu es t r a  n° 3952
Hembra (n = 5 ) :  L = 748,6 iJm. ( 693 ,2 - 788,  1 ) ; a = 24 ,2 ( 21 ,3 - 25 ,6 ) ;
b = 5,8 ( 5 , 4 - 6 , 2 ) ;  b ' = 4 , 7  ( 4 , 4 - 4 , 9 ) ;  c = 61,3
( 45 , 3 - 70  , 1 ) ;  c ' = 0 , 7  ( 0 , 5 - 0 , 9 ) ;  St= 26,9 ,um. 
( 2 6 , 7 - 2 7 , 0 ) ;  V=61,8 % ( 6 1 , 0 - 6 2 , 6 ) ;  0=35,3 % 
( 3 2 , 5 - 3 7 , 0 ) ;  M=47,9 % ( 4 6 , 9 - 4 9 , 4 ) .
- Mues t r a  n° 4994
Hembra (n = 9 ) :  L = 770,8 xim. ( 734 ,7 -820 ,3 ) ; a  = 2 1 , 9 ( 1 9 , 9 - 2 4 , 8 ) ;
b = 6,5 ( 5 , 6 - 7 , 0 ) ;  b ' = 5 , 8  ( 4 , 7 - 6 , 1 ) ;  c = 61,9
( 4 6 , 4 - 8 0 , 7  ) ;  c ' = 0 , 6  ( 0 , 5 - 0 , 7 ) ;  St= 26 , 0  iim. 
( 2 5 , 3 - 2 6 , 7 ) ;  V=62,5 % ( 5 8 , 6 - 6 4 , 4 ) ;  0=35,0 % 
( 3 0 , 8 - 3 8 , 7 ) ;  M=49,3 % ( 4 8 , 7 - 5 0 , 0 ) .
- Mu es t r a  n ° 5340 ( a)
Hembra (n = 4 ) :  1 = 825, 2 iim. ( 803 , 4 - 860 , 2 ) ; a = 23 ,6 ( ? 1 , 8 - 25  , 4 ) ;
b = 6,9 ( 6 , 2 - 7 , 5 ) ;  b ' = 5 , 8  ( 5 , 3 - 6 , 1 ) ;  c = 81 , 0
( 6 4 , 1 - 9 2 , 5 ) ;  c ' = 0 , 5  ( 0 , 4 - 0 , 6 ) ;  St= 25,9 wm. 
( 2 5 , 7 - 2 6 , 3 ) ;  V=60,9 % ( 6 0 , 3 - 6 2 , 0 ) ;  0=33,1 % 
( 3 0 , 4 - 3 5 , 9 ) ;  M=49,0 t  ( 4 8 , 1 - 5 0 , 0 ) .
- Mues t r a  n ° 534 1
Hembra (n = l ) :  L = 767 ,8 xim. ; a=25 , 9 ;  b = 6 , 0 ;  b ' = 4 , 9 ;  c = 76,8 
c ' = 0 , 5 ;  St= 25,7 j j m. ;  V = 62,6 %; 0 = 32,5 ï  ;
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M=48,0 %.
- Mues t r a  n " 5344
Hembra ( n = l ) :  L=757,6 wm.;  a=31 , 9 ;  b=7 , 0 ;  b ' = 5 , 5 ;  c=57, 0 
c ' = 0 , 9 ;  St= 27, 7 AJm.; V = 61,7 %; 0 = 18,1 %; 
M=49,4 %.
Descr i  pci  on :
H e m b r a Cuer po arqueado en e s p i r a l  una vez mu e r t o ,  con una 
canchura maxima de 33,2 Aim. ( 23 ,7 - 3 8 ,  1 ) .  Region l a b i a l  a l t a ,  
s e m i e s f e r i c a ,  no separada o muy l i g e r a m e n t e  y con 4,  a veces 5 
'“ a n i l l o s " .  Po r c i d n  a n t e r i o r  del  e s t i l e t e  ( me t e nc h i u m) l i g e r a -  
miente mas c o r t a  o i g u a l  a l a  p o r c i d n  p o s t e r i o r  ( t e l e n c h i u m ).  
Mddu l o s  del  e s t i l e t e  r edondeados ,  a veces con l a  s u p e r f i c i e  an­
t e r i o r  ap l ana da ,  y 5 , 0  /jm. ( 4 , 0 - 5 , 7 )  de anchura y 2,6 Aim, ( 2 , 3 -  
33,5) de a l t u r a .  D i s t a n c i a  del  o r i f i c i o  de l a  g l a n d u l a  d o r s a l  a 
11a base del  e s t i l e t e  de 8 , 8  Aim. ( 5 , 0 - 1 0 , 7 ) .  Bui  bo e s o f a g i c o  me-
di i 0 de 15,1 -um, ( 1 2 , 7 - 1 9 , 3 )  de l o n g i t u d  y 10,1 jum. (.9^0-11 B)
die anchur a ,  ocupando de 6 a 10 " a n i l l o s " .  Margen p o s t e r i o r  del  
b)ul bo medio a 88,9 Aim. ( 7 8 , 7 - 9 9 , 3 )  del  ex t r emo a n t e r i o r .  L o n g i ­
t u d  del  esd f ago de 121,3 Aim. ( 1 0 8 , 3 - 1 3 6 , 7 ) .  Poro e x c r e t o r  a n i -
v/el  de l a  un i dn  e s d f a g o - i n t e s t i n o ,  a 120,6 Aim. ( 1 0 4 , 7 - 1 3 3 , 3 )  
diel  ex t r emo a n t e r i o r .  Hemi zdn i do de 1,5 a 2,5 " a n i l l o s "  de l o n -  
g j i t u d ,  v a r i a n d o  su p o s i c i d n  de 3 " a n i l l o s "  a n t e r i o r  a 1 poro ex-  
C’. r e t o r  a f r e n t e  a e s t e .  Anchura de l os  " a n i l l o s "  h a c i a  el  cen-  
t . r o  del  cuerpo de 1,5 Aim. ( 1 , 3 - 1 , 8 ) .  Fasmi d i os  s i t u a d o s  de 8
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" a n i l l o s "  antes del  n i v e l  del  ano a dos " a n i l l o s "  por  d e t r a s  
de l  mismo.  Region caudal  r edondeada,  con 7-11 " a n i l l o s " ,  12,1 
Aim. ( 8 , 7 - 1 6 , 0 )  de l o n g i t u d  y 19,5 Aim. ( 1 4 , 7 - 2 2 , 0 )  de anchur a .
Macho : No se ha e n c o n t r a d o .
H a b i t a t  La es p ec i e  R. b r e v i c a u d a t u s  ha s i  do e n c on t r a d a
en sue l o  a l r e d e d o r  de l as  s i  gui  en t es  p l a n t a s :  Ge n i s t a  c f .  f 1o- 
r i d a  ( mues t r a  n ° 3952)  de B r i e v a  de Cameros ( L o g r o h o ) ,  C i t  i s u s 
scopar  i us ( mu e s t r a  n° 4994 ) de l a . S i e r r a  de San V i c e n t e  ( T o l e ­
d o ) ,  r o b l e  ( mu e s t r a  n ° 5340 ) y J u n i p e r u s  oxycedr u  s ( mues t r a  n ° 
5341 ) de M i r a n t e s  de Luna,  y a v e l l a n o  ( mues t r a  n “ 5344 ) de Ca- 
s a r es  de Ar bâs ,  ambas l o c a l i d a d e s  de l a  p r o v i n c i a  de Léon.
Obser vac i ones . -  La m o r f o l o g i a  y l os  val  ores m o r f o m é t r i c o s  
de n u e s t r o s  i n d i v i d u o s  de l a  e s p ec i e  R. b r e v i c a u d a t u s  c o i n c i d e n 
p l enament e  con l as  d e s c r i  pc i  ones de COLBRAN ( 1 9 62 ) ,  SHER (1965)  
y VAN DEN BERG y HEYNS (1974 ) ,  obser vandnçp u n i r a mp n f p  A1 nu- 
nas pequehas d i f e r e n c i a s ,  que c o n s i s t e n  en que se i s  de l os  v e i n -  
t e  i n d i v i d u o s  e s t u d i a d o s  p r e s en t a n  una l o n g i t u d  t o t a l  e n t r e  
803 ,4 y 860 ,2 Aim. f  r e n t e  a 800, 0 yum. que es e 1 I f m i t e  s u p e r i o r  
dado para l a  e s p e c i e  por  VAN DEN BERG y HEYNS ( 19 7 4 ) ;  un i n d i v i -  
duo p r é s e n t a  un i n d i c e  _a l i g e r a m e n t e  s u p e r i o r  al  I f m i t e  dado 
por  l os  mismos a u t o r e s  (31 , 9  f r e n t e  a 3 0 , 6 ) ;  un i n d i v i d u o  p r é ­
s e n t a  un e s t i l e t e  0 ,7  Aim. s u p e r i o r  al  I f m i t e  dado por  COLBRAN 
( 1962) ;  nueve i n d i v i d u o s  p r e s en t a n  un f n d i c e  V al  go s u p e r i o r
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a 1 l i m i t e  dado por  SHER (1965)  ( 62 , 6 - 64  ,4 % f r e n t e  a 62,0 %);  
f i n a l m e n t e ,  s i e t e  i n d i v i d u o s  p r e s en t a n  un i n d i c e  _0 l i g e r a m e n t e  
s u p e r i o r  al  l i m i t e  dado por  VAN DEN BERG y HEYNS (1974)  ( 3 6 , 8 -  
38 , 7  % f r e n t e  a 36, 4 %).  Por o t r o  l ado hemos de s e h a l a r  que s i  
b i e n  l a  e s p ec i e  es t a  d e s c r i t a  con machos,  n o s o t r o s  no hemos 
e n c o n t r a d o  ni  ng uno .
R. c a t h a r i n a e
M e d i d a s :
- Mues t r a  n° 3933
H e m b r a (n = l ) :  L = 983 ,0 j u m . ;  a=23 , 2 ;  b = 7 , l ;  b ' = 5 , 9 ;  c = 95,4 
c ' =0,5 ; St= 34,7 A i m . ;  V = 5 8 , l  % ; 0 = 14,4 %; 
M=48, l  %.
- Mues t r a  n° 3977
Hembra (n = l ) :  L = 994 ,8 Aim.; a=20 , 6 ;  b = 8 , 5 ;  b ' =6,2 ; c = 6 9 , 6 ;
r ' = n , 6 :  S t =  3 3 , 0  J j m- :  V = 5 4 , 7  t: n = 1 5 J  %: 
M=48,5 %.
- Mues t r a  n ' 3990
Hembra (n = 4 ) :  L = 9 4 8 , l  Aim . ( 89 7 , 4 - 1000 ,0 ) ; a = 2 3 ,8 ( 2 2 , 1 - 2 5 ,8 ) 
b=7,7 ( 7 , 5 - 7 , 9 ) ;  b ' = 6 , l  ( 6 , 0 - 6 , 3 ) ;  c=79 , 4
( 7 1 , 8 - 8 5 , 5 )
( 3 2 , 3 - 3 5 , 3 )
( 1 4 , 1 - 1 5 , 7 )
c ' = 0 , 5  ( 0 , 4 - 0 , 5 ) ;  St= 33,9 Aim. 
V=58,0 % ( 5 4 , 1 - 6 1 , 9 ) ;  0=14,70 % 
M=48,7 % ( 4 6 , 9 - 5 0 , 0 ) .
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- Mues t r a  n 4072
Hembra ( n = 10 ) : L = 951 ,6 ^ m . ( 833 ,9 -1061 ,0 ) ; a  = 24 , 8 ( 23 , 3 -26 , 7 ) ;
b=8,5 ( 7 , 4 - 9 , 2 ) ;  b ' = 6 , 8  ( 6 , 0 - 7 , 2 ) ;  c=75,8
( 6 1 , 3 - 1 0 7 , 3 ) ;  c ' = 0 , 6  ( 0 , 4 - 0 , 7 ) ;  St= 31 , 0  A i m .
( 2 8 , 7 - 3 3 , 0 ) ;  V=56,2 % ( 5 4 , 6 - 5 8 , 1 ) ;  0=16,3 % 
( 1 5 , 2 - 1 8 , 2 ) ;  M=48,7 % ( 4 7 , 2 - 5 0 , 0 ) .
Macho ( n =10 ) :  L = 8 4 2 , l  Aim. ( 7 5 9 , 3 - 9 4 6 , 6 ) ; a = 2 7 , 5 ( 2 5 , 0 - 3 2 , 3 ) ;
b=7,5 ( 6 , 9 - 8 , 3 ) ;  b ' = 5 , 9  ( 5 , 4 - 6 , 4 ) ;  c=35,9
( 3 1 , 2 - 4 0 , 6 ) ;  c ' = l , 2  ( 1 , 0 - 1 , 4 ) ;  St= 28 , 2  Aim. 
( 2 5 , 7 - 3 0 , 0 ) ;  0=21,8 % ( 1 8 , 0 - 2 6 . 2 ) ; guber nacu-  
1 um=1 4 ,4 AJm. ( 1 3 , 0 - 1 6 , 0 ) ;  e s p i c u l a s  = 35,8^m.
( 32 , 0 - 37  ,7 ) ;  c a p i t u l  um = 9 , 4 Aim. ( 9 , 0 - 1 0 , 7 ) .
D e s c r i p c i o n  :
H embr a . Cuerpo arqueado v e n t r a l m e n t e  en f orma de "C" mas 
0 menos c e r r a d a ,  con una anchur a  maxima de 39,5 A i m . ( 3 5 , 6 -  
4 3 , 2 ) .  Region l a b i a l  muy r edondeada,  separ ada y con 5-7 " a n i ­
l l o s " .  Metenchi um l i g e r a m e n t e  mas c o r t o  o i g u a l  al  t e l e n c h i u m . 
Nodul os  del  e s t i l e t e  redondeados ,  de 5,6 A i m . ( 4 , 7 - 6 , 7 )  de an­
c h u r a  y 2 , 6  A i m . ( 2 , 3 - 3 , 0 )  de a l t u r a .  D i s t a n c i a  del  o r i f i c i o  de 
l a  g l a n d u l a  d o r s a l  a l a  base del  e s t i l e t e  i g u a l  a 5,0 Aim. ( 4 , 7 -
6 , 0 ) .  Bul bo e s o f a g i c o  medio de 17,3 A i m . ( 1 4 , 0 - 1 9 , 0 )  de l o n g i ­
t ud  y 12,4 A i m . ( 1 0 , 7 - 1 4 , 3 )  de anchur a ,  ocupando de 7 a 12 " a n i ­
l l o s " .  Margen p o s t e r i o r  del  bu l bo  medio a 91, 8 Aim. (82 , 0 - 102  ,7)  
de l  ex t r emo a n t e r i o r .  Esofago con una l o n g i t u d  de 116,6 A i m .
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( 1 0 2 , 3 - 1 3 7 , 7 ) .  Poro e x c r e t o r  p o s t e r i o r  a l a  un i on eso f ag o -  
i n t e s t i n o ,  a 126,6 Aim. ( 1 1 6 , 0 - 1 3 7 , 0 )  del  ex t r emo e n t e r  i o r .  Hemi -  
z o n i d o  de 1,5 a 2,5 " a n i l l o s "  de l o n g i t u d ,  v a r i a n d o  su p o s i ­
c i d n  de i nmediatamerLte a n t e r i o r  a i nme d i a t a me n t e  p o s t e r i o r  al  
po r o  e x c r e t o r .  Anchura  de l os  " a n i l l o s "  de 1,6 Aim. ( 1 , 3 - 1 , 8 )  en 
l a  zona media del  c ue r po .  Fasmi d i os  s i t u a d o s  de 2 a 10 " a n i ­
l l o s "  por  del  an t e  del  n i v e l  del  ano.  Region cauda l  redondeada 
con 8- 14 " a n i l l o s "  y 12,3 Aim. ( 8 , 3 - 1 2 , 3 )  de l o n g i t u d  y 23,6 
(20 , 0 - 28  , 3 ) de anchur a .
Macho. -  S i m i l a r  a l a  hembra.  Cu6Tpo l i g e r a m e n t e  arqueado 
h a c i a  el  l ado v e n t r a l ,  con una l o n g i t u d  a l go  i n f e r i o r  a l a  de 
l a  hembra.  E s t i l e t e  l i g e r a m e n t e  mas c o r t o  y r e g i o n  caudal  mu- 
c ho mas l a r g a ,  23,6 A i m .  ( 1 8 , 7 - 2 6 , 7 ) ,  que en l a  hembra.  Bursa 
e n v o i v i e n d o  t o t a l m e n t e  l a  r e g i o n  c a u d a l .
H a b i t a t  . -  La e s p e c i e  R. c a t h a r i n a e  ha s i  do e n c o n t r a d a  en sue­
l o  a l r e d e d o r  de l as  s i  g u i e n t e s  p l a n t a s :  Ca l ' l una v u l g a r i s  (mues­
t r a  n " 3933)  de l a  S i e r r a  de Carazo ( B u r g o s ) ,  e s o a r c e t a  (mues­
t r a  n° 3977 ) de Bezar es ,  Prunus avium ( mu e s t r a  n '  3990 ) de l a
E r m i t a  de San Mi 11 an y E r i c a  vagans ( mu e s t r a  n “ 4072 ) de Monte-  
med i ano,  p e r t e n e c i e n d o  es t as  t r è s  u l t i m a s  l o c a l i d a d e s  a l a  p r o -  
v i n c i a  de L o g r o h o .
Obser va c i ones . Nues t r os  i n d i v i d u o s  de l a  e s p e c i e  R. c a t h a r i ­
nae c o i n c i d e n  t o t a l m e n t e  con l os  d e s c r i t o s  por  VAN DEN BERG y 
HEYNS ( 1 9 7 4 ) .  Ahora b i e n ,  dado que l a  e s p e c i e  se d e s c r i b i d  a
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p a r t i r  de t r è s  i n d i v i d u o s  (dos hembras y un macho)  un i cament e  
y que no e x i s  t en  o t r a s  p o b l a c i o n e s  d e c r i t a s  en l a  b i b l i o g r a -  
f i ' a ,  l os  i n t e r v a l  os de v a r i a c i o n  son mi ni mos en e 1 caso de 
l a s  hembras y nu l os  en e 1 caso del  macho.  Este hecho hace que 
l a s  16 hembras y l os  10 machos e s t u d i a d o s  por  n o s o t r o s  no p r e -  
s en t e n  en t odos  l os  casos sus va l  ores  m o r f o m é t r i c o s  i g u a l e s  a 
l o s  de l a  p o b l a c i d n  o r i g i n a l ,  s i  b i en  l as  d i f e r e n c i a s  e x i s t e n ­
t e s  son mi n i  mas y se reducen a que en g e ne r a l  l as  hembras e s t u ­
d i a d a s  por  n o s o t r o s  p r es e n t an  una r e g i d n  cauda l  mas c o r t a  y 
un i n d i c e  _0 al  go mayor  ( 14- 18  % f  r e n t e  a 12,2 % ) ,  1 o que se ex ­
p l i  ca ademas por  ser  12,2 % e 1 u n i c o  v a l o r  dado por  l os  a u t o ­
r e s .  Con r e s p e c t o  al  macho,  hemos de s e h a l a r  que en gener a l  l os  
e s t u d i a d o s  por  n o s o t r o s  p r e s en t a n  un tamaho l i g e r a m e n t e  i n f e ­
r i o r .
R . i n c u l  t us
Medidas
- Mues t r a  n '  4992
H embr a (n = l ) :  L = 805 , l  xjm.;  a=31 , 7 ;  b = 8 , 3 ;  b ' = 6 , 8 ;  c = 58,8
c ' = 0 , 8 ;  St= 28 , 0  A i m . ;  V = 60,5 %; 0 = 17,8 %;
M=50,0 %.
Macho (n = 2 ) :  L = 752 ,5 y 802 ,5 A i m . ;  a = 3 5 , l  y 3 5 , 5 ;  b = 7,2 y
7 , 9 ;  b ' =5 , 7  y 6 , 4 ;  c=39,0 y 4 0 , 1 ;  c ' = l , 4 ;
St= 25,7 y 26, 0 A i m . ;  0 = 23,1 % (n = l )  ; gu ber na -
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c u 1 um = 8 , 7 y 9 , 7  Aim. ;  e s p î c u l a s = 2 4 , 7  y 26 , 3  
pm. ;  c a p i t u 1 u m =5, 7  y 6 , 7  j um. .
- Mu e s t r a  n '  5.352
Hembra (n = 7 ) :  L=913,0 Aim  . ( 857 , 6 - 990  , 7 ) ; a=30 ,5 ( 25 , 6 - 3 3 , 2  ) 
b = 8 , l  ( 7 , 8 - 8 , 6 ) ;  b ' = 6 , 4  ( 5 , 9 - 6 , 7 ) ;  c = 68,9
( 54 ,9 -80 ,5 ) ;  c ' = 0 , 9  ( 0 , 7 - 1 , 1 ) ;  St= 31,1 A i m .  
( 2 8 , 0 - 3 2 , 7 ) ;  V=59,2 % ( 5 7 , 1 - 6 1 , 5 ) ;  0=30,2 % 
( 2 6 , 5 - 3 2 , 6 ) ;  M=46, 9 % ( 4 5 , 9 - 4 7 , 6 ) .
D e s c r i p c i o n  :
H embr a . -  Cuer po a r que a d o  v e n t r a l m e n t e  en f o r ma  de e s p i r a l ,  
con una a n c hu r a  maxi ma de 29 , 5  Aim. ( 25 , 4 - 3 3  ,9 ) .  Reg i on  l a b i a l  
s e m i e s f é r i c a ,  no s e p a r a d a  y con 4 o 5 " a n i l l o s " .  Met ench i um l i ­
g e r a me n t e  mas c o r t o  o i g u a l  que e 1 t e l e n c h i u m . Nodu l os  de l  e s ­
t i l e t e  r e d o n d e a d o s ,  a veces  con l a  s u p e r f i c i e  a n t e r i o r  a l go
mas a p l a n a d a  y 6 , 0  Aim. ( 5 , 7 - 6 , 3 )  de a n c h u r a  y 2 , 7  Aim. de a l t u ­
r a .  D i s t a n c i a  de l  o r i f i c i o  de l a  g l a n d u l a  d o r s a l  a l a  base del  
e s t i l e t e  de 8 , 8  Aim. ( 5 , 0 - 1 0 , 0 ) .  Bu l bo  e s o f a g i c o  medi o de 16, 5  
Aim. ( 1 5 , 0 - 1 9 , 3 )  de l o n g i t u d  y 1 1 ,5  Aim. ( 1 0 , 7 - 1 3 , 0 )  de a n c h u r a ,
ocupando  de 9 a 11 " a n i l l o s " ,  y con e 1 mar gen p o s t e r i o r  a 90 , 2  
Aim. ( 74 , 0 - 9 6  ,3 ) de l  e x t r e mo  a n t e r i o r .  Es o f a g o  de 109, 9  Aim. 
( 9 7 , 3 - 1 1 8 , 7 )  de l o n g i t u d .  Por o e x c r e t o r  s i t u a d o  p o s t e r i o r m e n t e  
a l a  u n i d n  e s d f a g o - i n t e s t i n o ,  a 122 , 0  Aim. ( 1 1 0 , 7 - 1 3 1 , 0 )  del
e x t r e mo  a n t e r i o r .  He mi z d n i d o  de 2 a 2 , 5  " a n i l l o s "  de l o n g i t u d ,  
v a r i a n d o  su p o s i c i d n  de 1 " a n i l l o "  a n t e r i o r  al  p o r o  e x c r e t o r  a 
n i v e l  de e s t e .  An c h u r a  de l o s  " a n i l l o s "  i g u a l  a 1 , 3  Aim. ( 1 , 2  -
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1 , 5 )  en l a  .zona media del  c u e r po .  Fa s mi d i os  en p o s i c i d n  v a r i a ­
b l e ,  de 6 a 18 " a n i l l o s "  por  del  an t e  del  n i v e l  del  ano.  Regidn 
cauda l  c d n i c o - r e d o n d e a d a  con 9-18 " a n i l l o s "  y 13,5 A i m .  ( 1 1 , 7 -
1 6 , 7 )  de l o n g i t u d  y 15,4 A i m .  ( 1 3 , 7 - 1 8 , 3 )  de anchur a .
Macho. -  S i m i l a r  a l a  hembra.  Cuerpo arqueado v e n t r a l m e n t e  
en f orma de "C" a b i e r t a ,  con una l o n g i t u d  l i g e r a m e n t e  i n f e r i o r  
a l a  de l a  hembra.  E s t i l e t e  al  go menor y r e g i d n  caudal  mas 
l a r g a  ( 19 , 3  y 2 0 , 0 )  que en l a  hembra.  La bu r sa  envue l ve  t o t a l ­
mente l a  r e g i d n  c a u d a l .
H a b i t a t  . -  La e s p e c i e  R . i n c u l  t us  ha s i  do e n c o n t r a d a  en sue l o  
a l r e d e d o r  de G e n i s t a  c i n e r e a  ( mu es t r a  n" 4992)  de l a  S i e r r a  de 
San V i c e n t e  ( T o l e d o )  y en su e l o  de prado ( mues t r a  n* 5352)  de 
Ge n i c e r a  ( L ed n ) .
O b s e r v a c i ones . -  Los i n d i v i d u o s  e s t u d i a d o s  de l a  espec i e  R. i n- 
c u l  t us  c o i n c i d e n  con l as  d e s c r i p c i  ones de SHER (1965)  y VAN DEN 
BFRG y HEYNS ( 1 974 ) .  s i endo  l as  un i  cas d i f e r e n c i a s  observadas 
l as  s i  gui  e n t e s :  s a i s  de n u e s t r o s  i n d i v i d u o s  p r e s e n t a n  un e s t i l e ­
t e  l i g e r a m e n t e  s u p e r i o r  al  l i m i t e  dado ( p o r .  VAN DEN BERG y 
HEYNS ( 1974 ) ( 29 ,7 -32 ,7 A i m .  f  r e n t e  a 29 , 4  A i m . )  y dos p r es en t an
un f n d i c e  _V l i g e r a m e n t e  s u p e r i o r  al  I f m i t e  dado por  l os  m i s ­
mos au t o r e s  ( 60 , 5  y 61,5 % f r e n t e  a 60, 0 %). Por o t r o  l ado he­
mos de s e h a l a r  que en l a  p o b l a c i d n  c o r r e s p o n d i e n t e  a l a  mues­
t r a  n “ 5352 no se ha e n c o n t r ad o  n i n gun  macho.
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R ■ pu mi l us
Medidas :
- Mues t r a  n ° 3930
Hembra ( n = 2 ) ;  L=562,7 y 659,5 um. ;  a=26,3 y 2 7 , 9 ;  b=6,5 y 
6 , 6 ;  b ' = 5 , 2 ;  c=45,5 y 4 6 , 3 ;  c ' = l , 0  y 1 , 1 ;  
S t =2 3 , 0  y 24,3 um. ;  V=59,0 y 50,6 %; 0=20,3 
y 20,5 %; M=50,7 y 52,2 %.
Macho (n = 2 ) :  L = 543 ,2 y 552 ,5 um. ; a = 27,2 y 3 2 , 0 ;  b = 5 ,8  y 
6 , 1 ;  b ' = 4 , 3  y 4 , 7 ;  c=26, 3  y 2 9 , 0 ;  c ' = l , 4  y 
1 , 5 ;  St= 20,7 y 21 , 0  um. ;  0=17,7 y 19,0 %; 
q u b e r n a c u 1um= 8 ,7 um. ;  esp î eu  1as = 2 1 ,3 y 22, 0 
um. ;  c a p i t u l u m = 6 ,3 y 6 , 7  um. .
- Mues t r a  n ° 4058
Hembra (n = 9 ) :  L = 710,4 u m . ( 683 , 0 - 753 ,4 ) ;  a=26 ,8 (24 , 4 - 27  ,9 ) 
b = 6 ,5  ( 6 , 4 - 6 , 8 ) ;  b ' = 5 , l  ( 4 , 9 - 5 , 3 ) ;  c = 45 . 2
( 4 1 , 2 - 4 3 , 9 ) ;  c ' = l , l  ( 1 , 0 - 1 , 2 ) ;  St= 25,2 um. 
( 2 4 , 3 - 2 6 , 0 ) ;  V=59,5 % ( 5 8 , 6 - 6 1 , 2 ) ;  0=18,2 % 
( 1 1 , 7 - 2 1 , 6 ) ;  M=51, l  % ( 5 0 , 6 - 5 2 , 0 ) .
M acho ( n = 4 ) : L = 593 ,2 um.  ( 572 , 9 - 6 0 5  , 1 ) ; a = 30 ,7 ( 2 8 , 5  - 35 ,6 ) ; 
b = 5 , 8  ( 5 , 3 - 6 , 1 ) ;  b ' = 4 , 4  ( 4 , 3 - 4 , 5 ) ;  c = 30 , 2
( 26 , 6 - 3 2  ,3 ) ;  c ' = l , 4  ( 1 , 3 - 1 , 4 ) ;  St= 2 1 , 8  um.  
( 2 0 , 7 - 2 2 , 3 ) ;  0 = 1 8 , 0  % ( 1 4 , 9 - 2 1 , 0 ) ; q u b e r n a c u -  
1 um= 8 , 6  um. ( 8 , 0 - 9 , 3 ) ;  e s p i c u l a s =  23 , 2um.
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( 22 , 0 - 2 4  ,3 ) ;  c a p i t u 1 u m  = 6 , 2  Aim . ( 6 , 0 - 6 , 7 ) .
- Mu e s t r a  n° 5336
Hembra (n = 9 ) :  L = 555 ,4 Aim. ( 514 , 4 - 615  , 2 ) ; a=27 , 3 ( 26 , 1-29 ,0 )
b=6,7 ( 6 , 2 - 7 , 2 ) ;  b ' = 5 , 6  ( 5 , 1 - 6 , 0 ) ;  c=52,9
( 48 , 1-59 ,9 ) ;  c ' = 0 , 8  ( 0 , 6 - 0 , 9 ) ;  St= 21,5 Aim. 
( 2 1 , 0 ^ 2 2 , 0 ) ;  V=60,9 % ( 5 9 , 3 - 6 4 , 3 ) ;  0=11,6 % 
( 9 , 5 - 1 3 , 8 ) ;  M=53,9 % ( 5 1 , 6 - 5 5 , 5 ) .
Macho (n = 2 ) :  L = 535 ,6 y 547 ,4 Aim.; a = 3 0 , l  y 3 2 , 3 ;  b = 6 , 0 ;
b ' = 5 , 5 ;  c = 3 4 , l  y 4 3 , 1 ;  c ' = l , 2  y 1 , 6 ;  S t = 1 9 , 0
y 19 , 3  Aim.; 0 =1 0 , 3  y 14 , 0  % ; gube r n  acu 1 um = 
8 , 0  y 8 , 7  Aim.; e s p i c u l a s  = 2 3 , 0  y 23 , 7  um. ;  
c a p 1 t u 1 u m=6, 3  Aim..
D e s c r i p c i o n  :
H embr a . -  Cuerpo arqueado h a c i a  el  l ado v e n t r a l  en f orma de 
a s p i r a i  a b i e r t a ,  con una anchur a  maxima de 23 , 5  Aim ( 1 8 , 6 - 3 0 , 5 )  
Reg i on l a b i a l  s e mi e s f é r i c a ,  c o n t i n u a  con el  r e s t o  del  cuerpo 
0 muy l i g e r a m e n t e  separada y con 4 " a n i l l o s "  (3 en una hembra) .  
Met ench i um mas l a r g o  que el  t e l e n c h i u m . Nodul os  del  e s t i l e t e  
r edondeados  de 4 , 2  Aim. ( 3 , 7 - 5 , 3 )  de anchur a  y 2,1 Aim. ( 1 , 7 - 2 , 7 )  
de a l t u r a .  D i s t a n c i a  del  o r i f i c i o  de l a  g l a n d u l a  do r s a l  a l a  
base del  e s t i l e t e  i g u a l  a 3,7 Aim. ( 2 , 0 - 5 , 3 ) .  Bul bo e s o f a g i c o  
medio de 12 , 2  Aim. ( 9 , 7 - 1 4 , 7 )  de l o n g i t u d  y 8 , 3  Aim. ( 7 , 0 - 9 , 0 )  de 
a nc hu r a ,  ocupando de 6 a 8 " a n i l l o s "  (9 en una hembra y 11 en
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o t r a ) ,  con el  margen p o s t e r i o r  s i t u a d o  a 72,7 um. ( 5 9 , 3 - 9 0 , 0 )  
de l  ex t remo a n t e r i o r .  Esdfago de 96,7 um. ( 7 8 , 7 - 1 1 5 , 3 )  de l o n ­
g i t u d .  Poro e x c r e t o r  s i t u a d o  a n i v e l  de l a  un i dn  esd f ago -  
i n t e s t i n o ,  a 94 , 3  um. ( 7 6 , 7 - 1 0 7 , 0 )  de l  ex t r emo a n t e r i o r .  Hemi ­
z d n i d o  de 1,5 a 2,5 " a n i l l o s "  de l o n g i t u d  y s i t u a d o  o i n me d i a ­
t amen t e  a n t e r i o r  al  poro e x c r e t o r  o f r e n t e  a e s t e .  Anchura de 
l o s  " a n i l l o s "  en l a  zona media del  cuer po  i g u a l  a 1,4 um. ( 1 , 2 -
1 , 5 ) .  Fasmi d i os  s i t u a d o s  a n i v e l  de l  ano o h a s t a  5 " a n i l l o s "  
p o r  d e t r a s  del  mismo.  Regidn cauda l  c d n i c o - r e d o n d e a d a ,  con
6- 14  " a n i l l o s "  y 13,3 um. ( 9 , 3 - 1 8 , 0 )  de l o n g i t u d  y 13,5 um. 
(12 , 0 - 15  ,7 ) de anchur a .
Macho. -  S i m i l a r  a l a  hembra,  aunque de menor tamaho.  La 
l o n g i t u d  de l a  r e g i d n  c a u d a l ,  17,2 um. ( 1 2 , 7 - 1 9 , 3 ) ,  es l i g e ­
r ament e  s u p e r i o r  a l a  de l a  hembra.  La bur sa en v u e l v e  comp l e t a -  
mente l a  r e g i d n  c a u d a l .
H a b i t a t  . -  La e s p e c i e  R. pu mi l us  ha s i  do e n c o n t r a d a  en sue l o  
a l r e d e d o r  de l as  s i g u i entes p l a n t a s ;  J u n i p e r u s  t h u r i f e r a  (mues­
t r a  n" 3930 ) de V i r g e n  de T a l a m a n q u i 11 a ( B u r g o s ) ,  bo j  ( mues t r a  
n “ 4058 ) de T o r r e c i l l a  de Cameros ( Log r oho )  y E r i c a  umbel l a t a  
( mu e s t r a  n '  5336)  de C a b a n i l i a s  ( L e dn ) .
Ob s e r v ac i o nes  . -  Los i n d i v i d u o s  de l a  e s p e c i e  R . pu mi 1 us e s t u ­
d i a do s  por  n o s o t r o s  enca j an  p e r f e c t  amen te  d e n t r o  de l as  des­
c r i  pc i ones  dadas por  PERRY ( 1 9 5 9 ) ,  SHER (1955)  y KANKINA y TE­
BENKOVA ( 1980 ) ,  except uando so l amen t e  que dos hembras p r esen t an
1 0 6
una l o n g i t u d  l i g e r a m e n t e  s u p e r i o r  y s e i s  l i g e r a m e n t e  i n f e r i o r s  
l o s  l i m i t e s  dados por  SHER (1965)  ( 745 , 8  y 753, 4 um. y
5 1 4 , 4 - 5 5 7 , 6  um. f r e n t e  a 740,0 um. y 570, 0  um. r e s p e c t i v a m e n ­
t e ) ;  s i e t e  hemoras p r es e n t a n  un e s t i l e t e  l i g e r a m e n t e  i n f e r i o r  
al  l i m i t e  dado por  PERRY (1959)  ( 2 1 , 0 - 2 1 , 7  um. f r e n t e  a 22,0 
u m . ) ;  nueve hembras p r e s e n t a n  ‘ el  f n d i c e  ^  i n f e r i o r  al  v a l o r
mfni mo dado por  SHER (1965)  ( 9 , 4 - 1 2 , 5  % f r e n t e  a 13,0 %);  y
nueve hembras p r e s en t a n  en f n d i c e  l i g e r a m e n t e  s u p e r i o r  al  
I f m i t e  dado por  KANKINA y TEBENKOVA (1980)  ( 5 2 , 2 - 5 5 , 5  % f r e n t e
a 52,0 %).  Con r e s p e c t o  a l os  machos,  debemos i n d i c a r  que t odos  
sus c a r a c t è r e s  se a j u s t a n  p e r f e c t  ament e  a l as  d e s c r i p c i  ones se- 
h a l a d a s ,  con l a  u n i c a  ex c e pc i dn  de dos i n d i v i d u o s  que p r e s e n ­
t an  un e s t i l e t e ,  y uno de e l l o s  un f n d i c e  _0, l i g e r a m e n t e  i n f e -  
r l o r e s  a l os  I f m i  t es  dados por  SHER (1965)  ( 19 ,0 y 19,3 um. 
f  r e n t e  a 20 ,.0 u m . ,  y 10,3 % f  r e n t e  a 11,0 % r e s p e c t  i v a me n t e ) .
R. un i sexus
Medidas :
- Mues t r a  n° 3931
Hembra ( n =4 ) :  L=710,4 u m . ( 6 2 7 , 1 - 7 6 1 , 9 ) ;  a = 2 3 , 7 ( 2 1 , 9 - 2 5 , 5 )  
b = 7,0 ( 6 , 9 - 7 , 2 ) ;  b ' = 5 , 2  ( 4 , 5 - 5 , 5 ) ;  c = 6 7 , l
( 54 , 4 - 79  , 5 ) ;  c ' = 0 , 7  ( 0 , 6 - 0 , 8 ) ;  St= 25,7 um. 
( 2 4 , 3 - 2 8 , 0 ) ;  V=59,3 % ( 5 9 , 0 - 5 9 , 8 ) ;  0=13,2 % 
( 1 2 , 3 - 1 4 , 3 ) ;  M=47,9 % ( 4 6 , 6 - 4 8 , 8 ) .
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- Mues t r a  n* 3945
Membra (n = 4 ) :  L = 7 5 4 , l  t im. ( 688 , 1 - 820  , 3J ; a = 2 7 ,4 ( 2 5 , 4 - 30  ,0 ) 
b = 7 , l  ( 6 , 5 - 7 , 6 ) ;  b ' = 5 , 5  ( 5 , 1 - 5 , 8 ) ;  c = 64,2
( 6 0 , 9 - 6 9 , 7 )
( 2 7 , 0 - 2 8 , 7 )
( 1 2 , 0 - 1 5 , 5 )
c ' = 0 , 7  ( 0 , 7 - 0 , 8 ) ;  St= 27 , 8  xjm. 
V=60,9 % ( 5 0 , 2 - 6 2 , 0 ) ;  0=13,2 % 
M=51,5 % ( 5 2 , 3 ) .
- Mu e s t r a  n° 3946
Membra (n = 3 ) :  L = 785 ,3 wm.( 703 , 4 - 869  , 5 ) ;  a = 30 ,9 ( 29 , 8  - 32 ,1 ) 
b = 7 , l  ( 6 , 7 - 7 , 5 ) ;  b ' = 5 , 6  ( 4 , 9 - 6 , 2 ) ;  c = 58,9
( 5 8 , 6 - 5 9 , 1 ) ;  c ' = 0 , 8  ( 0 , 8 - 0 , 9 ) ;  St= 28,0
( 2 7 , 0 - 2 8 , 7 ) ;  V=58,0 % ( 5 7 , 3 - 5 8 , 5 ) ;  0=27,0 %
( 2 3 , 2 - 2 9 , 6 ) ;  M=50,4 % ( 5 0 , 0 - 5 0 , 6 ) .
- Mu e s t r a  n° 4177
Membra ( n = 8 ) :  L=630,8 urn. ( 5 9 1 , 5 - 6 9 0 , 7 ) ;  a=26 , 9 ( 2 2 , 7 - 2 9 , 5 )  
b = 6,5 ( 6 , 2 - 6 , 8 ) ;  b ' = 5 , 3  ( 4 , 8 - 5 , 5 ) ;  c = 64,5
( 5 4 , 1 - 7 5 , 4 )
( 2 6 , 7 - 2 8 , 7 )
( 1 5 , 0 - 2 1 , 7 )
c ' = 0 , 7  ( 0 , 6 - 0 , 8 ) ;  St= 27,6 wm. 
V = 6 3 , 3  ■*: ( 6 0 , 0 - 6 5 , 4  ) ;  0=15 , 3  t  
M=55,9 % ( 5 4 , 9 - 5 6 , 6 ) .
- Mues t r a  n* 5248
Membra (n = 4 ) :  L = 685 ,3 urn. ( 618 , 6 - 738  , 1 ) ;  a=25 , 1 (24 , 3 - 26  ,7 ) 
b = 6 , 8  ( 6 , 6 - 7 , 0 ) ;  b ' = 5 , 6  ( 5 , 4 - 5 , 9 ) ;  c = 49, 5
( 3 8 , 2 - 6 1 , 8 ) ;  c ' = 0 , 9  ( 0 , 7 - 1 , 1 ) ;  St= 27,3 urn. 
( 2 6 , 0 - 2 8 , 3 ) ;  V=59,7 % ( 5 8 , 3 - 6 1 , 9 ) ;  0=13,2 % 
( 1 0 , 6 - 1 5 , 4 ) ;  M=52,4 % ( 5 1 , 3 - 5 3 , 5 ) .
1 0 8  -
- Mu es t r a  n° 5321
Hembra (n = 5 ) :  L = 648, 4 t im. ( 61 1 , 9 - 696  ,5 ) ; a=24 ,5 ( 19 , 7 - 27  ,8 ) 
b = 6 , 2  ( 5 , 5 - 6 , 7 ) ;  b ' = 5 , 3  ( 4 , 6 - 5 , 9 ) ;  c = 60,7
( 53 , 6 - 65  ,9 ) ;  c ' = 0 , 8  ( 0 , 7 - 0 , 9 ) ;  St= 27,8 nm.  
( 2 7 , 3 - 2 8 , 3 ) ;  V=62,5 % ( 6 1 , 2 - 6 3 , 8 ) ;  0=11,5 % 
( 1 0 , 6 - 1 2 , 0 ) ;  M=51, l  % ( 5 0 , 0 - 5 1 , 8 ) .
- Mues t r a  n° 5337
Hembra ( n = 2 ) :  L=826,3 y 837 , 3  um. ;  a=29,5 y 3 0 , 0 ;  b=8,3 y 
8 , 5 ;  b ' = 6 , l ;  c=59, 0  y 6 5 , 9 ;  c ' = 0 , 6  y 0 , 7 ;  
S t =29 , 7  um. ;  V=59,8 y 60,5 %) ; 0 =2 5 , 8  y 28,1% 
M=50,6 %.
- Mues t r a  n ° 5339
Hembra (n = 4 ) :  L = 744 ,2 wm.( 616 , 9 - 8 3 9 , 8  ) ;  a=26 ,0 ( 20 , 8 - 30  ,0 ) 
b=7,4 ( 6 , 5 - 8 , 3 ) ;  b ' = 6 , l  ( 5 , 3 - 6 , 8 ) ;  c=55,2 
( 4 6 , 8 - 6 0 , 0 ) ;  c ' = 0 , 8  ( 0 , 7 - 0 , 8 ) ;  St= 27 , 3  wm. 
( 2 4 , 7 - 2 9 , 3 ) ;  V=62 , l  % ( 5 9 , 9 - 6 5 , 6 ) ;  0=27,2 % 
( 2 5 , 0 - 2 9 , 7 ) ;  M= 50,0 %.
- Mues t r a  n* 5350
Hembra ( n = 5 ) :  L = 7 0 1 , l  w m . ( 6 0 3 , 4 - 7 6 5 , 2 ) ;  a = 2 7 , 9 ( 2 5 , 8 - 2 9 , 9 )  
b = 6 , 2  ( 5 , 4 - 6 , 7 ) ;  b ' = 5 , 5  ( 4 , 9 - 6 , 0 ) ;  c = 57,7
( 50 , 3 - 60  ,3 ) ;  c ' = 0 , 9  ( 0 , 8 - 1 , 0 ) ;  St= 25,9 tim. 
( 2 4 , 7 - 2 6 , 7 ) ;  V=59,9 % ( 5 6 , 9 - 6 1 , 9 ) ;  0=19,0 % 
( 1 5 , 4 - 2 1 , 2 ) ;  M=49,4 % ( 4 7 , 5 - 5 0 , 0 ) .
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D e s c r i  pci  on :
H embr a Cuer po arqueado h a d  a el  l ado v e n t r a l  en f orma de 
e s p i r a l  c e r r a d a ,  con un a anchura maxima de 26 , 6  i im. ( 2 1 , 2 -  
34, -7) .  Region l a b i a l  de s e m i e s f é r i c a  a t r u n c a d a ,  no separada ,  
0 muy l i g e r a m e n t e ,  del  r e s t o  del  c u e r po ,  y con 4,  a veces 3 o 5 
" a n i l l o s " .  Metench i um l i g e r a m e n t e  mas c o r t o ,  i g u a l  o l i g e r a m e n ­
t e  mas l a r g o  que el  t e l e n c h i u m . Nodul os  del  e s t i l e t e  redondea-  
dos ,  de 5,2 >um. ( 4 , 3 - 6 , 3 )  de anchura y 2 , 4  i im. ( 2 , 0 - 3 , 0 )  de al  - 
t u r a .  D i s t a n c i a  del  o r i f i c i o  de l a  g l a n d u l a  d o r s a l  a l a  base 
de l  e s t i l e t e  i g u a l  a 4 ,9  >um. ( 3 , 0 - 8 , 3 ) .  Bui  bo e s o f a g i c o  medio 
de 13,6 i im. ( 1 1 , 7 - 1 8 , 0 )  de l o n g i t u d  y 9 ,4  xjm. ( 8 , 0 - 1 2 , 0 )  de an­
c h u r a ,  ocupando de 6 a 10 " a n i l l o s "  y con el  mar gen p o s t e r i o r  a
77 , 7  Ajm. ( 6 9 , 3 - 9 1 , 3 )  del  ex t reme a n t e r i o r .  Esofago de 103,2 
AJm. ( 8 7 , 3 - 1 2 0 , 0 )  de l o n g i t u d .  Poro e x c r e t o r  s i  t u ado a n i v e l  de 
l a  un i on e s o f a g o - i n t e s t i n o ,  a 102,8 Ajm. ( 8 6 , 7 - 1 1 8 , 7 )  del  ex ­
t r eme a n t e r i o r .  Hemi zon i do  de 1,5 a 2,5 " a n i l l o s "  de l o n g i t u d ,  
v a r i a n d o  su p o s i c i d n  desde un " a n i l l o "  per  del  an t e  del  poro e x ­
c r e t o r  a i n m e d i a t  amente p o s t e r i o r  a e s t e .  Anchur a  de 1 os " a n i ­
l l o s "  i g u a l  a 1 , ^ ii m . ( 1 ,1 - 1 > 8 ) h a c i a l a  zona media del  cuer po .
Fa s mi d i os  s i t u a d o s  de 1 a 9 " a n i l l o s "  p o s t e r i o r e s  al  n i v e l  del  
ano.  Region cauda l  de c d n i c o - r e d o n d e a d a  a s e m i e s f é r i c a ,  con
7- 15 " a n i l l o s " ,  y 11,9 Ajm. ( 8 , 7 - 1 9 , 3 )  de l o n g i t u d  y 15,3 i im. 
( 1 1 , 7  -20 ,7 ) de anchur a .
Macho. -  Desconoc i do .
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H a b i t a t  La e s p e c i e  R. uni  sexus ha s i  do e n c o n t r a d a  en sue l o
a l r e d e d o r  de 1 as s i  gui  ent es  p l a n t a s :  Quercus p y r e n a i c a  ( mues t r a  
n “ 3931)  de l a  S i e r r a  de Carazo ( B u r g o s ) ,  c e r v u n a l  ( mues t r a  n ° 
3945)  y b r e z a l  ( mu e s t r a  n°3946)  de V i n i e g r a  de A r r i b a  ( Logr ono) ,  
m a j u e l o  ( mues t r a  n '  4177)  de Horna ( G u a d a l a j a r a ) ,  J u n i p e r u s  sa- 
b i n a  ( mues t r a  n ** 5248 ) de Mas de P i na  ( T e r u e l ) ,  yermo ( mues t r a  
n “ 5321)  de Monteagudo del  C a s t i l l o  ( T e r u e l ) ,  r o b l e s  ( mues t r as  
n “ 5337 y n° 5339)  de S o r r i b o s  de A l ba  y Mora de Luna,  r e s p e c t i -  
vament e ,  y pas t o  ( mu e s t r a  n ° 5350 ) de Canseco,  p e r t e n e c i e n d o  es­
t a s  t r è s  u l t i m a s  l o c a l i d a d e s  a l a  p r o v i n c i a  de Léon.
Ob s e r v a c i o n e s  . -  Los i n d i v i d u o s  e s t u d i a d o s  de l a  e s p ec i e  R. 
un i  sexus c o i n c i d e n  con l as  d e s c r i  pc i  ones de SHER (1965)  y VAN 
DEN BERG y HEYNS ( 1974 ) s i  b i en  hemos de s e h a l a r  que c u a t r o  de 
n u e s t r o s  i n d i v i d u o s  p r e s e n t  an un e s t i l e t e  con u n a l o n g i t u d  l i g e ­
r amen t e  s u p e r i o r  al  I f m i t e  dado por  SHER (1965)  ( 2 9 , 3 - 2 9 , 7  >um. 
t r e n t e  a 29,0 AJm.), d i e c i s i e t e  i n d i v i d u o s  p r e s e n t  an un l ' nd i ce 
_M s u p e r i o r  al  l i m i t e  dado por  VAN DEM BERG y HEYNS (1971)  
( 5 1 , 2 - 5 6 , 6  % t r e n t e  a 51,0 %);  t i n a l m e n t e ,  hemos obser vado que
l a  mayor  t a  de n u e s t r a s  hembras p r e s e n t a n  l a  v u l v a  en u n a p o s i ­
c i d n  mas r e t r a s a d a  a l a  i n d i c a d a  por  1o s a u t o r e s  menc i onados ,  
10 que h ace que e 1 i n d i c e  _V de 32 de e l l a s  s e a s u p e r i o r  al  1 f  - 
m i t e  dado por  1o s mismos ( 5 9 , 2 - 6 5 , 6  % t r e n t e  a 5 9 , 0 ) .
-  I l l  -
R . magnus sp.  n.
( F i g .  7)
Med I d a s :
H 0 1 0 1 i p 0 ( hembr a ) :  L = 1939 , 3 >um.; a = 3 7 , 0 ;  b= 1 0 , 7 ;  b ' =7 , 3 ;
c = 7 2 , 6 ;  c ' = 0 , 7 ;  St= 65 , 3  >um.; V= 54,2 %; 
0=12, 7 %; M= 53,1 %.
P ar  at  i pos (11 hembr as ) :  L = 1795 ,0 jam. ( 1520 , 4 - 2144  ,5 ) ;  a=34,2
( 3 1 , 6 - 3 6 , 9 ) ;  b=9,8 ( 8 , 7 - 1 1 , 8 ) ;  b ' =  6,9 ( 5 , 9 -  
8 , 2 ) ;  c= 72,8 ( 6 1 , 8 - 9 2 , 0 ) ;  c ' = 0 , 7  ( 0 , 6 - 0 , 9 ) ;  
St= 64,1 AJm. ( 59 , 0 - 70  ,0 ) ;  V= 53, 2 % ( 5 1 , 5 -
5 4 . 7 ) ;  0= 10,1 % ( 6 , 4 - 1 3 , 3 ) ;  M=53,2 % ( 5 1 , 0 -
5 4 . 8 ) .
D e s c r i p c i o n :
Hembr a . -  Cuerpo arqueado h a c i a  el  l ado  v e n t r a l  en f orma de 
""C" O'  en e s p i r a l ,  con un a anchur a  maxima de 52, 4 Aim. ( 4 8 , 2 -  
650,7 en 1 os par  a t i p o s ) .  Region l a b i a l  r edondeada ,  separada del  
i r e s t o  del  cuer po  y con 6-7 " a n i l l o s " .  Metenchi um con una l o n g i -  
t tud s u p e r i o r  a l a  del  t e l e n c h i u m . Nodul os del  e s t i l e t e  con l a  
s u p e r f i c i e  p o s t e r i o r  redondeada y l a  a n t e r i o r  mas ap l anada ,  
99,3 / Um.  ( 7 , 3 - 9 , 3 )  de anchura y 4 , 3  A i m .  ( 4 , 0 - 4 , 7 )  de a l t u r a .  Di s -  
t t a n c i a  del  o r i f i c i o  de l a  g l a n d u l a  d o r s a l  a l a  base del  e s t i l e -  
t te i g u a l  a 8 , 3  Aim. ( 4 , 3 - 9 , 3 ) .  Bui  bo e s o f a g i c o  medio de 26,7
Aum. ( 2 1 , 3 - 2 7 , 0 )  de l o n g i t u d  y 19,0 A i m .  ( 1 6 , 7 - 1 9 , 7 )  de anchur a .
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cocupando de 9 a 11 " a n i l l o s "  y con el  margen p o s t e r i o r  a 146,7 
juum. ( 128 , 0 - 154  ,3 ) del  ex t reme a n t e r i o r .  Esof ago de 181,7 Aim. 
( ( 1 7 0 , 7 - 1 9 3 , 3 )  de l o n g i t u d .  Poro e x c r e t o r  de p o s i t i o n  v a r i a b l e ,  
c a n t e r i o r  o p o s t e r i o r  a l a  un i on  e s o f a g o - i n t e s t i n o  y a 219,0 
Aum. ( 1 7 0 , 7 - 2 2 7 , 3 )  del  ex t reme a n t e r i o r .  Hemi zon i do  de 2 a 2,5 
' " a n i l l o s "  de l o n g i t u d ,  v a r i a n d o  su p o s i t i o n  de 2 " a n i l l o s "  an- 
t t e r i o r  al  poro e x c r e t o r  a f r e n t e  a e s t e .  Anchur a  de l es  " a n i -  
' l l o s "  en l a  zona media del  cuerpo de 2,1 Aim. ( 1 , 6 - 2 , 2 ) .  Fasmi -  
cdios s i t u a d o s  de 1 a 7 " a n i l l o s "  por  del  an t e  del  n i v e l  del  ano.  
FRegidn cauda l  c o r t a ,  muy redondeada y g e n e r a l  mente hend i da  en 
eel c e n t r o ,  con 14-19 " a n i l l o s " ,  y 26,7 Aim. ( 2 1 , 0 - 2 8 , 7 )  de l ong. i -  
t tud y 38 , 3  Aim. ( 3 0 , 0 - 4 2 , 0 )  de anchur a .
Macho . -  Des c onoc i d o .
M a t e r i a l  t i p o :
H o l o t i p o : Hembra n° 1 de l a  p r e p a r a t i o n  RoC. 51;  P a r a t i -
p  os : hembra n “ 2 de l a  p r e p a r a t i o n  RoC. 51,  hembras n “ 1-4 de
11 a p r e p a r a t i o n  RoC. 52,  hembras n “ 1 y 2 de l a  p r e p a r a t i o n  
RloC. 53,  hembras n° 1-3 de l a  p r e p a r a t i o n  RoC. 54 y hembra n "
11 de l a  p r e p a r a t i o n  RoC. 55;  t odas  e l l a s  p e r t e n e c i en t es  a l a
c o l  e t c  i on de Ne ma t o l o g f a  del  I n s t i t u t e  de E d a f o l o g f a  y B i o l o ­
g i e  Veg e t a l  ( C . S . I . C . )  de Ma dr i d .
H a b i t a t  t i p o ; Suel o a l r e d e d o r  de B e t u l a  sp.  ( a b e d u l ) ,  co-  
r r e s p o n d i en t e  a l a  mues t r a  n ° 3824 de l a  co l  e t c  i on de Nemat o l o -
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çgfa del  I n s t i t u t e  de E d a f o l o g f a  y B i o l o g  f a  V e g e t a l ( C . S . I . C . )  
(de Ma d r i d ,  r e c o g i d a  en A b r i l  de 1981.
L ^ c a l i d a d  t i p o  : Pue r t o  de Canenc i a ( M a d r i d ) .
D i a g n o s i s  d i f e r e n c i a l :
Ro t y l e n c h u s  magnus sp.  n. se d i f e r e n c i a  de t odas  l as  
r e s t a n t e s  espec i es  del  genero por  el  tamano del  c u e r p o ,  supe­
r i o r  en l a n u e v a  e s p e c i e ,  y por  l a  l o n g i t u d  del  e s t i l e t e ,  tam- 
b i é n  mayor al  de t odas  l as  es p ec i es  d e s c r i t a s .  Se e n c u e n t r a  
a l g o  p r dx i ma a R. r o b u s t u s , e s pec i e  de l a  que se d i f e r e n c i a  
p o r  una mayor l o n g i t u d  del  cuerpo ( 1 5 2 0 , 4 - 2 1 4 4 , 5  Aim. f  r e n t e  a 
1L 220-  1870 Aim.),  un f n d i c e _ c  mayor (61,8- ^90,2 f r e n t e  a 48-70 ) ,  
e s t i l e t e  mas l a r g o  ( 5 9 , 0 - 7 0 , 0  Aim. f  r e n t e  a 44-50 Aim.),  f n d i c e
V/ menor ( 5 1 , 5 - 5 4 , 7  % f r e n t e  a 54-58 %) y una r e g i o n  caudal
imas c o r t a  y de d i f e r e n t e  f o r ma ,  y a que R, magnus sp.  n. p r e s e n ­
ts a gene r a l men t e  una b e n d i dur  a c e n t r a l ;  por  u l t i m o ,  hemos de se- 
m a 1ar que R. r o b u s t u s  es t a  d e s c r i  t a  con machos y que no se ha 
e n c o n t r a d o  n i nguno en l a  nueva e s p e c i e .  As i mi smo queremos i n d i -  
c:ar  que para l a  r e a l i z a c i o n  de e s t a  d i a g n o s i s  nos hemos basado
e?n l a  d e s c r i p c i o n  de R. r o b u s t u s  de SHER (1965)  por  ser  l a  que
p r é s e n t a  1 os i n t e r v a l  os de v a r i a t i o n  mas ampl i  os.
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Otras pobl ac i ones:
Mues t r a  n " 3825 de sue l o  a l r e d e d o r  de Pi  nus s y l v e s t r i s  del  
P u e r t o  de Canenc i a  ( M a d r i d ) ,  r e c o g i d a  en A b r i l  de 1981,  en l a  
que un i c ame n t e  se ha en c on t r ad o  una l a r v a  de Ro t y l e nc h u s  mag­
nus sp.  n . .
- Mu es t r a  n " 3828 de sue l o  de pi  o r n a i  del  Pu e r t o  de l a  Morcue-  
r  a ( M a d r i d ) ,  r e c o g i d a  en A b r i l  de 1981.
Hembra ( n =5 ) :  L=1834,9 w m . ( 1 5 2 8 , 8 - 2 0 5 8 , 6 ) ;  a=31,5 ( 2 7 , 0 -
3 3 , 9 ) ;  b = 9,6 ( 8 , 8 - 1 0 , 3 ) ;  b ' = 7 , 8  ( 7 , 0 - 9 , 1 ) ;  
c=64, 3  ( 5 2 , 2 - 7 3 , 9 ) ;  c ' = 0 , 7  ( 0 , 6 - 0 , 8 ) ;  St=
62 . 8  Aim. ( 59 , 3-65 ,7 ) ;  V = 5 4 , l  % ( 50 , 3-55 ,5 ) ;
0= 8,9 % ( 7 , 8 - 9 , 6 ) ;  M=53,6 % ( 52 ,6 -54 ,4 ).
- Mu es t r a  n° 3829 de sue l o  de e n c i n a r  en Can t ob l a nc o  ( M a d r i d ) ,  
r e c o g i d a  en A b r i l  de 1981.
H embr a (n = l ) :  L = 2064 ,9 A J m . ;  a= 3 2 , 9 ;  b= 1 1 , 4 ;  b ' =  8 , 4 ;  c =
7 1 , 9 ;  c ' =  0 , 7 ;  St= 64 , 0  A i m . ;  V= 53,9 %; 0 =
7 . 8  %; M= 55,2 %.
- Mues t r a  n° 3954 de sue l o  a l r e d e d o r  de en c i n a  de B r i e v a  de Ca- 
meros ( L o g r o n o ) ,  r e c o g i d a  en Mayo de 1981.
H embr a (n = l ) :  L = 2171,7 Aim.; a= 3 5 , 7 ;  b= 1 0 , 6 ;  b ' =  8 , 2 ;  c =
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1 1 0 , 2 ;  c ' = 0 , 5 ;  St= 59,0 Aim.; V= 53,1 %; 0 =
13, 5 %; M= 55,1 %.
- Mues t r a  n° 3959 de sue l o  de haya del  M o n a s t e r i o  de Va l v a n e r a
( ( Lo g r on o ) ,  r e c o g i d a  en Mayo de 1981.
Hembra (n = 4 ) :  L = 2073 ,3 Aim. ( 1897 , 4 - 2521 ,5 ) ; a= 34 , 0  ( 3 1 , 3 -  
3 8 , 0 ) ;  b=12,2 ( 9 , 8 - 1 5 , 5 ) ;  b ' = 9 , 9  ( 8 , 5 - 1 3 , 7 ) ;  
c = 115,0 ( 1 0 9 , 7 - 1 1 8 , 4 ) ;  c ' = 0 , 4 ) ;  St= 66,1 Aim. 
( 6 2 , 7 - 6 8 , 3 ) ;  V=54,2 % ( 5 1 , 7 - 5 7 , 0 ) ;  0=9,7 %
( 7 , 8 - 1 1 , 9 ) ;  M= 53,2 % ( 5 1 , 2 - 5 4 , 2 ) .
Mues t r a  n° 3987 de sue l o  a l r e d e d o r  de haya de l a  E r m i t a  de 
S) an Mi 11 an ( L o g r o n o ) ,  r e c o g i d a  en Mayo de 1981.
Hembra (n = 2 ) :  L = 1855 ,5 y 2056 ,5 Aim.; a= 31,6 y 3 2 , 7 ;  b =
9 , 6  y 1 0 , 7 ;  b ' =  7 ,0  y 7 , 7 ;  c= 83 , 2  y 9 9 , 2 ;  
c ' = 0 ,5  y 0 , 6 ;  St= 60,7 y 64,7 Aim.; V= 52,1
y 53,7 %; 0=12,1 y 13,4 %; M=53,6 y 54,4 %,
Mues t r a  n ° 3988 de sue l o  a l r e d e d o r  de haya de l a  e r m i t a  de 
s; an Mi 11 an ( L o g r o n o ) ,  r e c o g i d a  en Mayo de 1981.
H embr a  (n = l ) :  L = 2462 ,8 AJm.; a =  3 6 , 7 ;  b= 1 2 , 1 ;  b ' = 9 , 5 ;  c = 
9 7 , 3 ;  c ' = 0 , 6 ;  St= 6 7 , 3  A i m . ;  V= 5 3 , 2  %; 0 =
1 1 , 9  %; M= 52,5 %.
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Mues t r a  n° 5340 de s ue l o  a l r e d e d o r  de r o b l e  de M i r a n t e s  de 
Luna ( l e o n ) ,  r e c o g i d a  en J u l i o  de 1982.
H embr a (n = l ) :  L = 2064 ,9 A i m . ;  a= 3 0 , 8 ;  b= 1 0 , 3 ;  b ' =  7 , 7 ;  c = 
1 2 1 , 5 ;  c ' = 0 , 4 ;  St= 72,7 A i m . ;  V= 55, 4  %; 0 =
12 , 8  %; M= 55,0 %.
R. mesor obus t us  sp.  n. 
( F i g .  8)
M e d I d a s :
H o l o t i p o  ( hembr a ) : L = 1650 ,3 Aim.; a= 2 8 , 1 ;  b= 1 0 , 8 ;  b ' =  8 , 3 ;
c= 1 1 5 , 4 ;  c ' = 0 , 4 ;  St = 52 , 0  Aim.; V= 5 4 , 3  %
0 = 1 3 , 5  %; M= 5 7 , 0  %.
A l o t i p o  ( macho ) :  L = 1537 , 2 Aim.; a= 3 3 , 4 ;  b= 9 , 8 ;  b ' =  8 , 0 ;  c =
5 7 , 6 ;  c ' = 1 , 1 ;  St= 4 8 , 0  Aim.; 0= 18 , 0  %; 
b e r n a c u l  um= 20 , 7  Aim.; e s p i c u l a s =  4 5 . 3  Aim.; 
c ap i t  u 1 um= 12, 7  Aim.
I
P a r a t i p o s  (3 h e mb r a s ) :  L = 1 416 , 4  Aim. ( 1301 ,7 -14 78  ,0 ) ;  a = 28 , 5
( 2 6 , 5 - 3 1 , 1 ) ;  b=8, 7  ( 8 , 0 - 9 , 1 ) ;  b ' = 6 , 8  ( 6 , 1 -
7 , 1 ) ;  c = 1 3 4 , 0  ( 9 4 , 1 - 1 4 4 , 6 ) ;  c ' = 0 , 3  ( 0 , 2 - 0 , 4 )  
St = 48 , 1  Aim. (47 , 3-49 , 3 ) ;  V = 57 , 6  % ( 5 6 , 4 -
5 9 , 9 ) ;  0=16,8 % ( 1 4 , 1 - 2 1 , 0 ) ;  M=55, 4 % ( 5 4 , 5 -  
5 7 , 0 ) .
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D e s c r i p c i o n :
H e m b r a Cuer po a r r o l l a d o  en e s p i r a l  c e r r a d a  ha c i a  el  l ado 
v e n t r a l ,  con una anchura maxima de 58,6 Aim ( 4 7 , 4 - 5 2 , 5  en 1 os 
p a r a t i p o s ) .  Region l a b i a l  r edondeada,  l i g e r a m e n t e  separada del  
r e s t o  del  cuerpo y con 6-7 " a n i l l o s " .  L o n g i t u d  del  metench i um 
s u p e r i o r  a l a  del  t e l e n c h  i um. Nodul os del  e s t i l e t e  redondeados 
con l a  s u p e r f i c i e  a n t e r i o r  a l go  mas p l a n a ,  9,7 ( 8 , 7 - 1 0 )  de
anchur a  y 4 , 0  / jm. ( 3 , 3 - 4 , 0 )  de a l t u r a .  D i s t a n c i a  del  o r i f i c i o  
de l a  g l a n d u l a  d o r s a l  a l a  base del  e s t i l e t e  i g u a l  a 7,0 Aim. 
( 6 , 7 - 1 0 , 0 ) .  Bui  bo e s o f a g i c o  medio de 22,7 Aim. (22 , 3 - 26  ,3 ) de 
l o n g i t u d  y 20, 7 Aim. ( 1 5 , 3 - 1 8 , 3 )  de an chur a ,  ocupando 8 o 9 " a n i ­
l l o s "  y con el  margen p o s t e r i o r  a 116, 0 Aim. ( 1 1 7 , 0 - 1 2 3 , 7 )  del  
ex t r eme a n t e r i o r .  Esofago de 152,7 Aim. ( 1 6 1 , 3 - 1 6 4 , 7 )  de l o n g i ­
t u d .  Poro e x c r e t o r  con p o s i c i d n  v a r i a b l e ,  a n t e r i o r  o p o s t e r i o r  
a l a  un i on  e s o f a g o - i n t e s t i n o  y a 183,3 Aim. ( 1 4 7 , 3 - 1 4 9 , 3 )  del  
ex t r eme a n t e r i o r .  Hemi zon i do de 1,5 a 2 " a n i l l o s "  de l o n g i t u d ,  
v a r i a n d o  su p o s i c i d n  de f r e n t e  al  poro e x c r e t o r  a 3 " a n i l l o s "  
por  d e t r a s  de e s t e .  Anchura de l es  " a n i l l o s "  de 1, ^  Aim. ( 1 , 5 -
1 , 9 )  en l a  zona media del  c u e r po .  Fasmi d i os  s i t u a d o s  de 5 a 8 
" a n i  1 les*'  a n t e r i o r e s  al  n i v e l  del  ano.  Regidn caudal  muy c o r ­
t a ,  redondeada y con una h e n d i d u r a  c e n t r a l ,  con 9-10 " a n i l l o s "  
y 14, 3  Aim. ( 9 , 0 - 1 5 , 7 )  de l o n g i t u d  y 36, 0 Aim. ( 2 8 , 0 4 0 , 3 )  de an­
c h u r a .
Macho. -  S i m i l a r  a l a  hembra.  Cuerpo arqueado ha c i a  el  l ado 
v e n t r a l  en f o r ma de "C" .  Regidn cauda l  mucho mas l a r g a  que en
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l a  hembra y compl e t ament e  e n v u e l t a  por  l a  burs a.
M a t e r i a l  t i p o :
H o l o t i p o : Hembra n* 3 y P a r a t i p o s : hembras n* 1,  2 y 4 de
l a  p r e p a r a t i o n  RoC 86,  A l o t i p o : macho n ° 1 de l a  p r e p a r a t i o n  
RoC 87,  ambas p e r t e n e c i e n t e s  a l a  co l  e t c  i on de Nemat o l og f a  
de l  I n s t i t u t e  de E d a f o l o g f a  y B i o l g g f a  Vege t a l  ( C . S . I . C . )  de 
Madr i d.
H a b i t a t  t i p o : Suel o a l r e d e d o r  de C i t i s u s  s t o p a r l u s , c o ­
r r e s p o n d  i en t e  a l a  mues t r a  n “ 5343 de l a  col  e t c  i on de Nemat o l o ­
g f a  del  I n s t i t u t o  de E d a f o l o g f a  y B i o l o g f a  Vege t a l  ( C . S . I .  
C. )  de Ma d r i d ,  r e c o g i d a  en J u l i o  de 1982.
L o c a l i d a d  t i p o : C u b i l l a s  de Arbas ( L eon ) .
D i a g n o s i s  d i f e r e n c i a l :
Ro t y l e n c h u s  mesor obus t us  sp.  n. se d i f e r e n c i a  c l a r amen­
t e  de l as  demas espec i es  del  gé ner o ,  si  b i en  se e n c u e n t r a  
p r dx i ma  a R. r o b u s t u s  segun l a  d e s c r i p t i o n  de SHER ( 1965 ) ,  
f u n d a m e n t a l ment e  por  p r e s e n t e r  un f n d i c e  _c muy s u p e r i o r  
( 9 4 , 1 - 1 6 3 , 3  f r e n t e  a 48 - 70 )  y por  t a n t o  una r e g i d n  caudal  mu­
cho mas c o r t a ,  que en l a  nueva es pec i e  se p r é s e n t a  con una hen­
d i d u r a  c e n t r a l  no d e s c r i  t a  en R. r o b u s t u s , y por  p r e s e n t e r  un
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i i n d i c e  _a bas t  ante menor ( 2 6 , 5 - 3 1 , 1  f  r e n t e  a 32 - 40 )  que i n d i c a  
Luna mayor  anchura del  cue r po .  En cuan t o  al  macho,  e s t e  se
[ d i f e r e n c i a  por  una l o n g i t u d  mayor ( 1537 , 2  / im. f r e n t e  a 1060-
11300) ,  un i n d i c e  _a' menor ( 33 , 4  f r e n t e  a 3 5 - 4 2 ) ,  i n d i c e  _cma-
>yor ( 57 , 6  f r e n t e  a 3 3 - 4 1 ) ,  e s t i l e t e  mas l a r g o  ( 4 8 , 0  Aim. f r e n t e
a  41- 44  Aim.) y e s p i c u l a s  de mayor l o n g i t u d  ( 45 , 3  j jm. f r e n t e  a
234-40 A*m.).  Por  o t r a  p a r t e ,  hemos de s e n a l a r  que de R. magnus
s p .  n. se d i f e r e n c i a  en gener a l  en 1 os mismos aspec t os  en que
e s t e  se d i f e r e n c i a b a  de R. r o b u s t u s .
II 11 . 3 .  E s t u d i o s  de t axonomf a  n u m é r i c a .
Con el  f i n  de r e a l i z a r  un a n a l i s i  s 1o mas o b j e t i v o  po­
s s i b l e  de l as  es p ec i e s  p e r t e n e c i e n t e s  a l os  géneros Ro t y l e nc h u s  
y/ O r i e n t y l u s , se h an r e a l i z a d o  c u a t r o  t i p o s  de t r a t a m i e n t o s  au- 
b o m a t i c o s :  f enogramas de d i s t a n c i a  y de c o r r e l a t i o n ,  red de
c : nnex i dn  mi n i ma,  a n a l i s i  s de coordenadas  p r i n c i p a l e s  y ana- 
11i s i  s de componentes p r i n c i p a l e s .  Estos t r a t a m i e n t o s  se h an a- 
p i l i c a d o  t a n t o  a l as  p o b l a c i o n e s  tomadas de l a  b i b l i o g r a f i ' a  co-  
mio a l as  e s t u d i a d a s  por  n o s o t r o s ,  y h an s i  do r e a l i z a d o s  en base 
ai l os  dos grupos de c a r a c t è r e s  e s t u d i a d o s ,  es t o  es;  f i j o s  + ab­
s o l û t e s ,  y f i j o s  + I n d i c e s .  Para comparar  l os  r e s u l t  ados ob t e -  
m i d o s  con uno y o t r o  grupo de c a r a c t è r e s ,  se r e a l i z d  un anâ- 
l ' i s i s  a u t o m â t i c o  en el  que se o b t u v i e r o n  val  ores  de c o r r e l a -  
c : i dn  muy a l t o s ,  de 0, 97345 a 0 , 9 7 8 0 0 ,  1o que i n d i c a  que ambos
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g r u p o s  de c a r a c t è r e s  e x p l i  can de manera c as i  i d e n t  i c a  l as  r e l a -  
c  i ones e n t r e  l as  d i f e r e n t e s  p o b l a c i o n e s .
Para exponer  n u e s t r o s  r e s u l t  ados hemos p r e f e r i do l os  
a n a l i s i  s basados en l os  c a r a c t è r e s  f i j o s  + i n d i c e s  en l u g a r  
die l os  c a r a c t è r e s  f i j o s  + a b s o l u t o s ,  y a que u t i l i z a n d o  l os  I n ­
d i c e s  se t i e n e n  en c ue n t a  s i empre l os  va l  or es  del  mismo i n d i v i -  
diuo al  c a l c u l a r  l as  médias a r i t m é t i c a s  o l os  va l  o r es  medi os;  
ssin embargo,  al  e f e c t u a r  el  mismo ca l  cu l  o con l os  va l  ores  abso-
l l u t o s  que s i r v e n  de base al  mismo I n d i c e  l as  médias y l os  v a l o -
r ' es medios se o b t i e n e n  a p a r t i r  de i n d i v i d u o s  d i s t i n t o s .
En l a  T a b l a  I I I  p r e s e n t amos l a  r e l a t i o n  de es p e c i e s  y 
p o b l a c i o n e s  e s t u d i a d a s ,  con el  numéro que l es  ha si  do as i gnado 
ein l os  a n a l i s i  s e i n d i c a n d o  el  a u t o r  o a u t o r e s  de l a  d e s c r i p ­
t i o n  o r i g i n a l ,  y en su caso,  de l o s  demas t i p o s  de d e s c r i p c i o -  
nies.  En l a  Tab l a  IV se recogen l os  c a r a c t è r e s  e s t u d i a d o s ,  acom-
pianados t ambi én  por  el  numéro u t i l i z a d o  en l os  a n a l i s i  s.  F i -
ni a l men t e ,  en l a  Ta b l a  V se p r é s e n t a  l a  m a t r i z  de d a t o s .  en l a  
qiue se h an i n c l u i d o  t odas l as  p o b l a c i o n e s  e s t u d i a d a s ,  l as  co-  
r  r e s p o n d i e n t e s  a l a  b i b l i o g r a f l a  ( 1 - 5 9 )  y l as  e n c o n t r a d a s  por  
n o s o t r o s  ( 6 0 - 9 1 ) ,  f i g u r a n d o  e s t a s  en columnas y l os  c a r a c t è ­
r e s  en l l n e a s .
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II 11 . 3 . 1 .  A n a l i s i s  numer i cos  de l as  p o b l a c i o n e s  d e s c r i t a s  en
I  a b i b l i o g r a f l a . -  Con el  f i n  de conocer  l a s  p o s i b l e s  r e l a - .
cciones f e n e t i c a s  de l as  59 p o b l a c i o n e s  de l os  géneros Ro- 
t t y l e n c h u s  y Or i  e n t y l u s  d e s c r i t a s  en l a  b i b l i o g r a f l a ,  se ha 
ssomet ido a l as  mismas a c u a t r o  t i p o s  de a n a l i s i s :  f enogramas 
cde d i s t a n c i a  y de c o r r e l a t i o n ,  red de c o n e x i o n  mi n i ma,  ana-
II i s i s de coordenadas  p r i n c i p a l e s  y a n a l i s i  s de componentes 
p  r i ne i p a l  es .
Los f enogramas de d i s t a n c i a  y de c o r r e l a t i o n  ( F i g .  9)
ssug i eren l a  e x i s t e n t i a  de dos gr andes grupos de e s p e c i e s ,  A y B 
( ( F i g .  10 ) ,  f or mados  en ambos f enogramas por  l a s  mismas p o b l a ­
c i o n e s  a e x c e p t i o n  de l a  e s p ec i e  R. bi  a l a e b u r s u s  ( 5 ) ,  que en 
æl  f enograma de c o r r e l a t i o n  es t a  i n c l u i d o  en el  grupo A y en
æl  de d i s t a n c i a  en el  B, y R. g o o d e y i ( 26 ,  27 y 28)  y l a  des­
c r i p t i o n  o r i g i n a l  de R. un i sexus  ( 5 0 ) ,  que en el  f enograma de 
d i s t a n c i a  se i n c l u y e n  en A y en e l  de c o r r e l a t i o n  en B. El he- 
c:ho de que l os  v a l n r e s  de c o r r e l a t i o n  c o f e n é t i c a  para ambos 
f e n o g r a ma s  sean r e l a t i v a m e n t e  b a j o s ,  0 , 66075 par a  el  de d i s t a n ­
çai a y 0 , 70400 para  el  de c o r r e l a t i o n ,  i n d i c a  que l a  i n f o r ma -
c : i 6n  p e r d i d a  en su c o n f e c t i o n  ha s i  do a p r e c i a b l e ,  de modo que
l i as m a t r i c e s  r e o r denadas  de l os  dos f enogramas mues t r an  en gene-
r ' a l  una o r d e n a c i o n  ascendent e  para  l os  va l  o r es  de l os  d i f e r e n -
t :es es t ados  de l os  c a r a c t è r e s ,  y en e s p e c i a l  para  l os  c o r r e s p o n ­
du i en t es  a l a  l o n g i t u d  t o t a l  ( 1 ) ,  anchura de 1 bu l bo  e s o f a g i c o  
miedio (12)  y l o n g i t u d  del  e s t i l e t e  ( 1 9 ) ;  a l a  vez que se
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e n c u e n t r a  una o r d e n a c i o n  descenden t e  para . l os  val  ores del  
TÎndi ce _V ( 3 ) .  De l as  c i n c o  p o b l a c i o n e s  que cambian de grupo en 
LU no y o t r o  f enogr ama,  l a  5 y l a  50 p r e s e n t a n  a l gunos  va l  ores 
a l t o s  y o t r o s  ba j o s  r e s p e c t o  a l os  c a r a c t è r e s  1,  12 y 19,  en
t a n t o  que l as  p o b l a c i o n e s  26,  27 y 28 p r e s en t a n  va l  ores  i n t e r -
rmedios,  1o que e x p l i c a  su i n c l u s i o n  o e x c l u s i o n  en uno u o t r o  
g r u p o .
En l a  red de c on ex i dn  mi n i ma ( F i g .  11) l os  grupos de 
p o b l a c i o n e s  A y B s u g e r i d o s  en l os  f enogramas no s o l o  se man- 
t i e n e n ,  s i  no que ad q u i e r e n  mayor n i t i d e z ,  de t  a 1 manera que l as
p o b l a c i o n e s  de una misma e s p ec i e  se p r es e n t a n  s i empr e  d e n t r o
diel  mismo g r upo ,  a l a  vez que se d i s t i n g u e r  c i e r t o s  subgr upos ,  
como el  f ormado d e n t r o  de A en t o r n o  a l a  p o b l a c i o n  de R. u n i - 
s exus ( 51)  d e s c r i  t a  por  VAN DEN BERG y HEYNS ( 1 9 7 4 ) ,  que es t a  
compues t o  por  l as  p o b l a c i o n e s -  c o r r e s p o n d i e n t e s  a R. a c u s p i c a u d a - 
t  us ( 2 ) ,  R . b r e v i c  audat us  ( 6 ) ,  R. i n c u l  t us  (32 y 33) y R. t  r  i - 
a n n u l a t u s  ( 4 9 ) .  Den t r o  del  grupo B se d i s t i n g u e  un subgrupo f o r ­
mado por  t odas  1 as p o b l a c i o n e s  de R . goodey i  ( 26.  27 y 28 ) ,  que 
p a r e c e  s e g u i r  ac t uando como i n t e r m e d i o  e n t r e  A y B.
Dado que a l gunas  de l as  p o b l a c i o n e s  d e s c r i t a s  en l a  b i b l i o g r a ­
f l a  c a r e c l a n  de da t os  para a l gunos  de l os  c a r a c t è r e s  u t i l i z a -  
d os en n u e s t r o  e s t u d i o ,  se r e a l  i z a r o n  a n a l i s i  s de coordenadas 
p r i n c i p a l e s ,  cuya p r o y e c c i o n  en el  p i ano  formado por  l a  p r i m e ­
r a  y segunda coordenada p r i n c i p a l  se p r é s e n t a  en l a  f i g u r a  12
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EE Stas dos coor denadas  p r i n c i p a l e s  a r r o j a n  unos va l o r e s  p r o p i o s  
cde 21 , 648  y 7 , 720 r e s p e c t i v a m e n t e ,  que expr esados  en pe r cen t age  
cde v a r i a n z a  t o t a l  r e p r e s e n t a n  el  36 , 69 % y 13,08 %, o 1o que es 
110 mismo,  es t a s  dos coordenadas  e x p l i  can el  49 , 76 % de l a  i n f o r -  
rmacidn c o n t e n i d a  en l as  58 d i me ns i on es .
Con el  f i n  de c u a n t i f i c a r  l a  i n f l u e n c i a  de l os  v a l o r e s  
mo c o n o c i d o s  en n u e s t r o  e s t u d i o ,  se r e a l i z d  un t r a t a m i e n t o  com­
p a r a t i v e  e n t r e  l os  anal  I s i s  de coordenadas  p r i n c i p a l e s  y de 
compon en t es  p r i n c i p a l e s ,  que a r r o j d  unos v a l o r e s  de c o r r e l a -  
c i d n  muy a l t o s ,  e n t r e  0 ,94437 y 0 , 99131 ( F i g .  1 3 ) ,  1o que i n- 
d i i c a  que en el  caso que nos ocupa d i c h a  i n f l u e n c i a  es mi n i ma,  
hiecho que se comprueba al  s uper pone r  l as  p r o y e c c i o n e s  de l as  po- 
b) l a c i ones en el  p i a no  de l as  dos p r i me r a s  coordenadas  con l as  
p r o y e c c i o n e s  de l as  mismas en el  p i ano  formado por  l as  dos p r i -  
mieras componentes p r i n c i p a l e s  ( F i g s .  14 y 15) .  Al  e f e c t u a r  es t a  
s . u p e r p o s i c i d n  se obs e r v a  que en el  a n a l i s i  s de coordenadas 
p r i n c i p a l e s  l as  p o b l a c i o n e s  se aprox i man mas al  c e n t r o ,  pero 
1 a d i s p o s i c i d n  r e l a t i v a  de t odas  e l l a s  es muy semej a n t e  en am- 
b as p r o y e c c i o n e s ,  a e x c epc i dn  de l as  p o b l a c i o n e s  de R. goodeyi  
( 28) y R. q u a r t u s  ( 4 5 ) ,  d e s c r i t a s  por  SHER ( 1 9 6 5 ) ,  1o que se#de-  
b e a que es t as  dos p o b l a c i o n e s  son l as  que p r e s en t a n  el  mayor 
numéro de v a l o r e s  no c o n o c i d o s ,  7 y 8 r e s p e c t i v ame n t e .  AsI  
p u e s ,  y deb i do  a que en l os  a n a l i s i  s de n u e s t r a s  p o b l a c i o n e s  
n o  ha s i  do n e c e s a r i o  u t i l i z a r  l os  a n a l i s i  s de coordenadas  p r i n ­
c i p a l e s ,  vamos a exponer  n u e s t r o s  r e s u l t a d o s  basândonos en el  
a i n a l i s i s  de componentes p r i n c i p a l e s .
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En l a  f i g u r a  17 p r e s e n t amos l as  p r o y e c c i o n e s  de l as  po­
b l a c i o n e s  en el  p i ano  f ormado por  l a  p r i m e r a  (X^)  y segunda 
(Xp)  componente p r i n c i p a l ,  cuyos v a l o r e s  p r o p i o s  de 8, 062 y 
2 ,699 r e s p e c t i V  amen t e , expresados en p e r c e n t a g e  de v a r i a n z a  t o ­
t a l  r e p r e s e n t a n  38 , 39 % y 12,85 %, o 1o que es i g u a l ,  es t as  dos 
p r i m e r a s  componentes e x p l i  can el  51 , 24 % de l a  i n f o r m a c i o n  con­
t e n i d a  en l as  21 d i me n s i on es .  En l a  menc i onada f i g u r a  se o b s e r ­
va que l os  grupos A y B se d i sponen a de r echa  e i z q u i e r d a  de l a  
segunda componente ( Xg) ,  es t ando el  grupo A de t e r mi n ad o  f u n d a ­
ment  a l ment e  por  l os  v e c t o r e s  p r o p i o s  3,  20,  7 y 17 ( F i g .  16) ,  
que c o r r e s p on d e n  a l os  c a r a c t è r e s  _V, _0, numéro de " a n i l l o s "  en­
t r e  l os  f a s m i d i o s  y el  n i v e l  del  ano,  y _c. Los subgr upos ,  t a n t o  
de A como de B, son ahora mas ne t os  y se obse r va  que en gene­
r a l  l as  d i f e r e n t e s  p o b l a c i o n e s  de una misma e s p e c i e  e n t r a n  den­
t r o  del  mismo subgr upo ,  a ex c e p c i dn  de l a  d e s c r i p c i o n  o r i g i ­
na l  de R . uni  sexus ( 5 0 ) ,  que se sépara  del  subgrupo por  l a  f u e r -  
z a e j e r c i d a  en e s p e c i a l  por  l os  v e c t o r e s  p r o p i o s  que r e p r e s e n ­
t an  a l os  c a r a c t è r e s  1,  14,  4 y 13,  en l os  que e s t a  p o b l a c i o n  
p r é s e n t a  v a l o r e s  n o t ab l emen t e  mas a l t o s ,  a l a  vez que para el  
c a r â c t e r  _c, r e p r e s e n t a d o  por  el  v e c t o r  17,  su v a l o r  es i n f e ­
r i o r .
I I I . 3 . 2 .  A n a l i s i  s numér i cos  de l as  p o b l a c i o n e s  enc on t r ad as  
por  n o s o t r o s . -  I r a s  un d é t a i l  ado e s t u d i o  n e m a t o l d g i c o  de t odas  
l as  mues t r as  r e c o g i d a s ,  se h an o b t e n i d o  un t o t a l  de 32 p o b l a c i o ­
nes p e r t e n e c i e n t e s  a s i e t e  espec i es  del  género Ro t y l e n c h u s  con
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un t o t a l  de 134 hembras y 21 machos.  Al  i g u a l  que para l as  po­
b l a c i o n e s  d e s c r i t a s  en l a  b i b l i o g r a f l a ,  se h an a p l i c a d o  l os
a n a l i s i  s numér i cos  un i camen t e  a l as  hembras.
Los f enogramas de d i s t a n c i a  y de c o r r e l a c i d n  ( F i g .  
1 8 ) ,  con v a l o r e s  de c o r r e l a c i d n  c o f e n é t i c a  bas t  ante a l t o s ,  
0 , 93346  y 0 , 89800 r e s p e c t i v ame n t e ,  i n d i c a n  l a  e x i s t e n c i a  de dos 
gr upos  C y D b i en  d é f i  ni  dos,  que f i n a l m e n t e  se unen a l a  p o b l a -  
c i d n  de R. mesor obus t us  sp.  n. ( 8 8 ) .  El  grupo C es t a  f ormado
por  t odas  l as  p o b l a c i o n e s  p e r t e n e c i e n t e s  a l as  es p e c i e s  R. b r e ­
v i  cauda t us  ( 60 ,  61,  62,  63 y 8 9 ) ,  R. i n c u l  t us  (68 y 69 ) ,  R. pu- 
m i l u s  ( 70 ,  71 y 72) y R. un i s ex us  ( 7 3 - 7 9 ,  90 y 9 1 ) ,  y el  grupo
D por  R . maqnus sp.  n.  ( 8 1 - 8 7 ) .  Las p o b l a c i o n e s  p e r t e n e c i e n t e s  
a l a  e s p e c i e  R. c a t h a r i n a e  ( 64 - 6 7 )  e n t r a n  d e n t r o  del  grupo C en
el  f enograma de d i s t a n c i a s  y d e n t r o  del  grupo 0 en el  de c o r r e ­
l a c i d n ,  10 que se e x p l i c a  al  o b s e r v a r  que p r e s e n t a n  v a l o r e s  i n- 
t e r m e d i o s  e n t r e  l os  de ambos g r upo s ,  e s p e c i a l me n t e  en 1o que 
r e s p e c t a  a l os  c a r a c t è r e s  L ( 1 ) ,  St  ( 1 9 ) ,  l o n g i t u d  del  bu l bo  me­
d i o  (11)  y a 11 c h u r a del  bu l bo  m e d i o ( 1 2 ) .
En l a  red de conex i dn  mi ni ma ( F i g .  19) se obse r va  una 
s i t u a c i d n  s i m i l a r ,  s i  b i en  al  go mas c o n c r e t a .  Los grupos C y 
D se unen nuevamente med i an t e  l a  p o b l a c i d n  de R. mesor obus t us  
sp.  n. ( 8 8 ) ,  h a c i é n d o l o  el  C por  medio de l a  p o b l a c i d n  67 de
R. c a t h a r i n a e . As i mi smo,  es t an  mas d e l i m i t  ados l os  grupos de
p o b l a c i o n e s  p e r t e n e c i e n t e s  a l as  es p ec i es  R. pumi l us  ( 7 0 - 7 2 )
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y R . b r e v i  cauda t us  (60-63 y 8 9 ) ,  del  que l a  p o b l a c i d n  61 se 
d i s t a n c i a  l i g e r a m e n t e .
E A l a  f i g u r a  21 pr ésent âmes l a  p r o y e c c i d n  de l as  32 
p o b l a c i o n e s  en el  p i ano  formado por  l a  p r i m e r a  y segunda compo­
n e n t e s ,  cuyos v a l o r e s  p r o p i o s  son 14 , 110 y 2 ,043 r e s p e c t i v a m e n ­
t e  y r e p r e s e n t a n  el  67 , 19 % y 9,72 % de l  p e r c e n t a g e  de v a r i a n z a  
t o t a l ,  l e  que i n d i c a  que ambas componentes e x p l i  can el  76,91 %
de l a  i n f o r m a c i d n  c o n t e n i d a  en l as  21 d i me n s i o n e s .  Las p o b l a ­
c i o n e s  se d i s t r i b u y e n  netamente en l os  dos grupos C y D a l e
l a r g o  de l a  p r i m e r a  componente (X^)  Y a der echa e i z q u i e r d a  de 
l a  segunda ( Xp ) ,  apa r ec i end o  l a  p o b l a c i d n  de R. mesor obus t us  
sp.  n.  (88)  en una p o s i c i d n  c l a r a m e n t e  i n t e r m e d i a .  Den t r o  del  
g r upo C, d é f i  ni  do por  l os  c a r a c t è r e s :  numéro de " a n i l l o s "  en­
t r e  l os  f a s m i d i o s  y el  n i v e l  del  ano,  _0, _V, y^_c‘ , r e p r e s e n t a d o s  
por  l os  v e c t o r e s  p r o p i o s  7,  20,  3 y 18 r e s p e c t i v ament e ( F i g .  
2 0 ) ,  se d i s t i n g u e n  c u a t r o  subgrupos c o r r e s p o n d i e n t e s  a l as  po­
b l a c i o n e s  de l as  es p ec i es  R. c a t h a r i n a e  ( 64- 67  ) ,  R. b r e v i c a u d a - 
t  u s ( 60-63 y 8Q) ,  R . uni  sexus ( 73-79 ,. 90 y 91)  y R . pumi 1 us 
( 7 0 - 7 2 ) .  Los subgrupos de R. b r e v i c a u d a t u s  y R. un i s ex us  se p r e ­
sen t an  s o l a p a d o s ,  y d e n t r o  de e s t e  u l t i m o  se s i t u a  l a  p o b l a ­
c i d n  n “ 69,  c o r r e s p o n d i e n t e  a R. i n c u l  t us  y d i s t a n c i a d a  de l a  
n “ 68 de l a  misma e s p e c i e ,  porque e s t a  u l t i m a  es t a  mas f u e r -  
t ement e  i n f l u i d a  por  el  v e c t o r  p r o p i o  n “ 7 que r e p r é s e n t a  el  
numéro de " a n i l l o s "  comprendi do e n t r e  l os  f a s m i d i o s  y el  n i v e l  
de l  ano,  que en l a  p o b l a c i d n  n° 69 es i g u a l  a 6 , 0  y en l a  n" 
68 es de 1 5 , 8 .
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Con el  f i n  de e v i t a r  l a  p o s i b l e  d i s t o r s i o n  e j e r c i d a
poor l as  do s nuevas es p e c i e s  que c o n s t i t u y e n  l o s  grupos D e i n- 
t t e r m e d i o ,  se r e p i t i e r o n  l os  mismos a n a l i s i s  e l i m i n a n d o  ambas, 
een un i n t e n t o  de a p r e c i a r  con mas d e t a l l e  l a  o r denac i on  y 
d d i s p o s i c i o n  de l as  p o b l a c i o n e s  r e s t a n t e s  e n t r e  s i ,  con l os
r ^ e s u l t a d o s  que exponemos a c o n t i n u a c i o n .
Los f enogramas de d i s t a n c i a  y de c o r r e l a c i d n  ( F i g  22) 
d i i e r o n  v a l o r e s  de c o r r e l a c i d n  c o f e n é t i c a  de 0 , 76498 y 0,73415
r - e s p e c t i v a m e n t e ,  apa r e c i e n d o  en es t e  u l t i m o  un un i c o  grupo 
boien d é f i n i  do,  el  c o r r e s p o n d i e n t e  a l a  e s p e c i e  R. c at  h ar i an ae
( ( 6 4 - 6 7 ) ,  s i en do  ademas el  un i c o  en el  que no se i n t r o d u c e  a 1 - 
g;una p o b l a c i d n  de R. u n i s e x u s , e s p e c i e  cuyas p o b l a c i o n e s  (73-
7 ' 9 ,  90 y 91)  aparecen r e p a r t i d a s  por  t odo el  dendr ogr ama.  Ei el
f e n o g r a m a  de d i s t a n c i a s  l as  p o b l a c i o n e s  de una misma espec i e  se 
uinen en t odos  l os  casos ,  excep t o  en l a  n° 61 de R. brev  i c a i d a -
t :  u s , que se une ant es  a l as  p o b l a c i o n e s  de R. un i s ex us  q j e a
l i a s  de su misma e s p e c i e  ( 60 ,  62,  63 y 8 9 ) ,  y l a  p o b l a c i d i  n “
7'0 de R . p u m i l u s , que se une ant es  a l a  n “ 91,  t ambi én  de R.
ui n i s e x u s , que a l as  de su misma e s p e c i e  (71 y 72 ) .
En l a  red de conex i dn  mi n i ma ( F i g .  23) se obse r va  f â -
c ; i l m e n t e  cdmo l as  d i f e r e n t e s  p o b l a c i o n e s  de R. un i s ex us  son
q i u i e ne s  se unen a t odas  l as  demas,  e i n c l u s o  s i r v e n  de punto
die un i dn  e n t r e  l as  p o b l a c i o n e s  de o t r a  e s p e c i e ,  como ocur r e  en 
R .  b r e v i c a u d a t u s , en l a  que l a  p o b l a c i d n  n" 61 se une a l as
r - e s t a n t e s  de l a  e s p e c i e  ( 60,  62,  63 y 89) por  medio de l a  p o b l a -
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C l  on n “ 73 de R. uni  s e x u s , y en R. i n c u l  t u s , cuyas p o b l a ­
c i o n e s  68 y 69 se unen a t r a v é s  de l a  n “ 74,  t ambi én de R. 
w n i s e x u s .
En l a  f i g u r a  25 se p r é s e n t a  l a  p r o y e c c i d n  de l a s  23 p o b l a c i o -  
mes en el  p i ano  formado por  l a  p r i m e r a  y segunda componentes 
p o r i n c i p a l e s ,  que a r r o j a r o n  sendos v a l o r e s  p r o p i o s  de 10,617 y 
33,154,  que suponen el  50,55 % y 15,01 % del  p o r c e n t a j e  t o t a l  de 
l i a  v a r i a n z a ,  es t o  es,  en con j u n t o  e x p l i  can el  65 , 58  % de t oda 
l i a  i n f o r m a c i d n  c o n t e n i d a  en l as  21 d i me n s i o n e s .  Es ta p r o y ec -  
c : i dn  mues t r a  l a  e x i s t e n c i a  de c i n c o  grupos  b i en  d é f i  ni  dos,  que 
c o r r e s p o n d e n  a l as  c i n c o  espec i es  en que hemos r e u n i  do a nues-  
t : r a s  p o b l a c i o n e s ;  so l amen t e  se p r e s e n t a n  dos e x c e p c i o n e s :  l a
p j o b l a c i d n  n ° 61,  que p e r t e n e c e  a l a  e s p e c i e  R. b r e v i c a u d a t u s ,
e î s t â  separada de l as  demas por  p r e s e n t  ar un v a l o r  de_a,  r e p r e -  
Si entado por  el  v e c t o r  p r o p i o  15 ( F i g .  2 4 ) ,  s u p e r i o r  al  de aqué- 
II l a s ,  qu i enes  a su vez t i e n e n  v a l o r e s  muy s u p e r i o r e s  para el  ca-  
r ' â c t e r  _0 ( v e c t o r  p r o p i o  20 ) ;  y l a  p o b l a c i d n  n ° 74,  que se s e- 
pnara.  de l as  r e s t a n t e s  p n b l a c i o n e s  de R . un i s e x u s  deb i do  a que 
p r é s e n t a  v a l o r e s  s u p e r i o r e s  en l os  c a r a c t è r e s  numéro de " a n i -  
1 l o s "  de l a  r e g i d n  l a b i a l ,  _b y  _SJt, r e p r e s e n t a d o s  r e s p e c t  i v  am en-
t .e por  l os  v e c t o r e s  p r o p i o s  5,  16 y 19.
I 11 . 3 . 3 . A n a l i s i  s numér i co  con j u n t o  de t odas  l as  p o b l a c i o n e s  
e : s t u d i a d a s . -  Con el  f i n  de e s t u d i a r  l a  c l a s i f i c a c i d n  de nues-
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t : - ras p o b l a c i o n e s  con r e s p e c t o  a l as  d e s c r i t a s  en l a  b i b l i o g r a ­
f l a ,  as f como l a  r e o r d e n a c i o n  de e s t a s  u l t i m a s  deb i da  a l a  
p u o s i b l e  d i s t o r s i o n  e j e r c i d a  por  l as  p r i m e r a s ,  se ban r e a l i z a d o  
c:on t odas  e l l a s  l os  c u a t r o  t i p o s  de a n a l i s i s  numér i cos  emplea-  
dios a n t e r i o r m e n t e  en ambos grupos de p o b l a c i o n e s  por  separ ado:  
f e n o g r a m a s  de d i s t a n c i a  y c o r r e l a c i d n ,  red de c on ex i dn  m l n i -  
mia,  a n a l i s i s  de coordenadas  p r i n c i p a l e s  y a n a l i s i  s de compo- 
n i e n t e s  p r i n c i p a l e s .
En l os  f enogramas de d i s t a n c i a  y de c o r r e l a c i d n  ( F i g .
2 ! 6 ) ,  cuyos v a l o r e s  de c o r r e l a c i d n  c o f e n é t i c a  no p u d i e r o n  ser  
c: al  cu l  ados por  i n c a p a c i d a d  m a t e r i a l  del  o r d e n a d o r ,  pueden d i s -  
t :  i n g u i r s e  t r è s  grupos de p o b l a c i o n e s :  A y B, que se c o r r e s p o n -  
dlen con l os  formados por  l as  p o b l a c i o n e s  de l a  b i b l i o g r a f l a ,  y 
6 i l  grupo D, compuesto por  l as  dos nuevas e s p e c i e s .  La compos i ­
ez i on de es t o s  grupos en uno y o t r o  f enograma es l a  misma en 
g i e n e r a l ,  si  b i en  e x i s t e n  c i e r t a s  d i f e r e n c i a s .  A s f ,  l a  d e s c r i p -  
c: i on o r i g i n a l  de R. un i sexus  (50)  p e r t e n e c e  al  grupo A en el  
f e n o g r a m a  de d i s t a n c i a s  y al  B en el  de c o r r e l a c i d n ,  en t a n t o  
qiue l as  es p e c i e s  R. a c u s p i c a u d a t u s  ( 2 ) ,  R. b i a l a e b u r s u s  ( 5 ) ,  R. 
b i r e v i g l a n s  ( 9 ) ,  R. g r a c i l i d e n s i ( 2 9 y  30 ) ,  R. n e o r o b us t u s  ( 3 8 ) ,  
R.. q u a r t u s  (44 y 4 5 ) ,  l a  p o b l a c i d n  de p a r a t i p o s  de R. b u x o p h i - 
1 u s ( 1 1 ) ,  n u e s t r a s  dos p o b l a c i o n e s  de R. i n c u l  t us  (68 y 69) y
1 as s i e t e  e s p e c i e s  del  género O r i e n t y l u s  ( 5 3 - 5 9 )  se en c uen t r a n
d i e n t r o  del  grupo B en el  f enograma de d i s t a n c i a s  y d e n t r o  del  A
eIn el  de c o r r e l a c i d n .  El grupo D p r é s e n t a  l a  misma composi -
c i d n en l os  dos f enogr amas ,  pero mi e n t r a s  que en el  de d i s t a n -
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c ; i a s -  se une al  b l oque  f ormado por  l as  r e s t a n t e s  es p e c i e s  por
miedio de l a  e s p e c i e  t i p o  R. r o b u s t u s  ( 4 6 ) ,  en el  de c o r r e l a ­
c i d n  10 hace me d i an t e  l a  d e s c r i  pc i d n  o r i g i n a l  de R. r u g a t o c u - 
t: i c u 1 a t  u s ( 4 7 ) .
En 10 que r e s p e c t a  a l a  a g r up a c i dn  de l as  d i s t i n t a s  po­
b l a c i o n e s  de una misma e s p e c i e ,  encont ramos que en ambos f e n o -
gi ramas l a  d e s c r i p c i d n  o r i g i n a l  (10)  y l a  p o b l a c i d n  de p a r a t i -
P'os (11)  de R. b u x o p h i l u s  aparecen muy d i s t a n c i a d a s ,  p e r t e n e -
c i endo i n c l u s o  a dos grupos d i f e r e n t e s  en el  de c o r r e l a c i d n .
L a s  dos p o b l a c i o n e s  de R. q u a r t u s  (44 y 45) se p r e s e n t a n  un i das  
en  l os  dos f en og r amas ,  s i  b i en  en el  de d i s t a n c i a s  se i n c l u y e n
en  el  grupo B y en el  de c o r r e l a c i d n  en el  A. La p o b l a c i d n  26
d e R. g o o d e y i , que es t a  muy p r dx i ma a l as  o t r a s  dos (27 y 28) 
en  el  f enograma de d i s t a n c i a s ,  aparece muy separada de l as  m i s ­
mas en el  de c o r r e l a c i d n ,  al  i g u a l  que o c u r r e  con l as  dos po- 
b l a c i ones de R. caudaphasmi d i us  (15 y 16) .  S i n embargo,  en el
c a s o  de l as  dos p o b l a c i o n e s  de R. g r a c i l i d e n s  (29 y 30) y R.
e x i m i u s  (20 y 21) sucede 1o c o n t r a r i o ,  se p r e s e n t a n  un i das  en 
e l  f enograma de c o r r e l a c i d n  y separadas  en el  de d i s t a n c i a s .
I
La d e s c r i p c i d n  o r i g i n a l  de R. i n c u l  t us  (32)  y l a  p o b l a ­
c i d n  d e s c r i  t a  por  VAN DEN BERG y HEYNS ( 1974 ) ( 33 ) es t an  sepa­
r a d a s  e n t r e  s i  y de n u e s t r a s  dos p o b l a c i o n e s  (68 y 69 ) ,  que 
a p a r e c e n  u n i d a s ,  en t a n t o  que en el  de c o r r e l a c i d n  se separan 
d e modo que l a  p o b l a c i d n  n ° 68 aparece mas p r dx i ma  al  grupo 
en  el  que se e n c u e n t r a  l a  p o b l a c i d n  n “ 33 que a l a  n° 69.
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En cuan t o  a 1 as p o b l a c i o n e s  de R. uni  sexus ( 50 , 51 , 73-
7 9 ,  90 y 91)  aparecen d i semi nadas  d e n t r o  del  grupo A en ambos
f e n o g r a m a s ,  a ex c ep c i d n  de l a  d e s c r i p c i d n  o r i g i n a l  (50)  que
s e  p r é s e n t a  en el  grupo B en el  f enograma de c o r r e l a c i d n ,  como 
hemos sena l ado  a n t e r i o r m e n t e .
Las . demas e s p ec i e s  que i n c l u y e n  p o b l a c i o n e s  e s t u d i a d a s  
p o r  n o s o t r o s  se compor t an de modo s i m i l a r - e n  ambos f enogr amas .  
A S I ,  l as  d i f e r e n t e s  p o b l a c i o n e s  de R. b r e v i c a u d a t u s  se agrupan 
d e  l a  misma f o r ma ,  por  una p a r t e  l a  d e s c r i p c i d n  o r i g i n a l  (5)  y 
l a s  dos p o b l a c i o n e s  de l a  b i b l i o g r a f l a  (7 y 8 ) ,  y por  o t r a
n u e s t r a s  p o b l a c i o n e s  60,  62,  63 y 89,  quedando l a  n “ 61 en una
p o s i c i d n  i n t e r m e d i a .  Tant o  en el  f enograma de d i s t a n c i a s  como
en el  de c o r r e l a c i d n ,  l a  p o b l a c i d n  de R. pumi l us  d e s c r i  t a  por
SIHER (1965)  (43)  se une antes a l as  p o b l a c i o n e s  de es t a  e s p e c i e
e s t u d i a d a s  por  n o s o t r o s  ( 7 0 - 72 )  que a l a  d e s c r i p c i d n  o r i g i n a l
d.e PERRY ( 1959 ) ( 42 ) .
F i n a l m e n t e ,  en ambos fenogramas n u e s t r a s  p o b l a c i o n e s  de 
1 ,a e s p ec i e  R. c a t h a r i a n e  ( 6 4 - 67 )  f orman un grupo b a s t a n t e  com­
pta c t o  y p r dx i mo  a l a  d e s c r i p c i d n  o r i g i n a l  ( 1 4 ) ,  1o que se po- 
næ au n mas de m a n i f i e s t o  en el  f enograma de d i s t a n c i a s ,  donde 
f a  p o b l a c i d n  n “ 64 se d i s t a n c i a  un poco de l as  demas para 
u m i r s e  a l a  d e s c r i p c i d n  o r i g i n a l .
En l a  red de conex i dn  mi n i ma ( F i g .  27) se obser va  una 
d ü s t r i b u c i d n  de 1 as d i s t i n t a s  p o b l a c i o n e s  b a s t a n t e  s i m i l a r
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a l a  o b t e n i d a  en 1 os f enogramas de d i s t a n c i a  y de c o r r e l a c i o n .  
L o s  grupos A, B y D se ma n t i enen ,  s i  b i en  e 1 A y e 1 B no se se- 
p aran c l a r a m e n t e .  Las p o b l a c i o n e s  de R. b r e v 1c a u d a t u s , R. i n c u l - 
t  us y R. un i s ex u s  se agrupan de f o r ma p a r e c i d a  y se p r es en t an  
e n t r e m e z c l a d a s  de nuevo,  i n t e r p o n i é n d o s e  i n c l u s o  e n t r e  l as  po­
b l a c i o n e s  de R. buxoph i 1 us (10 y 1 1 ) ,  R. goodey i  ( 26- 28  ) ,  R . 
1 a u r e n t i n u s  (36 y 37) y R. r u g a t o c u t i c u l a t u s  (47 y 48 ) .  Por
o t r o  l a d o ,  se p r e s e n t a n  un i das  l as  dos p o b l a c i o n e s  de R. cauda-
p ha s mi d i us  (15 y 1 6 ) ,  de R. g r a c i l i d e n s  (2 9 y 3 0) y R_^ q u a r t u s
( 4 4  y 4 5 ) ,  as 1 como l as  dos de R. i n c u l  t us  p e r t e n e c i e n t e s  a l a  
b i b l i o g r a f i a  (32 y 3 3 ) ,  en t a n t o  que n u e s t r a s  dos p o b l a c i o n e s  
d e  e s t a  e s p ec i e  (68 y 6 9 ) ,  s i  b i en  es t ân  muy prdx i mas  e n t r e  
s i ' ,  se en c ue n t r a n  separadas  de e l l a s .  T am b i en  es t ân un i das  
l a s  dos p o b l a c i o n e s  de R. pumi l us  p r o c e d e n t e s  de l a  b i b l i o g r a ­
f i a  (42 y 43)  y muy pr dx i mas  a l as  n u e s t r a s  de l a  misma espe­
c i e  ( 7 0 - 7 2 ) .  Las t r è s  p o b l a c i o n e s  de l a  b i b l i o g r a f i ' a  p e r t e n e ­
c i  en t es  a l a  e s p e c i e  R. b r e v i c a u d a t u s  ( 6 ,  7 y 8) se encuen t r an
miuy p r dx i mas  e n t r e  s f  y b a s t a n t e  d i s t a n c i a d a s  del  grupo f or ma-
d 10 por  n u e s t r a s  p o b l a c i o n e s  ( 60 , 62 , 53 y 8 9 ) ,  quedando l a  n" 
61 en una p o s i c i d n  i n t e r m e d i a .  La d e s c r i  pc i d n  o r i g i n a l  de R.
c . a t h a r i n a e  (14)  y n u e s t r a s  p o b l a c i o n e s  ( 6 4 - 6 7 )  forman un grupo 
miuy compacto.  También aparecen muy p r dx i mas  l as  p o b l a c i o n e s  
dæ R. ex i mi us  (20 y 21) y l as  de R. f a l l o r o b u s t u s  ( 2 2 - 2 4 ) .  Las
dos  nuevas e s p e c i e s ,  R. magnus s p . jn. ( 8 0 - 8 7 )  y R. mesorobus t us
s p . _n. ( 8 8 ) ,  v ue l v en  a s e p a r a r s e  no t a b l e me n t e  de l as  demâs,  a
1 as que se unen por  medio de l a  e s p ec i e  t i p o  R. r o b u s t u s  ( 4 6 ) .
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Debi do a que a l gunas  de 1 as p o b l a c i o n e s  de l a  b i b l i o g r a ­
f i a  c a r e c i a n  de d i v e r s e s  va l  or es  para determ i nados  c a r a c t è ­
re es,  se r e a l i z a r o n  a n a l i s i  s de coordenadas p r i n c i p a l e s ,  al  
i gual  que se h i z o  al  e s t u d i a r  es t as  p o b l a c i o n e s  a i s  1 ad amen t e .
E'. n l a  f i g u r a  28 se p r é s e n t a  l a  p r o y e c c i o n  de l as  91 p o b l a c i o -
nies en e 1 p i ano  f or mado por  l a  p r i m e r a  (X^)  y segunda ( X . )  
c o o r d e n a d a s  p r i n c i p a l e s ,  cuyos va l  ores p r op i  os,  44 ,677 y 8 , 596 
r e s p e c t i v a m e n t e , r e p r e s e n t a n  e 1 40 , 65 % y 7,82 % de l a  v a r i a n z a  
t o t a l ,  es t o  es,  ambas coordenadas  e x p l i  can el  48 , 47  % de l a  
i n f o r ma c i dn  c o n t e n i d a  en l as  90 d i me n s i on es .
Aunque por  f a i t  a de c ap ac i dad  del  o r den ado r  no se pudo 
r e a l i z a r  un t r a t a m i e n t o  c o m p a r a t i v e  e n t r e  l os  a n a l i s i  s de c o o r ­
denadas  y de componentes p r i n c i p a l e s  para el  t o t a l  de 91 p o b l a -  
c i o n e s ,  se s u p e r p u s i e r o n  sus c o r r e s p o n d i e n t e s  p r o y e c c i o n e s  
( F i g s .  28 y 2 9 ) ,  comprobandose en ambas una d i s t r i b u c i o n  de
1 as p o b l a c i o n e s  muy s i m i l a r ,  c o n c o r d a n t e  con l os  r e s u l t a d o s  ob- 
t e n i d o s  en l as  compar ac i ones  a n t e r i o r e s  e n t r e  es t o s  mismos ana-
1 i s i s ,  por  10 que se ha p r e f e r i d o  u t i l i z a r  en es t e  e s t u d î o  i as
p r o y e c c i o n e s  o b t e n i d a s  a p a r t i r  del  a n a l i s i s  de componentes 
p r i n c i p a l e s ,  ya que al  h a c e r l o  as f  consegui mos ademâs una ma­
y o r  hoinogene i dad en l a  expos i c  i on de n u e s t r o s  r e s u l t a d o s .
En l a  f i g u r a  31 p r e s e n t  amos l as  p r o y e c c i o n e s  de l as  91
p o b l a c i o n e s  en el  p i a n o  f or mado por  l a  p r i m e r a  (X^)  y segunda 
( iX^)  componentes p r i n c i p a l e s ,  con unos va l  ores p r o p i  os de 
1(0,774 y 1,957 r e s p e c t i v a m e n t e , que r e p r e s e n t a n  el  51,3 y el
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9) ,3 % de l a  v a r i a n z a  t o t a l ,  es t o  es,  ambas componentes p r i n c i p a -
1 es e x p l i  can el  60,6 % de l a  i n f o r m a t i o n  c o n t e n i d a  en l as  21
d l i me n s i on e s .  De l os  grupos e s t a b l e c i d o s  en l os  a n a l i s i s  an t e -  
r i o r e s  se ob se r va  q.ue el  grupo A v e n d r f a  d é f i  ni  do por  l os  ca ­
r a c t è r e s  numéro de " a n i l l o s "  e n t r e  l os  f a s m i d i o s  y el  n i v e l  
dlel  ano,  _V, _0 y _ ç ' ,  r e p r e s e n t a d o s  por  l os  v e c t o r e s  p r o p i  os 7,
3 , 20 y 18 r e s p e c t i v a m e n t e  ( F i  g. 30 ) .  El grupo B e s t a r f a  d e l i -  
mi i t ado  por  el  r e s t o  de l os  c a r a c t è r e s  que quedan compr end i dos  
e n t r e  l os  v e c t o r e s  p r o p i  os 7 y 18.  El grupo D c o n s t i t u i d o ,  por  
1 as ocho p o b l a c i o n e s  ( 80- 87  ) de R. magnus s p . n.  se sépara  n e t a -  
m en t e  de l a  p o b l a c i o n  p e r t e n e c i e n t e  a l a  e s p e c i e  R. mesor obus- 
t  us sp.  n. ( 8 8 ) ,  es t ando ambas muy separadas  del  r e s t o  de l as  
e s p e c i e s ,  de 1 as que l a  e s p e c i e  t i p o  R. r o b u s t u s  (46)  es l a
mas p r o x i ma .  Tant o  d e n t r o  del  grupo A como del  B se obse r va  
q ue  en g e n e r a l  l as  d i s t i n t a s  p o b l a c i o n e s  de una misma es p e c i e  
f o r m a n  grupos  b a s t a n t e  b i en  d é f i  ni  dos.  No o b s t a n t e ,  d e n t r o  del  
g r u p o  A se puede a p r e c i a r  que l as  p o b l a c i o n e s  p e r t e n e c i e n t e s  a 
1 as e s p e c i e s  R. b r e v i  caudat us  ( 6 - 8  , 60-63 y 8 9 ) ,  R. i n c u l  t us  
( 3 2  y 33) y R. un i s ex us  (50,  51,  7 3 - 7 9 , 9 0  y 91)  se r nmnn r t an  
ciomo s i  se t r a t a r a  de un grupo b a s t a n t e  homogéneo.  F i n a l m e n t e ,
d . en t r o  del  grupo A se obser va  que l as  s i e t e  e s p e c i e s  p e r t e n e -  
c i e n t e s  al  género O r i e n t y l u s  ( 5 3 - 5 9 )  no f or man un grupo b i en  
d é f i n i  do.
DISCUS I ON
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En l a  d i s c u s  i on se r e a l i z a  un anal  i s i s  de l os
r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  que nos va a p e r m i t i r  conocer  c u â l e s  son
1 as a p o r t a c i o n e s  de n u e s t r o  e s t u d i o  a un me j o r  c o n o c i m i e n t o  de
l o s  nematodos en gener a l  y del  género R o t y 1enchus en
p a r t i c u l a r .  Con es t e  f i n  hemos d i v i d i d o  d i c h o  a n a l i s i s  en l os 
se i s  a p a r t  ados s i  gui  e n t e s :
- S i s t e m â t i c a
- R é v i s i o n  de 1 os an t ec e den t  es
- Anal  i s i s  de l os  métodos u t i l i z a d o s
- E s t u d i o  c o mp a r â t i v o  e n t r e  el  a n a l i s i s  m o r f o m é t r i -  
c 0 y el  t r a t a m i e n t o  a u t o mâ t i c o  de 1 as p o b l a c i o n e s  
e s t u d i a d a s  por  n o s o t r o s
- R e l a c i o n e s  e n t r e  1 as e s p e c i e s  de R o t y l e n c h u s , segun 
l o s  a n â l i s i s  de t axonomf a  n u mér i c a .
- V a l o r a c i o n  de l os  c a r a c t è r e s  u t i l i z a d o s  en l os  
a n â l i s i s  numér i cos .
S i s t emât  i c a .
La d i f i c u l t a d  para e s t a b l e c e r  l a  p o s i c i d n  s i s t e m â t i c a  
de l os  d i f e r e n t e s  grupos de nematodos del  s u e l o ,  e s p e c i a l me n t e  
de l os  p e r t e n e c i e n t e s  al  género R o t y l e n c h u s , se ha pues t o  de 
man i f i e s t o  a 1o l a r g o  de t odo es t e  t r a b a j o ,  en el  que hemos re -  
c o g i d o  l a  s e r i e  de cambios que ha s u f r i d o  es t e  género desde su
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d i e s c r i p c i d n  o r i g i n a l .  A s f ,  son mas de t r e i n t a  l os  t r a b a j o s  
q i ue  hemos comentado por  c o n s i d e r a r  que apor t aban  a l gun nj evo
a i s p e c t o  t e n d e n t e  a e s c l a r e c e r  su p o s i c i d n  s i s t e m â t i c a ,  ha- 
bn ' dndose  r e a l i z a d o  una r e v i s i dn e x h a u s t i va de t oda  l a  b i b l i o -  
g ; r a f f  a desde el  aho 1934,  en que f ué c reado el  género Rd t y - 
11enchus , ha s t a  el  momento a c t u a l .  Di cha r e v i s i dn nos ha pe^mi -  
t : i d o  r e a l i z a r  un e s t u d i o  c o m p a r â t i vo  encaminado a e s t a b l e c e r  
I I  os c r i t e r i o s  en que hemos basado l a  p o s i c i d n  s i s t e m â t i ca  del  
ggénero R o t y l e n c h u s  que cons i dér âmes  mâs n a t u r a l .
Son v a r i e s  l os  c r i t e r i o s  ex i s  t e n t e s  sobr e  el  range que 
l i e s  nematodos ocupan d e n t r o  del  r e i n o  an i ma l .  Por  un l a d o ,  CHIT- 
WÜOOD y CHITWOOD ( 1 9 5 0 ) ,  THORNE ( 1 9 6 1 ) ,  SIDDIQI  (1980)  y MAGSEN- 
T ' l  ( 1983 ) l os  c o n s i d e r  an como un phylum a p a r t e :  Nematoda o N em a- 
t  c a , en t a n t o  que para  GOODEY ( 1963 ) c o n s t i t u y e n  una c l a s e ,  que 
seegun HYMANN (1951)  p e r t e n e c e r f a  a 1 phylum Nemat he l mi n t ha  y
stegun STEINER (1917)  e s t a r f a n  d e n t r o  del  phylum A s c h e l m i n i h a . 
Es S t  a d i v e r s i d a d  de o p i n i o n e s  se r ecoge f un da me n t a l me n t e  en el  
t r r a b a i o  de CHITWOOD (1958 b ) ,  qu i én  i n d i c a  que el  nombre co-
r r r e c t o  debe ser  Nemato i dea o Nemat a , é s t e  u l t i m o  segun el  
s ' i s t e m a  de PEARSE ( 1 9 3 6 ) ,  acept ado por  THORNE (1961)  y MAGGENTI 
(11983) .  Ahora b i e n ,  el  nombre mâs empleado en Nemat o l og f d  es
N eematod a , que s i g u e  t ambi én el  s i s t e ma  de PEARSE (1936)  al  t e ­
nser  l a  t e r m i n a c i d n  en - a ;  por  t odo e l l o ,  al  i g u a l  que SIDEIQI
( 11980) ,  hemos e l e g i d o  el  phylum Nematoda R u d o l p h i ,  1808.
CHITWOOD (1958 b) r econoce l a  c l a s e  S e c e r n e n t e a , que
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V/ON LINSTOW (1905)  hab f a  d e s c r i t o  como orden en base al  s i s t e -  
mna e x c r e t o r  c o n s t i t u i d o  por  canal  es l a t é r a l e s  que v i e r t e n  en 
l i a  p a r t e  a n t e r i o r  por  medio de un poro v e n t r a l ,  y que se c o r r e s -  
poonde con l a  c l a s e  Phasmi d i a  propues t a  por  CHITWOOD ( 1933 ) .  La 
c : 1 a s e Se c e r nen t ea  Von L i n s t o w ,  1905 es acept ada en gener a l  por
t ' o d o s  l os  ne ma t o l o go s ,  e n t r e  l os  que destacamos a THORNE
( ' 1961 )  por  ser  el  p r i m e r o  en h a c e r l o  y MAGGENTI (1983)  por  ser  
e î l  mâs r e c i e n t e ,  sena l ando que l as  c l a s i f i c a c i o n e s  a c t u a l  es de 
A\NDRASSY ( 1 9 7 6 ) ,  DE CONINCK ( 1 9 6 5 ) ,  GOODEY ( 1 9 6 3 ) ,  MAGGENTI 
( 1 9 6 3 ) ,  e t c , ,  se basan en una combi n a c i o n  de l as  p r o pu es t a s  
p)or  FI L I PJEV (1934)  y CHITWOOD y CHITWOOD ( 1 9 3 7 ) .  La p r o p u e s t a  
d l e l  p r i m e r o  se basaba en un o r i g e n  mar i  no de l os  nematodos y 
s ; u g e r f a  como a n c e s t r o  un nematodo de t i p o  1e t p o s o m â t i d o . 
CIHITWOOD y CHITWOOD (1937)  p r opo n f a n  que el  a n c e s t r o  era una 
f o r m a  de 1 t i p o  R h a b d i t i s / P l e c t u s . Cuando se comb i nan es t as  dos 
p i r o p u e s t a s  (MAGGENTI, 1963)  emerge una t e o r f a  f i l o g e n é t i c a  
qiue i n d i c a  dos I f n e a s  p r i n c i p a l e s  de é v o l u e i d n ,  una r e p r e s e n -  
t . ada  por  Adenophorea ( mar i  nos,  d u l c e a c u f c o l a s  y t e r r e s t r e s )  y 
0 t r a  por  Sec e r nen t ea  ( c a s i  e x c l u s i v a m e n t e  t e r r e s t r e s  y du l c e a -  
c i u i c o l a s ) .
Por  o t r o  l a d o ,  MAGGENTI (1983)  d i v i d e  l a  c l a s e  Sece r nen-
t t e a  en t r è s  s u b c l a s e s :  R h a b d i t i a , S p i r u r i a  y D i p l o g a s t e r i a . Con-
s i d e r a m o s  p e r f e c t  ament e  a d m i s i b l e  e s t a  d i v i s i o n ,  donde l a  c l a -  
see D i p l o g a s t e r i a  v i e n e  d e f i n i d a  por  una armadura bucal  mdv i l  y 
urn esd f ago  con cor pus  muscu l a r  d i v i d i d o  en p r o c o r p u s  cas i  c i - 
l i i n d r i c o  y me t acor pus  muscu l a r  cas i  s i empre con va l  vas ,  que va
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sseguido de un i s t m o ,  y un p o s t c o r p u s  g l a n d u l a r  s i n  apenas mus cu­
ll a t u r a .
El  orden T y 1ench i d a ha s i  do acep t ado  por  t odos  1 os au-
t t o r e s  desde su c r e a c i o n  por  THORNE ( 1 9 4 9 ) ,  qu i én  d i d  l a s i -
ggu i en t e  d i a g n o s i s :  " N ematod a , Phasmi  di  a . Es t  orna armado coi  un
æ s t i l e t e  p r o t r u s i b l e  ( e x c e p t o  en machos degenerados  de unas po- 
c:as e s p e c i e s ) .  P o r c i d n  basai  del  esd f ago  a modo de bu l bo  o 1 o- 
boulada y s i n a p a r a t o  v a l v a r  e s c l e r o t i z a d o " .
As i mi smo,  s i g u i e n d o  a SIDDIQI  ( 1 9 8 0 ) ,  aceptamos el  sub- 
corden T y l e n c h i n a , del  que CHITWOOD y CHITWOOD (1950)  o f r ecen 
ujna buena d i a g n o s i s  basada en l a  e s t r u c t u r a  del  e s d f a g o ,  del  
i i n t e s t i n o  y del  s i s t ema  e x c r e t o r ,  anad i endo que l os  nematodos 
p o e r t e n e c i e n t e s  a es t e  grupo se a l i m e n t  an del  c o n t e n i d o  de cél u-  
1 as v i v a s  cuando son p a r a s i t o s  de p l a n t a s ,  e x i s t i endo también 
e î s pe c i es  c a r n f v o r a s  o e n d o p a r â s i t a s  de v e r t e b r a d o s .
Con r e s p e c t e  al  rango de s u p e r f a m i l i a  spguimnq m kpam 
( 1978)  y a SIDDIQI  ( 1 980 ) ,  al  a c e p t a r  H o p l o l a i m o i d e a  ( F i  i p -  
j  ev,  1934)  Paramonov,  1967;  si  b i e n  hemos de s e n a l a r  que PARA- 
MIONOV (1968)  no admi t e  es t a  s u p e r f a m i l i a  que é 1 mismo habfa
e»l ev  ado de rango un ano an t es ;  SIDDIQI  ( 1971)  hace Hop 1o 1 ai  no i - 
d ea ( F i l i p j e v ,  1934 ) Paramonov,  1967 s i n d n i mo  de Ty 1encho dea 
( ' O r l e y ,  1880)  Ch i t wood y Ch i t wood ,  1937 ; ANDRASSY ( 1976 ) acepta 
e s t a  s u p e r f a m i l i a ,  aunque no concede l a  a u t o r f a  a PARAMONOV 
( 1967) ,  s i  no que s i mpi ement e i n d i c a  H o p l o l a i m o i d e a  ( F i l i p j e v ,
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I L  934 ) ;  KRALL ( 1978 ) y SIDDIQI  ( 1980)  l a  ad mi t en ,  s i  b i e n  es so ­
il o p o s t e r i o r m e n t e  cuando RYSS y KRALL (1981)  1 a r e s t ab l ece i  al  
a i n u l a r  l a  s i n o n i m i a  de SIDDIQI  (1971)  y dar  como d i a g n o s i s  en- 
mnendada: " Bu l bo  e s o f â g i c o  medio no h i p e r t r o f i a d o ,  con aparato 
v / a l v a r .  E s f i n t e r  del  c a r d i a s  ausen t e .  En a d u l t o s  y j uv e n  l es  
l i as  t r è s  g l â n d u l a s  e s o f a g i c a s  s u b v e n t r a l e s  se e x t i e n d e n  mâs 
ai l i a  del  i n t e s t i n e  y f orman u no o dos l o b u l o s  en l a  p a r t e  an- 
t : e r i o r  del  mismo.  Canal  t r i a n g u l a r  c u t i c u l a r i z a d o  por  der râs
diel  i s t mo e n t r e  l as  g l â n d u l a s  e s o f â g i c a s  ge n e r a l  mente au;en- 
t : e .  P a r t e  a n t e r i o r  del  i n t e s t i n e  de s p l a z a da  h a c i a  del  ante y s i -  
t : uada c e r c a  del  poro e x c r e t o r .  P a r â s i t o s  de p l a n t a s .  Muchas es-  
puecies con hembras engrosadas  y s e d e n t a r i  as" .
La fami  l i a  H o p l o l a i m i d a e  ( F i l i p j e v ,  1934)  Wi es e r ,  :953
p>uede c o n s i d e r a r s e  acept ada en l a  t o t a l i d a d  de l o s  t r a b a j o s  si
b i i en  queremos s e n a l a r  que has t a  1976 e x i s t  f an a l gunas  d i s c r e -  
P ' anc i as  en l e  que a su a u t o r f a  se r e f i e r e .  A s f ,  CHIT 10OD
( 1958 a) propone es t a  f a m i l i a  como H o p l o l a i m i d a e  Wi e s e r ,  1<53, 
a c e p t a d o  por  SHER ( 1 9 6 1 ) ;  el  caso c o n t r a r i o  es t a  ' ^ep’^ ese^'^ado 
p o r  ANDRASSY ( 1 9 7 6 ) ,  qu i én  i n d i c a  sol  amen t e  H o p l o l a i m i d a e  F i - 
1 i p j e v ,  1934.  N o s o t r o s ,  s i g u i e n d o  a l a  ma y o r f a  de l o s  au t o r es ,  
e n t r e  l os  que destacamos BOAG ( 1 9 7 8 ) ,  KRALL (1978)  y RIES y
KRALL (1981)  por  ser  l os  mâs r e c i e n t e s ,  hemos aceptadc l a
f  a m i l i a  como H o p l o l a i m i d a e  ( F i l i p j e v ,  1934)  Wi e s e r ,  1953,  que 
s eg un  RYSS y KRALL (1981)  reune nematodos que no p r ese r t an
1 a g l â n d u l a  e s o f â g i c a  d o r s a l  mâs e x t e n d i da que l as  Eub- 
V e n t r a i  es,  r é g i o n  l a b i a l  s e m i e s f é r i c a  o c o n i c a  y hemtras
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a d u l t  as v e r m i f o r m e s ,  a veces moderad amente a r r o l l a d a s ,  s i endo 
e c t o  y s e m i e n d o p a r a s i t o s  de 1 as r a f c e s  v e g e t a l  es.
S i g u i e n d o  a ANDRASSY ( 1 9 7 6 ) ,  BOAG (1978)  y KRALL (1978)  
hemos acept ado l a  s u b f a m i l i a  R o t y l e n c h i n a e  Gol den,  1971,  cuya 
d i a g n o s i s  segun su a u t o r  es l a  s i g u i e n t e :  " H o p l o l a i m i d a e . D i - 
mo r f i s mo  sexual  f undamen t a l men t e  en l a  f o r ma de l a  r e g i o n  l a ­
b i a l ,  que en ambos sexos p r é s e n t a  una e s t r u c t u r a  f u e r t e m e n t e  
e s c l e r o t i z a d a .  E s t i l e t e  b i en  d e s a r r o l l a d o ,  con nodu l os  basa-  
l e s .  G l â n d u l a s  e s o f â g i c a s  l o b u l a d a s  que so l apan  l a  p o r c i o n  
a n t e r i o r  del  i n t e s t i n e .  Campos l a t é r a l e s  con i n c i s u r a s ,  t f p i -  
cament e  c u a t r o .  Fasmi d i os  pequenos a modo de p o r o ,  s i t u a d o s  en 
l a  zona p o s t e r i o r  del  c u e r po ,  comunmente en l a  r e g i o n  an a l .  
O v a r i o s  a n f i d e l f i c o s .  Region caudal  de l a  hembra con una l on -  
g i t u d  i g u a l  a dos veces l a  anchur a del  cuer po  a n i v e l  del  ano o 
menor .  Cuando e x i s t e n ,  machos con un t e s t i c u l e  a l a r gado  y con 
una bu r sa  que en v ue l v e  l a  r e g i o n  c a u d a l .  Género t i p o ;  R o t y l e n ­
chus F i l i p j e v ,  1936" .
El  género Ro t y l e n c h u s  f ué c r eado por  FILIPJEV ( 1934 ) ,
qu i én  d i d  Ty l e nc hu s  r o b u s t u s  De Man, 1880 como espec i e  t i p o ,
aunque no da n i nguna  d e s c r i p c i d n .  P o s t e r i o r m e n t e ,  FILIPJEV 
(1936 a) d e s c r i b e  el  género con " es d f a g o  a f e l e n c o i d e "  y dos
o v a r i o s .  T r ece  ahos mâs t a r d e ,  THORNE (1949)  da l a  p r i me r a  
d i a g n o s i s  enmendada del  géner o ,  que va a ser  segu i da  por  l a  ma­
y o r f a  de l os  a u t o r e s ;  n o s o t r o s  recogemos aquf  l a  u l t i m a  d i a g ­
n o s i s  enmendada,  deb i da  a SHER ( 1 9 6 5 ) : "Reg i dn  l a b i a l  con o s i n
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a . n i l l a c i d n  o e s t r i a c i d n .  G l â n du l a s  e s o f â g i c a s  so l apando el  
i n t e s t i n o ,  sobre t odo d o r s a l  o l a t e r a l m e n t e .  Fasmi d i os  pequenos 
e n  l a  zona p o s t e r i o r  del  c ue r po .  Campos l a t é r a l e s  con c u a t r o  i n- 
c i s u r a s .  Ter mi nus  de l a  hembra s e m i e s f é r i c o ,  en ge ne r a l  l i g e r a -  
miente mâs convexo en el  l ado d o r s a l  y a veces con una pequena 
p r o y e c c i d n  v e n t r a l  r edondeada" .
Cuando FI LI PJEV ( 1936 a) d e s c r i b e  el  géner o ,  d a como 
e s p e c i e  t i p o  R. r o b u s t u s  De Man, 1880,  y como o t r a s  espec i es  
1 as si  gui  en t es  nuevas combi n a c i o n e s :  R. ob t usus  ( B a s t i  an,
11865 ) ,  R. m u l t i c i n c t u s  (Cobb,  1893 ) ,  R . a f r i c a n u s  (Mi  c o l e t z k y , 
1 ( 916) ,  R. b r adys  ( S t e i n e r  e_t Le Hew, 1933) ,  R. s i m i l i s  (Cobb,  
18893) y R. a p a p i l l a t u s  ( Imamura,  1931) ,  i n d i c a n d o  que es t as  
d(os u l t i m a s  son p o s i b l e m e n t e  s i n d n i m a s .  De t odas  l as  espec i es  
mtenci onadas no permanece hoy en d f  a como v â l i d a  mas que l a  e s-
p æc i e  t i p o ,  que ha s i  do p r o f undament e  e s t u d i a d a  por  d i v e r s o s  au-
t  cores y cuya n o me n c l a t u r a  f ué es t a b l é e i d a  por  LOOF y OOSTEN- 
BFRINK (1958)  como R. r o b u s t u s  (De Man, 1876)  F i l i p j e v ,  1936.  
Pcor o t r a  p a r t e ,  se obse r va  que de un t o t a l  de sesen t a  y t r è s  es-
pœc i es  que h an s i  do d e s c r i  t as  como p e r t e n e c i e n t e s  al  género R o-
t yy l  en^chus-, v e i n t i o c h o  h an s u f r i d o  cambios a o t r o s  géner os .  
A ss f , R . s i m i l i s  f ué  t r a n s f e r  i da  al  género R adophol  us por  
T WORN E ( 1 9 4 9 ) ;  c i n c o  e s p e c i e s  h an s i  do i n c l u i d a s  en el  género 
H æ l i  c o t y l e n c h u s : R. e r y t r i n a e  y R. m u l t i c i n c t u s  por  GOLDEN
( I l  9 5 6 ) y R . a f r  i canus , R. i p e r o i g u e n s i s  y R. m e l a n c h o l i c u s  por  
ANIDRASSY ( 1 9 5 8 ) ,  a u t o r  que t r a n s f i e r e  al  género S c u t e l 1onema 
R.. b l a b e r u s ,  R . b o o c k i ,  R . b r a c hy u r us  , R . bradys , R . c h r i s t  i e i
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y /  R. cohen i . Las es p ec i e s  R. ob t usus  ( B a s t i  an,  1865 ) F i l i p j e v ,  
IL 936 y R . ob t us u s  apud F i l i p j e v  _et Schuurmans St ekhoven ,  1941 
f r u e r o n  t r a n s f e r i das  a P r a t y l e n c h o i d e s  c r e n i c a u d a  por  WINSLOW 
( ( 1 9 5 8 ) ;  R. un i f  ormi  s f ué  s i n o n i m i z a d a  con R. r o b u s t u s  por  LOOF 
y /  OOSTENBRINK ( 1958 ) ;  R. e l i s e n s i s  f ué  i n c l u i d a  en el  género 
H i e l i c o t y l e n c h u s  por  CARVALHO ( 1 9 5 9 ) ,  s i en do  p o s t e r i o r m e n t e  s i n o -  
m i m i z a d a  con R o t y l e n c h u l u s  r e n i f o r m i s  por  SHER ( 1 9 6 1 ) ;  l a  espe-  
c : i e R . p a r a r o b u s t u s , que f ué t r a n s f e r i d a  al  género G o t t h o l d  - 
s ~> t  e i n e r i a por  ANDRASSY ( 1958 ) es c o n s i d e r a d a  como s p e c i e s  i n q u i - 
r r end  a por  SHER ( 1 9 6 1 ) ;  R . a p a p i l l a t u s  y R. o r y z ae  f u e r o n  s i n o n i -  
m i i z ad os  con H i r s h c m a n n i e l l a  o r yzae  por  LUC y GOODEY ( 1 9 6 4 ) ;  R. 
s k h e r i  f ué hecha s i n o n i ma  de R. b u x o p h i l u s  por  SHER ( 1965 ) ;  R. 
c : i t  r i , R. h e l i c u s , R. o r i e n t a l  i s , R. secondu s , y R. s i d d i q i  h an 
s i i d o  t r a n s f e r i das  al  género O r i e n t y l u s  por  JAIRAJPURI y SID-  
DI I QI  ( 1977 ) ,  y l a  esp ec i e  R. ca l  vus al  género C a 1v a t y l u s  por  
le os mismos a u t o r e s ;  p o s t e r i o r m e n t e , C a l v a t y l u s  ca l  vus y C. h e r e - 
d i i c u s  h an s i  do t r a n s f e r i d a s  al  género Ro t y l e n c h u s  por  FERRAZ 
( 11980 ) y R. p i n i al  género P a r a r o t y l e n c h u s  por  BALDWIN y BELL
( 1198 1 ) ;  f i n a l m e n t e ,  BOAG et  al  (1981)  t r a n s f i e r e n  l a  esoec i e  
R . .  ouensens i s al  género P a r a r o t y l e n c h u s , en una no t a  anad i da 
a l a  prueba de i m p r e n t a  de l a  d e s c r i p c i d n  de l a  misma.
Desde n u e s t r o  punt o de v i s t a ,  cons i dér âmes  que el  génè­
re o O r i e n t y l u s  d e b e r f a  hacerse s i ndn i mo  de R o t y l e n c h u s , v o 1 - 
v i i e n d o  con e l l o  0.  c i  t r i , 0.  h e l i c u s , 0.  o r i e n t  al  i s , 0.  secon- 
duus y 0.  s i d d i q i  i a ser  R. c i  t r i , R. h e l i c u s , R. o r i e n t a l  i s , R. 
seecondus y R. s i d d i q i i , t a l  como f u e r o n  d e s c r i  t as  por  p r i me r a
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v ez ,  y 0.  g e r a e r t i y 0.  var us  p a s a r f a n  a ser  R. ge r a e r t i  ( J a i -  
r a j p u r i  e_t S i d d i q i ,  1979 ) comb, n. y R. varus  ( J a i r a j p u r i  e_t 
S i d d i q i ,  1979)  comb. n . .  Esta o p i n i o n  se apoya en que 1 as d i a g ­
n o s i s  del  género O r i e n t y l u s  dadas por  JAIRAJPURI y SIDDIQI  
(1977 y 1979)  son f undamen t a l men t e  i g u a l e s  a l a  empleada por  
SHER (1965)  para  d é f i n i r  al  género R o t y l e n c h u s , aunque mas dé­
t a i l  adas.  La d i f e r e n c i a  e n t r e  R o t y l e n c h u s  y O r i e n t y l u s , t a l  co­
mo s en a l an  l os  a u t o r e s  en 1979,  c o n s i s t e  en que el  p r i me r o  t i e -
n e una r é g i o n  l a b i a l  pequena y e s t r e c h a  ( F i  g. 32 ) ,  d é f i  n i e i d n
que cons i dé r âmes  ambigua,  y una p o s i c i d n  mas r e t r a s a d a  del  
o r i f i c i o  de l a  g l â n d u l a  d o r s a l ,  que en l a  d i a g n o s i s  del  géne­
ro  e s t a b l e c e n  como: " o r i f i c e  o f  t he d o r s a l  oesophageal  g l and at  
about  h a l f  or  more o f  spear  l e n g t h  beh i nd  spear  base"  s i c . .  Es­
t e  hecho supone que el  i n d i c e  _0 p r é s e n t a  un v a l o r  en t o r n o  al  
50 %, y as 1 observâmes que l as  e s p ec i e s  de Or i  e n t y l u s  p r e s e n ­
t an  v a l o r e s  de d i c h o  i n d i c e  e n t r e  45 y 70 %; ahora b i e n ,  es t o  
no nos parece s u f i c i  ente  para c o n s i d e r a b l e  un género a p a r t e ,
y a que t e n i endo en cuen t a  l as  es p e c i e s  de Ro t y l e n c h u s  d e s c r i -
t a s ,  encont r amos que el  mencionado f n d i c e  _0 puede tomar  t odos 
l o s  v a l o r e s  p o s i b l e s  e n t r e  5,8 % en R. devonens i s  y 40 % en R. 
d a l h o u s i e n s i s , l e  que r e p r é s e n t a  un i n t e r v a l e  de v a r i a c i d n  en 
e s t e  género muy s u p e r i o r  al  e x i s t e n t e  en O r i e n t y l u s , que pensâ­
mes es a r b i t r a b l e .  Por  o t r a  p a r t e ,  l os  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  en 
n u e s t r o s  a n â l i s i s  de t axonomf a numér i ca  con ambos géneros 
s u g i e r e n  que se t r a t a  de un género uni  ce,  como se d i s c u t i r â  
mâs ade1 an t e .
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R i e v i s i o n  de l os  a n t e c e d e n t e s .
Ademâs de 1 os t r a b a j o s  sobre  s i s t e m â t i c a  y nomenc l a t u -  
r , a , son muchos o t r o s  l os  que h-acen r e f e r e n d a  al  género Ro t y - 
1 «enchus r e l a c i o n a d o s  con su b i o l o g f a ,  e c o l o g f a ,  d i s t r i b u c i o n  
e i n t e r é s  a g r f c o l a ,  sobre l os  que a c o n t i n u a t i o n  vamos a r ea-  
1 i z a r  a l gunas o b s e r v a c i o n e s .
Se e n c u e n t r a  que de l os  t r e i n t a  t r a b a j o s  que hacen a l g u -  
n ( a r e f e r e n c i a  al  género Ro t y l e n c h u s  en Espaha,  a l gunos  son c a- 
t ( â l o g o s  0 r e v i s i o n e s ,  por  1o que l as  c i t a s  no son s i empre nue- 
Vcas, s i  no que en muchas oc a s i one s  son r e c o g i d a s  de t r a b a j o s  an- 
t  t e r i o r e s .  Esto hace que sean so l amen t e  t r e i n t a  y se i s  l as  c i - 
t t a s  o r i g i n a l e s ,  de l as  que uni  camen t e  en qu i nce  se ha d e t e r m i -  
ntado l a  esp ec i e  y en dos se d a l a  e s p ec i e  p r o x i ma ,  no i n d i c â n -  
dcose en l as  d i e c i n u e v e  r e s t a n t e s  mâs que el  géner o .  Creemos 
qiue e s t e  hecho se debe mâs a l a  o r i e n t a t i o n  f a u n f s t i c a  y
a ç g r f c o l a  de l a  ma yor f a  de l os  t r a b a j o s  c o n s u l t  ados que s o l o
a l a  d i f i c u l t a d  que e n t r a n  a i a  d e t e r m i n a r i n n  Hp pqpAr i Ps
dee es t e  géner o ,  d i f i c u l t a d  que por  o t r a  p a r t e  p o d r f a  d i l a t a r  
enn buena medida eu al  q u i e r  t i p o  de e s t u d i o .
Por  o t r o  l ado hemos de s e n a l a r  que n i nguna  de l as  espe-  
c i i e s  del  género R o t y l e n c h u s  v â l i d a s  a c t u a l me n t e  ha s i  do des-  
c r r i t a  en Espaha,  s i  exceptuamos l a  d e s c r i p c i d n  por  p r i m e r a  vez 
deal  macho de R. e x i m i u s  por  BELLO e t  a l . ( 1 9 7 6 ) , ya que R. a l v a -
raadoi  y R. j  i menez i de BELLO ( 1969 ) son a c t u a l me n t e  nom i ne nuda.
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P(’ o r  o t r a  p a r t e ,  de “ acuerdo con n u e s t r a  p r o p u e s t a  de hacer  el
ggener o  O r i e n t y l u s  s i ndn i mo  de R o t y l e n c h u s , cons i dér âmes  va­
i l  i d a  l a  c i t a  de R . o r i e n t a l  i s  en l as  I s i  as Canar i  as de BELLO 
( L 1 9 6 9 ) ,  con 1o que l as  es p ec i e s  del  género c i t adas  en Espaha 
SGon l as  s i e t e  s i g u i e n t e s :  R. b r e v i  cauda t us  , R. b r e v i g l a n s , R . 
o p r i e n t a l i s  y R. ex i m i u s  en l as  I s i  as Canar i  as,  hab i éndose  en- 
c c o n t r a d o  es t a  u l t i m a  t ambi én  en Aimer  f a ;  R. b u x o p h i l u s , que 
s c d l o  se ha c i t a d o  en Granada;  R. g o o d e y i , cuyas c i t a s  se l oc a -  
l i z a n  un i camen t e  en s i s t emas  mont ahosos;  y R. r o b u s t u s , que es 
1 ( a e s p e c i e  mas r e p r e s e n t a d a  en t oda  l a  P e n f n s u l a .
En 10 que r e s p e c t a  a l as  c i t a s  del  género Ro t y l e nc hu s  
ern el  r e s t o  de l  mundo,  se obse r va  i g u a l mente que en muy pocas 
o c c a s i o n e s  se d é t e r m i n a  l a  e s p e c i e ,  1o que t i e n e  como consecuen-  
c i i a  que l as  e s p e c i e s  c i t a d a s  con o t r o  mo t i v o  que su d e s c r i p -  
c i i d n  sean un i c amen t e  doce,  r e p a r t i d a s  segun el  t i p o  de es t u -  
d i i o  r e a l i z a d o  en m o r f o l d g i c o s :  R. g o o d e y i , R. 1a u r e n t i n u s  y R . 
r c o b u s t u s ; dahos y c o n t r o l :  R. 1a u r e n t i n u s  y R. r o b u s t u s ; d i s t r i -  
b ü u c i on  y nuevas c i t a s :  R. b u x o p h i 11u s , R. ca l  v u s , R. f a l l o r o - 
b i u s t u s  , R . g o o d e y i , R. g r a c i l i d e n s , R. i n c u l  t u s , R. o r i e n t a l  i s , 
R. .  p u m i l u s , R. q u a r t u s , R. r o b u s t u s  y R.  u n i s e x u s . Creemos que 
e s s t e  hecho se debe a que l a  mayor f a  de l os  t r a b a j o s  que hacen 
r e e f e r e n c i a  al  género Ro t y l e n c h u s  es t ân  bas ados en ex p é r i me n ­
t o n s  de c o n t r o l  y s u p e r v i v e n c i a  de nematodos a d i f e r e n t e s  t r a t a -  
mi i e n t o s ,  por  10 que l os  a u t o r e s  dan mâs i m p o r t an c i a  a l os  r e -  
s u u l t a d o s  o b t e n i d o s  desde el  punt o  de v i s t a  de r e n d i m i e n t o  de 
l oo s  c u l t i v e s  que a l a  d e t e r m i n a c i o n  de l as  e s p e c i e s ,  por  1o
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qque s o l o  a d q u i e r e  i n t e r é s  cuando se t r a t a  de dar  una nueva c i - 
t t a  de una de t e r m i n a d a  e s p e c i e  con r e s p e c t o  a l a  p l a n t a ,  l o c a l i -  
ddad 0 p a i s  en que ha s i  do e n c o n t r a d a .  Noso t r os  c o n s i d e r  amos 
qque en t odos  l o s  t i p o s  de t r a b a j o s ,  i n c l u i d o s  l os  de l ucha  con-  
t t r a  l o s  nematodos,  d e b e r f a  d e t e r m i n a r s e  l a  e s p e c i e ,  ya que l os  
r r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  sobre una de e l l a s  en una de t e r mi nad a  
âârea no pueden ser  l os  mismos que s i  se t r a t a  de o t r a  e s p ec i e  
yy d i f e r e n t e  a r ea .
Los mot iVOS expues t os  e x p l i c a n  que en l os  mapas de d i s -  
t t r i b u c i d n  m u n d i a l ,  que se p r e s e n t a n  en el  c a p f t u l o  de r e s u l t a -  
ddos,  aparezcan l as  es p ec i e s  muy escasamente r e p r e s e n t a d a s . E f ec -  
t t i v a m e n t e ,  creemos que en ge ner a l  1 as es p ec i es  es t ân  mâs ex-  
t c e n d i d a s  de 1o que se deduce de l os  mapas,  y que son l a  escasa 
f r r e c u e n c i a  de d e t e r m i n a t i o n  de l as  e s p ec i e s  ya comentada y l as  
ggrandes zonas s i n  e s t u d i a r ,  except uando Europa,  l as  que c o n t r i -  
bouyen a que f r e c u e n t e m e n t e  s o l o  aparezcan es p ec i es  de R o t y l e n - 
c t hu s  en 1 as areas  en que se en c uen t r an  nemat o l ogos  i n t e r e s a -  
ddcs en e s t e  g r upo ,  s i endo  l os  cases mâs not o r i e s  i os  de Sudâ- 
f f r i c a  y l a  I n d i a .  Aun a s f ,  puede o b s e r v a r s e  que a l gunas  espe-  
c : i e s como R. b r e v i g l a n s , R. buxoph i 1 u s , R. c a l vu s , R. g o o d e y i , 
R i . p u mi l u s  y R. r o b u s t u s  se en c u en t r a n  un i cament e  en el  Hemis-  
f f ' e r i o  N o r t e ,  o t r a s  como R . brev  i c audat us y R . uni  sexus mues t ran 
ui ina marcada t e n d e n c i a  a d i s t r i b u i r s e  en el  H e m i s f e r i o  Sur ,  y f  i - 
nna l men t e ,  e x i s t e n  es p ec i es  i g u a l me n t e  r e p r e s e n t a d a s  en ambos, 
ccomo R. f a l l o r o b u s t u s , R. g r a c i l i d e n s  y R. i n c u l  t u s .
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A \ n â l i s i s  de 1 os métodos . u t i 1 i z a d o s .
Den t r o  de e s t e  a p a r t  ado vamos a d i s t i n g u i r  dos aspec-  
t c o s ,  por  un l ado  l os  métodos empleados en el  e s t u d i o  mor fomé-  
t i r i c o  y por  o t r o  l os  u t i l i z a d o s  en el  t r a t a m i e n t o  au t o mâ t i c o  
d ( e l os  d a t o s .
Con r e s p e c t o  a l os  métodos empleados en el  e s t u d i o  mor-  
f c o m é t r i c o  hemos de i n d i c a r  en p r i m e r  l u g a r  que dado el  o b j e t i -  
vco f u n d a me n t a l me n t e  t axonomi co  de n u e s t r o  e s t u d i o ,  el  muest reo 
nco ha s i  do p l a n i f i c a d o  a t e n d i e n d o  a un aspec t o  c o n c r e t o ,  si  no 
qi ue n u e s t r a  f i n a l i d a d  ha si  do o b t e n e r  un numéro de p o b l a c i o n e s  
r r e p r e s e n t  a t i v as  de d i f e r e n t e s  es p e c i e s  p e r t e n e c i e n t e s  al  géne-  
rco R o t y l e n c h u s , s i n t e n e r  en cue n t a  o t r o s  a s p e c t o s ,  ya que era 
n e e c e s a r i o  e s t u d i a r  m a t e r i a l  r e c o g i d o  y t r a t a d o  por  n o s o t r o s  a 
t r r a v é s  de t odas  sus et apas para  poder  t e n e r  c r i t e r i o s  p r op i  os 
soobre l a  p r o b l e m â t i c a  e x i s t e n t e  en t o r n o  a l a  t axonomf a de 
laas e s p e c i e s  de e s t e  géner o .  Por  e l l o ,  t r a s  l a  e x t r a c c i ô n  de 
l oos nematodos,  nue en l a  mayor f a  de l as  o c a s i o ne s  se r e a l i z e  
meed i an t e  l os  métodos de c e n t r i f u g a c i o n  y f i l t r a c i o n ,  se se- 
l e e c c i o n a r o n  l os  i n d i v i d u o s  p e r t e n e c i e n t e s  al  género iR o t y l e n - 
chhus y se p r o c e d i o  a su f i j a c i o n  en g l i c e r i n a ,  segun el  mé- 
toodo de DE GRISSE ( 1969 ) ,  por  p r o p o r c i o n a r  é s t e  una mayor n i t  i - 
deez a l as  e s t r u c t u r a s  i n t e r n a s ,  1o que t i e n e  una gran i mp o r t a n -  
c i i a  para el  e s t u d i o  de l a  m o r f o l o g f a  de l as  d i f e r e n t e s  espe-  
c i i e s ,  con v i s t a s  a f a c i l i t a r  su d e t e r m i n a c i o n .
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El  r e s t o  del  m a t e r i a l  u t i l i z a d o  c o r r es p o nd e  a d i f e r e n ­
t e s  p o b l a c i o n e s  que h an s i  do e s t u d i a d a s  por  o t r o s  au t o r e s  y que
s e  h an s e l e c c i o n  ado a t en d i e nd o  a dos c r i t e r i o s :  l a  c a l i d a d  de
l a  d e s c r i p c i d n  y l a  v a r i a c i d n  i n t r a e s p e c f f i c a .  Por c a l i d a d
de  d e s c r i p c i d n  hemos e n t e n d i d o  que e s t a  debf a  ser  el  r e s u l t a -
d 0 del  e s t u d i o  de un numéro al  menos ce r cano  a l os  v e n t i o c h o
c a r a c t è r e s  que hemos c o n s i d e r  ado en n u e s t r o  t r a t a m i e n t o  automâ- 
t i c o .  Por  es t e  mo t i v o  se e l i m i ma r o n  l as  s i  gui  en t es  d e s c r i p c i o -  
n tes : m e t a t i p o  de R. r o b u s t u s  segun LOOF y OOSTENBRINK ( 1958 ) ,
pcob l ac i dn  de R . o r i e n t a l  i s  ( d e s c r i  t a  como 0 . o r i e n t a l  i s  ) d e 
J/AIRAJPURI y SIDDIQI  (1979)  y p o b l a c i o n e s  de R. al  pi  nus y R. pu­
m i l u s  de KANKINA y TEBENKOVA ( 1 9 80 ) .  S i g u i e n d o  a SNEATH y SOKAL 
(11973):  "The OTUs shou l d  be chosen to  r e p r e s e n t  a p p r o p r i a t e l y
t i t le v a r i a t i o n  t o  be s t u d i e d " ,  se e l i m i n a r o n  l as  p o b l a c i o n e s  de 
R.. o r i e n t a l  i s  de CHOI et  al  . ( 1972 ) y de SULTAN ( 1980 ) ,  qu i én  
hemos de i n d i c a r  c i t a  R. o r i e n t a l  i s  y no 0.  o r i e n t a l  i s  por  el  
umi co  mo t i v o  de que su t r a b a j o  f ué acept ado para  p u b l i c a c i o n  
e 11 17 - 1 2 - 1 9 7 5 ,  es t o  es,  dos ahos antes de que JAIRAJPURI y SID-
DÏÏQI l e  t r a n s f i r i c r a n  al  génère O r i e n t y l u s . Per  o t r o  l ad o ,  no 
pud i mos  i n c l u i r  en n u e s t r o  e s t u d i o  l a  e s pec i e  R. m i c r o s t r i a t u s  
S ii d d i q i _e_t C o r b e t t ,  1983,  deb i do  a*su f ec h a  de p u b l i c a c i o n ,  no 
o b s t a n t e  su p o s i b l e  s i t u a c i o n  con r e s p e c t o  a l as  demis espe-  
c i i es  d e s c r i  t as se d i s c u t e  en el  a p a r t  ado de t axonomf a  numé- 
r ii c a .
En cuan t o  a l os  métodos segu i dos  para  el  t r a t a m i e n t o
a u i t o mâ t i c o ,  hemos de i n d i c a r  en p r i m e r  l u g a r  que l a  s e l e c c i o n
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de l os  c a r a c t è r e s  se basé en l a  o b j e t i v i d a d  de l os  mismos.  
A s f ,  aunque e s t u d i a d o s ,  no se i n c l u y e r o n  l os  c a r a c t è r e s  que se 
c o n s i d e r a n  comunes a t odas  l as  es pec i es  como es l a  p r e s e n c i a  de 
4 i n c i s u r a s  en l os  campos l a t é r a l e s ,  ni  a q u é l l o s  que son s u b j ç -  
t i v o s  y pueden v a r i a r  con el  o b s e r v a d o r ,  1o que no es f a c i l m e n -  
t e  c u a n t i f i c a b l e ,  como son l a  f o r ma de l a  r e g i o n  l a b i a l  y su 
c o n t i n u i d a d  o s e p a r a c i o n  mâs o menos marcada con el  r e s t o  del  
c u e r p o ,  0 l a  f o r ma de l a  r e g i o n  cauda l  o de l os  nodu l os  del  
e s t i l e t e .  Tampoco se i n c l u y e r o n  l os  machos,  ni  s i  qui  era se i n d i -  
c d s i  e x i s t  f an o no,  porque es t o  hub i er a  r e p r e s e n t a d o  una d i - 
c o t o m f a  demasiado b r u s c a ,  d i s o n a n t e  con el  r e s t o  de l os  c a r a c ­
t è r e s ,  y porque en l a  b i b l i o g r a f f a ,  as f  como en n u e s t r o  e s t u ­
d i o ,  se e n c u e n t r a n  a veces un i cament e  l as  hembras p e r t e n e c i e n ­
t e s  a es p ec i es  que h an s i  do d e s c r i  t as  con machos.
Con r e s p e c t o  a l os  v e n t i o c h o  c a r a c t è r e s  empl eados,  es ­
t e s  se d i v i d i e r o n  en f i j o s  y no f i j o s ,  y es t os  u l t i m o s  a su
vez  en f n d i c e s  y a b s o l u t o s ,  de t a l  modo que t odos  l os  a n â l i ­
s i s  numér i cos  f u e r o n  d o b l e s ,  ya que se r e a l i z a r o n  t a n t o  para
l o s  c a r a c t è r e s  f i j o s  + f n d i c e s  como par a  l os  c a r a c t è r e s  f i j o s
+ a b s o l u t o s ,  Es t o es,  l os  c a r a c t è r e s  f i j o s  f u e r o n  i n c l u f d o s  en 
t o d o s  l os  a n â l i s i s  por  ser  i n d e p e n d i e n t e s ,  en t a n t o  que en el  
c a s o  de l os  no f i j o s ,  f ormados por  f n d i c e s  y a b s o l u t o s ,  no po- 
di fa u t i l i z a r s e  mâs que u no de l os  dos t i p o s ,  ya que el  empleo 
de ambos h a b r f a  s i  do r edondan t e  al  ser  l os  f n d i c e s  c o mb i n a c i o -  
n es l i n e a l  es de l os  a b s o l u t o s .
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También queremos i n d i c a r  que,  deb i do  a que en muchas 
dœ 1 as d e s c r i  pc i  ones de. p o b l a c i o n e s  de l a  b i b l i o g r a f i a  l os  au- 
t  cores un i cament e  d an l os  v a l o r e s  mfnimo y mâximo de cada c a- 
r c a c t e r ,  o m i t i e n d o  l a  media a r i t m é t i c a ,  para cuyo c a l c u l e  no 
p i u b l i c a n  da t os  s u f i c i  e n t e s ,  hemos u t i l i z a d o  el  v a l o r  medio en 
t  codas e l l a s  con el  f i n  de hacer  un a n â l i s i s  mâs homogéneo de 
1 cas mismas.  S i n embargo,  en el  caso de l as  p o b l a c i o n e s  e s t u d i a -  
dcas por  n o s o t r o s ,  hemos c r e f d o  p r e f e r i b l e  u t i l i z a r  l a  media 
a r r i t m é t i c a ,  porque cons i dér âmes  que é s t a  se acerca mâs al  va-  
I cor  r e a l  de cada c a r â c t e r  d e n t r o  de una p o b l a c i o n .
Los t r a t ami e n t o s  a u t o mâ t i c e s  r e a l i z a d o s  pueden d i v i d i r -  
sæ en dos g r upo s ;  métodos de a g r e g a c i o n  y métodos de or dena-
c i i o n .  Den t r o  del  p r i m e r  grupo se ha u t i l i z a d o  el  método de 1 i - 
gaamiento s i m p l e ,  c o n c r e t  ament e  l a  red de c onex i ôn  mi n i ma,  que 
paara un con j u n t o  de t  OTUs r e a l i z a  t - 1 c onex i ones  e n t r e  pares 
dee OTUs, c u m p l i e n d o ,  como i n d i c a  ROHLF ( 1 9 8 2 ) ,  l as  c o n d i c i o n e s
dæ que no e x i s t e n  c i r c u i t o s  c e r r a d o s ,  cada OTU es t â  conec t ado
a 11 menos con o t r o  OTU y l a  l o n g i t u d  de l a  r e d  es l a  menor poc i  
b i l e .  También d e n t r o  del  p r i me r  grupo se ha u t i l i z a d o  el  méto-  
doD de l i g a m i e n t o  p r omed i o ,  en el  que hemos empleado l a  media
a r r i t m é t i c a  y cuyos r e s u l t a d o s  se h an r e p r e s e n t a d o  me d i an t e  f e -  
noogramas basados en dos t i p o s  de c o e f i c i e n t e s  de semej anza:  d i s -  
t a i n c i a  t axonomi ca  y c o e f i c i  ente  de c o r r e l a c i o n .  En cuan t o  a 
loos métodos de o r d e n a c i o n ,  se basan en l a  d i s p o s i c i o n  de l os  
_t OTUs en un es p a c i o  dado de d i m e n s i o n a l i dad v a r i a b l e .  En nues-  
t r ' o  e s t u d i o  hemos empleado el  a n â l i s i s  de componentes p r i n c i p a -
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l i e s ,  en el  que el  r e f e r  i do es p ac i o  es _ n - d i me n s i o n a l ,  s i endo  _n 
e î l  numéro de c a r a c t è r e s  i n c l u f d o s ,  y el  a n â l i s i s  de coo r de -
n i adas  p r i n c i p a l e s ,  donde el  esp ac i o  t i e n e  t - 1 d i me n s i on es .
La a p l i c a c i o n  de es t os  métodos a un género de nemato-  
d i os  p a r â s i t o s  de p l a n t a s  nos va a p e r m i t i r  no s o l o  c o n f i r m a r
0 ) ,  en su caso ,  modi  f i  car  l a  v a l i d e z  de l os  c r i t e r i o s  segu i dos  
poor  l os  d i f e r e n t e s  a u t o r e s ,  s i  no t ambi én  o b s e r v a r  cuâ l es  de
I l  os d i s t i n t o s  métodos de a n â l i s i s  u t i l i z a d o s  r é s u l t a  mâs a-
po r op i ado  a e s t e  grupo de nematodos.  A s f ,  si  b i en  creemos que 
I l  os t r a t ami e n t o s  empleados son c o m p l e m e n t a r i o s ,  pens amos que en 
gqener a l  a q u é l l o s  en l os  que l a  p é r d i d a  de i n f o r m a t i o n  es me- 
ncor  son l o s  mâs adecuados,  ya que segun ROHLF y SOKAL (1981)
urn método de c l a s i f i c a c i o n  es t a n t o  mâs deseab l e  cuant o  me-
j c o r  r e f i e j e  l a  m a t r i z  de semejanza en que se ha basado.  E f e c t i -
vcamente,  hemos pod i do  comprobar  que u no de l os  a n â l i s i s  en l os  
qi ue se p i e r d e  mayor  c a n t i dad de i n f o r m a c i o n  es el  de l i g a m i e n -  
tco p r omed i o ,  r e p r e s e n t a d o  por  dendrogramas f e n é t i c o s  o f e n o g r a -  
mcds,  en l os  que el  c o e f i c i e n t e  de c o r r e l a c i o n  c o f e n é t i c a  s o l a -  
meente en dos o c a s i o ne s  fué s u p e r i o r  a 0 , 8 ,  v a l o r  sen al  ado como 
S L u f i c i e n t e  por  SNEATH y SOKAL ( 1 97 3 ) .  Por el  c o n t r a r i o ,  l os  mé- 
t codos de o r d e n a c i o n  son l os  que h an dado r e s u l t a d o s  mâs s a t i s -  
f a a c t o r i o s  en n u e s t r o  e s t u d i o ,  y a que en el  a n â l i s i s  de coo r de -  
naadas p r i n c i p a l e s  se c o n s i g u i o  e x p l i  car  el  48 , 47 y el  49 ,78 % 
dee l a  i n f o r m a t i o n  c o n t e n i d a  en el  espac i o  de d i me n s i o n e s ,
y en l os  a n â l i s i s  de componentes p r i n c i p a l e s  se e x p l i c o  e n t r e
e 11 51, 24 y 76, 91 % de l a  i n f o r m a t i o n  c o n t e n i d a  en l a s  n dimen -
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s i o n e s .  Ademâs, para  e s t a b l e c e r  el  grado de c o n g r u e n c i a  e n t r e  
e s t o s  dos métodos de o r d e n a c i o n ,  se r e a l i z o  un t r a t a m i e n t o  
c o m p a r â t i v o ,  cuyo r e s u l t  ado a r r o j o  v a l o r e s  muy a l t o s ,  de 
0 , 9 4 4 3 7  y 0 , 9 9 1 3 1 ,  1o que i n d i c a  ademâs su gran f i a b i l i d a d  al
o b t e n e r s e  l os  mismos r e s u l t a d o s  con l os  dos t i p o s  de a n â l i s i s .
E s t u d i o  c o m p a r a t i v e  e n t r e  el  a n â l i s i s  m o r f o m é t r i c o  y el  t r a t a ­
m i e n t o  a u t o ma t i on  de l as  p o b l a c i o n e s  e s t u d i a d a s  por  n o s o t r o s .
Em e s t e  apa r t ado  vamos a a n a l i z a r  l as  r e l a c i o n e s  de cada una de 
l<as e s p e c i es  e n c o n t r a d a s ,  e n t r e  s f  y con r e s p e c t o  a l as  d e s c r i -  
t<as en l a  b i b l i o g r a f f a ,  desde el  punt o  de v i s t a  n e m a t o l o g i c o  
y de l a  t axonomf a  numér i ca .  Para e l l o ,  vamos a d i v i d i r  es t e  
a p a r t a d o  en s i e t e  s u b a p a r t a d o s ,  c o r r e s p o n d i e n t e s  a cada una de 
1 cas es p ec i es  e n c o n t r a d a s .  Para t odas  a q u e l l a s  e s p e c i e s  de l as  
q Lue se ha e s t u d i a d o  mâs de una p o b l a c i o n  se van a d i s c u t i r  en 
p r i m e r  l u g a r  l os  aspec t os  m o r f o m é t r i c o  y numér i se  de d i c has  
p o b l a c i o n e s  e n t r e  s f .  A c o n t i n u a s  i o n ,  y en t odos  l os  casos ,  
s e  t r a t a r â n  l os  mismos aspec t os  con r e s p e c t o  a l as  p o b l a c i o n e s  
d e s c r i  t as  en l a  b i b l i o g r a f f a .
En el  asp ec t o  numér i co  se ha p r e f e r i d o  a n a l i z a r  l os  r e -  
s u j l t a d o s  segun el  orden d e c r e e ien t e  de p é r d i d a  de i n f o r m a -  
c i i o n ,  es t o  es,  f enog r amas ,  red de con ex i on  mfnima y por  u l ­
t i m o  componentes p r i n c i p a l e s ,  p r e c e d i d o  en su caso del  a n â l i -
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s i s  de coordenadas  p r i n c i p a l e s .  Las p o b l a c i o n e s  e s t u d i a d a s  por  
n o s o t r o s  i n t e r v i e n e n  en t r è s  t i p o s  de a n â l i s i s :  u no en el  que 
s ce i n c l u y e r o n  t odas  e l l a s ,  o t r o  en el  que se e x c l u y e r o n  l as  dos 
e s p e c i e s  nuevas,  y un t e r c e r o  r e a l i z a d o  con t odas  e l l a s  y t odas 
l i as tomadas de l a  b i b l i o g r a f f a ,  de modo que en l os  casos p e r t i ­
n e n t e s  se van a d i s c u t i r  l os  dos p r i me r o s  c o n j u n t a m e n t e ,  con el  
f i n  de mant ener  el  orden an t e r i o r m e n t e  s eh a l a d o .
- R. b r e v i c a u d a t u s  ,
En el  e s t u d i o  n e ma t o l o g i c o  se ob se r va  que l as  c i n c o  po­
b l a c i o n e s  e n c o n t r a d a s  son muy homogéneas,  t a n t o  en sus v a l o r e s  
m o r f o m é t r i c o s  como en su m o r f o l o g f a .  Del  a n â l i s i s  de sus me- 
d i i das  se desprende que l a  mayor  d i f e r e n c i a  e x i s t e n t e  e n t r e  l os  
ves i n t e  i n d i v i d u o s  e s t u d i a d o s  es t â  r e p r e s e n t a d a  por  l a  l o n g i t u d  
t  cotai  que,  con un mfnimo de 693, 2 / jm. y un mâximo de 860, 2 jum 
supone una d i f e r e n c i a  de 167,0 pm,  que,  s i  en p r i n c i p i o  p o d r f a  
r e s u l t a r  l l a m a t i v a .  no se r e f i e i a  s i n embargo en a q u e l l a s  o t r a s  
me d i da s  en que i n t e r v i e n e  l a  l o n g i t u d  t o t a l ,  como son l os  f n d i -  
ceîs _a, _b, _b' y V_, 1 o que i n d i c a  una gran u n i f o r m i d a d  en l as  p r o -  
p o r c i o n e s .  Este hecho nos l l e v a  a c r e e r  que l a  d i f e r e n c i a  seha-  
l a i da es s o l o  de b i da  a l a  v a r i a c i d n  i n d i v i d u a l  p r é s e n t e  en t o -  
do) t i p o  de o r ga n i s me s ,  que ademâs en es t e  caso puede v e n i r  a- 
c e n t u a d a  por  el  hecho de que l os  i n d i v i d u o s  proceden de h â b i -  
t a t s  y âreas d i f e r e n t e s .
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Para el  t r a t a m i e n t o  numér i co  se a s i g n a r o n  a l as  po b l a -  
c i ones  de R. b r ev  i caudat us  l os  s i  gui  en t es  numéros:  6 0 ( mues t r a  
n ' “ 5340 a) ,  6 1 (n°  5344) ,  6 2 (n"  5341) ,  6 3 (n°  3952)  y 8 9 ( n ° 4 9 9 4 ) .
T <anto en l os  f enogramas de d i s t a n c i a  como de c o r r e l a c i o n
( F i g s .  18 y 22) l as  p o b l a c i o n e s  60,  62,  63 y 89 aparecen f u e r -  
t æment e  u n i d a s ,  en t a n t o  que l a  n “ 61 se une s i empr e  an t es  a a 1 - 
giuna p o b l a c i o n  de R. un i sexus  (73 y 74 en el  f enograma de d i s -
t  (ancia y 75 en el  de c o r r e l a c i o n  para el  p r i m e r  a n â l i s i s ;  73 
em el  de d i s t a n c i a  y 76 en el  de c o r r e l a c i o n  para  el  segundo) .  
Essto mismo o c u r r e  en l as  dos redes de c o n e x i o n  mfnima ( F i g s .  
19  y 23)  y en l as  p r o y e c c i o n e s  de l os  a n â l i s i s  de componentes 
p r r i n c i p a l e s  ( F i g s .  21 y 25 ) .  De l a  o b s e r v a t i o n  de l os  v a l o r e s  
m o r f o m é t r i c o s  de l a s  c i n c o  p o b l a c i o n e s  se despr ende que l a  n “ 
6 11 p r é s e n t a  l os  v a l o r e s  mâs a l t o s  para l os  f n d i c e s  _a y £ ' ,  y 
e 11 mâs ba j o  para el  f n d i c e  ^ , 1 o que se m a n i f i e s t a  al  super po-  
n e r  l os  v e c t o r e s  p r o p i  os a l os  r e s p e c t i v o s  a n â l i s i s  de compo­
n e n t e s  p r i n c i p a l e s ,  s i endo  l os  v e c t o r e s  15,  18 y 20,  c o r r e s p o n -  
d ii en t es  a l os  menc i onados f n d i c e s  l os  que hacen que l a  pob l a -  
c i o n  61 se aie, j e del  r e s t o  de 1 as p o b l a c i o n e s  de R. br ev  i c a u d a ­
t u s , de modo mâs n o t a b l e  en el  segundo a n â l i s i s ,  hecho que pa-
rei ce deber se a que en és t e  l as  p o b l a c i o n e s  d i sponen  de mâs es-
p a t i o  par a  d i s p e r s a r s e ,  1o que no o c u r r e  al  e s t a r  p r é s e n t e s  l as  
d o s  nuevas es p e c i e s  ( p o b l a c i o n e s  80-87 y 8 8 ) ,  que parecen r e s -  
t r i n g i r l a s  a una zona mâs pequena del  e s p a c i o .  Por  o t r o  l ado ,  
heimos de t e n e r  en c ue n t a  que l a  p o b l a c i o n  61 cons t a  de un u n i -
c 0 i n d i v i d u o ,  de t a l  modo que su v a r i a c i d n  i n d i v i d u a l  no ha po­
d i d o  ser  a b s o r b i da  por  o t r o s  i n d i v i d u o s ,  como p r o b a b 1emente
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h mb 1 era o c u r r i d o  de haberse e n c o n t r ad o  una p o b l a c i o n  mâs n u- 
mterosa y que de hecho ha t e n i d o  l u g a r  en el  caso de l os  i n d i v i -  
diuos con l o n g i t u d  mâxima y mfnima que hemos comentado an t e-  
r  i o r me n t e  y que pe r t e n e c e n  a l as  p o b l a c i o n e s  60 y 63,  que se 
p i r esen t an  s i empre d e n t r o  del  g r upo .
Con r e s p e c t o  a l as  p o b l a c i o n e s  de l a  b i b l i o g r a f f a ,  que- 
r lemos i n d i c a r  que n u e s t r a s  p o b l a c i o n e s  se a j u s t a n  a l as  d e s c r i p -  
c i ones dadas por  COLBRAN ( 1 96 2 ) ,  SHER (1965)  y VAN DEN BERG y 
HEEYNS ( 1 9 74 ) ,  y segun n u e s t r a  o p i n i o n  en gran medi da,  ya que 
d(e l os  d o s e i e n t o s  v a l o r e s  tornados s o l o  en v e i n t i c u a t r o  se sepa-  
rcan de l os  i n d i e  ados por  l os  a u t o r e s  menc i onados ,  s i endo ade- 
m(âs l as  d i f e r e n c i a s  t an pequehas que no j u s t i f i c a r f a n  el  no 
a c d m i t i r l a s  como deb i das  a l a  v a r i a b i l i d a d  i n d i v i d u a l  ya comenta-  
d ca.
Para el  t r a t a m i e n t o  numér i co  de l as  p o b l a c i o n e s  de R . 
b me v i c a u d a t u s  tomadas de l a  b i b l i o g r a f f a  se l es  a s i g n a r o n  l os  
numéros 6,  7 y 8.  En l os  fenogramas de d i s t a n c i a  y c o r r e l a -
c i i dn ( F i  g. 26) se obser va  que l as  p o b l a c i o n e s  6 y 7 se unen 
f u e r t e m e n t e ,  quedando en ambos casos separadas  de l a  n° 8.  Por 
o t t r o  l ado l as  p o b l a c i o n e s  60,  62,  63 y 89 se s i guen  un i endo en­
t r e  s f  pero a i e j a d a s  de l a  b i b l i o g r a f f a ,  y l a  n" 61 queda en 
uma p o s i c i d n  i n t e r m e d i a  e n t r e  l os  dos g r upo s .  Es t a  s i t u a c i d n  
s e  m a n i f i e s t a  t amb i én  en l a  red de co n ex i d n  mfnima ( F i  g. 27) 
aunque en és t a  ambos grupos se acercan mâs e n t r e  s f  y a l a
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p o b l a c i d n  51.  Tan t o en l a  p r o y e c c i o n  del  a n a l i s i s  de coo r de -  
nadas p r i n c i p a l e s  ( F i g .  28) como en l a  de componentes p r i n c i p a ­
l e s  ( F i g .  31) l as  p o b l a c i o n e s  de R. br ev  i c a u d a t u s  de l a  b i b l i o -
g r a f f a ,  as f  como l as  e s t u d i a d a s  pqr  n o s o t r o s  se agrupan con
l a s  de R. i n c u l t u s  (32 y 33) y R. uni  sexus ( 50 , 51 , 73-79 , 90
y 91)  f ormando un grupo bas t a n t e  homogéneo,  1o que se debe a
que l as  t r è s  e s p ec i e s  p r e s e n t  an v a l o r e s  muy pr dx i mos  para 1 os 
d i f e r e n t e s  c a r a c t è r e s  e I n d i c e s ,  en e s p e c i a l  l os  s i  gui  e n t e s :  
V_, numéro de " a n i  11 os"  e n t r e  l os  f a s m i d i o s  y e 1 n i v e l  del  ano,  
c_' y _0, r e p r e s e n t  ados por  l o s  v e c t o r e s  p r o p i  os 3,  7,  18 y 20 
r e s p e c t i v amen t e .
- R. c a t h a r i n a e .
Desde e 1 punt o  de v i s t a  m o r f o m ë t r i c o ,  l as  c u a t r o  p o b l a ­
c i o n e s  de R. ■ c a t h a r i n a e  e s t u d i a d a s  por  n o s o t r o s  son not .ab l emen­
t e  i g u a l e s ,  no e x i s t i endo mas d i f e r e n c i a  d i g na  de mène i on que 
e 1 hecho de que s o l o  se h an e n c on t r a d o  machos en una de e l l a s .  
Ahora b i e n ,  si  tenemos en cuen t a  l a  ba j a  f r e c u e n c i a  que p r esen -  
t  an l os  machos en l a  mayor f a  de l as  e s p e c i e s  de nematodos y 
que l a  p o b l a c i o n  en l a  que h an a p a r e c i d o  es con mucho l a  mas
numerosa,  creemos que es t o  no puede c o n s i d e r a r s e  como una c a r en -
c i a  de homogenei dad,  si  no como un hecho que se v i e n e  comproban-
do ampl i ament e  en e 1 campo de l a  Ne ma t o l o g l a .
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En el  t r a t a m i e n t o  a u t o m a t i c o ,  e s t a s  p o b l a c i o n e s  f u e r o n  
numer adas  del  modo s i  gui  en t e :  64 ( mues t r a  n '  4 0 7 2 ) , 6 5  (n°3933 ) ,  
6(6 (n*  3977)  y 67 ( n “ 3990) .  En l os  f enogramas de d i s t a n c i a  y
c i o r r e l a c i d n  ( F i g s .  18 y 22) se m a n i f i e s t a  c l a r a m e n t e  l a  uni  f o r -  
m i  d ad comentada,  al  d i s p o n e r s e  l as  p o b l a c i o n e s  de R. c a t h a r i n a e  
s i empre j u n t a s  y b a s t a n t e  separadas de l as  demas,  hecho que se 
o l bser va  con mayor  c l a r i d a d  en l as  redes de con ex i on  minima 
( f F i g s .  19 y 23) y en l as  p r o y e c c i o n e s  de l os  a n a l i s i  s de compo- 
n «entes p r i n c i p a l e s  ( F i g s .  21 y 2 5 ) ,  donde c o n s t i t u y e n  un grupo
b i e n  d é f i n i  do y d e l i m i t a d o ,  que en e 1 p r i m e r  caso ( F i  g. 21) ad- 
q i u i e r e  una p o s i c i d n  i n t e r m e d i a  de t e r mi n ad a  por  e 1 tamaho de es-  
t<a e s p e c i e ,  menor que e 1 de l as  dos nuevas e s p e c i e s  ( p o b l a c i o -  
næs 80-87 y 88) y mayor  que e 1 de l as  demas,  y por  un v a l o r  ba- 
jco del  I n d i c e  _0, r e p r e s e n t a d o  por  e 1 v e c t o r  20.  En e 1 segundo 
a m a l i s i s  ( F i g . 25)  es t e  grupo ad q u i e r e  una p o s i c i d n  ex t r ema ,
q LU e es t a  d e f i n i d a  por  t odos  a q u e l l o s  c a r a c t è r e s  que dependen
em gran medida del  tamaho gener a l  del  c u e r p o ,  como son l a  l o n g i -  
t  LU d t o t a l ,  e 1 numéro de " a n i l l o s "  que ocupa e 1 bu l bo  medi o,  
assi  como su l o n g i t u d  y anchur a ,  l a  l o n g i t u d  de 1 es t i l e t e  y l a  
amchur a y a l t u r a  de sus n d d u l o s ,  r e p r e s  en t ados  por  l os  v e c t o ­
r e s  p r o p i  os 1,  6,  11,  12,  19,  9 y 10 r e s p e c t i v ame n t e ,
Con r e s p e c t o  a l a  u n i c a  p o b l a c i d n  de l a  espec i e  R. c a- 
t h i a r i  n a e d e s c r i  t a  en l a  b i b l i o g r a f l a ,  y a se i n d i c d  en e 1 ca-  
p l ' t u l o  de r e s u l t  ados que,  a pesar  de que d i c h a  d e s c r i  pc i dn  se 
r e î a l i z d  con dos hembras y un macho u n i c a me n t e ,  n u e s t r o s  i n d i -  
v f d u o s  se a j u s t a n  p e r f e c t amente a l a  misma,  t a n t o  en l o que se
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r e f i e r e  a l a  m o r f o l o g f a  como a sus v a l o r e s  m o r f o m e t r i c o s .
Que l as  p o b l a c i o n e s  e s t u d i a d a s  por  n o s o t r o s  pe r t enecen  
a l a  es p e c i e  R. c a t h a r i n a e  se c o n f i r m a  ademas med i an t e  l os  t r a -  
t a m i e n t o s  n u mer i c o s ,  en l os  que l a  p o b l a c i o n  o r i g i n a l  f i g u r a
con el  numéro 14.  A s f ,  en el  f enograma ( F i g .  26) de c o r r e l a -
c i d n  n u e s t r a s  p o b l a c i o n e s  ( 64 - 67 )  s i guen  f ormando un grupo com- 
p a c t o  y b a s t a n t e  pr ox i mo a l a  p o b l a c i d n  o r i g i n a l  ( 1 4 ) ,  y en 
e l  de d i s t a n c i a s  l a  p o b l a c i d n  64 se sépara  l i g e r a m e n t e  de l as
demas para u n i r s e  a el  l a .  En l a  red de con ex i dn  minima ( F i g .
27)  l as  c i n c o  p o b l a c i o n e s  permanecen uni  das formando un gr upo ,
que se mant i ene  en l as  p r o y e c c i o n e s  de l os  a n a l i s i s  de coo r de -  
nadas p r i n c i p a l e s  ( F i g .  28) y de componentes p r i n c i p a l e s  ( F i g .  
3 1 ) ,  mos t r ando l a  p o s i c i d n  i n t e r m e d i a  a n t e r i o r m e n t e  comentada
- R. i n c u l t u s .
Las dos p o b l a c i o n e s  e s t u d i a d a s  que hemos i n c l u l d o  en 
l a  e s p e c i e  R. i n c u l t u s  p r e s e n t  an una m o r f o l o g l a  y unos v a l o r e s  
m o r f o m e t r i c o s  muy semej a n t e s ,  d i f e r e n c i a n d o s e  un i cament e  en 
que en una de e l l a s  no se h an e n c o n t r a d o  machos y en que es t a  
misma p o b l a c i d n  p r é s e n t a  un I n d i c e  _0 mayor  ( 2 6 , 5 - 3 2 , 6  t r e n ­
t e  a 18,8 %) y un I n d i c e  menor ( 4 5 , 9 - 4 7 , 6  t r e n t e  a 50 %).
En l os  a n a l i s i s  numér i cos  es t a s  p o b l a c i o n e s  se numera -
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r on como 68 ( mu e s t r a  n** 5352 ) y 69 ( n “ 4992 ) .  En l os  fenogramas 
( F i  g.  18) ambas p o b l a c i o n e s  no se unen d i r e c t a m e n t e ,  s i  no a t r a -  
vés de p o b l a c i o n e s  de R . u n i s e x u s , R. pumi l us  y R . c a t h a r i n a e
en e 1 f enograma de d i s t a n c i a  y med i an t e  p o b l a c i o n e s  de R. u n i s e ­
xus en e 1 de c o r r e l a t i o n .  En e 1 segundo f enograma de d i s t a n ­
c i a  ( F i  g. 22) l as  dos p o b l a c i o n e s  se unen una a o t r a  y se sepa-  
r  an de l as  demas; y en e 1 segundo f enograma de c o r r e l a t i o n  se 
unen por  medio de l a  p o b l a c i d n  74 de R. u n i s e x u s , al  i g u a l  que 
en l a  p r i m e r a  red d e . c o n e x i d n  minima ( F i g  19) .  En l a  segunda 
r ed de conex i dn  mi n i ma ( F i g .  23) l as  p o b l a c i o n e s  68 y 69 de
R. i n c u l t u s  se unen a t r a v ë s  de l as  p o b l a c i o n e s  61 de R. b r e v i - 
c a u da t u s  y 75 , 73 y 74 de R. uni  s e x u s . En l a  p r o y e c c i d n  del
a n a l i s i s  de componentes p r i n c i p a l e s  ( F i  g. 21) l a  p o b l a c i d n  68 
e s t a  mas p r dx i ma a l as  p o b l a c i o n e s  de R. b r e v i c a u d a t u s  que a 
l a  n “ 69,  que a su vez es t a  mas p r dx i ma  a l as  p o b l a c i o n e s  de
R. u n i s e x u s , y que por  o t r o  l ado es l a  u n i c a  que p r é s e n t a  ma­
chos .  La s e p a r a c i d n  e n t r e  ambas se debe f un da men t a l men t e  a que 
l a  68 es t a  mas f u e r t e m e n t e  i n f l u l d a  por  e 1 v e c t o r  p r o p i o  7, 
que r e p r é s e n t a  e 1 numéro de " a n i 11 os"  e n t r e  l os  f a s m i d i o s  y el  
n i v e l  del  ano,  que en es t a  p o b l a c i d n  es i g u a l  a 15, 8 en t a n t o  
que en l a  n “ 69 es 6 , 0 .  Por  u l t imo^,  en. l a  p r o y e c c i d n  del  se­
gundo a n a l i s i  s de componentes p r i n c i p a l e s  ( F i g . 25)  ambas po­
b l a c i o n e s  se e n c ue n t r a n  al  go mas p r d x i m a s ,  si  b i en  es t an 
mas c e r c a  de l a  p o b l a c i d n  74 de R . uni  s e x u s , de qu i én  cas i
e q u i d i s t a n .
Nues t r as  p o b l a c i o n e s  e n t r a n  per  f e e tamen te  d e n t r o  de l as
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d J e s c r i t a s  . en  l a  b i b l i o g r a f l a ,  ya que no se d i f e r e c i a n  de e l l a s  
mias que en el  e s t i l e t e ,  3 ,3  um. mas l a r g o  en el  mayor de nues-  
t : r o s  i n d i v i d u o s ,  y en el  I n d i c e  _V, cuyo v a l o r  maximo excede 
e ! n 1,5 %. En cuan t o  al  t r a t a m i e n t o  numér i co  de t odas  l as  po b l a -  
C' . iones se obser va  que en el  f enograma de d i s t a n c i a s  ( F i g .  26) 
1 as dos p o b l a c i o n e s  de R. i n c u l t u s  d e s c r i  t as  en l a  b i b l i o g r a -  
f  l a ,  que f i g u r a n  con l os  numéros 32 y 33,  s o l o  se unen a t r a -
v ' és  de l as  dos p o b l a c i o n e s  de R. un i sexus  (50 y 51) y de l as
t . r e s  de R. goodey i  ( 26 ,  27 y 28) p e r t e n e c i e n t e s  a l a  b i b l i o g r a -  
f  l a ,  y de n u e s t r a  p o b l a c i d n  78 de R. u n i s e x u s , en t a n t o  que 
n i u e s t r a s  dos p o b l a c i o n e s  de R. i n c u l t u s  se p r es e n t a n  un i das  en­
t i r e  s i  y b a s t a n t e  separadas de e l l a s .  S i n embargo,  en el  f e n o -  
gi rama de c o r r e l a c i d n  se a p r e c i a  un grupo b a s t a n t e  ne t o  en el  
qi ue se e n c u e n t r a n  l as  p o b l a c i o n e s  de R . i n c u l t u s  ( 32 ,  33,  68 y
659) ,  R. brev  i cauda t us  (6 ,  7 y 8) y R. uni  sexus ( 51,  74 y 79) .
Qiueremos d e s t a c a r  que d e n t r o  de d i c h o  grupo l a  p o b l a c i d n  (33)
d (e R. i n c u l t u s , d e s c r i  t a  por  VAN DEN BERG y HEYNS ( 1974 ) ,  se
urne con una c o r r e l a c i d n  mas al  t a  a 1 as p o b l a c i o n e s  de R. b r e - 
V ' i c a u d a t u s  (8)  y de R. un i s ex u s  ( 5 1 ) ,  d e s c r i t a s . p o r  l os  mismos 
a LU t o r e s ,  que a l a  p o b l a c i d n  (32)  de R. i n c u l t u s  d e s c r i  t a  por
ShHER ( 1 9 6 5 ) .  En l*a red de c o n e x i d n  mi ni ma ( F i g .  27) l as  po b l a -
c i i o n e s  32 y 33 se unen e n t r e  s i  y a una p o b l a c i d n  de R. un i -
s eexus, 50 y 51 r e s p e c t i v a m e n t e . Por  o t r o  l a d o ,  n u e s t r a s  p ob l a -
c i i o n e s  se unen e n t r e  s i  a t r a v é s  de l a  p o b l a c i d n  74 de R. 
u n n i s e x u s , y con l as  de l a  b i b l i o g r a f l a  a t r a v é s  de s i e t e  de 
nuuest ras  p o b l a c i o n e s  de R. un i s ex u s  ( 7 3 - 7 7 ,  90 y 79 ) ,  l a  po b l a -
c i i d n  de R. dev one ns i s  ( 1 9 ) ,  l a  n " 8 de R. b r e v i c a u d a t u s  y 1 a
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n “ 51 de R. u n i s e x u s . En l as  p r o y e c c i o n e s  de l os  a n a l i s i  s de 
coo r denadas  p r i n c i p a l e s  ( F i g .  28) y de componentes p r i n c i p a l e s  
( F i g .  31 ) ,  el  grupo de l a  es pec i e  R. i n c u l t u s  aparece mas d é f i ­
n i  do,  s i  b i en  se s o l a pa  con el  f ormado por  l a s  es p ec i es  R. b r e - 
V i c a u d a t u s  y R. u n i s e x u s .
- R. p u m i l u s .
Las t r è s  p o b l a c i o n e s  e s t u d i a d a s  de R. pumi l us  son muy 
homogéneas en t odos  l os  aspec t os  m o r f o l d g i c o s  y m o r f o m é t r i -  
cos ,  no mer ec i endo  mène i on mas que el  hecho de que l os  i n d i v i ­
duos de l a  p o b l a c i d n  c o r r e s p o n d i e n  t e  a l a  mues t r a  n “ 4058 p r e ­
sen t an  una l o n g i t u d  l i g e r a m e n t e  s u p e r i o r  a l os  demas, d i f e r e n ­
c i a  que al  no a f e c t a r  en modo a l guno al  r e s t o  de l os  v a l o r e s  
m o r f o m é t r i c o s  en que i n t e r v i e n e ,  podemos c o n s i d e r a r  deb i da  a 
l a v a r i a b i l i d a d i n t r a e s p e c f f i c a .
En el  t r a t a m i e n t o  a u t o ma t i c o  es t a s  p o b l a c i o n e s  se nu- 
meraron del  modo s i  gui  en t e :  70 ( mues t r a  n° 5336 ) ,  71 (n° 3990 ) 
y 72 ( n “ 4058) .  En l os  fenogramas ( F i g s .  18 y 22) l as  p o b l a c i o ­
nes 71 y 72 aparecen f u e r t e m e n t e  un i das  y muy p r dx i mas  a l a  n “ 
70,  de qu i én  se separan en l os  de d i s t a n c i a  por  l a  p o b l a c i d n  
91 de R. u n i s e x u s , y en l os  de c o r r e l a c i d n  ademas por  l a  n “ 
90 en el  p r i m e r o  y por  l a  n ' 77 en el  segundo,  ambas p e r t e n e  —
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c i  en t es  t ambi en  a R. u n i s e x u s . Es t a  pequeha s e p a r a c i dn  de l a  
p o b l a c i d n  n ° 71 con r e s p e c t o  a l as  o t r a s  dos desaparece t o t a l -
mente en l as  dos redes de c onex i dn  mi ni ma ( F i g s .  19 y 23 ) ,  
donde l a s  t r è s  p o b l a c i o n e s  se unen f u e r t e m e n t e  e n t r e  s i ,  no 
u n i é n d o s e  al  r e s t o  de l a  red mas que por  una de e l l a s ,  l a  71 
en l a  p r i me r a  y l a  72 en l a  segunda,  y h a c i é n d o l o  en ambos ca-  
s os me d i an t e  l a  p o b l a c i d n  75 de R. u n i s e x u s . En l as  p r o y e c c i o ­
nes de l os  a n a l i s i  s de componentes p r i n c i p a l e s  ( F i g s .  21 y 25) 
se man t i ene  el  grupo f or mado por  l as  t r è s  p o b l a c i o n e s ,  h a c i é n -  
dose mas compacte e i n d e p e n d i e n t e  en l a  p r i m e r a  de e l l a s ,  don­
de su d i s p o s i c i d n  v i en e  d e t e r m i a d a  en gran medida por  l os  v e c ­
t o r e s  p r o p i  os que r e p r e s e n t a n  l os  I n d i c e s  _V y _c‘ , para l os  que 
e s t a s  p o b l a c i o n e s  p r e s e n t a n  l os  v a l o r e s  mas a l t o s .
Con r e s p e c t o  a l a  b i b l i o g r a f l a ,  queremos d e s t a c a r  que 
n u e s t r a s  t r è s  p o b l a c i o n e s  se a j u s t a n  p e r f e c t amente a l as  d e s c r i -  
t a s ,  e s p e c i a l me n t e  a l a  de SHER ( 1 9 6 5 ) ,  con l a  que l a  mayor  d i ­
f e r e n c i a  e x i s t e n t e  con r e s p e c t o  a l a  l o n g i t u d  t o t a l  es de 13,4 
pm. s u p e r i o r  y 45,6 jum. i n f e r i o r ,  y que una vez mas no t r a s -  
c i e n d e  al  r e s t o  de l a  d e s c r i p c i d n .
En el  t r a t a m i e n t o  nu mér i c o ,  l as  d e s c r i p c i o n e s  de l a  b i ­
b l i o g r a f l a  p r e s en t a n  l os  numéros 42 y 43,  que en l os  f e n o g r a ­
mas de d i s t a n c i a  y c o r r e l a c i d n  de t odas  l as  p o b l a c i o n e s  ( F i g .  
26)  aparecen separados del  modo s i  gui  en t e :  en el  p r i me r o  d e j an -  
do e n t r e  e l l o s  el  grupo b a s t a n t e  c e r r a d o  de n u e s t r a s  p o b l a c i o ­
nes 70,  71 y 72,  y en el  segundo un i éndose  l a  p o b l a c i d n  43
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f i u e r t e m e n t e  a e s t e  grupo y d i s t a n d a n d o s e  de l a  p o b l a c i o n  42.  
Ern l a  red de c o n e x i o n  minima ( F i g .  27) se unen por  un l ado 
leas p o b l a c i o n e s  42 y 43 y por  o t r o  l ado l as  70,  71 y 72,  e s t a n -  
dCO ambos grupos separados  por  l a  numéro 49 c o r r e s p o n d i e n t e  a 
R .. t r i a n n u l a t u s  y por  l a  75 de R. uni  s e x u s . F i n a l m e n t e ,  en l as  
p r r o y e c c i o n e s  de l o s  a n a l i s i s  de coordenadas  p r i n c i p a l e s  ( F i g .  
288) y de componentes p r i n c i p a l e s  ( F i g .  31) t odas  l as  p o b l a c i o -  
nees de R. pu mi l us  se agrupan net  ame n t e ,  s i endo l a  43 l a  mas 
a l l e j a d a ,  l o  que es deb i do a que p r é s e n t a  un I n d i c e  _V menor ,  de 
moodo que el  v e c t o r  p r o p i o  c o r r e s p o n d i e n t e  (3)  e j e r c e  menos f u e r -  
zaa sobre e l l a .
R. un i s ex us
Las nueve p o b l a c i o n e s  de l a  e s p ec i e  R. un i s ex u s  encon­
t r e  adas por  n o s o t r o s  o r e s e n t a n  una g r an , homogene i dad  en t odos  
s LUS c a r a c t è r e s ,  que v i e n e  subrayada por  el  hecho de que t r e i n t a  
y dos de l as  t r e i n t a  y nueve hembras e s t u d i a d a s  toman v a l o r e s  
pa i r a  el  I n d i c e  _V l i g e r a m e n t e  s u p e r i o r e s  a l o  que es comun en 
1 ai es p e c i e .
En el  t r a t a m i e n t o  numér i co l as  p o b l a c i o n e s  f u e r o n  nume- 
r aidas del  s i  gui  en t e  modo: 73 ( mues t r a  n  ^ 5339) ,  74 ( n “ 5350) ,  
75 (n"  53 37) ,  76 (n"  5321) ,  77 (n°  52 48) ,  78 (n"  39 46 ) ,  79 (n"
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3931 ) ,  90 (n*  3945 ) y 91 ( n “ 4177) .  En 1 os f enogramas de d i s t a n ­
c i a  y c o r r e l a c i d n  ( F i g s .  18 y 22)  a l gunas  de l as  p o b l a c i o n e s  
d e R. uni  sexus se en c u en t r a n  r e p a r t i d a s  e n t r e  l a s  c o r r e s p o n d i e n -  
t e s  a R. b r e v i c a u d a t u s , R. i n c u l t u s  y R. p u m i l u s , l o  que pone
de m a n i f i e s t o  su ambigua s i t u a c i d n .  En l as  redes de conex i dn  
mi n i ma ( F i g s .  19 y 23) se mant i ene  l a  p o s i c i d n  i n t e r m e d i a  de 
t o d as  l as  p o b l a c i o n e s  que ahora aparecen un i das  e n t r e  s i  en am­
bos casos y separando a l as  p o b l a c i o n e s  de R. b r e v i c a u d a t u s  y 
R. u n i s e x u s . As i mi smo,  l as  p r o y e c c i o n e s  de l os  a n a l i s i s  de com­
ponent es  p r i n c i p a l e s  ( F i g s .  21 y 25) i n d i c a n  en l a  p r i me r a  un 
s o l a p a m i e n t o  con 1 as p o b l a c i o n e s  61,  63 y 89 de R. b r e v i c a u d a ­
t u s  y con l a  69 de R . i n c u l t u s , en t a n t o  que en l a  segunda l as
p o b l a c i o n e s  de R. uni  sexus se agrupan al  go mas,  aunque se ob­
s e r v a  su t e n d e n c i a ,  r e p r e s e n t a d a  f un da men t a l men t e  por  l a  p o b l a ­
c i d n  n “ 74,  a ocupar  t oda  l a  zona media del  e s p a c i o .
En r e l a c i d n  con l a  b i b l i o g r a f l a ,  queremos s e h a l a r  que 
n u e s t r a s  p o b l a c i o n e s  se adapt  an a l as  d e s c r i  pc i  ones de SHER 
(1965 ) y de VAN 0 F N BERG ( 1 9 7 4 ) .  de l as  que se, d i f e r e n c i a n  u n i ­
camente en que p r e s e n t a n  un I n d i c e  _V ge ne r a l me n t e  s u p e r i o r ,  co ­
mo y a se ha i n d i c a d o .
En el  t r a t a m i e n t o  numér i co ,  l as  p o b l a c i o n e s  de l a  b i ­
b l i o g r a f l a  (numéros 50 y 51) se p r e s e n t aron muy separadas en 
l os  fenogramas de d i s t a n c i a  y c o r r e l a c i d n  ( F i g .  2 6 ) ,  sobre t o -  
d 0 en es t e  u l t i m o ,  donde l o  hacen en u l t i m o  l u g a r .  Por  o t r o  
l ado hemos de d e s t a c a r  que en es t e  mismo fenograma l a  p o b l a c i d n
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51 de R. un i s ex us  se une f u e r t e m e n t e  a l a  p o b l a c i d n  33 de R. 
i n c u l t u s  y a l a  8 de R. b r ev  i c a u d a t u s . Del  mismo modo, se o b s e r ­
va que n u e s t r a s  p o b l a c i o n e s  de R. uni  sexus se unen e n t r e  si  y 
a o t r a s  antes que a l as  50 y 51,  l o  que o c u r r e  i g u a l me n t e  en l a  
r ed  de conex i dn  mi n i ma ( F i g .  27) y en l as  p r o y e c c i o n e s  de l os  
a n a l i s i s  de coor denadas  p r i n c i p a l e s  ( F i g .  28) y de componentes 
p r i n c i p a l e s  ( F i g .  31 ) ,  en l as que t odo el  grupo v i ene  d e f i n i d o  
f undament  al  mente por  l os  v e c t o r e s  p r o p i  os ( F i g .  30) r e p r e s e n t a -  
t i v o s  del  numéro de " a n i l l o s "  e n t r e  l os  f a s m i d i o s  y el  n i v e l  
de l  ano,  e I n d i c e s  _V, ^ y £ '  ( 7 ,  3,  20 y 1 8 ) ,  para l os  que l as  
t r è s  es p ec i es  p r e s e n t a n  v a l o r e s  muy s i m i l a r e s ,  l o  que e x p l i c a  
su ag r upami en t o  en t odos  l os  a n a l i s i s  r e a l i z a d o s .
En e f e c t o ,  al  c o n s u l t a r  l os  v a l o r e s  de d i chos  c a r a c t è ­
r es  dados por  l o s  d i f e r e n t e s  a u t o r e s  se comprueba que son muy 
p r dx i mos  en l as  t r è s  e s p e c i e s :
V % Fasmidios c ' 0 % Au t o r e s
( n “ de  " a n i l l o s "  
ant es  del  ano)
R. b r e v i c a u d a t u s  





0 , 3 - 1 , 2  1 2 , 9 - 3 6 , 4  V.D.BERG et  a l . ( 1 97 4 )
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R . i n c u l t u s  
5 4 - 58  11- 17
5 3- 60 6-18
15-27 SHER (1965)
0 , 4 - 1 , 0  1 3 , 9 - 3 8 , 8  V.D.BERG et  a l . ( 1 9 7 4 )
R . un i sexus
5 3 - 5 7  6-16
4 7 - 5 9  4-17
16-24 SHER (1965)
0 , 3 - 1 , 3  1 0 , 1 - 3 3 , 0  V.D.BERG e t  a l . ( 1 97 4 )
Ademas de l o s  c a r a c t è r e s  i n d u  i dos en l os  a n a l i s i s  
a i u t o m a t i c o s ,  se h an e s t u d i a d o  o t r a s  c a r a c t e r i s t i c a s  m o r f o l ô -  
g i c a s  como son l a  f o r ma de l as  r é g i  ones l a b i a l  y c a u d a l ,  l a  po­
s i c i d n  del  poro e x c r e t o r  y del  h e mi z d n i d o ,  e t c . ,  y se ha com- 
pi robado que t ambi én  en es t os  aspec t os  son muy s i m i l a r e s  ( F i g s .  
33  y 34 ) .  Que l as  t ^ e s  esp ec i es  son semej an t es  l o  demuesf r a  ade- ,  
mas el  hecho de que SHER (1965)  al  d e s c r i b i r  por  p r i m e r a  vez 
R.. uni  sexus hace l a  d i a g n o s i s  s i  gui  e n t e :  R. uni  sexus puede d i s -  
t  ii n g u i r s e de R . i n c u l t u s  , es p ec i e  muy r e l a c  i o n a d a ,  por  l a  p o s i -  
c i i dn  p o s t e r i o r  del  poro e x c r e t o r  y de l os  f a s m i d i o s  y por  l a  
i m c o n s p i c u a  esper mat eca  s i n esperma;  y en l as  c l a v e s  de l as  es­
p e c i e s  del  género R o t y l e n c h u s  que i n c l u y e  en el  mismo t r a b a j o  
s é p a r a  R. b r e v i c a u d a t u s  de R. i n c u l t u s  porque en l a  p r i m e r a  el  
i m t e s t i n o  se so l apa  con el  r e c t o  y el  bu l bo  medi o es c as i  r e d o n -
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d(o, en t a n t o  que en l a  segunda no sucede asf  y el  bu l bo  medio
e!S a l a r g a d o .  En l a  misma l i n e a ,  VAN DEN BERG y HEYNS ( 19 74 ) ,  
ern su c l a v e  de l as  e s p e c i e s  s u d a f r i c a n a s  de Ro t y l e n c h u s  separan 
pcor un l ado R. b r e v i  cauda t us  y R. i n c u l t u s  de R. uni  sexus por -
qLue l as  dos p r i m e r a s  p r e s e n t an  machos,  y p o s t e r i o r m e n t e  separan
R.. br ev  i c a u d a t u s  de R. i n c u l t u s  del  modo si  gui  en t e :
R .. brev i caudat us  : "hembr  a y macho no mayor de 0,6  mm., e s t i l e t e
de  l a  hembra = 21 j u m . ,  e s p f e u l a s  del  macho = 21 / j m. ,  r e g i o n
c a u d a l  del  macho = 17 / jm".
R .. i n c u l t u s : "hembra de al  menos 0 , 8  mm. y macho de 0,7  mm., 
e s t i l e t e  de l a  hembra = 25 j j m. ,  esp f e u l a s  del  macho = 26 ^ m . ,  
r é g i o n  caudal  del  macho = 20 ^m" .
Lo  que de n i ngun modo cumplen l os  i n d i v i d u o s  que en el  mismo
t r a b a j o  d e s c r i  ben como p e r t e n e c i e n t e s  a una y o t r a  e s p e c i e ,  y a
q Lue en R. brev i cauda t us  l a  hembra y el  macho miden 0 , 5 - 0 , 8  mm.
y 0 , 4 - 0 , 7  mm. r e s p e c t i v a m e n t e , el  e s t i l e t e  de l a  hembra mi de
181,4-24,7 / jm. ,  l as  esp f e u l a s  del  macho miden 1 7 , 7 - 2 4 , 6  ^m.  y
sui r é g i o n  caudal  1 4 , 3 - 2 2 , 1  / jm. ;  y en R. i n c u l t u s  l a  hembra y
e l  macho miden 0 , 6 - 1 , 0  mm. y 0 , 6 - 0 , 8  mm. r e s p e c t i v a m e n t e ,  el  es­
t i l e t e  de l a  hembra mi de 22 , 1-29 ,4 jum. , l as  e s p f c u l a s  del  ma- 
chio 1 9 , 9 - 3 1 , 3  jum. y su r e g i o n  caudal  1 3 , 2 - 2 5 , 7  ^m.
De todo l o  expues t o  parece i n f e r i r s e  que R. b r e v i c a u d a ­
t u s  , R. i n c u l t u s  y R . uni  sexus son una misma e s p e c i e ,  que cuan-
d 0 se p r é s e n t a  s i n machos se a t r i b u y e  a R. un i s ex us  y c u a n d o 
é s t o s  aparecen se a t r i b u y e  a R. b r e v i c a u d a t u s  o R. i n c u l t u s ,
d e p e n d i endo de cua l  de e l l a s  se aprox i me mas a l a  que el
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nemat o l ogo  e n c u e n t r a .
- R. magnus sp.  n.
Las ocho p o b l a c i o n e s  de es t a  nueva es p e c i e  son muy homo­
géneas,  p r es en t an do  t odas  e l l a s  l a  c a r a c t e r f s t i c a  comun de 
una gran l o n g i t u d  t o t a l ,  e s t i l e t e  de gran tamaho y con el  meten- 
chium s i empre mayor  que el  t e l e n c h i u m , v u l v a  con una p o s i c i d n  
cas i  e c u a t o r i a l  y una r e g i o n  caudal  n o t a b l e me n t e  c o r t a .  El ma­
y o r  i n t e r v a l  0 de v a r i a c i d n  se p r é s e n t a  en l a  l o n g i t u d  t o t a l ,
que comparada de modo i n t e r p o b 1ac i on  al  a l c a nz a  una d i f e r e n c i a
e n t r e  l os  i n d i v i d u o s  menor y mayor  de has t  a 1000 ; jm. Ahora b i en 
e s t a  gran v a r i a b i l i d a d  e x i s t e  t ambi én d e n t r o  de cada p o b l a ­
c i d n ,  de modo que en l as  t r è s  p o b l a c i o n e s  en c on t r a d a s  con mas 
de dos i n d i v i d u o s  l as  d i f e r e n c i a s  en l a  l o n g i t u d  t o t a l  son de 
6 24 / jm. en l a  p o b l a c i d n  t i p o  y en 1 e c o r r e s p o n d i e n t e  a l a  mues­
t r a  n ° 3959 , y de 530 j j m. en l a  mues t r a  n " 3828 . Este es el  mo-
t i v o  por  el  que hubi éramos c o n s i d e r a d o  a r b i t r a r i o  e s t a b l e c e r  
l i m i t e s  a r t i f i c i a l  es y c o n v e r t i r  en v a r i a s  una es p e c i e  que 
creemos es una s o l a ,  pues al  i g u a l  que ya se ha comentado en va­
r i a s  o c a s i o n e s ,  en es t e  caso l a  d i f e r e n c i a  en l o n g i t u d  tampoco 
se r e f i e j a  en l os  demas c a r a c t è r e s  e s t u d i a d o s .
Para el  t r a t a m i e n t o  numér i co  1 as p o b l a c i o n e s  de R. mag-
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n lu s sp.  n. f u e r o n  numeradas del  si  gui  ent e modo: 80 ( mues t r a  n “ 
5 3 4 0 ) ,  81 (n° 39 54 ) ,  82 ( n '  3829) ,  83 (n"  38 2 8 ) ,  84 (n"  3824) ,
8 3  (n"  3959) ,  86 ( n “ 3987)  y 87' (n"  3988) .  En l os  f enogramas
die d i s t a n c i a  y de c o r r e l a c i d n  ( F i g .  1 8 ) . t odas  l as  p o b l a c i o n e s  
f (orman un grupo compacto que s d l o  se une con el  r e s t o  de l as  
pcob l ac i ones  e s t u d i a d a s  a t r a v é s  de l a  n ° 88,  que c o r r e s p o n d e  a 
R .. mesor obus t us  sp.  n. La misma s i t u a c i d n  se p r é s e n t a  en l a  
r i ed de con ex i dn  mfnima ( F i g .  19) y en l a  p r o y e c c i d n  del  ana­
l i s i s  de componentes p r i n c i p a l e s  ( F i g .  2 1 ) ,  donde g r a c i a s  a l os  
v æ c t o r e s  p r o p i  os ( F i g .  20) puede o b s e r v a r s e  que l a  s i t u a c i d n  
a i s l a d a  de l as  p o b l a c i o n e s  de R. magnus sp.  n. se debe a l a  i n- 
f ’i u e n c i a  que sobr e  e l l a s  e j e r c e n  f unda men t a l men t e  l os  c a r a c t e -  
ræs que r e f l e j a n  el  tamaho gener a l  del  nematodo,  como l a  l o n g i -  
t i ud t o t a l  y l a  del  e s t i l e t e  (1 ,  19 ) ,  as f  como l a  anchur a  y a 1 - 
tLura de sus nddu l os  ( 9 ,  10 ) ,  l o n g i t u d  y anchur a  del  bu l bo  eso-  
f éag i co  medio y l a  d i s t a n c i a  desde su margen p o s t e r i o r  al  e x t r e -  
mco a n t e r i o r  ( 11 ,  12,  14 ) ,  y por  u l t i m o ,  l a  d i s t a n c i a  e x i s t e n t e  
e m t r e  el  poro e x c r e t o r  y el  ex t r emo a n t e r i o r  ( 1 4 ) .  Ademas,  es-  
t æ desp l azami en  t e  sc ve f a v o r c c i d o  por  l es  v a l o r e s  t an ba j os  
q LU e p r e s en t a n  para el  f nd i c e_V ( 3 ) ,  que son l os  menores de t o ­
d a s  l as  p o b l a c i o n e s  e s t u d i a d a s .
Con r e s p e c t o  a l as  es p e c i e s  de l a  b i b l i o g r a f f a ,  hemos
dæ s e h a l a r  que R. magnus sp.  n. s d l o  se ap r ox i ma l i g e r a m e n t e  a
1 a  es pec i e  t i p o  R. r o b u s t u s , como y a se i n d i c d  en l a  d i a g n o s i s
d i i f e r e n c i a l  de l a  d e s c r i p c i d n  de l a  nueva e s p e c i e .
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En cuant o  a l os  t r a t a m i e n t o s  numér i cos  r e a l i z a d o s  con 
t o d a s  l as  p o b l a c i o n e s  i n c l u i d a s  en e s t e  e s t u d i o ,  se observa 
que l as  p o b l a c i o n e s  de R. magnus sp.  n. f or man s i empre un grupo 
a i  si  ado,  no v a r i a n d o  mas que l a  p o b l a c i d n  med i an t e  l a  que se 
unen a 1 as demas. A s i ,  en l os  f enogramas de d i s t a n c i a  y c o r r e ­
l a c i d n  ( F i g .  26)  l o  hacen med i an t e  R. mesor obus t us  sp.  n. (88)  
en t a n t o  que en l a  red de c onex i dn  mi n i ma ( F i g .  27) l o hacen 
a t r a v é s  de R. r o b u s t u s  ( 4 6 ) ,  tomando una p o s i c i d n  mas o me­
nos e q u i d i s  t a n t e  de ambas en l as  p r o y e c c i o n e s  de l os  a n a l i s i s  
de coordenadas  y de componentes p r i n c i p a l e s  ( F i g s .  28 y 31 ) ,  en 
l o s  que p r e s e n t a n  una ag r upac i dn  s i m i l a r  a l a  d e s c r i  t a  en el  
caso de l as  p o b l a c i o n e s  e s t u d i a d a s  por  n o s o t r o s ,  s i  b i en  al  go 
mas compact a ,  l o  que parece deber se al  hecho de que d i sponen 
de menos es p ac i o  para  d i s t r i  b u i r s e  al  s er  mayor  el  numéro de 
p o b l a c i o n e s .
- R. mesor obus t us  sp.  r. .
Los i n d i v i d u o s  de l a  u n i c a  p o b l a c i d n  en c o n t r a d a  de es­
t a  e s p e c i e  p r e s e n t a n  unas c a r a c t e r i s t i c a s  muy s i m i l a r e s ,  l o 
que se debe a que son pocos y a que p e r t e n e c e n  a una misma po­
b l a c i d n ,  r azdn é s t a  por  l a  que tampoco podemos d i s c u t i r  sus 
r e l a c i o n e s  i n t e r p o b l a c i o n a l e s  desde el  pun t o  de v i s t a  de l a  t a -  
xonomi a numér i ca .
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Con r e s p e c t o  a l as  demas p o b l a c i o n e s  e s t u d i a d a s  por  no­
s o t r o s ,  l a  nueva e s p e c i e ,  a l a  que se as i gno el  numéro 88,  ac- 
t u a  en l os  a n a l i s i s  numer i cos  de punt o  de un i on  e n t r e  l as  
p o b l a c i o n e s -  de R. magnus sp.  n. y l as  demas,  a l as  que se une 
de d i f e r e n t e  f o r ma :  en el  f enograma de d i s t a n c i a  ( F i g .  18) l o
hace a t r a v é s  de l a  p o b l a c i o n  68 de R . i n c u l t u s  y en el  de co ­
r r e l a c i d n  med i an t e  l a  n* 66 de R. c a t h a r i a n a e , h a c i é n d o l o  en 
l a  red de conex i dn  mfnima ( F i g .  19) med i an t e  l a  n ° 6 7 de es t a  
misma e s p e c i e .  En l a  p r o y e c c i d n  del  a n a l i s i s  de componentes 
p r i n c i p a l e s  ( F i g .  21) toma t ambi én una p o s i c i d n  i n t e r m e d i a  en­
t r e  l as  p o b l a c i o n e s  menci onadas a n t e r i o r m e n t e ,  que v i ene  d e f i n i ­
da f unda men t a l men t e  por  el  numéro de " a n i l l o s "  de l a  r e g i d n  
l a b i a l  (5)  y sobre t odo por  el  f n d i c e _ c  ( 1 7 ) ,  que es el  mayor 
de t odas  l as  p o b l a c i o n e s  e s t u d i a d a s .
En l o  que r e s p e c t a  a l as  es p e c i e s  d e s c r i  t as  en l a  b i ­
b l i o g r a f f a  hemos de s e h a l a r  que R. mesor obus t us  sp.  n.  s d l o  
se en c u e n t r a  al  go p r dx i ma  a R. r o b u s t u s , de l a  q u e  se d i f e r e n ­
c i a  f unda men t a l men t e  por  p r e s e n t a r  l a  hembra una r e g i d n  caudal  
mucho mas c o r t a ,  y el  macho por  una s e r i e  de c a r a c t è r e s  y a i n -  
d i c a d o s  en l a  d i a g n o s i s  d i f e r e n c i a l  de l a  d e s c r i p c i d n  de l a  
nueva e s p e c i e .
En l os  a n a l i s i s  numér i cos  del  c on j u n t o  de t odas  l as  
p o b l a c i o n e s ,  l a  s i t u a c i d n  de R. mesor obus t us  sp.  n. es s i m i l a r  
a l a  comentada a n t e r i o r m e n t e .  En el  f enograma de d i s t a n c i a s
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( F i g .  26) se une a l as  p o b l a c i o n e s  de R. magnus sp.  n. ( 80 - 87 )  
y R. r o b u s t u s  ( 4 6 ) ,  y en el  de c o r r e l a c i d n  a R. r u g a t o c u t i c u -
l a t u s  (47)  en l u g a r  de a R. r o b u s t u s . En l a  red de conex i dn
mfn i ma ( F i g .  27)  un i camen t e  se une a R. magnus sp.  n. medi an­
t e  l a  p o b l a c i d n  86,  adopt ando una p o s i c i d n  e q u i d i s t a n t e  e n t r e  
e l  grupo de p o b l a c i o n e s  de R. magnus sp.  n. y l a  espec i e  R. r o ­
b u s t u s  en l os  a n a l i s i s  de coordenadas y componentes p r i n c i p a ­
l es  ( F i g s .  28 y 31 ) ,  l o  que concuer da p e r f e c t  amen t e  con su p o s i ­
c i d n  i n t e r m e d i a  e n t r e  ambas e s p e c i e s ,  ya i n d i c a d a  desde el  pun­
t o  de v i s t a  n e m a t o l d g i c o  .
R e l a c i o n e s  e n t r e  l as  esp ec i es  de Ro t y l e n c h u s  segun l os  a n a l i ­
s i s  de t axonomf a  n u m é r i c a .
A t r a v é s  de l os  d i f e r e n t e s  a n a l i s i s  numér i cos  r e a l i ­
zados se ob s e r v a  que l as  r e l a c i o n e s  e x i s  t e n t e s  e n t r e  1 as espe­
c i e s  de Ro t y l e n c h u s  c o r r es p ond en  en ge ne r a l  a l as  i n d i c a d a s  por  
l os  a u t o r e s  en l as  d i a g n o s i s  d i f e r e n c i a l e s  de l as  d e s c r i p c i o ­
nes.  Es ta  c o r r e s p o n d e n c i a  se m a n i f i e s t a  c l a r a m e n t e  en R. e x i - 
mi us (20 y 2 1 ) ,  e s p e c i e  que 5IDDIQI  (19Q4) s eh a l a  como pr dx i ma 
a R. u n i f o r m i s , a c t u a l m e n t e  R. r o b u s t u s  ( 4 6 ) ,  que en todos nues­
t r o s  a n a l i s i s  se p r é s e n t a  pr dx i ma a e l l a  y no t a b l e me n t e  sepa-  
rada  de l as  demas. Con r e s p e c t o  a R. r o b u s t u s  hemos de i n d i c a r  
que,  por  s er  l a  e s p ec i e  t i p o ,  l os  a u t o r e s  no i n d i c a n  sus p o s i -  
b l e s  r e l a c i o n e s  con o t r a s .
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También l a  es p e c i e  R. i n d o r o b u s t u s  (34)  se e n c u e n t r a  
p r d x i ma  a R. f a l  1 orobus t us (22-24 ) ,  como i n d i c a n  JAIRAJPURI y
BAQRI ( 1973 ) ,  y R. p r u n i  (41)  es t a  r e l a c i o n a d a  con R. f  a 11 o r o -
b us t u s , R. ex i m i u s  y R. r o b u s t u s , al  i g u a l  que seha l an  RASHID y 
HUSAIN ( 19 7 1 ) .  SHER (1965)  i n d i c a  que R. f a l l o r o b u s t u s  es t a  
p r d x i ma  a R . r o b u s t u s , si  b i en  en n u e s t r o s  a n a l i s i s  se a p r o x i ­
ma mas a R. p r u n i  , l o  que es deb i do  a que es t a  e s p e c i e  fué
d e s c r i  t a  con p o s t e r i o r i d a d ,  como l o  demuest ra  l a  d i a g n o s i s  de 
é s t a  u l t i m a ,  comentada a n t e r i o r m e n t e .  Este pr ob l ema de l as  es ­
p e c i e s  d e s c r i  t as  con p o s t e r i o r i d a d  se p r é s e n t a  t ambi én en R. 
a g n e t  i s ( 3 ) ,  de l a  que SZCZY6IEL (1968)  seha l a  l a  p r o x i  midad 
con R. buxoph i l  us (10 y 11) ,  y que en n u e s t r o s  a n a l i s i s  se 
ace r ca  en p r i m e r  l u g a r  a R. ne o r o bus t us  ( 3 8 ) ,  e s p e c i e  d e s c r i  t a  
mas t a r d e ,  y que segun SULTAN y JAIRAJPURI (1979)  e s t a  p r d ­
x i ma a R. i n d o r o b u s t u s  , R . f a l l o r o b u s t u s , R. a g n e t  i s y R. p r u - 
n i ; y en segundo l u g a r  se aprox i ma a R. buxoph i  l u s , como i n d i c a  
el  a u t o r .  Por  o t r o  l a d o ,  en l a  d i a g n o s i s  de R. b u x o p h i l u s  no se 
i n d i c a  p r o x i m i d a d  a l guna  con o t r a s  e s p e c i e s ,  l o  que se pone de 
m a n i f i e s t o  en n u e s t r o s  a n a l i s i s  y a que no mues t r a  un a r e l a -  
c i d n  c o n t i n u a d a  con n i nguna  o t r a  e s p e c i e ,  mos t r andose  u n i c a ­
mente en l os  a n a l i s i s  de o r d e n a c i d n  como al  go p r dx i ma a R. 
n e o r o b u s t u s , R . a g n e t  i s y R. b r e v i g l a n s  ( 9 ) ,  es p e c i e  e s t a  u l t i ­
ma de l a  que SHER (1965)  seha l a  su p r o x i m i d a d  con R. b u x o p h i - 
1 u s , y que en n u e s t r o s  r e s u l t a d o s  sd l o  parece p r dx i ma a R. 
q u a r t u s . Las e s p e c i e s  R. c y p r i e n s i s  (17)  y R. g l a b r a t u s  (25)  
f u e r o n  d e s c r i  t as  el  mismo ano y se p r e s e n t a n  un i das  en n u e s t r o s  
a n a l i s i s  de a g r e g a c i d n  y separadas en l os  de o r d e n a c i d n ,  de
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modo que R. c y p r i e n s i s  nunca se aprox i ma a R. b r e v i g l a n s  y R. 
b u x o p h i l  us como i n d i c a  ANTONIOU ( 1980 ) ,  ni  R. g 1a b r a t u s  l o  hace 
a R. abnormecaudatus  y R. pumi l us  (12)  como i n d i c a n  KANKINA y 
TEBENKOVA ( 1 9 8 0 ) ;  no o b s t a n t e  R. c y p r i e n s i s  si  se aprox i ma a 
R . pumi l us  en l os  a n a l i s i s  de o r d e n a c i d n ,  l o  que parece v i en e  
a c o n f i r m a r  l a  p r o x i m i d a d  e n t r e  l as  dos e s p ec i e s  m a n i f e s t a d a  en 
l o s  a n a l i s i s  de a g r e g a c i d n .
También queremos d e s t a c a r  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  e x i s t e n t e  
e n t r e  l as  d i a g n o s i s  de R. o r i e n t  al  i s  (56)  y R. var us  ( 5 9 ) ,  que 
SIDDIQI  y HUSAIN (1964)  y JAIRAJPURI y SIDDIQI  ( 1979)  r e s p e c t i - 
vament e ,  seha l an  como d i f e r e n t e s  a t odas l as  demas espec i es  
de l  gé ner o ,  y el  gran a i s l a m i e n t o  que mues t r an  en nu e s t r o s  a- 
n a l i s i s  de o r d e n a c i d n ,  mas n o t o r i o  en R. v a r u s , de l a  que d e-
bemos r e s a l t a r  el  hecho de que l os  a u t o r e s  l a  separan de l as  de-
mas por  l a  f orma de l a  r e g i d n  caudal  de l a  hembra,  c a r a c t e r  
e s t e  que no hemos i n c l u f d o  en n u e s t r o s  a n a l i s i s  numér i cos  y 
que s u g i e r e  que una esp ec i e  se d i f e r e n c i a  de o t r a  por  mas de 
un u n i c o  c a r a c t e r .  .
En es t e  mismo s e n t i  do c o n s i d e r  amos d i gno  de mèneidn el
hecho de que l as  d i a g n o s i s  de R. acuspi  cauda t us  (2)  y R. b i a 1 a e-
bu r sus  (5)  c o i n c i d a n  p l enament e  con n u e s t r o s  r e s u l t a d o s ,  pues to 
que en ambos casos VAN DEN BERG y HEYNS (1974)  i n d i c a n  que es­
t a s  es p ec i es  son d i f e r e n t e s  a t odas l as  demas,  l o  que se com­
pr ueba en l os  a n a l i s i s  de o r de n a c i d n  por  l as  p o s i c i  ones a i s l a -  
d as que ocupan.  Ahora b i e n ,  en l os  dos casos l os  a u t o r e s  sepa-
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r a n  es t as  esp ec i es  basandose para e l l o  en c a r a c t è r e s  del  ma­
cho ,  que como ya hemos comentado no se han i n c l u f d o  en el  t r a ­
t a m i e n t o  numér i co .  As i mi smo,  y en r e l a c  i on con l o e x p u e s t o ,  
queremos i n d i c a r  que l a  d i a g n o s i s  de R. t r i a n n u l a t u s  (49)  no 
c o i n c i d e  con n u e s t r o s  r e s u l t a d o s ,  ya que VAN DEN BERG y HEYNS 
( 1974 ) no l a  comparan con 1 as es p e c i e s  cuyos machos no se co-  
nocen ,  y es p r e c i s a me n t e  a una de é s t a s ,  R. abnor mecauda t us , 
a l a  que mas se aprox i ma en n u e s t r o s  a n a l i s i s .
Por  o t r a  p a r t e ,  l os  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  concuer dan con
l a  d i a g n o s i s  de R. abnormecaudat us  ( 1 ) ,  que segun VAN DEN BERG 
y HEYNS (1974)  es t a  p r dx i ma a R. u n i s e x u s . No o b s t a n t e ,  q u e r e ­
mos s e h a l a r  que en n u e s t r o s  a n a l i s i s  R. abnormecaudat us  se en­
c u e n t r a  p r dx i ma  a d i ve r sas  p o b l a c i o n e s  de R. b r e v i c a u d a t u s , R . 
i n c u l t u s  y R. u n i s e x u s , l o  que c o n f i r m a  l a  h i p d t e s i s  p l a n t e a d a  
en el  . a p a r t  ado a n t e r i o r  de que p r oba b l emen t e  se t r a t e  de una 
u n i c a  e s p e c i e ,  l o  que t ambi én  se pone de m a n i f i e s t o  med i an t e  
l a  e s p e c i e  R. dev one ns i s  ( 1 9 ) ,  que segun VAN DEN BERG (1976)  
e s t a  muy pr dx i ma a R. b r e v i c a u d a t u s  y en n u e s t r o s  a n a l i s i s  
se p r é s e n t a  t an p r dx i ma  a e l l a  como a R . i n c u l t u s  y a R. u n i - 
s e x u s . i
I g u a l m e n t e ,  l a  p r o x i m i d a d  de R. h e r e d i eus (31)  a R. ca 1 -
vus (12)  i n d i c a d a  por  JAIRAJPURI y SIDDIQI  ( 1979 ) ,  se m a n i f i e s ­
t a  en n u e s t r o s  a n a l i s i s ,  s i  b i en  en l os  de o r d en a c i dn  se a p r o ­
x ima t ambi én  a R. c y p r i e n s i s  y a R. nexus ( 3 9 ) .  Nues t r os  r e s u l ­
t ados  t ambi én  c o i n c i d e n  con l a  d i a g n o s i s  de SIDDIQI  y PINOCHET
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( 1 9 7 9 ) ,  segun l a  cual  R. p h a l i u r u s  ( 40)  es t a  p r dx i ma  a R . 
caud a p ha s mi d i u s  (15 y 1 6 ) ;  no o b s t a n t e  e s t a  u l t i m a  e s p e c i e  no 
se p r é s e n t a  pr dx i ma a R. q u a r t u s  (44 y 45)  como i n d i c a  SHER 
( 1 9 6 5 ) ,  l o  que cons i dér âmes  I d g i c o ,  pues R. q u a r t u s  es una 
e s p e c i e  que se m a n i f i e s t a  b a s t a n t e  a i s l a d a ,  como el  mismo a u t o r  
pa r ece  i n d i c a r  en su d i a g n o s i s  d i f e r e n c i a l ,  a 1 no c o n s i d e r a r l a  
p r d x i ma  a n i nguna o t r a .  En n u e s t r o s  r e s u l t a d o s  e s t a  es p ec i e  
s d l o  se p r é s e n t a  a l go p r dx i ma  a R. b r e v i g l a n s . Por  o t r a  p a r ­
t e ,  R. d a l h o u s i e n s i s  (18)  s f  se p r é s e n t a  p r dx i ma  a R . cauda­
p h as mi d i u s  y a R. p h a l i u r u s , l o  que no c o i n c i d e  con l o  i n d i c a d o  
por  SULTAN y JAIRAJPURI ( 1 9 7 9 ) ,  que l a  c o n s i d e r a n  p r dx i ma  a R .
c i t r i , R. h e l i c u s , R. f a l l o r o b u s t u s  y R. q u a r t u s .
Del  mismo modo, l as  e s p e c i e s  R. c i t r i  ( 5 3 ) ,  R . g e r a e r t i
( 5 4 ) ,  R. h e l i c u s  ( 5 5 ) ,  R. secondus (57)  y R. s i d d i q i i  (58)  no
se aprox i man a l as  i n d i c a d a s  por  l os  a u t o r e s :  R. c i t r i  no se 
p r é s e n t a  p r dx i ma a R . q u a r t u s  y R. h e l i c u s , como s eha l an  RAS­
HID y KHAN ( 1974 ) ,  s i  no a R . g e r a e r t i , que a su vez no se ap r o ­
xima a R . 0 r  i p n t. a 1 i s . en c o n t r a  de 1 o i n d i c a d o  por  JAIRAJPURI y 
SIDDIQI  ( 1 9 7 9 ) .  En n u e s t r o s  r e s u l t a d o s ,  R. h e l i c u s  no se encuen­
t r a  p r dx i ma a R. q u a r t u s , R. buxoph i  l u s , R. u n i s e x u s , R. i n c u l ­
t us  y R. o r i e n t a l  i s , como seha l an  HUSAIN y KHAN ( 1967 ) ,  s i  no a 
R. caudaphasmi d i us  f un da men t a l men t e ;  t a m b i é n ,  a d i f e r e n c i a  de 
lo que i n d i c a n  MULK y JAIRAJPURI ( 1 9 76 ) ,  R. secondus se p r é s e n ­
t a  en gener a l  b a s t a n t e  a i s l a d a ,  nunca p r dx i ma  a R. pumi l us  y 
en pocas oc a s i one s  a R. s i d d i q i i , que tampoco se ap rox i ma a R. 
c a l v u s ,  como i n d i c a n  1 os mismos a u t o r e s .  Queremos s e h a l a r  aquf
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que es t as  c i n c o  e s p e c i e s ,  cuyas d i a g n o s i s  no c o i n c i d e n  con 
n u e s t r o s  r e s u l t a d o s ,  y R. o r i e n t a l  i s  y R. var us  es t aban r e u ­
n i  das en el  género Or i e n t y 1 u s , que hemos s i n o n i m i z a d o  con Ro­
t y l  enchus en es t e  t r a b a j o .  Es t a  s i n o n i m i a  se ve c o n f i r m â d a  me­
d i a n t e  l os  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  en n u e s t r o s  a n a l i s i s  n u mé r i ­
c o s ,  donde 1 as e s p ec i e s  c i t a d a s  no f or man en n i nguna  oc a s i on  
un grupo n e t o ,  s i  no que se p r e s e n t a n  separadas  unas de o t r a s  y
mas p r dx i mas  a l as  r e s t a n t e s ,  con l as  que se mezc l an de modo
s i m i l a r  al  que e l l a s  l o  hacen e n t r e  s i .
Se obser va  ademas en n u e s t r o s  r e s u l t a d o s  una s e r i e  de 
e s p e c i e s  que se en c uen t r a n  mas a i s l a d a s ,  l o  que en p r i n c i p i o  
p u d i e r a  r e p r e s e n t a r  una mayor e n t i d a d .  Es t as  e s p e c i e s  son:  R. 
al  pi  nus ( 4 ) ,  que s i  b i en  EROSHENKO ( 1976 ) e n c u e n t r a  p r dx i ma a 
R . o r i e n t a l  i s , en n u e s t r o s  a n a l i s i s  s d l o  mues t r a  una l i g e r a  
t e n d e n c i a  a ap r o x i ma r s e  a R . caudaphasmi  di  u s ; R . c a p e n s i s  ( 1 3 ) ,  
e s p e c i e  que segun VAN DEN BERG y HEYNS (1974)  es t a  p r dx i ma a 
R . caudaphasmi  di  us , R. pu mi l us  y R. q u a r t u s , y que en n u e s t r o s
r e s u l t a d o s  s d i o  m u e s t  r  A una c i e r t a  r pl  a r i n n r n n R gnoHpyi
( 2 6 - 2 8 ) ,  es p e c i e  cuyas p o b l a c i o n e s  se agrupan f or mando un con-  
j u n t o  ai  si  ado que nunca se aprox i ma a R. pumi l us  (42 y 4 3 ) ,  en 
c o n t r a  de l o  que i n d i c a  SHER ( 1 9 6 5 ) ,  ya que es t a  u l t i m a  es t am­
b i é n  una es p ec i e  b a s t a n t e  a i s l a d a ,  como l o  demuest ra  el  hecho 
de que en cada uno de l os  a n a l i s i s  se aprox i me a una es p ec i e  
d i f e r e n t e ;  R. c a t h a r i a n e  ( 1 4 ) ,  en cuya d e s c r i p c i d n  no se i n d i ­
ca que es t é  p r dx i ma a n i nguna o t r a ,  l o  que c o i n c i d e  con nues­
t r o s  r e s u l t a d o s ;  R. i vanovae  ( 3 5 ) ,  que t ambi én  se p r é s e n t a  b a s -
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t a n t e  a i s l a d a  y nunca p r dx i ma a R. f a l l o r o b u s t u s  y R. r o b u s ­
t u s , como i n d i c a n  KANKINA y TEBENKOVA ( 1 9 8 0 ) ;  R. g r a c i l i d e n s  
(29 y 30)  y R. 1a u r en t  i nus (36 y 3 7 ) ,  en cuyas d e s c r i  pc i  ones no 
se i n d i c a  que es t én  pr dx i mas  a o t r a s  e s p e c r e s ,  l o  que c o n c u e r ­
da con n u e s t r o s  r e s u l t a d o s ,  en que ambas m a n i f i e s t a n  su a i s l a ­
m i e n t o  apr ox i mândose a una e s p e c i e  d i f e r e n t e  en cada a n a l i ­
s i s ;  R. r u g a t o c u t  i c u l a t u s  (47 y 4 8 ) ,  que segun SHER ( 1965 ) es ­
t a  p r dx i ma  a R. g r a c i l i d e n s  y en n u e s t r o s  r e s u l t a d o s  se ma­
n i f i e s t a  como una espec i e  muy a i s l a d a ,  que,  al  i g u a l  que l as  
a n t e r i o r e s ,  se aprox i ma en cada a n a l i s i s  a una e s p e c i e  d i s t i n ­
t a ,  l o  que sucede t ambi én con R. u s i t a t u s  ( 5 2 ) ,  c o n f i r m a n d o  l a  
d i a g n o s i s  de VAN DEN BERG y HEYNS (1974)  qu i ene s  no i n d i c a n  es­
t é  p r dx i ma  a n i nguna  o t r a  e s p e c i e .
F i n a l m e n t e ,  queremos i n d i c a r  que s i  b i e n  l a  e s p e c i e  R . 
m i c r o s t r i a t u s  no ha pod i do  s er  i n c l u i ' d a  en l os  a n a l i s i s  numé­
r i c o s  de b i do  a su f echa  de p u b l i c a c i d n ,  SIDDIQI  e t  a l . ( 1983)  
l a  c o n s i d e r a n  p r dx i ma a R. c apens i s  y a R. c a t h a r i n a e , espe­
c i e s  que por  no p r e s a n t a r s e  p r dx i mas  en l os  r e s u l t a d o s  o b t e n i -  
d os no nos permi t en i n f e r i r  l a  p o s i c i d n  r e l a t i v a  de R . m i c r o s - 
t  r  i a t u s , aunque pens amos se t r a t a  de una e s p e c i e  b a s t a n t e  a i s l a ­
da por  p r e s e n t a r  de 8 a 10 f i  nos " a n i l l o s "  en l a  r e g i d n  l a b i a l  
c a r a c t e r f s t i c a  é s t a  que no se p r é s e n t a  en n i n gun a  o t r a  espe­
c i e  de l as  desc r  i t as  .
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V a l o r a c i o n  de l os  c a r a c t è r e s  u t i M i z a d o s  en l os  a n a l i s i s  nume- 
r i c o s .
Dado que en n u e s t r o  e s t u d i o  p a r t  i c i  pan 1 as p o b l a c i o n e s  
p e r t e n e c i e n t e s  al  género R o t y l e n c h u s  d e s c r i t a s  en l a  b i b l i o g r a ­
f f a ,  l a  s e l e c c i d n  de l os  c a r a c t è r e s  ha v en i do  muy d e t e r m i n a d a  
po r  l a  u t i l i z a c i d n  que de és t o s  r e a l i z a n  l os  d i f e r e n t e s  a u t o ­
r e s .  Ahora b i e n ,  creemos que es t o  no r e s t a  o b j e t i v i d a d ,  uno de 
l o s  p r i n c i p i o s  de l a  t axonomf a  numér i ca ,  ya que son p r e c i s a -  
mente es t os  c a r a c t è r e s  y no o t r o s  l os  que d e f i n e n  a l as  espe­
c i e s  del  género R o t y l e n c h u s . Ademas,  el  hecho de que t odos  
l o s  c a r a c t è r e s  hayan s i  do c u a n t i t a t i v o s  ha p e r m i t i d o  que l os  ob- 
s e r v a d o r e s ,  muchos y d i f e r e n t e s  en n u e s t r o  e s t u d i o ,  no hayan i n -  
t e r v e n i d o ,  con l o  cua l  se e l i m i  nan muchas p o s i b l e s  a p r e c i a c i o ­
nes s u b j e t i v a s  que n o h u b i e r a n  hecho mas que d i s t o r s i o n a r  l os  
r e s u l t a d o s .  Por  es t e  m o t i v o ,  se han e l i m i n a d o  de l os  a n a l i s i s  
numér i cos  a q u e l l o s  c a r a c t è r e s  que i n d i c a n  f o r ma s ,  sobre t odo 
de l a  r e q i d n  a n t e r i o r  y l a  c a u d a l ,  de l os  nodu l os  del  e s t i l e ­
t e  y del  bu l bo  e s o f a g i c o  medi o,  f or mas que en l a  b i b l i o g r a f f a  
v i e n e n  d e s c r i t  as como s e m i e s f é r i c a ,  r edondeada,  amp l i ament e  r e -  
dondeada,  c o n i c a ,  t r u n c a d a ,  c o n o i d e ,  e t c . ,  c on c ep t os  es t o s  que 
c o n s i d e r  amos muy d i f f c i l e s  de c u a n t i f i c a r ,  maxime cuando no 
h an si  do e s t a b l e c i d o s  por  un mismo o b s e r v a d o r .
Por  o t r o  l a d o ,  hemos de i n d i c a r  que l a  e x i s t e n c i a  e n t r e  
l os  da t os  o b t e n i d o s  de v a l o r e s  no con oc i dos  para  el  es t  ado de
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a l g u n o s  c a r a c t è r e s  (NC) no ha i n f l u i d o  apenas en n u e s t r o s  r e ­
s u l t a d o s ,  como l o  demues t r a  el  hecho de que l as  p r o y e c c i o n e s  de 
l o s  a n a l i s i s  de coor denadas  y componentes p r i n c i p a l e s  sean s i ­
m i l a r e s , .  l o  que i m p l i c a  que l a  mat r i -z F de l os  v e c t o r e s  p r o -  
p i  os o b t e n i d a  en el  a n a l i s i s  de coor denadas  sea p r o p o r c i o n a l  a 
l a  m a t r i z  P del  a n a l i s i s  de componentes p r i n c i p a l e s ,  como,
segun seha l a  ROHLF ( 1 9 7 2 ) ,  sucede cuando no e x i s t e n  NC.
La c o n t r i b u e idn de cada uno de l os  c a r a c t è r e s  e s t u d i a ­
dos en l as  r e l a c i o n e s  f e n e t i c a s  e n t r e  l os  OTUs se m a n i f i e s t a  
g r a f i c a m e n t e  en l a s  p r o y e c c i o n e s  de l os  v e c t o r e s  p r o p i o s .  En 
l a  p r i me r a  ( F i g .  16) se obser va  que l os  v e c t o r e s  1,  19,  3 y 20 
son l os  que h an c o n t r i b u i d o  en mayor grado a l a  s e p a r a c i d n  
mo s t r a d a  por  l a  p r i m e r a  componente p r i n c i p a l  ( X ^ ) ,  y l os  v e c t o ­
r es  18,  3,  17 y 7 en l a  segunda ( X ^ ) ;  en l a  segunda p r o y e ­
c c i d n  ( F i g .  20) son 1,  2,  3,  y 18 en X^ y 7,  17,  18 y 21 en
X g ; en l a  t e r c e r a  ( F i g .  24) 1,  12,  21 y 18 en X^ y 8,  2,  4 y
20 en Xp; por  u l t i m o ,  en l a  c u a r t a  p r o y e c c i d n  ( F i g  30) son 
l e s  v c c t o r c s  1,  19,  3 y 18 para y 17,  6,  18 y 15 para \  .
En suma, es t o s  v e c t o r e s  co r r eponden  a l os  si  gui  en t es  c a r a c t è ­
r e s :  l o n g i t u d  t o t a l  ( 1 ) ,  _b ' ( 2 ) ,  _V ( 3 ) ,  anchur a de l os  " a n i ­
l l o s "  ( 4 ) ,  numéro de " a n i l l o s "  que ocupa el  bu l bo  medio ( 6 ) ,  
numéro de " a n i l l o s "  e n t r e  l os  f a s m i d i o s  y el  n i v e l  del  ano 
( 7 ) ,  numéro de " a n i l l o s "  de l a  r e g i d n  caudal  ( 8 ) ,  anchura del  
b u l b o  medio ( 1 2 ) ,  _a ( 1 5 ) ,  ç  ( 1 7 ) ,  ç '  ( 1 8 ) ,  S_t ( 1 9 ) ,  0 (20)  y M 
( 2 1 ) ,  que son pues l os  c a r a c t è r e s  menos c o r r e l a c i o n a d o s  e n t r e  
s f ,  es t o  es,  l os  mas i n d e p e n d i e n t e s ,  y que por  t a n t o  apor t an
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l a  mayor  c a n t i dad de i n f o r m a c i d n  sobre l a  e s p e c i e .  Dado que l a  
c o n t r i b u c i d n  de l os  c a r a c t è r e s  no ha s i  do l a  misma en 1 os cua-  
t r o  anal  1 s i s ,  deb i do  al  numéro de p o b l a c i o n e s  u t i l i z a d o  en c a-
d a u no de e l l o s  y a l a s  p r o p i  as c a r a c t e r f s t i c a s  de l as  mismas,
c on s i dé r âmes  que a q u e l l o s  c a r a c t è r e s  que c o n t r i b u y e n  de f or ma 
n o t a b l e  a l a  d i s p e r s i d n  de l as  p o b l a c i o n e s  en mas de un ana-
l i s i s  son l os  mas s i g n i f i c a t i v e s .  Estes c a r a c t è r e s  son l os  r e -
p r e s e n t  ados por  l os  v e c t o r e s  p r o p i  os 1,  2,  3,  7,  17,  18,  19,  20 
y 21,  que pensâmes son l os  mas d i f e r e n c i a d o r e s  en l a  d e t e r m i n a -  
c i d n  de l as  e s p e c i e s  de Ro t y l e . n c h u s , y a que por  un l ado mani -  
f i e s t a n  su car ga  en c as i  t odos  l os  a n a l i s i  s r e a l i z a d o s ,  y po r -  
que desde e 1 punt o  de v i s t a  m o r f o m é t r i c o  son mas i n d i c a t i v e s ,
a l  p r e s e n t a r  un i n t e r v a l e  de v a r i a c i o n  muy pequeho.
El  hecho de que e x i s t a n  c a r a c t è r e s  c o r r e l a c i o n a d o s  ex-  
p l i c a  que haya s i d e  p o s i b l e  d e s c r i b i r  l a  mayor p a r t e  de l a  va-  
r i a c i o n  f e n é t i c a  en s o l o  dos componentes p r i n c i p a l e s .  Es t a  
c o r r e l a c i o n  e n t r e  c a r a c t è r e s  que se m a n i f i e s t a  en l as  p r o y e c -  
c i o n e s  de los v e c t o r e s  p r o p i o s  se obser va  con c i a r i d a d  en l as
m a t r i c e s  de c o r r e l a c i o n  e n t r e  c a r a c t è r e s  ( F i g s .  35 y 36 ) ,  
donde aparece un grupo de c a r a c t è r e s  muy c o r r e l a c i o n a d o s  e n t r e  
s i" y con l a  l o n g i t u d  t o t a l .  Es t os  c a r a c t è r e s  son:  anchur a  de 
l o s  nodu l os  del  e s t i l e t e  ( 9 ) ,  a l t u r a  de l os  mismos ( 1 0 ) ,  l o n g i ­
t ud  (11)  y anchura (12)  del  bu l bo  medi o,  d i s t a n c i a  de su margen
p o s t e r i o r  al  ex t remo a n t e r i o r  ( 1 3 ) ,  d i s t a n c i a  del  poro e x c r e t o r  
al  ex t r emo a n t e r i o r  (14)  y l o n g i t u d  del  e s t i l e t e  ( 1 9 ) ,  que pen-  
samos p o d r i a n  o m i t i r s e  en o t r o s  a n a l i s i  s numér i cos  que se
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r e a l i c e n  sobre e s t e  géner o ,  ya que n o a p o r t a n  i n f o r m a c i d n  a d i -  
c i o n a l ,  r e s u l t a n d o  r edondan t es  al  v a r i a r  s i empr e  en fune i on 
d e l  tamaho ge ne r a l  del  i n d i v i d u o  en l as  e s p e c i e s  d e s c r i  t as  has-  
t  a e 1 momento.  Por  o t r o  l a d o ,  ROHLF ( 1967 ) i n d i c a  que e 1 un i c o  
e f e c t o  que se pr oduce al  u t i l i z a r  c a r a c t è r e s  c o r r e l a c i o n a d o s  en 
l o s  a n a l i s i  s nu mé r i c o s ,  es que l os  grupos se d i s t r i b u y e n  pr e-  
f e r e n t e m e n t e  en l as  p r o x i m i da de s  del  e j e  d é f i  ni  do por  ese grupo 
de c a r a c t è r e s ,  t e n d e n c i a  que se obser va  en n u e s t r o s  a n a l i s i  s
de o r d e n a c i o n .
F i n a l m e n t e ,  queremos d e s t a c a r  l a  i m p o r t a n c i a  que e 1 em- 
p l e o  de l os  c a r a c t è r e s  que hemos c o n s i d e r a d o  i n d e p e n d i e n t e s  t i e -  
n e en l a  i d e n t i f i c a c i o n  de l as  es pec i es  de nematodos sobre l as  
que hemos basado n u e s t r o  t r a b a j o ,  1o que pone de m a n i f i e s t o  que 
l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  med i an t e  l as  t é c n i c a s  de t axonomf a
n u mé r i c a  conducen a l as  mismas c o n c l u s i ones que l a  t axonomf a
n e m a t o l o g i c a  t r a d i c i o n a l .  De aquf  e 1 i n t e r é s  de aunar  ambos
métodos para l l e g a r ,  en una e t apa p o s t e r i o r ,  a conocer  de un
m o d n  mas n r n f i i n r i n .  r a r i n n a l  y c i e n t f f i c o  l o s  f a c t o r e s  que i n- 
t e r v i e n e n  en l a  d i f e r e n c i a c i o n  de l as  e s p e c i e s .
I
No o b s t a n t e ,  creemos que l os  e s t u d i o s  de t axonomf a  no 
deben l i m i t a r s e  so l o  a l os  aspec t os  r e c o g i d o s  en es t e  t r a b a ­
j o ,  es t o  es,  t r a t a m i e n t o  a u t o ma t i c o  de va l  or es  mo r f o r n é t r i c o s  
0 p o n d e r a c i o n  de d i v e r s e s  c a r a c t è r e s ,  s i  no que,  al  mismo t i e m -  
p 0 que deben s e r v i r  de base a o t r a s  I f n e a s  de i n v e s t i g a c i o n ,  
h an de apoyarse en es t a s  para i n t e n t a r  c o n s e g u i r  un p e r f e c t o
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cconoc i mi en t o  de l as  d i f e r e n t e s  e s p e c i e s  de nematodos,  r e s u l t a n -  
cdo de e s p e c i a l  i n t e r é s  el  e s t u d i o  de su f i l o g e n i a ,  b i o l o g  f a ,  
ç ge né t i ca ,  b i o q u f m i c a ,  e c o l o g f a ,  b i o g e o g r a f f a ,  e t c . ,  aspec-
i tos t odos  e l l o s  en l os  que deberemos p r o f u n d i z a r  en el  f u t u r o ,  
■a f i n  de l l e g a r  a conocer  me j o r  l os  f a c t o r e s  que i n f l u y e n  en su 
‘e s p e c i a c i o n  y sus r e l a c i o n e s  con o t r o s  g r upo s .
CONCLUSIONES
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Se adopt an l os  c r i t e r i o s  s i s t e m a t i c o s  de SIDDIQI  ( 1 9 8 0 ) ,  
c o n s i d e r a n d o  que l os  nematodos c o n s t i t u y e n  un phy l um.  Se re -  
conoce l a  c l a s e  Sec er nen t ea  y se acept a  l a  d i v i s i o n  de MAG- 
GENTI ( 1983 ) en l as  t r è s  s ubc l ases  R h a b d i t  i a , S p i r u r i a  y D i - 
p l o g a s t e r i a , i n c l u y e n d o  en es t a  u l t i m a  e 1 orden T y l e n c h i d a  
Tho r n e ,  1949,  y e 1 suborden T y l e n c h i n a , d e n t r o  de e s t e  e 1 
géner o  R o t y l e n c h u s  p e r t e n e c i e n t e  a l a  s u p e r f a m i l i a  H o p l o l a  i - 
m o i d e a , f a m i l i a  H o p l o l a i m i d a e  y s u b f a m i l i a  R o t y l e n c h i n a e , de 
l a  que es género t i p o .
Se p r opone ,  desde e 1 punt o de v i s t a  de l a  t axono mf a ,  que e 1 
géner o  O r i e n t y l u s  J a i r a j p u r i  e_t S i d d i q i ,  1977 s e a s i non  imo 
de R o t y l e n c h u s  F i l i p j e v ,  1936.  Por e l l o ,  l as  e s p e c i e s :  Or i en- 
t y l u s  c i  t r i , 0 , h e 1 i c u s , 0 . o r i e n t a l  i s , 0 > s e m n r i n ?  y n s i d - 
d i q i i vol  ver  fan a p e r t e n e c e r  al  género R o t y l e n c h u s , y 0.  
g e r a e r t i  y 0 . var us  p a s a r f a n  a ser  combi n a c i ones nuevas.
3.  Se c o n s i d é r a ,  de acuerdo con l a  p r o p u e s t a  a n t e r i o r ,  que son 
a c t u a l m e n t e  c u a r e n t a  y c u a t r o  l as  es p e c i e s  v a l i d a s  del  gé­
ne r o  R o t y l e n c h u s , pues t o  que,  de l as  sesen t a  y t r è s  e s p ec i e s  
que se h an i n c l u f d o  en a l gun momento en e 1 mismo,  v e i n  -
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t i o c h o  h an si  do t r a n s f e r i das a o t r o s  gene r os ,  de el  l as  dos 
h an s i  do i n c l u i d a s  nuevamente en R o t y l e n c h u s : R. c a l v u s  y 
R. h e r e d i c u s .
4 . Se s eh a l a  l a  neces i dad  de r e v i s a r  el  m a t e r i a l  o r i g i n a l  u t i l i ­
zado en l a  d e t e r m i n a c i d n  de l as  e s p e c i e s  R. b r e v i c a u d a t u s , 
R . i n c u l t u s  y R. u n i s e x u s , pues se c o n s i d é r a  que se t r a t a  de 
una u n i c a  e s p e c i e .
5 .  Tr as  n u e s t r a  r e v i s i o n ,  l as  e s p e c i es  de 1 género R o t y l e n c h u s  
que h an si  do c i t a d a s  en Espaha son s i e t e :  R . b r e v i c a u d a t u s , 
R. b r e v i g l a n s , R. buxoph i l  u s , R . e x i m i u s , R. g o o d e y i , R. 
o r i e n t a l  i s  y R. r o b u s t u s  .
Las es pec i es  del  género R o t y l e n c h u s  c i t a d a s  en el  r e s t o  del  
mundo,  si  se except uan l as  d e s c r i  pc i  ones ,  son un i e  amen te 
doce;  R. b u x o p h i l u s , R. c a l v u s , R. g o o d e y i , R. l a u r e n t i n u s , 
R . o r i e n t a l  i s , R. p u m i l u s , R. q u a r t u s , y R. r o b u s t u s  u n i c a -  
mente en el  H e m i s f e r i o  N o r t e ;  R. un i s e x us  en el  H e m i s f e r i o  
Sur  y R. f a l l o r o b u s t u s , R. g r a c i l i d e n s  y R. i n c u l t u s  en am­
bos.  Se c o n s i d é r a  que su escasa r e p r e s e n t a c i o n  se debe mas 
que a l a  ausenc i a  r e a l  de l as  mismas,  a l a  f a l t a  de i d e n t i ­
f i c a c i o n  a n i v e l  de e s p e c i e  y a l as  grandes areas no e s t u -  
d i a d a s .
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7 .  Son s i e t e  l as  espec i es  enc o n t r a d a s  en n u e s t r o  e s t u d i o ,  de 
l a s  que son nuevas para l a  f auna es p a h o l a :  R. c a t h a r i n a e  y 
R p u m i l u s  y nuevas espec i es  para l a  C i e n c i a : R. magnus 
sp.  n. y R. mesor obus t us  sp.  n.
8 . Se c o n f i r m a  que l os  métodos de e x t r a c c i d n  por  f i l t r a c i d n  
y de f i j a c i d n  en g l i c e r i n a  son l os  mas adecuados para l a  
r e a l i z a c i d n  de e s t u d i o s  m ô r f o l d g i c o s  sobre  es t e  grupo de 
nematodos.
Se c o n f i r m a ,  de acuerdo con l os  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s ,  l a  
ad ecuac i dn  de l os  métodos de t axonomf a  numér i ca  u t i l i z a ­
do s y su c o n t r i b u c i d n  a una me j o r  i d e n t i f i c a c i d n  de l as  
e s p e c i e s  del  grupo e s t u d i a d o  y se comprueba que l os  a n â l i -  
s i s  numér i cos  r e a l i z a d o s  son comp1e m e n t a r i o s , s i endo  l a  
p é r d i d a  de i n f o r m a c i d n  mayor en l os  métodos de agrega-  
c i d n  oue en 1ns de o r d e n a c i o n .
1 0 .  Se c o n s i d é r a  que l os  c a r a c t è r e s  mas s i g n i f i c a t i v e s  en l a  
d e t e r m i n a c i d n  de l as  espec i es  son l os  que p r e s e n t  an menor 
c o r r e l a c i d n  e n t r e  e l l o s ,  y se de s t ac a  que,  en el  grupo es­
t u d i a d o ,  l os  f n d i c e s  r e s u l t a n  por  1o g e ne r a l  mas adecua­
dos por  ser  i n d i c a t i v e s  de p r o p o r c i o n e s ,  en t a n t e  que l os
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v a l  ores  a b s o l u t e s  s o l o  dan una i dea  p a r c i a l  de l a  v a r i a b i  
l i d a d  i n d i v i d u a l .
1 1 .  Se de s t ac a  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  ge ne r a l  e n t r e  l as  r e l a c i o n e s  
f e n e t i c a s  de l as  es p ec i es  d e s c r i t a s  por  l os  d i f e r e n t e s  au- 
t o r e s  y l as  m a n i f e s t  ad as en n u e s t r o s  a n a l i s i s  numér i cos .
1 2 .  Se propone que l a  d e t e r m i n a c i d n  de l a s  e s p e c i e s  de es t e  
géner o  se r e a l  i ce  a t e n d i e n d o  f und ament  al  men t e  a l as  hem- 
b r a s ,  s i  b i en  se c o n s i d é r a  que l as  d e s c r i  pc i  ones de l os  ma­
c h o s ,  cuando se p r e s e n t e n ,  a p o r t a n  una mayor  i n f o r m a c i d n  
al  c o n o c i m i e n t o  de l os  nematodos en g e n e r a l  y de l a  esp ec i e  
en c u e s t i d n  en p a r t i c u l a r .
Por  u l t i m o ,  se pone de m a n i f i e s t o  en e s t e  t r a b a j o  l a  
( c o n v e n i e n c i a  de aunar  l as  t é c n i c a s  de l a  t ax onomf a  numér i ca  
(Con l a s  de l a  t axonomf a  t r a d i c i o n a l ,  ya que creemos que l a  u t i -  
l i z a c i d n  con j u n t a  (je ambas puede c o n t r i b u i r  en un f u t u r o  al  
( Conoc i mi en t o  de l os  f a c t o r e s  que i n f l u y e n  en l a  d i f e r e n c i a c i d n  
(de l a s  e s p e c i e s ,  1o que r e p r é s e n t a  una gran c o n t r i b u c i d n  a l a  
( c o r r e c t a  a p l i c a c i d n  de l a  Taxonomfa en N e ma t o l o g f a ,  a l a  
' vez que puede f a c i l i t a r  l a  ardua t a r e a  de l a  d e t e r m i n a c i d n  co ­
r r e c t a  de l as  d i f e r e n t e s  es p e c i e s  de nematodos f i t o p a r a s i t o s ,  
(de t a n t o  i n t e r é s  en el  campo a g r a r i o .
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TABLA I . -  Mues t r eos  r e a l i z a d o s .
E x p e d i c i d n  de mues t reo del  26 de A b r i l  de 1981 ( P r o v i n c i a  de 
M a d r i d ) :
N“ de
mues t r a P l a n t a L o c a l i  d ad UTM
3820 Dehesa de f r e s n o s Manzanares e 1 Real VL 20
3821 Fresno Il M II
3822 P as to Il n II Il II
3823 P as to Il II II Il II
3824 B e t u l a  s p . Pu e r t o  de Canenc i a VL 32
3825 Pi nus s y l v e s t r i s Il II II Il II
3826 Quercus py r ena i  c a Il II II 11  II
3827 C i s tu s 1aur i f o l i  u s Il II II il II
3828 Pi o r n a i Pu e r t o  de l a  Morcuera Il II
3829 Enc i n a r Can t ob l a nc o UK 48
3 830 Pas to II Il II
3831 J un c os - Pas t o II Il II
3832 Suelo de e n c i n a r Can t ob l a nc o Il II
3833 P as t o II Il II
E x p e d i c i d n  de mues t reo del 3 al  6 de Mayo de 1981 ( P r o v i n c i a s
de Burgos ,  Logroho y S o r i a ) :  
3930 J u n i p e r u s  t h u r i f e r a V i r g e n  de Ta 1amanqu i 11 a VM 64
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3931 Quercus p y r e n a i  c a S i e r r a  de Carazo VM 74
3 932 E r i c a  v agans Il 11 II II II
3933 C a l l u n a  v u l g a r i s ir 11 M II II
3934 H ay a Canal es  de l a  Si  e r r a VM 96
3 935 A l f a l f a Il  II II II II II
3936 Fer a i Il II II  II II II
3 937 Manzano Il II II II II II
3938 Rob 1 e Il II II II II II
3 939 Prado Il II II II II/ * Il
3 940 Enc i na ( s o l  an a) V i l l a v e l a y o WM 06
3 941 Qu e j i g o  ( s o l a n a ) II II II
3 942 Qu e j i g o  ( u mbr f a ) n II II
3943 Acebo ( u mb r i a ) II II II
3 944 Prado de gr amf neas M a n s i 1 1 a WM 06
3 945 Cervuna l  (pas t o ) V i n i e g r a  de A r r i b a WM 16
3 946 Br eza l Il II II II II
3 947 Hayedo ( u mb r f a ) Il II II II II
3948 Q u e j i g a r  ( s o l a n a ) Il II II II 11
3 9 4 9 O ûO 'îc+ 'a  r  f  f  1 n r  i H a V i n i e g r a  de A b. a j  o WM 05
3950 Qu e j i g o Ve n t r o s a WM 16
3951 Chopo II II
3952 Geni  s t  a c f , f l o r i d a B r i e v a  de Cameros II II
3953 Lavanda Il II  II II II
3954 Enc i na M o n a s t e r i o  de Va l v an e r a WM 17
3955 Enc i na Il  II  II II II
3 956 Rob l e Il  II II II II
3957 Enc i na Il II II II
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3958 Rob 1 e Monas t er  i o de V a l v a n e r a WM 17
3959 H aya Il II II II
3960 Enc i na Angui ano II II
3961 E r i c a  a r bo r ea II II
3962 Cebad a Manj a r r e s WM 29
3963 Quercus pyr ena i c a C a s t r o v i e j o WM 28
3964 E r i c  a - C a l l u n a II II II
3965 H aya II II II
3966 Br eza l II II II
3967 P l a n t a s  n i t r d f i l a s II II
3 968 Habas Santa Col  orna WM 29
3 969 Cebada Il II II II
3970 Veza Il II II II
3971 Enc i na Il II II II
3972 Quercus f a q i n e a Il II II II
3973 Cebada Il  .  Il II
3974 Cebada Man j a r r e s WM 29
3 975 Quej  i go Bez ares WM 29
3976 Prado II II II
3977 Es pa r c e t a II II II
3978 A l f a l f a II t II II
3979 Cebada Bezares II II
3980 Pi nus s y l v e s t r i s II II II
3981 Habas Arenzana de A r r i b a WM 29
3982 Habas y p a t a t a s T r i  c i o WM 29
3983 Enc i na Bob ad i 1 1 a WM 18
3984 A l f a l f a II 11 II
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3985 Habas V i 11 aver  de d e R i o j a WM 18
3986 Es pa r c e t a II II II II II
3987 H.aya E r m i t a  de San Mi 11 an WM 07
3988 H aya Il II II II 1 II
3989 E r i c a  a r bor ea Il II II II II 1
3990 Prunus av i um Il II II II II
3991 Quercus p y r e n a i c a El Rio WM 08
3 992 Q u e j i g a r M o n a s t e r i o de Suso WM 18
3 993 Pi nus n i g r a C t r a . '  Suso- Yuso WM 18
3 994 H ab as Badaran WM 19
3995 En c i n a r Tu r r u nc un WM 76
3996 Ca l l u n a II II
3997 Ge n i s t a  s c o r p i u s II II
3 998 Romero II II
3999 Enc i na Muro de Aguas WM 76
4000 A j  os Il II II II II
4001 Coles Il II II II II
4002 Cebada Il 11 II II II
4003 A u 1 a g a r Il II  II 1 II
4004 T r i  go Il II II II II
4005 Cebada V i 11aroya WM 76
4006 Cebada II 1 II
4007 C h o p e r i l l o s V a l d e p e r i l l o s WM 75
4008 H abas Corn ago WM 75
4009 Cebada II II II
4010 A l f a l f a II II II
4011 Cebada V a l v e r d e WM 94
-  2 2 8  -
4012 Habas Cabr e t dn WM 95
4013 Al  b a r i coque II II II
4014 P a t a t a 11 11 II
4015 Habas . V a l d e g u t u r WM 94
4016 Pa t a t as II II II
4017 Cebada II 11 II
4018 Gen i s t a  s c o r p i u s Cer ve r a  del  r f  o Alhama WM 85
4019 Me 1oc o t o n e r o Il II II II II II
4020 Pa t a t a Il II II II II II
4021 H abas Il II II II II
4022 P i n a r A g u i l a r  del  r f  o Alhama WM 84
4023 Romero Il  II II II II II
4024 Gen i s t a Il  il 1 II II II
4025 Cebada F u e n t e s t r u n WM 73
4026 Ge n i s t a Magaha WM 63
4027 Cebada- Cerbon WM 64
4028 Espa r ce t a II II
4029 Cebada San Pedro Manr i que WM 65
4030 Gen i s t a A l de a c a r d o WM 55
4031 Enc i na Las Ruedas de Enc i so WM 56
4032 Habas i Il II II II II II
4033 A l f a l f a Il II  II II II II
4034 Cebada Il  II  II II II II
4035 Espa r ce t a E ne i so WM 66
4036 Cebada II II
4037 Gen i s t a  s c o r p i u s 11 11
4038 Gen i s t a M u n i l l a WM 57
-  2 2 9  -
4039 Enc i na M u n i l l a WM 57
4040 O l i v o A r n e d i 11o WM 67
4041 Almendro II
4042 Cebada Soté s WM 39
4043 Habas Hornos de M o n c a l v i l l o WM 39
4044 Pi nus n i g r a Il II 11 II II
4045 E r i c a  vagans Il II II II 11
4046 Pi nus n i g r a Daroca de R i o j a WM 39
4047 Qu e j i g o Il II  II II 11
4048 Cebada Medrano WM 39
4049 Cebada II II
4050 Cebada S 0 j  u e 1 a WM 39
4051 Cebada II II
4052 Cebada El Royo WM 48
4053 P a s t i z a l V i g u e r a WM 38
4054 Habas II II
4055 Enc i na Cast  ah ares de l as  Cuevas II
4056 Veza Il II Il  II II
4 057 Que j i gos T o r r e c i l l a  en C ameros ' WM 3 7
4058 Bo j Il II II II II
4059 • H aya Ri b a v e ! 1 osa WM 37
4060 Que j i go II II
4061 Pi  nus s y l v e s t r i s II II
4062 Enebro II II
4063 Enc i na II II
4064 Prado II II
4065 Es pa r c e t a II
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4066 Cereal R i b a v e l 1 os a WM 37
4067 Bo j H II II
4068 Quej  i go Al mar za  de Cameros II II
4069 Prado Il II II II II
4070 Quercus p y r e n a i c a Mont emed i ano WM 2 7
4071 Cebada II II II
4072 E r i c a  vagans II II II
4073 Quercus p y r e n a i c a El R a s i 1 1 0 WM 27
4074 Quercus p y r e n a i c a V i 11 os 1ada de Cameros WM 26
4075 Pi nus s y l v e s t r i s Lomos de Or i o s WM 25
4076 ■ Acebo Il II  II II
4077 H aya Il II II II
4078 Pastos Pu e r t o  de St a .  I nès WM 15
4079 Pi nus s y l v e s t r i s Il  II  II II II II
4080 Acebo Il  II  II II II II
4081 Pi nus s y l v e s t r i s Q u i n t a n a r WM 14
4082 Quercus py r e na i  ca Casa del  Ri ncdn WM 32
E x p e d i c i d n  de mues t r eo  de 1 11 de J u n i o  de 1981 ( p r o v i n c i a  de
G u a d a l a j a r a ) :
4177
4178
Ma j ue l o  
Rosa s p .
Horn a WL 35
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Madr i d y T o l e d o ) :
4981 Jar  a V i l l a  del  Prado UK 85
4982 Gen i s t a Il  II II II II
4983 Lavanda I l  II II II II
4984 Lavanda V i l l a  del  Prado UK 76
4985 C i t i s u s  s c o p a r i u s Il  II  II II
4986 Enc i na I l  II  II II
4987 C i t i s u s  s c o p a r i u s P e 1ahus t an UK 65
4988 Lavandu l a  p e d u n c u l a t a II
4989 J u n i p e r u s  oxycedr us II
4990 Enci na II II II
4991 Rétama s phaer oca r pa II 11 II
4992 Ge n i s t a  c i n e r e a S i e r r a  de S, V i c e n t e UK 54
4993 Quercus pyrena i c a Il II  II II II II
4994 C i t i s u s  s c o p a r i u s Il  II II II
4995 Cystus l a d a n i f é r u s Il II II II
4996 J ü  n i D e r ü  s o x v c e d r u s El Real  de S. V i c e n t e UK 54
4997 Rétama sphae r oc a r pa . Il II II 11 II II II
4998 Lavanda Il II II II II II
4999 Enci na Il  II II II II II II
5000 Cystus l a d a n i  f é r u s Il II II II II II II
5001 Quercus f a g i n e a Il 11  11 II II II
5002 Quercus suber Il II II 11 II II
5003 Lavandu l a  p e d u n c u l a t a Nombela UK 64
5004 Enci na Nombela UK 64
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5005 J u n i p e r u s  oxycedr us Nombe1 a UK 64
5006 Cystus l a d a n i f e r u s II 11 II
5007 Ci t  i sus scopar  i us It II II
5008 Retama spha e r o c a r p a II II II
E x p e d i c i d n  de mues t reo del 16 a 1 19 de J u n i o  de 1982 ( p r a v i
c i a  de T e r u e l ) :
5196 T r i g o C t r a .  C h a n t r e - Concud XK 57
5197 Cebada II  II II II 11
5198 Es pa r c e t a II  II II II II
5199 Cebada II  II II 11 II
5 200 Cebada II  II II II II
5201 Cebada C e 1 ad as XK 58
5202 Cebada II II
5 203 T r i g o II II
5204 Cebada II
5205 Cebada Vent a del  L i no XK 67
S206 Cebada II II It II II
5207 Cebada T o r t a j a d a XK 67
5 208 T r i g o P e r a l e j o s XK 68
5209 T r i g o Mas f a  de l a  Rana XK 68
5210 V i c i a II II II  II II II
5211 J unco II II II II II 11
5 212 Cebada A1f ambra XK 69
5 213 Cebada It It
5214 T r i g o II 11
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5215 Cebada A1 f  ambra XK 69
5 216 Cebada Mas f a  de V i l l a r u b i o XL 70
5217 Cebada Il II II II II
5218 E s p a r c e t  a E r m i t a  de S t  a B.ârbara XL 60
5219 Espa r ce t a Il I I  II II II II
5220 T r i g o Il II II II II II
5221 Espar ce t a Posada de l a  E r m i t a XL 60
5 222 Cebada Il II  II II II
5223 Espar ce t a Il II  II  II II
5224 A l f a l f a C t r a .  V i s i e d o - A r g e n t e XL 50
5225 Espar ce t a Il II II II II
5 226 T r i g o Il  II II II II
5227 Aven a Il II II 11 II
5228 Cebada Ar g e n t e XL 50
5 229 Espar ce t a Mas f a  de l a  E r m i t a XK 59
5230 T r i g o I l  II II II II II
5 231 T r i g o Il II  II II II II
5232 Espa r ce t a A r g e n t e XL 50
5 2 3 3 T r i g o II II
5234 Cebada II II
5235 E r i na c e a  a n t h y 1 1 i s II II 11
5236 Espa r ce t a II 11 II
5237 T r i g o II II II
5238 T r i g o V i s i edo XL 60
5239 Espa r ce t a II II II
5240 Cebada Hcya de Al  can in XL 70
5241 Espa r ce t a Il II II
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5242 Er i n a c ea  a n t h y l l i s Fuent es  C a l i e n t e s XL 70
5243 Geni  s t  a s c o r p i  us Mas de Mi 11 an XL 90
5244 T r i g o Il II II II II
5 245 Es p a r c e t a A l l e p u z XK 98
5246 Es p a r c e t a II 11 II
5247 Carex h u m i l i s II II II
5 248 Jun i p e r u s sab i na Mas de Pi na XK 98
5 249 Aven a Il II II II II
5 250 Cebada Masia de C a p e l l a n f a YK 08
5251 P as to Il  II  II II 11
5252 Cebada Mas de T o r r e  D. Pedro YK 07
5153 P a s t i z a l Il II II II II II II
5254 Fes t uca  g a u t i e r i A l c a l a  de l a  Sel  va YK 07
5255 Veza Il II II  II XK 97
5 256 P a s t i z a l Il  II II II 11
5 257 Cebada Gudar XK 97
5258 Avena Mas f a  de l as  P u p i l  as XK 98
5259 Poa compressa Il II II II II II
5 260 L o l i u m m u l t i f l o r u m Il  II II  II II II
5261 Bromus t e c t o r u m Il II II II II II
5262 Es p a r c e t a Il  II II  II II
5263 Es p a r c e t a C a m a r i l l a s XK 99
5 264 Cebada II II II
5265 P a s t o - p i o r n a i - a u l a g a r II II II
5266 Pasto de e r i n a c e t a l i a II XL 80
5267 Cebada II II II
5268 T r i g o II II II
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5269 A u l a g a r - p i o r n a l Agu i l a r  del  A1f ambra XK 89
5 270 T r i g o n II 1 II II
5271 Es pa r c e t a II II II II II
5 272 Pasto El Pobo XK 88
5273 Es pa r c e t a II II II It
5 2 74 T r i g o II II 1 II
5275 Avena E s c o r i h u e l a XK 78
5276 Cebada II II II
5277 Cebada Cuevas Labradas XK 68
5278 Centeno II
5279 A s t r a g a l u s  s e mpe r v i r e n s Monteagudo del  C a s t i l l o XK 88
5280 A l f a l f a I I  II 11 II II
5281 E s p a r c e t a I I  II II II II
5 282 Cebada Cor ba l an XK 77
5283 T r i g o Venta del  Bobo XK 67
5284 Avena Va 1 decebro XK 66
Expedi c i on  de mues t r eo  del  30 de Ju n i o  de 1982 ( p r o v i n c i a cl e T g
r  ue1 ) :
5319 A l f a l f a  
5 320 Cereal
5321 Yermo
Monteagudo del  C a s t i l l o  XK 88
-  2 3 6  -
E x p e d i c i d n  de mues t r eo  del  9 de J u l i o  de 1982 ( p r o v .  de Léon)
5335 Rob 1 e C ab an i 11 as TN 83
5336 E r i c a  umbel  l a t a 11 II
5 337 Rob 1 e So r r  i bos  de Al ba TN 84
5338 Rob 1 e 01 1 eros de A 1ba TN 74
5339 Rob 1 e Mora de L un a TN 64
5 340 Rob 1 e M i r a n t e s  de Luna TN 65
5 341 J u n i p e r u s  oxycedr us Il  II  II II II
5342 Quej  i go Il II II 11 II
5343 C y t i s u s  s c o p a r i u s C u b i l l a s  de Arbas • TN 65
5 344 A v e l l a n o Casares de Arbas TN 73
5 345 T u r be r a  con E r i c a Arbas TN 76
5 346 Breza l  con E r i c a II II II
5347 Prado Ton in TN 86
5 348 P rado con E r i c a Cârmenes TN 85
5349 H ay a Canseco TN 96
5 350 Pasto II
5 3 51 ■ A V e 1 1 a n 0 Gen i cer  a TN
5 352 Prado II M II
5 353 Pasto Pue r t o  Vegarada UN 06
5 354 E r i c a - C a l l u n a Il II II II
5 355 A v e l l a n o Noced a UN 05
5 356 Rob 1 e V a l d e p i é l a g o UN 04
5 357 Haya V a l p o r q u e r o  de Tor  To TN 95
5 358 Rob 1 e Robles de l a  Va l cueva TN 94
5 359 Roble Manzaneda de T o r f o TN 93
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TABLA I I . - El género R o t y l e n c h u s  en Espana .
E s p e c 1 e s
R é f . PI ant  as L o c a l i d a d e s  y a u t o r e s
1 . R . b r e v i c a u d a t u s
1 . 1  (?)  I s l a s  Canar i  as (5)
2.  R. b r e v i g l a n s
2 . 1  (?)  I s l a s  Can a r i es  (5)
3.  R. buxoph i l  us
3 . 1  V i o l a  odor  at  a L . ( v i o l e t a )  Granada (19)
4.  R. e x i m i u s
4 . 1  I n u l a  e r i t h m o i d e s  L.  A i m e r f a ( 7 )
4 . 2  Tamar i x  g a l l  i ca  L . Maspalomas ( G. Ca na r i  a) (7)
5.  R. goodey i
5 . 1  Hayedo,  b r e z a l e s , e t c .  Zuraun ( P i r i n e o s  Occ . )  (17)
5 . 2  Quercus p y r e n a i c a  W i l l .  S i e r r a  de Gata (18)
6 . R . r o b u s t u s
6 . 1  Cebada M a r t o r e l l  ( B a r c e l o n a )  (3)
6 . 2  Hayedo,  b r e z a l e s ,  e t c .  Zuraun ( P i r i n e o s  Occ . )  (17)
6 . 3  Musgo T o r r e n t  de Cal a Pi
( M a i l o r c a )  (11)
6 . 4  O p u n t i a  f i c u s - c a r  i c a  ( chumbera)  El  A r aha l  ( S e v i l l a )  (1)
6 . 5  Quercus p y r en a i  c a W i l l .  S i e r r a  de Gata (18)
6 . 6  Remol acha,  babas y t abaco  Vega de Granada (13)
6 . 7  R i z o s f e r a  de prado V i l  as del  Turbdn ( P i r i n e o s
A r a g o n e s e s ) (9)
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6.  R. r o b u s t u s
6 . 8  Sedum c a n d o l l e i  I s l a s  d ' en  Colom y Mahdn
(Menorca)  (10)
7.  R o t y l e n c h u s  c f .  buxoph i l  us
7 . 1  Pi  sum s a t i v u m L, ( gu i  s a n t é )  El A l g a r  ( M u r c i a )  (15)
8.  R o t y l e n c h u s  c f .  i n c u l  t us
8 . 1  Prado con C i r s i u m  g r e g a r i u m S i e r r a  Nevada (14)
9.  R o t y l e n c h u s  spp.
9 . 1  Acer  sp.  ( a l e r c e )  Robledo ( S e g o v i a )  (15)
9 . 2  Beta v u l g a r i s  L . v a r . eye l a  ( a c e l g a )  B e n i s a ( A l i c a n t e )  (15)
9 . 3  Cana de azucar  Ve l ez  Malaga (4)
9 . 4  Capsicum annuum L. ( p i m i e n t o )  El T i emb l o  ( A v i l a )  (15)
9 . 5  C i t r u s  a u r an t i u m Ri sso  ( n a r a n j o )  A l o r a  (Ma l aga)  (16)
9 . 6  Cucumis melo (mel dn)  El  Ar aha l  ( S e v i l l a )  (15)
9 . 7  E c b a l l i u m  e l a t e r i u m  R i c h .  Madr i d  ( . c a p i t a l )  (15)
9 . 8  Habas,  c h i r i m o y o ,  ag uac a t e ,  e t c .  Es t ep ona - Ca l ahond a  (12)
9 . 9  L a v a t e r a  a r bo r ea  L.  Mds t o l es  ( M a d r i d )  (15)
9 . 1 0  Musa cavend i  shi  Lam. ( p 1 at  a n e r a ) Canar i  as O c c i d e n t a l e s  (6;
9 . 1 1  M. cav e nd i Sh i  Lam. ( p l a t a n e r a )  T e n e r i f e  (15)
9 . 1 2  Pun i ca  qr  an a t  urn L.  ( g r anado )  C r e v i l l e n t e  ( A l i c a n t e )  (15)
9 . 1 3  Quercus p y r e n a i c a  W i l l .  Arenas de S. Pedro ( A v i l a ) ( 1 5 )
9 . 1 4  Remolacha A s t u r i a s  (2)
9 . 1 5  U r t i c a  sp.  Horna ( G u a d a l a j a r a )  (15)
9 . 1 6  V i nca  ma j o r  L . Madr i d  ( c a p i t a l )  (15)
9 . 1 7  V i v e r o s  de a g r i o s  C a s t e l l d n  (20)
9 . 1 8  Zea mays L . (maf z)  S e v i l l a  ( c a p i t a l )  (15)
9 . 1 9  (?)  I s l a s  Canar i  as (5)
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TABLA I I I . -  Rel ac i on de p o b l a c i o n e s  e s t u d i a d a s .
1 R. abnormecaudatus Van den Berg e t  Heyns,  19 74
2 R. a c u s p i c a u da t u s  Van den Berg e t  Heyns,  1974
3 R. a g n e t i s  S z c z y g i e l ,  1968
4 R. al  pi  nus Er oshenko ,  1976
5 R. b i a l a e b u r s u s  Van den Berg e t  Heyns,  1974
6 R. b r e v i c a u d a t u s  Col  b r a n ,  1962
7 R. b r e v i c a u d a t u s ,  d e s c r i p c i d n  de t o p o t i p o s por SHER (1965)
8 R. b r e v i c a u d a t u s ,  p o b l a c i d n  d e s c r i  t a  por  VAN DEN BERG y
HEYNS (1974)
9 R. b r e v i g l a n s  Sher ,  1965
10 R. b u x o p h i l u s  Go l den,  1956
11 R. b u x o p h i l u s ,  p a r a t i p o s  d e s c r i t o s  por  SHER (1965)
12 R. cal  vus Sher ,  1965
13 R. capens i s  Van den Berg e t  Heyns,  1974
14 R. c a t h a r i n a e  Van den Berg e t  Heyns,  1974
15 R. caudaphasmi d i us  Sher ,  1965
16 R. ca u da p h a s mi d i us ,  p o b l a c i d n  d e s c r i  t a  por
(1978)
VAN DEN BERG
17 R. c y p r i e n s i s  An t o n i  ou,  1980
18 R. d a l h o u s i e n s i s  S u l t a n  e t  J a i r a j p u r i ,  1979
19 R. devonens i s  Van den Ber g ,  1976
20 R. ex i mi u s  S i d d i q i ,  1964
21 R. e x i m i u s ,  p o b l a c i d n  d e s c r i  t a  por  BELLO et al  ,. ( 1976)
22 R. f a l  1 orobus t u s , n e o t i p o  y dos p o b l a c i o n e s d e R. r o b u s t u s
de 60QDEY et  a l . (1960)
2 4 0
23 R. f a l l  orobus t us  Sher ,  1955
2 4 R. f a l l o r o b u s t u s , especfmen d e s c r i  t o por  VAN DEN BERG
(1976)
25 R. g 1 a b r a t u s  Kank i na  _e_t Tebenkova,  1980
26 R. goodey i  segun Goodey _ejt S e i n h o r s t ,  1960
27 R. goodey i  r e d e s c r i p c i o n  de COOMANS (1962)
28 R. g o o d e y i , p o b l a c i d n  d e s c r i  t a  por  SHER (1965)
29 R. g r a c i l i d e n s  ( Sa u e r ,  1958 ) Sauer ,  1958
30 R. g r a c i l i d e n s , p o b l a c i d n  d e s c r i  t a  por  SHER ( 1965 )
31 R. h e r e d i c u s ,  d e s c r i p c i d n  o r i g i n a l  de C a l v a t y l u s  h e r e d i c u s
J a i r a j p u r i  e_t S i d d i q i ,  1979
32 R . i n c u l  t us  Sher ,  1965
33 R. i n c u l  t u s ,  p o b l a c i d n  d e s c r i  t a  por  VAN DEN BERG y HEYNS
(1974)
34 R. i n d o r o b u s t u s  J a i r a j p u r i  e t  B a q r i ,  1973
35 R. i vanovae Kank i na  et  Tebenkova ,  1980
36 R. l a u r e n t i n u s  Scognami  g 1 i o  e t  Tal amé,  1972
37 R . l a u r e n t i n u s ,  p o b l a c i d n  d e s c r i  t a  por  VOVLAS et  al . (1980)
38 R. ne o r o bu s t u s  S u l t a n  e t  J a i r a j p u r i ,  1979
39 R. nexus F e r r a z ,  1980
40 R. p h a l i u r u s  S i d d i q i  e t  P i n o c h e t ,  1979
41 R. p r un i  Rashi d e t  Hus a i n ,  1972
42 R. p u m i l u s ,  d e s c r i p c i d n  o r i g i n a l  de H e l i c o t y l e n c h u s p u m i l u s
P e r r y ,  1959
43 R. p u m i l u s ,  p o b l a c i d n  d e s c r i  t a  por  SHER (1965)
44 R . g u a r t u s , d e s c r i p c i d n  o r i g i n a l  de G o t t h o l d s t e i n e r i a q u a r t  a
A n d r â s s y ,  1958
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45 R. g u a r t u s , p o b l a c i d n  d e s c r i  t a  por  SHER (1965)
4 6 R. r o b u s t u s , d e s c r i p c i d n  de SHER (1965)
47 R. r u q a t o c u t i c u l a t u s  Sher ,  1965
4 8 R. r u q a t o c u t i c u l a t u s , especfmen de VAN DEN BERG y HEYNS
(1974)
49 R. t r i  annu1atus Van den Berg Heyns,  1974
50 R. un i sexus Sher ,  1965
51 R. u n i s e x u s , p o b l a c i d n  d e s c r i  t a  por  VAN DEN BERG y HEYNS
(1974)
5 2 R . u s i t  at  u s Van den Berg e_t Heyns,  1974
53 0.  c i  t r i , d e s c r i p c i d n  o r i g i n a l  de Ro t y l e n c h u s  c i  t r i  Rashi d 
et  Khan,  1974 
5 4 0.  q e r a e r t i  J a i r a j p u r i  e_t S i d d i q i ,  1979
5 5 0.  h e l i c u s , d e s c r i p c i d n  o r i g i n a l  de Ro t y l e n c h u s  he 1 i eus H u -
s a i n  e_t Khan,  1967 
5 6 0.  o r i  e n t a i i  s , d e s c r i p c i d n  o r i g i n a l  de R o t y l e n c h u s  o r i e n t a -
1 i s S i d d i q i  e_t Hus a i n ,  1964 
5 7 0.  s e c on d us , d e s c r i p c i d n  o r i g i n a l  de Ro t y l e n c h u s  secondus
M u 1k J d i r a j p u r i ,  1976
5 8 0.  s i d d i q i i , d e s c r i p c i d n  o r i g i n a l  de R o t y l e n c h u s  s i d d i q i i
Mulk _et J a i r a j p u r i ,  1976
5 9 0.  va r us  J a i r a j p u r i  _et S i d d i q i ,  1979
60 R. b r e v i c a u d a t u s , mues t r a  n ° 5340
61 R. brev  i c a u d a t u s , mues t r a  n “ 5344
62 R . b r e v i  c a u d a t u s , mues t r a  n " 5341
6 3 R. b r e v i c a u d a t u s , mues t r a  n ° 3952
6 4 R. c a t h a r i n a e , mues t r a  n ° 4072
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65 R. c a t h a r i n a e , mues t r a  n* 3933
66 R. c a t h a r i n a e , mues t r a  n '  3977
67 R. c a t h a r i n a e , mues t r a  n° 3990
68 R. i n c u l  t u s , mues t r a  n “ 5352
69 R. i n c u l  t u s , mues t r a  n ° 4992
70 R. p u m i l u s ,  mues t r a  n “ 5336
71 R. p u m i l u s ,  mues t r a  n '  3930
72 R. p u m i l u s ,  mues t r a  n “ 4058
73 R. u n i s e x u s . mues t r a  n ° 5339
74 R. un i s e x u s , mues t r a  n “ 5337
75 R. u n i s e x u s . mues t r a  n ° 5350
76 R. u n i s e x u s . mues t r a  n “ 5321
77 R. uni  s e x u s , mues t r a  n° 5248
78 R. u n i s e x u s . mues t r a  n° 3946
79 R. u n i s e x u s . mues t r a  n “ 3931
80 R. magnus sp. n . , mues t r a  n ' 5340
81 R. magnus sp. n . , mues t r a  n “ 3954
82 R. magnus s p . n . ,  mues t r a  n" 3829
93 D  ^ magnus sp. n . ,  mues t r a  n° 3828
84 R. magnus sp. n . , mues t r a  n* 3824
85 R. magnus s p . n . , mues t r a  n° 3959
86 R. magnus sp. n . ,  mues t r a  n “ 3987
87 R. magnus s p . n . , mues t r a  n ° 3988
88 R , mesor obus t us  sp.  n . ,  mues t r a  n
89 R. b r e v i c a u d a t u s ,  mues t r a  n ° 4994
90 R. u n i s e x u s . mues t r a  n “ 3945
91 R. u n i s e x u s . mues t r a  n “ 4177
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4 anchura de los  ? a n i l lo s "
5 nS de a n i l l o s  de l a  reg idn  l a b i a l *
6 n9 de " a n i l l o s "  que ocupa e l  bulbo medio
7 nS de " a n i l l o s "  e n t re  los  fasmidios y e l  n i v e l  de l  ano
8 n2 de " a n i l l o s "  de l a  regidn caudal -
9 anchura de los nddulos de l  e s t i l e t e
10 a l t u r a  de los  nddulos de l  e s t i l e t e
11 lo n g i tu d  dêl  bulbo medio
12 anchura del  bulbo medio
13 d is t a n c ia  desde e l  margen p o s t e r io r del  bulbo medio a l








22 anchura méxima de l  cuerpo
23 lo n g i tu d  de l  esdfago
24 lo n g i tu d  de l a  regidn caudal
25 anchura de l a  reg idn  caudal
26 lo n g i tu d  del  metenchium
27 lo n g i tu d  de l  telenchium





"A3LA y . -  Vatriz de catos
1 2 3 4 5 6 7
1 6 5 0 ,0 9 0 0 ,0 8 5 0 ,0 6 3 5 ,0 7 0 0 ,0 7 0 4 ,0 6 9 0 ,0
2 5 ,8 7 ,4 4 ,9 5 , 0 5 ,7 5 ,8  . 5 ,7
3 5 7 ,5 5 5 ,5 5 5 ,5 6 2 , 5 5 6 ,5 57,1 5 7 ,5
4 1,5 1,3 2 , 0 2,1 1 ,8 1,4 NC
5 4 , 5 4 , 5 5 ,0 4 , 5 4 , 0 4 , 0 4 , 5
6 -NO NC 8 , 0 8 , 0 NO 8 , 0 NC
7 11,0 11 ,0 3 , 0 3 , 5 10,5 8 , 0 11,0
8 9 , 5 14,5 7 , 0 12 ,0 7 , 0 8 , 0 7 , 5
9 4 ,4 5 ,0 6 , 7 6,  1 4 , 8 4 , 0 ^ ,1
10 2 , 0 2 ,9 2 ,7 3 ,2 2 , 5 2 ,2 2 , 0
11 11,9 12,9 2 0 ,0 14,7 14,1 11,1 NC
12 9 , 4 9 ,9 14 ,0 12 ,0 11,4 10 ,0 NC
13 6 9 ,5 7 6 ,5 105,0 8 9 ,3 8 2 , 5 7 4 ,4 NC
14 103 ,0 105,0 147,0 101 ,0 9 3 ,9 104,0 NC
15 2 7 ,6 25,1 2 6 ,0 2 3 ,5 22,1 2 2 ,5 2 4 ,0
16 6 , 7 8 ,8 5 ,8 5 ,3 7 ,3 7 ,9 7 , 2
17 4 1 ,0 4 2 ,9 5 4 ,5 4 0 ,0 121,0 4 9 ,4 5 1 ,0
18 0 ,9 1 ,0 0 ,8 0 ,8 0 ,3 0 ,6 0 ,6
19 2 4 ,6 2 7 , 0 3 4 ,0 2 9 ,0 2 7 ,4 2 4 ,5 2 4 , 0
20 22,1 2 6 ,6 2 6 ,0 2 6 ,5  . 2 9 ,6 2 1 ,6 19 ,5
21 4 3 , 5 4 7 , 0 5 0 ,0 4 9 ,3 4 8 , 0 4 9 ,0 5 0 ,0
22 2 7 ,4 45,1 4 8 ,7 3 3 ,3 3 7 ,2 2 7 ,8 2 8 ,7
23 9 0 ,2 114 ,0 179 ,0 127,0 114 ,0 109 ,0 9 5 ,8
24 15,6 2 1 ,7 21 ,3 14,0 6 , 8 10,5 9 , 2
25 17,7 16,3 2 4 ,7 17,6 2 1 ,4 16,7 15,4
26 11,6 13 ,5 17,0 13,5 11,6 12,5 12,3
27 12,6 13,2 17,0 13,9 13 ,0 13 ,0 12,3
28 5,1 2 ,3 9 ,3 7 ,3 4 , 6 5 ,0 3 ,6
- 245 -
8 9 10 11 12 13 14
1 6 5 0 ,0 1000 0 1080,0 1110,0 5 70 ,0 1000,0 9 5 0 ,0
2 5 ,3 5 4 7,1 6 ,3 4 , 6 6 , 6 6,  5
3 5 6 ,5 50 0 5 5 ,0 5 5 ,0 6 1 , 5 5 7 ,0 55, 5
4 1,8 1 9 2 , 0 2 , 0 2 , 5 1,8 1,8
5 4 , 5 6 0 5 ,0 4 , 5 0 , 0 6 , 0 7 , 5
6 NC 9 0 7 ,0 6 , 0 7 , 0 MO NC
7 10 ,0 -1 0 12,0 10 ,0 10 ,5 2 , 0 2 , 5
8 8 , 0 13 5 13,0 15 ,0 7 , 5 11,5 13,5
9 4 , 4 5 3 7 ,2 5 ,4 4 , 8 5,1 6 , 8
10 2 ,2 3 2 3 ,6 2 ,3 2 , 6 2 ,7 3 , 5
11 11,9 18 2 14,6 16, 1 16,4 14, 1 14,9
12 10,3 13 4 11,1 11,5 10,9 10,4 11,7
13 68 ,9 103 0 9 7 ,7 101,0 8 3 ,2 8 0 ,8 6 7 ,5
14 93 ,9 139 0 143,0 148,0 108,0 119 ,0 116,0
15 2 4 ,2 32 0 3 1 , 0 3 3 , 0 2 6 ,0 3 3 ,6 26 ,4
16 6 , 0 5 9 7 , 0 7 ,6 6 , 0 7 , 5 7 , 8
17 70 ,8 41 5 4 3 ,0 4 2 , 0 5 0 ,0 6 5 ,3 6 0 ,8
18 0 ,7 1 2 1,2 1,6 1 ,0 0 ,7 0 ,5
19 2 1 ,5 30 5 3 3 ,5 3 6 ,0 2 4 , 5 2 8 ,3 3 1 ,7
20 2 4 ,6 17 0 14,7 11,5 2 7 , 0 1 6 ,5 2 0 , 0
21 4 6 , 0 50 8 44,  1 51,1 4 7 ,2 4 2 ,0 4 8 , 0
22 27 ,4 34 3 3 6 ,3 3 2 ,5 2 4 ,5 3 2 ,0 4 4 , 0
23 9 0 ,2 167 0 141 ,0 151,0 102,0 116 ,0 .12 6 ,0
24 12,3 21 4 25,9 3 0 , 0 16,4 14,3 15,1
25 15,3 17 6 2 1 ,7 18,5 15,7 2 0 , 0 2 7 ,4
26 10,2 15 5 15, 5 17 ,7 11,6 13,5 16,7
27 11,6 15 0 19,6 16,9 12,9 15,3 17,2
28 5 ,6 6 4 5 ,6 5 ,4 7 , 5 3 ,7 3 ,2
2 46
15 16 ^17 18 19 20 21
1 7 40 ,0 6 7 1 ,0 5 95 ,0 6 1 5 ,0 7 5 7 ,0 1300,0 1150,0
2 5 ,2 4 , 7 4 , 8 4 ,3 5 ,8 6 , 8 6 ,2
3 5 8 ,5 6 2 , 0 6 1 , 5 6 5 , 0 5 6 ,0 54 ,5 5 6 ,0
4 2,1 1 ,7 1 ,4 1 ,5 1 ,8 3 , 0 2 ,7
5 5 ,0 6 , 0 3 , 5 5 ,5 4 , 0 4 , 0 4 , 5
6 9 , 0 8 , 0 8 , 0 7 , 0 8 , 0 7 , 0 7 , 5
7 - 5 , 0 —3, 5 10,5 4 , 5 9 , 0 0, 0 1 ,0
8 11,5 11,5 6 , 5 11 ,0 8 , 0 10 ,0 10,5
9 5 ,0 5 ,3 5 , 0 5 ,5 4 , 8 6 , 7 8 , 0
10 2 ,2 2 , 6 2 , 3 3 ,2 2 , 5 3 , 7 3 , 0
11 15,0 11,9 11 ,5 11,0 14,7 2 5 ,3 17,6
12 10,0 9 , 0 9 , 4 8 ,7 10,8 18,6 13,7
13 81,1 7 7 , 0 72 ,8 9 1 ,6 7 6 , 5 114,0 9 3 ,9
14 9 5 , 0 103,0 9 8 , 5 108,0 9 4 , 5 169,0 137,0
IS 2 8 ,5 2 5 ,4 3 2 , 0 2 9 , 0 24,1 3 4 , 5 2 7 ,5
16 6 ,2 4 , 4 5 ,8 5, T 5 ,8 8 ,9 8 , 5
17 53 ,5 42,  1 4 4 , 5 4 2 ,5 6 8 ,9 5 2 ,5 5 4 ,0
18 0 ,8 1,1 1,2 0,9 0 , 5 0 ,8 0 ,7
19 2 7 ,5 2 8 .3 2 2 ,5 2 6 ,0 26,  1 3 9 ,5 3 6 ,0
20 2 0 , 0 2 3 ,2 15,0 3 0 , 0 12,1 2 9 ,5 17,5
21 4 8 , 0 4 8 , 0 51 ,4 5 3 ,5 4 4 ,5 48,1 4 7 ,9
22 2 3 ,3 2 3 , 0 2 1 ,6 2 1 ,7 2 8 ,6 37,  1 39,  1
23 115,0 123 ,0 112 ,0 136,0 113 ,0 147,0 122,0
24 12,8 15,2 12,5 14,6 11 ,0 25 ,3 22 ,3
25 15,5 10 ,7 9 , 5 13,2 2 0 ,4 31 ,9 3 2 ,6
26 13,3 13,7 12,0 14,2 10,6 18,6 16,5
27 14,4 14 ,5 11,3 13,4 14 ,5 20, 1 17,9
28 5 ,5 5 ,2 4,  1 8 , 5 2, 1 12,0 7 , 0
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22 23 24 25 26 27 28
1 1030,0 1080,0 9 6 5 ,0 6 7 5 ,0 9 8 5 ,0 8 7 5 ,0 875 ,0
2 6 , 2 6 , 5 -NC 4 ,9 6 , 5 6 ,7 6 ,9
3 56 ,0 5 5 ,0 5 3 ,0 6 4 ,5 6 0 ,5 5 5 ,5 5 6 ,0
4 2 , 0 2 , 5 1,6 1,7 1,8 1,6 NC
5 7 ,0 7 , 0 6 , 0 3 , 0 3 , 0 3 , 5 3 , 5
6 MO 8 , 0 NC 7 , 0 NC 7 , 0 NC
7 8 , 0 5 ,0 5 , 0 6 , 5 6 , 0 6 , 0 6 , 5
8 14,0 12,5 13,0 10,0 10,0 9 , 0 10,0
9 6 , 5 6 ,7 5 ,2 4 ,8 NC 5 ,6 5,1
10 3 , 5 3,1 3 ,3 NC NC 2 , 5 2 ,0
11 2 0 ,0 18,5 16 ,5 13,2 15,9 13,5 MP
12 12,5 12,3 16,2 9 , 6 11,4 9 , 5 NC
13 112,0 8 7 ,2 9 8 , 0 NC 8 6 ,4 82 ,2 NC
14 144,0 133 ,0 128 ,0 NC 114,0 107,0 NC
15 2 3 ,5 2 4 ,5 2 4 ,8 3 3 ,6 2 7 ,5 3 2 ,5 3 0 ,5
16 6 ,9 7 ,8 6 , 2 5 ,8 6 , 4 7 ,2 8 ,0
17 5 6 ,0 6 1 ,0 5 4 ,0 3 4 ,0 5 3 ,0 6 0 ,2 6 0 ,0
18 0 ,7 0 ,7 0 ,7 1 ,5 0 ,6 0 ,7 NC
19 3 5 , 0 3 5 , 0 30,  1 2 5 ,2 3 4 , 0 3 1 ,5 3 0 ,0
20 2 0 ,0 16,5 2 3 ,0 2 8 ,5 2 0 ,6 10,5 13,0
21 5 0 ,0 5 3 ,0 5 1 ,0 5 2 ,0 NC 4 8 ,7 4 7 ,3
22 4 5 ,0 3 6 ,4 38 ,9 20,  1 3 6 ,4 31 ,8 2 8 ,7
23 152,0 123,0 156 ,0 116 ,0 154 ,0 113 ,0 109,0
24 19,0 19,0 17,7 19,8 14,2 16,2 14,6
25 2 7 ,0 2 5 ,6 2 7 ,5 13,2 2 3 ,3 21 ,9 NC
26 17,0 17,9 15,4 13,1 NC 15,0 13,3
27 17,0 15,9 14,7 12,1 NC 16,0 14,9
28 7 ,0 5,1 6 ,2 7 ,2 7 ,0 4 , 7 4 ,6
2 48
29 30 31 32 33 34 35
1 1070,0 1100,0 5 95 ,0 775 ,0 8 0 0 ,0 9 4 0 ,0 8 9 0 ,0
2 6 , 8 6 , 8 4 ,9 6 ,2 6,  5 6 , 0 8 , 0
3 5 5 ,0 5 6 ,0 6 1 , 5 5 6 ,0 5 6 ,5 54 ,5 55 ,5
4 NC 2 ,2 1 ,5 1,9 1,7 1,0 1.9
5 4 , 0 4 , 0 0 ,0 4 , 5 4 , 0 7 , 5 7 , 5
6 NC 6 , 0 7 , 0 8 ,0 NC 9 , 0 8 , 0
7 14 ,0 17 ,5 8 , 0 14,0 12 ,0 3 , 0 2 , 5
8 11 ,0 10 ,0 6 , 5 8 , 5 11,0 12,0 15,5
9 5 ,3 6 ,4 5 ,5 5,9 5 ,0 5 ,5 6 , 7
10 1,7 3 ,2 . 2 , 4 2 ,3 2 ,6 3 ,2 NC
11 NC • 15,5 12,5 14,7 12,1 18,4 14,4
12 NC 12,9 8 ,7 11,8 10,6 15,1 14,4
13 9 0 , 5 91 ,1 6 7 , 5 8 0 , 0 80 ,9 102,0 NC
14 138 ,0 133,0 9 6 , 5 9 7 ,6 113,0 136,0 NC
15 3 3 ,0 3 5 , 5 2 7 ,0 2 9 ,5 24,1 2 3 ,0 17,5
16 8 , 4 9 , 2 6 , 3 7 ,8 6 ,9 6 ,9 9 , 2
17 4 7 ,0 6 8 , 5 4 1 , 5 5 7 ,0 75 ,8 5 9 ,0 4 7 ,0
18 0,9 0 ,7 0 ,9 0 ,6 0 ,7 0 ,6 0 ,6
19 3 6 ,0 3 3 , 0 2 4 ,5 2 6 ,0 2 5 ,7 3 3 ,5 3 6 ,0
20 2 4 ,3 17 ,0 2 7 ,0 2 1 ,0 26 ,3 2 0 ,5 14,5
21 51 ,3 4 9 ,3 5 0 ,0 48 ,9 4 8 , 0 4 8 ,5 , 5 0 , 5
22 3 3 ,3 31,1 2 5 ,0 2 4 ,7 3 8 , 0 34 ,9 50 ,8
23 127 ,0 118,0 9 8 ,7 113,0 116,0 140,0 9 6 ,7
24 17 ,5 16, 1 14 ,0 10,6 14,7 16,5 18,9
25 2 0 ,2 2 2 , 0 12,7 18,8 2 0 ,4 2 9 ,4 3 1 ,5
26 16,7 16,6 12,5 13,5 12,6 16,0 18,2
27 15,8 17, 1 11,5 14, 1 14,4 17,8 17,8
28 7 ,9 5 ,9 8 , 0 6 , 5 6,  5 6 , 5 5 ,4
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36 37 38 39 40 41 42
1 1090,0 1200,0 87 5 ,0 6 6 0 ,0 7 35 ,0 1040,0 6 6 5 ,0
2 7,  1 8 ,3 6,  5 4 ,8 4 ,9 6 ,1 NC
3 55,3 5 3 ,5 5 7 ,0 6 0 ,0 6 4 , 0 54 ,3 6 1 , 0
4 1,7 1,7 1 ,5 1,6 1,8 2 ,5 1,9
5 5 ,5 5 , 0 5 ,5 0 ,0 4 , 5 8 , 0 4 , 5
6 8 , 0 8 , 0 8 , 0 7 ,5 5 , 5 8 , 0 6 , 0
7 6 , 0 5 , 5 7 , 0 2 , 0 - 1 , 0 4 , 5 - 0 , 5
8 13,0 11,5 8 , 0 9 , 5 6 , 5 14,0 8 , 5
9 7 , 0 6 ,9 7,1 4 , 8 5 , 0 6 ,9 5 ,7
10 4 ,4 3 , 7 3 , 4 2,1 2 , 0 3,  1 2 ,6
11 14,9 16,2 14,6 12,5 11,5 19,5 9 , 0
12 13,2 13,7 13,4 7 ,8 8 , 0 14 ,0 7 ,6
13 9 6 , 5 9 0 , 6 9 5 ,8 8 4 ,7 84,  1 106 ,0 NC
14 146 ,0 145,0 137,0 116,0 107,0 136,0 NC
15 2 9 ,7 3 7 , 0 3 0 , 0 2 6 ,5 2 6 , 5 2 4 ,3 2 1 ,8
16 6 , 4 9 , 2 6 ,8 6 , 0 5 ,7 7,1 5 ,8
17 54,8 5 0 ,5 3 7 ,5 5 1 ,5 4 9 , 5 55 ,8 4 7 , 5
18 0 ,8 0 ,7 1,1 0 ,8 0 ,9 0 ,6 0,9
19 33,1 ' 3 2 , 0 38,  0 2 9 ,5 2 6 ,5 4 2 , 0 . 2 5 ,0
20 12,5 2 5 ,8 2 2 , 0 2 0 ,0 18 ,5 16,0 2 5 ,5
21 3 7 ,2 4 4 , 5 5 2 ,5 51, 1 5 5 ,0 51 ,6 4 6 ,4
22 34,  1 3 0 , 0 2 9 ,2 2 1 ,5 24,  1 4 3 ,2 2 0 ,4
23 147,0 126,0 127 ,0 117 ,0 114 ,0 138,0 115,0
24 2 4 ,5 15 ,0 2 0 ,8 14,0 14 ,0 16,2 15,4
25 29 ,2 2 1 ,2 18,4 15,8 16,4 2 7 ,5 17,8
26 12,7 15,0 17,6 14,0 13,0 20 ,6 12,3
27 2 1 ,4 18,7 16,9 14,3 12,6 19,4 14,2
28 5 ,0 8 , 7 9 , 5 7 ,8 5 ,7 7 , 0 6 ,2
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43 44 45 46 47 48 49
1 6 5 5 ,0 8 56 ,0 8 0 5 ,0 1540,0 1170,0 9 0 0 ,0 7 0 0 ,0
2 5 ,3 6 , 0 5 , 5 7 , 0 6 , 7 5,9 5,1
3 5 8 ,5 54-, 1 5 6 ,5 5 6 ,0 5 3 ,5 5 6 ,0 5 8 ,0
a 1 ,5 1,9 NC 2 ,6 1,9 2 , 2 1 ,5
5 3 , 5 8 , 5 7 , 5 6 , 5 4 , 5 5 ,0 3 , 0
6 NC 6 , 0 NC 8 , 0 9 , 0 NC NC
7 - 0 , 5 - 3 , 5 NC 2 , 0 7 , 0 4 , 5 4 , 0
8 11 ,5 14,0 1 4 ,0 13,0 1 0 ,5 9 , 0 10,5
9 4 , 6 4 ,7 5 ,1 7 ,2 7 ,6 7 ,0 4 , 7
10 2 ,3 2 ,7 3 ,1 3 ,9 4 ,9 3 ,3 2 ,2
11 NO 12,1 NC 2 0 ,0 18 ,4 14,0 14,3
12 NC 12,1 NC 15,0 1 3 ,5 12,9 10,6
13 NC 8 3 ,6 NC 107,0 102,0 9 9 ,6 7 2 ,2
14 NC 104,0 NC 139,0 134, 0 131,0 105,0
15 2 4 , 0 29 ,3 2 7 , 0 3 6 ,0 2 9 , 5 26,1 • 2 5 , 5
16 6 , 6 5 ,3 6 , 7 9,  1 8 ,  1 6 , 5 6 , 3
17 4 5 , 5 3 1 ,8 3 1 , 0 5 9 ,0 6 9 , 5 8 4 ,4 50 ,8
18 0 ,7 1,2 NC 0,7 0 ,6 0 ,5 0 ,7
19 2 4 , 5 32, 1 3 1 , 0 4 7 ,0 3 9 , 5 3 5 ,3 24 ,6
20 17 ,5 14,1 17 ,0 12,0 11 ,0 2 5 ,0 22,  1
21 5 0 ,0 49, 1 5 2 ,5 51 ,3 4 7 ,4 4 8 ,0 4 5 , 5
22 2 7 ,3 27,1 2 9 ,8 36,  1 3 6 ,8 3 6 ,0 3 2 , 0
23 9 9 , 2 127,0 120 ,0 142 ,0 150 ,0 156,0 104 ,0
24 10,3 2 4 ,0 2 6 , 0 18,9 16,2 11,0 13,4
25 15,4 2 3 ,0 NC 2 6 ,7 2 4 ,9 2 4 ,6 17,9
26 12,3 15,7 16,4 21,1 19 ,5 17,2 10,7
27 12,3 16,3 14,9 20 ,0 2 1 ,6 18, 1 12,6
28 6 ,1 4 , 5 3 , 6 5 ,5 4 , 3 4 , 6 5 , 5
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50 51 52 53 54 55 56
1 8 7 0 ,0 70 0 ,0 1150,0 7 20 ,0 6 2 5 ,0 760 ,0 7 2 0 ,0
2 5 ,9 5 ,7 7 ,2 4 ,3 4 , 5 5 ,6 4 , 6
3 5 5 ,0 53 ,0 5 0 ,0 7 0 ,0 6 7 , 0 6 2 ,5 6 9 , 0
4 2 , 5 1,5 1 ,6 2 , 0 2 , 0  . 2 , 0 1,7
5 4 , 0 4 , 0 4 , 5 4 , 5 3 , 5 5 ,0 5 ,0
6 8 , 0 NC NC 9 , 0 8 , 0 11,0 6 , 0
7 11,0 10,5 1 1 ,0 1 ,0 0 , 0 - 4 , 0 4 , 0
8 11 ,0 10,5 13 ,0 10,5 10,5 9 , 0 10 ,0
9 5 ,9 5,1 5 ,3 5 , 0 5 , 5 5 ,0 4 ,2
10 2 ,9 2 , 7 3 ,3 3 , 0 4 , 3 2 , 5 1,8
11 15,9 13,0 1 6 ,0 16, 0 18,8 19,5 12,7
12 12,3 10,6 13,6 11,0 11,6 8 , 5 7 ,3
13 8 2 ,3 7 7 ,0 94 ,1 9 5 ,8 100,0 8 6 ,0 8 3 ,6
14 125,0 107,0 146,0 126 ,0 107 ,0 128 ,0 108,0
15 2 7 , 5 26 ,2 29'; 7 3 3 ,0 2 8 ,0 2 8 ,0 2 9 , 5
16 7 ,3 7,1 8 ,6 7 , 0 5 ,9 5 ,8 6 , 4
17 4 3 , 5 67 ,9 5 0 ,4 4 7 ,3 4 3 , 5 7 4 ,5 4 6 , 0
18 0 ,7 0 ,8 1 ,0 1,1 1 ,0 0,7 1 ,0
19 2 7 , 0 24,1 2 9 , 0 2 7 ,5 2 7 , 0 3 0 ,0 2 6 , 5
20 2 0 , 0 2 1 ,5 2 1 , 5 4 5 ,8 5 7 ,5 52 ,6 52 ,6
21 4 5 ,8 4 5 , 5 4 5 , 0 4 7 ,5 5 2 ,5 43 ,9 4 3 ,9
22 27,1 3 0 ,0 3 7 ,2 2 5 ,2 18,6 3 0 ,7 2 0 ,0
23 116,0 108,0 141 ,0 126,0 149,0 103,0 116,0
24 17,1 14, 1 2 3 ,2 19, 1 16 ,0 13,0 15,8
25 2 3 , 5 19 ,0 2 2 ,3 17,1 19,5 19,0 15,8
26 12,9 12,6 12,3 14,1 14 ,0 12,5 12,7
27 15,3 13,0 15,9 15,6 13,8 16,0 13,3
28 6 , 5 6,  5 6 , 4 13,0 14,5 16,5 15, 5
-  2 5 2  -
57 58 59 60 61 62 - 63
1 7 0 0 ,0 6 9 5 ,0 5 40 ,0 8 2 5 ,0 7 58 ,0 7 68 ,0 7 4 9 ,0
2 5 ,2 5 ,6 4 ,3 5 ,8 5 ,6 4 ,9 4 , 7
3 6 3 , 0 6 1 ,0 65,  0 60 ,9 6 1 ,7 6 2 ,6 6 1 ,8
4 1 ,5 1 ,0 1 ,5 1,4 1,3 1 ,5 1,6
5 0 ,0 0 ,0 3 , 5 4 , 6 5 , 0 4 , 0 4 , 0
6 7 ,0 9 , 0 9 , 0 8 , 5 9 , 0 8 , 0 7 ,2
7 - 1 , 0 11 ,5 6 , 5 5 ,2 8 , 0 6 , 0 2 , 4
a 9 , 0 13,0 8 , 0 9 , 2 10 ,0 9 , 0 9 , 2
9 5 , 5 4 , 5 3 ,8 5 ,2 5 ,7 5 , 0 4 , 4
ID 2 , 5 2 ,4 1,1 2 ,9 2 , 7 2 , 7 2 , 5
11 13,0 13,0 1 1 ,5 15,4 14 ,0 15,3 15,7
12 11,0 10 ,0 7 , 5 10,3 9 , 3 9 , 0 9 ,9
13 9 0 ,0 8 2 , 0 6 0 , 0 8 7 ,8 8 3 , 0 9 4 , 0 8 9 ,7
14 104 ,0 9 7 , 0 8 2 , 5 127,0 105 ,0 124,0 117,0
15 3 4 ,5 3 0 ,0 3 1 , 0 2 3 ,6 3 1 ,9 25 ,9 2 4 ,2
16 6,  1 6 , 7 6 , 7 6 ,9 7 , 0 6 , 0 5 ,8
17 4 9 , 0 5 5 ,5 5 0 , 0 8 1 ,0 5 7 ,0 76,8 61 ,3
18 1,1 0 ,8 1,2 0 ,5 0 ,9 0 ,5 0 ,7
19 2 4 , 5 2 3 , 0 2 1 , 5 25 ,9 2 7 ,7 2 5 ,7 26 ,9
20 5 5 ,0 4 7 , 0 5 2 ,0 33,1 18, 1 3 2 , 5 3 5 ,3
21 4 8 ,0 4 8 , 5 4 7 , 0 4 9 ,0 4 9 , 4 4 8 , 0 4 7 ,9
22 2 7 ,0 2 5 , 0 16,7 34 ,9 2 3 ,7 2 9 ,7 3 0 ,7
23 124,0 110,0 8 1 , 7 120,0 108 ,0 127,0 129,0
24 13,5 14,4 19,4 10,4 13,3 10 ,0 12 ,5
25 22 ,7 16 ,0 2 0 ,2 19,8 14,7 20 ,3 18,6
26 13,0 11,5 10 ,0 12,8 13,7 12,3 13 ,0
27 14,4 11,8 10,4 13,2 14 ,0 13,3 14,1
28 13,5 10,5 10 ,5 8 ,6 5, 0 8 ,3 9 , 7
- 253 -
64 65 66 67 68 69 70
1 9 5 1 ,0 9 8 3 ,0 9 9 5 ,0 9 4 8 ,0 9 1 3 ,0 8 0 5 ,0 5 5 5 ,0
2 6 , 8 5 ,9 6 ,2 6,1 6 , 4 6 ,8 5 ,6
3 56 ,2 58,1 54 ,7 5 8 ,0 59 ,2 6 0 ,5 60 ,9
4 1 ,7 1,3 1,4 1 ,5 1,3 1,3 1,4
5 6 , 3 6 , 5 6 , 5 6 ,2 4 , 4 4 , 0 4 , 0
6 7 ,6 11,0 9 , 0 10,7 10,4 10,0 6 ,9
7 3 , 8 10,0 9 , 0 7 ,2 15,8 6 , 0 - 1 , 7
8 10,4 12 ,0 13 ,0 10,0 12,1 14 ,0 10,8
9 5 ,3 6 , 7 5 ,7 6,  1 6 , 0 6 , 0 4 , 0
10 2 , 5 2 ,7 3 , 0 2 ,7 2 ,7 2 ,7 2,  1
11 16,8 18 ,0 17 ,7 18,2 16, 1 19,3 11,0
12 12,0 14,3 13,7 12,8 11,6 11,3 8 , 0
13 9 1 ,3 101,0 9 2 ,0 90 ,9 9 2 , 6 7 4 ,0 6 1 ,7
14 124,0 133,0 128 ,0 132,0 123,0 113,0 84,  1
15 2 4 ,8 23 ,2 2 0 ,6 2 3 ,8 3 0 , 5 31 ,7 27 ,3
16 8 , 5 7,1 8 , 5 7 ,7 8 ,1 8 ,3 6 ,7
17 7 5 ,8 9 5 ,4 6 9 ,6 7 9 ,4 6 8 ,9 58,8 52,9
18 0 ,6 0 ,5 0 ,6 0 ,5 0 ,9 0 ,8 0 ,8
19 3 1 ,0 3 4 ,7 3 3 , 0 3 3 ,9 31,1 2 8 ,0 2 1 ,5
20 16,3 14,4 15,1 14,7 3 0 ,2 17,8 11,6
21 4 8 ,7 48,  1 4 8 , 5 4 8 ,7 4 6 ,9 5 0 ,0 53,9
22 3 8 ,3 4 2 ,4 48 ,2 3 9 ,8 30,  1 2 5 ,4 2 0 ,3
23 112,0 138,0 117,0 123,0 112,0 9 7 ,3 83,1
24 12,9 10,3 14,3 10,9 13 ,5 13,7 10,5
25 2 3 ,8 2 1 ,3 2 5 ,3 2 3 ,0 15 ,0 18,3 12,7
26 15,1 16,7 16,0 16,7 14,6 14,0 11,6
27 15,9 18 ,0 17 ,0 17,2 16,5 14,0 9 ,9
28 5,1 5 ,0 5 , 0 5 , 0 9 , 4 5 ,0 2 , 5
- 254 -
71 72 73 74 75 76 77
1 6 6 5 ,0 7 10 ,0 7 44 ,0 8 31 ,0 7 0 1 ,0 6 4 8 ,0 685, 0
2 5 ,2 5^1 6 ,1 6 ,1 5 , 5 5 ,3 5 ,6
3 59 ,8 5 9 ,5 62,1 60,  1 50 ,9 6 2 , 5 59 ,7
4 1,3 1,4 1,4 1,3 1 ,3 1,2 1 ,4
5 4 , 0 3 ,9 4 , 7 5 ,0 4 , 0 4 , 0 3 , 8
6 7 , 5 7 ,8 8 , 2 9 , 5 7 ,8 8 , 8 8 , 0
7 - 2 , 5 - 2 , 9 5 , 5 6 , 5 4 , 0 4 , 0 6 , 7
8 12,5 8 ,8 13 ,0 12,0 11,0 11,4 12,2
9 4 , 5 4 ,3 5 ,6 5 ,3 4 , 7 5 ,4 5 ,3
10 1,8 2 ,2 2 , 7 2 ,3 2 , 4 2 , 7 2 ,2
11 12,3 13, 1 13,9 15,2 12 ,5 13,5 13,2
12 8 ,3 8 , 5 10,2 10,8 8 , 9 9 , 3 9 ,1
13 7 6 ,8 8 2 ,8 79,1 8 4 ,3 7 7 ,7 7 8 ,7 7 4 ,9
14 100,0 103,0 107,0 114,0 101 ,0 106,0 94,  1
15 27,1 26 ,8 2 6 , 0 2 9 ,7 2 7 ,9 2 4 ,5 25,1
16 6 , 5 6 , 5 7 ,4 8 , 4 6 , 2 6 ,2 6 , 8
17 4 5 ,9 4 5 ,2 55 ,2 6 2 ,4 5 7 ,7 6 0 ,7 4 9 , 5
1.8 1 ,0 1,1 0 ,8 0 ,6 0 ,9 0 ,8 0 ,9
19 2 3 ,6 25 ,2 2 7 ,3 . 29 ,7 2 5 ,9 2 7 ,8 2 7 ,3
20 2 0 ,4 18,2 2 7 ,2 26 ,9 19 ,0 11,5 13,2
21 51 ,4 51,1 5 0 ,0 50 ,6 4 9 ,4 51,1 5 2 ,4
22 24,  1 26 ,4 2 9 ,0 2 8 ,0 2 5 ,3 2 6 ,8 2 7 ,3
23 101,0 109,0 100 ,0 9 9 ,2 113 ,0 104,0 100 ,0
24 14,5 15,8 13 ,5 13,3 12, 1 10,7 14,4
25 13,7 14,2 16,8 20 ,3 13,6 13,7 15,4
26 12,1 13,0 13,7 15,0 12,8 14,2 14,3
27 11,5 12,2 13,7 14,7 13, 1 13,6 13,3
28 4 , 8 4 , 6 7 ,4 8 , 0 4 ,9 3 ,2 3 , 6
- 255 -
78 79 80 81 82 83 84
1 7 8 5 ,0 710 ,0 2 0 6 0 ,0 2170 ,0 2 0 6 0 ,0 1830,0 1810,0
2 5 ,6 5 ,2 7 ,7 8 ,2 8 , 4 7 ,8 6 ,9
3 5 8 ,0 59 ,3 5 5 ,4 53,1 5 3 ,9 54,1 5 3 ,3
4 1 ,6 1,4 1 ,8 1 ,7 1,9 1 ,7 1,9
5 4 , 0 3 ,6 6 , 0 6 , 5 6 , 0 6 , 3 6 , 4
6 7 , 0 8 , 5 10 ,0 10 ,0 11 ,0 10,4 9 , 7
7 5 ,0 7 ,7 4 , 0 6 , 0 3 , 0 3 ,4 4 , 4
8 8 , 7 7 ,7 10 ,0 15 ,0 2 1 , 0 20 ,8 16,7
9 5 ,6 4 ,6 10 ,0 9 , 3 9 , 3 9 , 4 8 , 4
10 2 ,3 2 , 4 5 , 7 4 , 0 4 , 0 4 ,1 4 , 3
11 13,1 14,0 2 6 , 7 2 5 ,3 2 6 ,0 2 4 ,0 2 4 , 5
12 9 ,9 9 , 8 2 1 , 3 2 1 ,7 16,3 20,  1 16,3
13 8 7 ,4 77 ,6 155 ,0 156 ,0 143,0 140,0 1 42 ,0
14 112,0 9 9 ,3 2 0 9 ,0 2 2 5 ,0 2 0 4 ,0 2 0 5 ,0 198,0
15 3 0 ,9 23 ,7 3 0 , 8 3 5 ,7 3 2 ,9 3 1 , 5 3 4 , 5
16 7,1 7 , 0 10,3 10,6 11,4 9 , 6 9 , 9
17 58,9 67,1 121,0 110,0 71,9 6 4 ,3 7 2 ,7
18 0,8 0 ,7 0 ,4 0 ,5 0 ,7 0 ,7 0 ,7
19 28 ,0 2 5 ,7 7 2 ,7 6 9 , 0 • 6 4 , 0 6 2 ,8 6 4 ,2
20 2 7 , 0 13,2 12,8 13,5 7 ,8 8 ,9 10,3
21 50 ,4 47 ,9 5 5 ,0 55,1 5 5 ,2 5 3 ,6 5 3 ,2
22 2 5 ,4 3 0 ,0 6 7 , 0 60 ,7 6 2 ,8 5 8 ,2 5 2 ,4
23 109,0 101 ,0 2 0 0 ,0 2 0 5 ,0 181,0 189,0 182 ,0
24 13,3 10,8 17 ,0 19,7 2 8 ,7 2 8 ,7 2 5 , 0
25 16,7 15,8 4 3 ,7 3 9 ,3 4 1 , 0 3 9 ,6 3 4 ,9
26 14,1 12,3 4 0 , 0 3 8 ,0 3 5 ,3 3 3 ,6 34, 1
27 13,9 13,4 3 2 , 7 3 1 ,0 2 8 ,7 29,1 30,  1
28 7 ,6 3 ,4 9 , 3 9 , 3 5 , 0 5 , 6 6 , 7
- 256 -
85 86 87 88 89 90 91
1 207 0 ,0 1950, 0 246 0 ,0 1470,0 7 7 0 ,0 76 4 ,0 6 3 0 ,0
2 9 , 9 7 ,3 9 , 5 7, 1 5 ,8 5 , 5 5 ,3
3 5 4 ,2 52,9 5 3 ,2 56 ,8 6 2 ,5  • 6 0 ,9 6 3 ,3
4 2, 1 2 , 2  ' 2 , 2 1 ,7 1,5 1 ,5 1 ,3
5 6 , 0 6 , 0 6 , 0 6 , 5 4 , 0 4 , 0 4 , 0
6 9 , 2 8 , 0 8 , 0 8 , 7 7 ,9 8 , 2 8 , 0
7 4 , 7 2 , 5 ■ 7 , 0 6 , 7 2 , 5 3 , 7 2 ,1
a 14,0 11 ,0 1 5 ,0 9 , 5 9 , 8 10,0 8 ,9
9 9 ,1 9 , 8 8 ,3 9 , 4 5,1 5 , 5 4 , 8
10 4 , 5 4 , 5 4 , 7 3 , 7 2 , 5 2 , 5 2 ,2
11 25,9 2 6 ,0 2 5 ,7 2 3 ,6 14,7 14,7 13,4
12 19,5 2 0 , 0 18 ,0 17,9 10,3 10,1 8 , 7
13 123,0 144,0 158,0 120,0 89,1 8 1 ,2 7 0 ,8
14 211 ,0 2 0 7 , 0 2 2 8 ,0 157,0 121,0 111,0 9 5 ,7
15 3 4 , 0 32,1 3 6 ,7 2 8 ,4 21 ,9 2 7 ,4 2 6 ,9
16 12,2 10,1 12,1 9 ,2 6 , 5 7,1 6 , 5
17 115,0 9 1 ,2 9 7 ,3 129,0 6 1 ,9 6 4 ,2 6 4 , 5
18 0 ,4 0 ,5 0 ,6 0 ,3 0 ,6 0 ,7 0 ,7
19 66 ,1 6 2 ,7 6 7 ,3 49,1 2 6 ,0 2 7 ,8 2 7 ,6
20 9 , 7 12,7 11,9 16, 0 3 5 , 0 13,2 18,3
21 5 3 ,2 5 4 ,0 5 2 ,5 55 ,8 4 9 ,3 5 1 ,5 55 ,9
22 6 1 ,2 6 0 , 7 6 7 , 0 51 ,9 3 5 ,2 2 8 , 0 2 3 , 5
23 173,0 .192 ,0 2 0 3 ,0 160,0 119,0 107,0 9 6 ,9
24 18,0 2 1 ,7 2 5 ,3 12 ,0 12,7 11,9 9 ,9
25 4 3 ,0 3 9 ,5 4 0 ,7 35 ,8 2 0 ,2 15,9 14,2
26 35,1 3 3 ,8 3 5 ,3 2 7 ,4 12,8 14,3 15 ,5
27 30 ,9 2 8 ,8 3 2 ,0 2 1 ,6 13,2 13,5 12,2
28 6 , 4 8 , 0 8 , 0 7 ,8 9,  1 3 , 6 5 ,1
- 257 -
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F E N .
F ig . 1 . -  Esquema del c â lc u lo  de lo s  c o e f ic ie n te s  de c o rre la c id n  








F ig .  2 . -  Esquema de l  método de comparaciiSn e n t re  los  a n â l i s i s  de 
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F i g .  7 . -  Rotylenchus magnus sp.  n.  (Hembra): A. Regidn a n t e r io r .  
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F i g .  9 . -  Fenogramas de la s  poblaciones de l a  b i b l i o g r a f l a .






4 A,B  
-4C,D
F ig .  1 0 . -  Especies re p r e s e n ta t i v e s  de los  grupos A y B.
Rotylenchus robustus (Membre]: A. Regiôn a n t e r i o r  y 8 .  Regiôn 
cauda l .  R . calvus  (Membra): C. Regidn caudal y D. Regiôn an­
t e r i o r .
26 7 -
©
16 r  —{18 — f  40
( ! © - © 0 — 0
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20
F ig .  1 1 . -  Red de conexidn minima de la s  poblaciones de 

















































































C a r r .=0 ,979
F ig .  1 3 . -  Corre lac iôn  e n t re  lo s  a n â l i s i s  de coordenadas y componentes 
p r in c ip a le s  de la s  poblaciones de l a  b i b l i o g r a f l a .
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F ig . 2 6 .“  Fenogramas de todas la s  poblaciones estud iadas.
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F ig . 3 2 . -  Especies de lo s  gêneros Q r ie n ty lu s  y R o ty len ch u s.
A. 0 . o r ie n t a l is  (Membre). Regidn a n te r io r .  Segûn SIDDIQ I y 
HUSAIN ( l9 6 4 ) .  B. R. d a lh o u s ien s is  (Membra). Regidn a n te r io r .  






A .8 ,C ,0
F ig . 3 3 . -  Rotylenchus unisexus (Membra). A. Region a n te r io r .  B. Region 
c au d a l. R. in c u ltu s  (Membra) C. Regidn a n te r io r .  D. Regidn 
cau d a l. R . b rev icau datus  (Membra). E. Regidn a n te r io r .  F . Re­






F ig . 3 4 . -  Rotylenchus unisexus (Membra). A. Aspecto g e n e ra l. B. Regiûn an te ­
r i o r .  C. RegiÛn cau d a l. R. in c u ltu s  (Membra). D. Aspecto g e n e ra l.  
E. Regiûn a n te r io r .  F. Regiôn cau d a l. R . b rev icau d atu s  (Membra). 
G. Aspecto g e n e ra l. M. Regidn a n te r io r .  I .  Region cau d a l. Segûn 
VAN DEN BERG y MEYNS ( l9 7 4 ) .
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12 + = ; + X
13 ; + + X + -
14 X + + X X ‘ = 0.60 -  0 .70
15 X + - 0.71 -  0.80
16 + X X 0 0.81 -  0.'90
17 X # / >  0.90
18 = X




t*H  1—4 1—4 1—4 r —I I—H  i— 4 i—4  i—4 i—H  OsJ C \J
1 X
2 # X
3 0 0 X
4 X + - X




y J f X 0 + + X
10 # X - X ; # X
11 # X 0 X + # # X
12 # X 0 + X # # # X 1
13 # X 0 X + # # # # X + -
14 1 # X 0 X + ; # # # # # X ; = 0.60 - 0.70
15 + + I ; ; ; X + - 0.71 - 0.80
16 # # 0 X + ; X X # X X # + X X 0 0.81 -  0.90
17 + ; + + + + + + ; X # / >  0.90
18 = = = 0 X
19 # X 0 X + ; # # # # # # + # + X
20 ; X
21 ; ; X
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F ig . 3 5 . -  M a tric es  de c o rre la c iô n  e n tre  c a ra c tè re s ,
A. De la s  poblaciones de la  b ib l io g r a f îa ,
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10 ; ; ; X
11 X + + X
12 # = X + ; + ♦ X X
13 X \ ; X + -
14 1 X ; ; + X X # X = 0.60 - 0.70
15 ] X + - 0.71 - 0.80
16 ' ; X = ; 1 X X 0 0.81 - 0.90
17 ■+ \ + + X # / >  0.90
18 J = 0 X
19 X X + X + #. + ; X
20 ^ X
21 = = - - X
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9 J X + X
10 + X X
11 + X + X
12 X + = X X X X
13 # ; X X X X X + -
14 1# + X + X X # X ; =
15 X + -
16 X X + + + + X X 0
17 ■ X /
18 - X
19 ] # + # + X X # # + X
20 ; X
21 r x i
0.60 - 0.70 
0.71 - 0.80 
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F ig . 3 6 . -  M a tric es  de c o rre la c id n  e n tre  c a ra c tè re s
A. De 23 poblaciones espanolas.
B. De todas la s  poblaciones estu d iad as .
NUMERACION DE LAS POBLACIONES ESTUDIADAS
1 Ro ty l enchus  abnormecaudatus 47 R. r u g a t o c u t i  c u l a t u s
2 R. acuspi  caudatus 48 R. r u g a t o c u t i c u l a t u s
3 R. a g n e t i s 49 R. t r i  a n n u l a tus
4 R. a l p i n u s 50 R. uni  sexus
5 R. bi  a laebu rsus 51 R. um sexus
6 R. b r e v i  caudatus 52 R. u s i t a t u s
7 R. b r e v i c a u d a t u s 53 O r i e n t y l u s  c i  t r i
8 R. b r e v i c a u d a t u s 54 0 . g e r a e r t i
9 R. b r e v i  g l ans 55 0 . b e l i e u s
10 R. buxoph i 1u s 56 0 . o r i e n t a l i s
11 R. b u x o p h i 1 us 57 0 . secondus
12 R. ca l vu s 58 0 . s i d d i q i i
13 R. capens i s 59 0 . varus
14 R. c a t h a r i n a e 60 R. b r e v i c a u d a t u s
15 R. caudaphasmidius 61 R. b r e v i  caudatus
16 R. caudaphasmidius 62 R. b r e v i c a u d a t u s
17 R. c y p r i e n s i s 63 R. b r e v i c a u d a t u s
18 R. d a l h o u s i e n s i s 64 R. c a t h a r i  nae
19 R. devonens i s 65 R. c a t h a r i  nae
20 R. ex imi  us 66 R. c a t h a r i  nae
21 R. ex imi  us 67 R. c a t h a r i  nae
22 R. f a l l o r o b u s t u s 68 R. i n c u l t u s
23 R. f a l l o r o b u s t u s 69 R. i n c u l t u s
24 R. f a l l o r o b u s t u s 70 R. pumi lus
25 R. g l a b r a t u s 71 R. j u m i  1 us
26 R. goodeyi 72 R. pumi lus
27 R. goodeyi 73 R. un i sexus
28 R. goodeyi 74 R. um sexus
29 R. g r a c i l i d e n s 75 R. un i sexus
30 R. g r a c i l i d e n s 76 R. un i sexus
31 R. hered i eus 77 R. un i sexus
32 R. i n c u l t u s 78 R. un i sexus
33 R. i n c u l t u s 79 R. un i sexus
34 R. i n d o ro b u s tu s 80 R. magnus sp. n.
35 R. ivanovae 81 R. magnus sp.  n.
36 R. 1a u r e n t i n u s 82 R. magnus sp.  n.
37 R. 1a u r e n t i  nus 83 R. magnus sp.  n.
38 R. neorobus tus 84 R. magnus sp. n.
39 R. nexus 85 R. magnus sp. n.
40 R. p h a l i u r u s 86 R. magnus sp.  n.
41 R. p r u m 87 R. magnus sp.  n.
42 R. p^umi 1 us 88 R. mesorobustus  sp. n.
43 R. pumi1 us 89 R. b r e v i c a u d a t u s
44 R. qua r tu s 90 R. uni  sexus
45 R. qua r tu s 91 R. un i sexus
46 R. ro bu s t u s
